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Учасникам  
XIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Правова наука і 
державотворення в Україні в контексті правової інтеграції» 
 
Шановні учасники конференції! 
 
Від імені ректорату і Вченої ради Харківського національного 
університету внутрішніх справ щиро вітаю вас із початком роботи XIІ 
Міжнародної науково-практичної конференції «Правова наука і 
державотворення в Україні в контексті правової інтеграції». 
Насамперед хочу висловити подяку всім, хто знайшов можливість 
безпосередньо взяти участь у роботі нашого наукового форуму, щоб 
обговорити нагальні правові проблеми та виробити конкретні рекомендації 
щодо їх розв’язання. Інтеграція України в європейський правовий простір 
потребує нових підходів до осмислення цінності права. Ідеї правового 
державотворення, оновлення інститутів державної влади, громадянського 
суспільства, здійснення політичних та економічних перетворень є головними 
орієнтирами сучасного розвитку України.  
На сьогоднішній день особливі надії покладаються на підвищення 
загального рівня правової культури, адаптацію українського законодавства 
відповідно до європейських стандартів, посилення ролі судової влади тощо. 
Із розвитком України відбуваються зміни в економічному та суспільно-
політичному житті, які вимагають адекватного відображення у правовій 
реальності, розроблення ефективного механізму регулювання суспільних 
відносин, основним елементом яких є право.  
Тому й проблематика нашої конференції не втрачає актуальності. У 
наукових доповідях учасників розглядаються питання теоретико-історичних 
шляхів розвитку держави та права, правові, економічні та соціальні проблеми 
європейської та світової інтеграції. Однак слід відзначити, що розвиток 
законодавчого та нормотворчого процесу як у цілому, так і в окремих його 
напрямках неможливий без належних науково-концептуальних засад. 
Більшість важливих та складних питань можна вирішити лише спільними 
зусиллями представників вітчизняних наукових шкіл у їх співпраці з 
іноземними колегами.  
Давайте разом прагнути до досягнення нашої спільної мети – створення 
справедливої, прозорої та дієвої правової системи. 
Проведення науково-практичної конференції дозволить успішно 
реалізувати проекти і програми за новими актуальними напрямками, 
сприятиме поглибленню наукового діалогу. 
Бажаю вам активної, корисної, натхненної та плідної роботи на нашому 
заході. Творчих успіхів, здоров’я, миру та добра! 
 
Ректор Харківського національного 
університету внутрішніх справ, 
кандидат педагогічних наук, доцент, 
полковник поліції                                                Д. В. Швець 
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ВІТАЛЬНЕ СЛОВО 
директора Сумської філії Харківського національного 
університету внутрішніх справ, доктора юридичних наук, професора 
Лукаша С.С. 
 
Шановні колеги! 
Прийміть мої щирі вітання з нагоди відкриття ХІІ Міжнародної 
науково-практичної конференції «Правова наука і державотворення в 
Україні  в контексті правової інтеграції», яка традиційно відбувається на 
базі Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх 
справ та об’єднує учених-правознавців, юристів-практиків, економістів, 
освітян.   
Географія учасників нашої конференції є досить широкою. У 
конференції беруть участь понад 100 науковців та практиків з України, 
Білорусії, Великобританії, Австралії, Німеччини, Австрії, Нідерландів. 
Для нас є важливою наукова позиція кожного учасника конференції.  
Сьогодення ставить все нові перспективні питання, розв’язання яких 
потребує чіткого наукового обґрунтування. За час становлення сучасної 
України відбулися певні зміни у суспільно-політичному житті, які 
покладають на юристів нові завдання з розбудови демократичної, 
правової держави. Цілком природнім є те, що юридичні форуми 
обговорюють головні проблеми сучасного державно-правового 
будівництва в Україні. 
Особливо гостро на сьогодні стоїть питання тісного поєднання 
наукових теоретичних пропозицій із загальними потребами юридичної 
практики.  
Наукова конференція є не тільки можливістю для обміну думок, а й 
доброю нагодою для спілкування.  
Переконаний, що завдяки нашій конференції, яка завжди є 
неупередженим фаховим аналізом актуальних проблем, ми зможемо 
вийти на чітко обґрунтовані узагальнення та рекомендації.  
Маю надію, що наша конференція збагатить новими 
перспективними ідеями кожного з нас і вітчизняну правову науку та 
практику в цілому.  
Сподіваюсь, що плідна робота залишить добрі позитивні враження і 
надасть поштовху для подальших наукових досліджень.  
Бажаю всім невтомного творчого пошуку та успішної реалізації 
дослідницьких напрацювань.  
 
 
Директор Сумської філії 
Харківського національного 
університету внутрішніх справ,  
доктор юридичних наук, професор       С. С. Лукаш 
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Секція 1 
ТЕОРЕТИКО-ІСТОРИЧНІ ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ  
ТА ПРАВА  
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Михайло Юрійович БУРДІН,  
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доктор юридичних наук, доцент 
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ЗЕМЛЕВЛАСНИЦЬКІ ВІДНОСИНИ В КОЗАЦЬКІЙ ДЕРЖАВІ 
 
За часів Гетьманщини українська державно-правова система у сфері 
земельних відносин істотно відрізнялася від тогочасних феодально-
монархічних зразків. Дослідження унікального досвіду регулювання 
земельних відносин в Українській козацькій державі та їх еволюції 
протягом ІІ пол. XVII ст. – XVIII ст. не втрачають актуальності й у 
сучасній історико-правовій науці.  
Метою роботи є визначення основних правових засад регулювання 
земельних відносин у Козацькій державі.  
Громадяни Гетьманської держави вважали себе козацьким станом. 
Звичайно, існувала несумірність у розмірах земельної власності серед 
різних соціальних структур. Згідно з висновками багатьох дослідників, за 
типом економіки Гетьманщині була притаманна змішана економічна 
система в комбінації з одноосібним хазяйнуванням у поняттях за 
звичаєвим правом самовільного землеволодіння (1, с. 38).  
У Західній Європі того періоду почали зароджуватися 
капіталістичні товарно-грошові відносини, в які втягувалися також 
суб’єкти землеволодіння. Суспільство та державноправова система 
поступово формували новий промислово-урбаністичний тип цивілізації. 
У межах Гетьманської держави було досить багато міст, які за своєю 
специфікою оновлення правових норм володіння земельною власністю 
втілювали тенденцію до капіталістичного розвитку. Перехідний характер 
державно-правового регулювання земельних відносин у Гетьманську 
добу розвивався у принциповій згоді з інтересами суб’єктів земельної 
власності, зокрема козацької старшини, міщан і сімейних 
дворогосподарств, які не були зараховані до козацького стану.  
На Запоріжжі споконвіку культивувалася ідея правової рівності в 
земельних відносинах. Інститут одноосібного володаря землі зі 
спадковою схемою передачі прав власності на неї суперечив правовій 
культурі козацтва. М. М. Покровський зазначав: «Козак ненавидів пана 
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насамперед через те, що йому, дрібному землевласникові, хуторянинові, 
не лишалося більше місця серед панських фільварків, що зростали з 
казковою швидкістю та звідусіль насувалися на козацьку землю» (3, 
с. 187). Однією з основних проблем Гетьманщини був землевласницький 
статус колишніх реєстрових козаків.  
Відмінною рисою земельних відносин був перехід від 
дрібновласницьких землеволодінь до середнього та великого 
землеволодіння невеликої частини козацької старшини. Згідно з 
висновками І. Мазепи, козацькі полковники та сотники хотіли здобутки 
революції використати для себе, вони забирали міські та церковні землі, 
обтяжували міста податками, хоча міста, як і за литовсько-польської 
влади, мали самоуправу за Магдебурзьким правом, а шляхта, що 
пристала до війська запорізького, вимагала від селян звичного послуху. 
Через це наростало невдоволення в тих сільських верств, які не 
значилися в статусах козацьких (2, с. 54, 83).  
Перехідна епоха змінюється тим, що протягом декількох років 
козаки стають власниками землі та суб’єктами господарювання і 
водночас охоронцями своєї землі. Становлення української козацької 
державності у другій половині XVII ст. характеризується в основному 
формуванням чисельної соціальної верстви, представники якої стають 
власниками земельних наділів, основними суб’єктами політичного 
життя. На цьому тлі відбувається відмежування землевласницької 
верстви від низового козацтва, не пов’язаного із земельною власністю.  
Аналізуючи специфічність земельних відносин у другій половині 
XVII ст. в Гетьманщині, з огляду на сказане доходимо висновку, що 
проросійські сили козацької верстви не усвідомлювали глибинних 
відмінностей правових механізмів Польщі та Московії щодо 
регулювання земельних відносин і юридичного статусу земельної 
власності. Найбільш типовий вияв земельних відносин у Московському 
царстві знаходився в сутності державно-правової системи, яка 
формально закріплювала єдиного суб’єкта земельної власності – 
самодержавство.  
До ліквідації політичної та правової автономії Козацької держави 
діяли норми звичаєвого права, Литовський статут (третій, 1588 р.), 
нормативно-правові акти, видані гетьманом або Генеральною військовою 
канцелярією. Зокрема, йдеться про гетьманські універсали, ордери, 
інструкції, листи, декрети, грамоти, які були загальнообов’язковими. На 
їх основі відбувалося визначення правового становища тієї чи іншої 
установи, певного стану, конкретної особи чи господарства. Протягом 
1740-1742 рр. колишні землі Гетьманщини через поширення чинності 
Зводу законів Російської імперії були остаточно інтегровані до 
імперського правого поля. До того на українських землях діяли одразу 
декілька правових систем, що нерідко викликало суперечливі ситуації й 
ускладнювало здійснення судочинства.  
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Досвід регулювання земельних відносин у Гетьманщині та розвиток 
усіх сільськогосподарських галузей виробництва засвідчив, що за 
мінімального втручання адміністративновладних структур суб’єкти 
приватновласницьких земельних відносин здатні за власною ініціативою 
та творчими здібностями зміцнити економічний потенціал держави, 
солідаризувати всі соціальні верстви на основі справедливого розподілу 
кінцевого продукту.  
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ВПРОВАДЖЕННЯ ПОДІЛУ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ  
НА ОБЛАСТІ 
  
У багатовіковому вітчизняному державотворенні не останнє місце 
займає історія адміністративно-територіального поділу України. Має 
свою історію й поділ території України на такі адміністративно-
територіальні одиниці, як області, перші з яких були у творені в УСРР у 
1932 році. Але, як слушно зазначає О. В. Баталов, області як верхньому 
рівню адміністративно-територіального устрою України «в різні часи 
передували: князівство, воєводство, полк, намісництво, губернія. Кожна 
з цих територіальних одиниць встановлювалася і діяла у певний 
історичний період, мала відповідний політико-правовий статус» (1, 
с. 217). Із названих адміністративно-територіальних одиниць на початку 
ХХ століття у тій частині України, яка входила до складу Російської 
імперії, існувало 9 губерній. При цьому Катеринославська, Полтавська, 
Харківська, Херсонська, Таврійська губернії управлялися губернаторами. 
А на чолі Волинської, Київської і Подільської губерній, які були 
об’єднані у генерал-губернаторство, стояв генерал-губернатор. Водночас 
зазначені губернії очолювалися губернаторами (2, с. 355). Слід 
зазначити, що принцип поділу території Російської імперії на губернії 
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був визначений у затвердженому особисто Катериною ІІ 7 листопада 
1775 р. нормативному акті, який мав назву «Установи для управління 
губерній». За основу визначення розмірів губернії було взято кількість 
населення, а саме: від 300000 до 400000 населення (3, с. 170). 
Коментуючи це положення, О. І. Чистяков зазначав, що для Катерини ІІ 
зазначений принцип (кількість населення), покладений в основу 
визначення кордонів губернії, був вельми важливим, так як забезпечував 
«зручність збору податків і зручність поліцейського нагляду за 
народом» (3, с. 296).  
Внаслідок Лютневої (1917 р.) революції в Російській імперії 
склалися умови для відродження української державності. На чолі цього 
руху постала Українська Центральна рада (УЦР) – представницька 
установа парламентського типу. 7 (20) листопада 1917 р. УЦР прийняла 
свій історичний ІІІ Універсал, яким Україна проголошувалася 
Українською Народною Республікою У цьому конституційному акті 
підтверджувався поділ УНР на 9 губерній. З метою удосконалення 
адміністративно-територіального устрою УНР 6 березня 1918 р. УЦР 
прийняла закон «Про адміністративно-територіальний поділ України». 
Цим законом поділ УНР на губернії скасовувався. Замість губерній 
територія Української Народної Республіки поділялася на 32 землі (4, 
с. 181-182). Про поділ УНР на землі йшлося і у статті 5 Конституції УНР 
1918 р., прийнятій 29 квітня 1918 р. Українською Центральною Радою. 
За часів правління гетьмана Павла Скоропадського, який прийшов до 
влади в Україні 29 квітня 1918 р. внаслідок державного перевороту і 
відсторонення від влади УЦР, визначений УЦР новий адміністративно-
територіальний устрій був скасований і поділ України на губернії був 
повернутий. За часів Директорії був прийнятий закон «Про організацію 
адміністративної влади Української Народної Республіки», відповідно до 
якого Україна поділялася на дві області, а саме: Західну область УНР і 
Східну область УНР. До останньої входили Київська, Харківська, 
Полтавська, Чернігівська, Катеринославська, Херсонська, Житомирська, 
Каменецька та Холмська губернії. Наведене свідчить про те, що творці 
української національної державності часів визвольних змагань 1917-
1921 рр. чудово розуміли доцільність поділу території держави на досить 
значні за площею адміністративно-територіальні одиниці, якими на той 
час були губернії.  
У силу внутрішніх і зовнішніх факторів боротьба українського 
народу за відродження національної державності завершилася поразкою. 
В Україні була встановлена радянська модель влади, яка функціонувала 
тут з кінці 1917 р. і до проголошення незалежності України у 1991 р. 
Впродовж цього тривалого періоду адміністративно-територіальному 
устрою країни приділялась значна увага. При цьому слід зазначити, що в 
перші роки радянської влади в Україні продовжував існувати поділ її на 
губернії. Як слушно зауважував Б. М. Бабій, губернії були залишком 
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старої адміністративно-територіальної реформи, «які після заміни повітів 
і волостей округами та районами почали дедалі втрачати своє значення, а 
потім і зовсім перетворилися на зайві ланки, існування яких у ряді 
випадків навіть завдавало шкоди справі державного управління на 
місцях» (5, с. 394). Поштовхом для початку реформи адміністративно-
територіального устрою УСРР, внаслідок якої ліквідовувались губернії, 
стала резолюція ІХ Всеукраїнського з’їзду Рад від 10 травня 1925 р. «Про 
перехід на трьох ступеневу систему управління на Україні», в якій 
обґрунтовувалась необхідність ліквідації губерній (6, с. 172). Керуючись 
цією резолюцією, Президія Всеукраїнського ЦВК прийняла 3 червня 
1925 р. постанову «Про перехід на триступеневу систему управління», 
якою губернії в УСРР скасовувались (7). Натомість територія УСРР 
поділялася на 41 округ. В свою чергу, округ поділявся на райони. Поділ 
на округи і райони був закріплений і в Конституції УСРР 1929 р. 
2 вересня 1930 р. ВУЦВК і РНК УСРР прийняли постанову «Про 
ліквідацію округів та перехід на двоступеневу систему управління», 
якою скасовувався адміністративно-територіальній поділ території 
України на округи і райони. При цьому було утворено 484 райони, 
18 міст, виділених в окремі адміністративно-територіальні одиниці (8). 
Необхідність ліквідації округів за радянських часів істориками права 
пояснювалась тим, що «округи, зігравши свою роль в радянському 
будівництві, у зв’язку з новими умовами роботи стали зайвими» (9, 
с. 253). У лютому 1932 р. четверта позачергова сесія ВУЦВ дванадцятого 
скликання ухвалила постанову про перехід на триступеневу 
адміністративно-територіальну систему управління, а саме: район – 
область – центр (10). На основі цієї постанови в УСРР були утворені 
перші області. Ними були Харківська, Київська, Вінницька, 
Дніпропетровська, Одеська області. У червні 1932 р. була утворена 
Донецька область (11). У жовтні 1932 р. була утворена Чернігівська 
область (12). В наступні роки утворення областей продовжувалося. Поділ 
території України на області витримав перевірку часом і знайшов своє 
підтвердження в Конституції України 1996 р. Відповідно до статті 133 
Конституції, область входить в систему адміністративно-територіального 
устрою України. Багаторічний досвід ефективного функціонування цієї 
основної адміністративно-територіальної одиниці дає підстави 
стверджувати про доцільність її існування у разі проведення 
адміністративно-територіальної реформи в Україні.  
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ЩОДО РОЗУМІННЯ ПОНЯТТЯ «ПРАВОЗАСТОСОВНИЙ 
РОЗСУД» У СУЧАСНІЙ ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІЙ НАУЦІ 
  
Працівники органів Національної поліції виконують важливі та 
відповідальні завдання, такі, як забезпечення публічної безпеки і 
порядку; охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і 
держави; протидію злочинності; надання відповідно до закону послуг з 
допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або 
внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги. Під час 
реалізації владних повноважень виникають випадки, коли працівники 
поліції мають реалізовувати правові норми, зміст яких чітко не 
визначений. Тому має бути використаний правозастосовний розсуд.  
Для всебічного розуміння природи розсуду у правозастосовній 
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діяльності органів Національної поліції необхідно розглянути сучасні 
науково-теоретичні підходи, щодо інтерпретації цього поняття.  
О. А. Папкова розглядає розсуд як врегульований правовими 
нормами, здійснюваний в процесуальній формі специфічний вид 
правозастосовної діяльності, сутність якого полягає в наданні у 
відповідних випадках повноваження самостійно вирішувати спірне 
правове питання на основі норм права, виходячи з цілей, переслідуваних 
законодавцем, принципів права та інших загальних положень закону, 
конкретних обставин справи, а також засад розумності, сумлінності, 
справедливості і основ моралі (1, с. 107). 
А. А. Малиновський вважає, що розсуд – вибір суб'єктом визначеної 
мети та засобів її досягнення або можливість висловлювати свою волю і 
приймати рішення незалежно від волі інших осіб (2, с. 102).  
Рісний М. Б. стверджує, що правозастосовний розсуд – це 
передбачене юридичними нормами повноваження правозастосовного 
суб’єкта обирати один з декількох дозволених ними варіантів поведінки 
щодо прийняття рішення з приводу встановлення застосовуваної норми, 
з’ясування її змісту, або визначення міри конкретизації суб’єктивних 
юридичних прав і обов’язків, яке реалізується у певній процесуальній 
формі з огляду на зміст цієї норми та конкретної обставини справи й інші 
юридично значимі факти з метою забезпечення законності, 
справедливості, доцільності та ефективності державно-правового 
регулювання (3, с. 6). 
Своєю чергою обсяг правозастосовного розсуду – це кількість 
альтернативних варіантів, з-поміж яких правозастосовний суб’єкт 
уповноважений здійснювати вибір свого рішення. Саме залежно від 
обсягу розсуду, який делегується, можна здійснювати порівняльну 
класифікацію юридичних норм, зважаючи на те, що норма, яка 
передбачає обсяг розсуду кількісно менший від обсягу розсуду, 
встановленого іншою нормою, закріплює вужчий розсуд аніж остання (4, 
с. 10). 
Виходячи із вищенаведеного, виявляється що розсуд, це можливість 
повноваженого суб’єкта опосередкувати суспільні відносини, шляхом 
застосування до них відповідної правової норми, частково виходячи із 
власного бачення щодо їх врегулювання. Тобто самостійно вирішити, 
яким чином вчинити ту чи іншу дію, прийняти виважене, справедливе та 
законне рішення в межах декількох альтернативних варіантів, що 
допускається диспозицією норми права.  
Передумовою правозастосовного розсуду є неконкретизованість 
(недеталізованість) юридичних приписів через абстрактність їхнього 
змісту або, навпаки, свідоме допущення законодавцем можливості 
вибору одного із декількох варіантів поведінки або прийняття рішення.  
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ДИРЕКТОРІЯ УНР ТА КОНГРЕС ТРУДОВОГО НАРОДУ 
УКРАЇНИ 
 
Директорія Української Народної Республіки, яка прийшла на зміну 
Гетьманату (Українській Державі), проголосила себе тимчасовою 
верховною владою революційного часу і констатувала, що влада в УНР 
повинна належати лише працюючим класам. «Наступним етапом нашої 
революції, – зазначалося в декларації від 26 грудня 1918 р., – є творення 
нових, справедливих, здорових і відповідних до реального відношення 
сил у державі, соціальних і політичних форм». Селянам, робітникам і 
трудовій інтелігенції пропонувалося обрати делегатів на Трудовий 
конгрес України – тимчасовий законодавчий орган УНР (1).  
05 січня 1919 р. Директорія затвердила «Інструкцію для виборів на 
Конгрес трудового народу України». За нею обиралися 528 делегати: 
377 – від селян, 88 – від робітників і 33 – від трудової інтелігенції. 
Виборчих прав були позбавлені не тільки капіталісти та поміщики, але й 
частина інтелігенції: професори, адвокати, лікарі, педагоги середніх шкіл 
тощо. Дістали виборче право представники інтелігенції, які мали 
безпосередні стосунки з народом (лікарські помічники, фельдшери, 
вчителі народних шкіл, службовці канцелярій та інші). Передбачалося 
окреме представництво Всеукраїнського залізничного з’їзду і 
Всеукраїнського поштового з’їзду (відповідно 20 і 10 делегатів), та ще 65 
делегатів повинна була репрезентувати Західноукраїнська Народна 
Республіка (ЗУНР). Таким чином, усього на Конгрес мали бути обрані 
593 особи. Запланований склад делегатів Конгресу давав підстави його 
організаторам розраховувати, що на ньому справді відбудеться передача 
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влади трудовому народові – і тим самим буде реалізовано один з 
основних ідеалів революції (3, 77).  
Вибори делегатів Конгресу відбувалися в занадто стислий термін з 
12 по 15 січня. Нерівним був не тільки розподіл мандатів, а й сам 
порядок обрання: селяни обиралися на повітових селянських з’їздах, 
«трудова інтелігенція» – тільки на губернських. Досить пасивно до 
виборів поставились робітництво й селянство. На час виборів до 
Конгресу частина Лівобережжя вже була захоплена радянськими 
військами, на решті території селянство та робітництво вели війну з 
військом УНР, отже було не до виборів.  
На загальноукраїнський форум врешті–решт прибуло всього 
300 делегатів – тобто фактично половина складу, що спочатку 
передбачався. Перша сесія Трудового конгресу відбулася 23-28 січня 
1919 р. у Києві. Найбільшою фракцією була есерівська, селянська. Але 
вона поділялася на три течії: ліву – «боротьбисти», які стояли за 
радянську владу; праву, які відстоювали демократичний соціалізм; і 
центр (під проводом М. Грушевського), що зайняв середню позицію між 
правою та лівою і настоював на передачі влади трудовим радам 
селянських і робітничих депутатів. Провідною і спрямовуючою силою 
Конгресу стала фракція УСДРП, за якою пішла більшість делегатів (3, 
184).  
У ході роботи Конгресу було реалізовано спробу вільного 
обговорення альтернативних варіантів державотворення. 
Висловлювалися різноманітні пропозиції – від передачі влади 
робітничим і селянським Радам і негайного проголошення України 
соціалістичною республікою до формування так званого «Малого 
Конгресу» з повноваженнями «верховної влади».  
З метою закріплення демократичного ладу в Україні Трудовий 
конгрес висловився за підготовку «закону для виборів всенародного 
Парламенту Незалежної Соборної Української Республіки». Владу на 
місцях було доручено здійснювати урядовим уповноваженим, що мали 
діяти під контролем місцевих Трудових рад, обраних пропорційно з 
представників селянства і робітництва (2, с. 115).  
На рішення Трудового конгресу значною мірою вплинув наступ 
радянських військ на Київ, розгорнутий у січні 1919 р. В умовах 
наближення фронту Конгрес на останньому засіданні 28 січня ухвалив 
«Закон про форму влади в Україні». Він підтверджував статус Директорії 
як «верховної влади», щоправда, тимчасової – до скликання наступної 
сесії Трудового конгресу (2, с. 117).  
Конгрес трудового народу був останньою спробою Директорії 
закласти основи державного будівництва в Україні. Через 
більшовицький наступ Конгрес не тільки припинив свою роботу, але і 
фактично саморозпустився. Він вже ніколи не збирався. Більше того, 
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політичні умови не дали можливості Директорії втілити в життя навіть 
те, що було започатковано Конгресом.  
02 лютого 1919 р. Директорія змушена була під ударами збройних 
формувань більшовиків залишити українську столицю. Станом на весну 
1919 р. на території України (крім Надзбруччя і західних областей) було 
встановлено радянську владу.  
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ВИТОКИ ПРИНЦИПУ RES JUDICATA  
В РИМСЬКОМУ ПРАВІ 
 
Витоки res judicata знаходяться в давньоримському судочинстві, 
історія якого визначається трьома періодами: «legis actions» 
(легісакційний процес); «actions per formulas» (формулярний процес); 
екстраординарний процес.  
Термін «res judicata» в римському праві пов’язується із прийняттям 
судового рішення та набрання ним законної сили. Легісакційний і 
формулярний процеси характеризувались тим, що рішення, яким спір 
між сторонами вирішувався по суті, за загальним правилом оскарженню 
не підлягало – воно вступало в законну силу, приймалося за істину й 
підлягало виконанню (1, с. 76). Вступ рішення в законну силу означав 
отримання ним значення непорушного авторитету для сторін: законна 
сила рішення суду кваліфікувалася як (формальна) істина – «res judicata 
pro veritate accipitur (habetur)» (судове рішення повинно прийматись за 
істину) (2, с. 276).  
У рамках екстраординарного процесу («extra ordinem cognitio») 
розгляд справи здійснювався магістратом або чиновником, рішення 
якого ставало наказом державного органу. Д. В. Дождєв при розгляді 
судового рішення в римському праві уникає формулювання «законна 
сила» і говорить про «ефект судового рішення і його нормативну силу». 
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Учений вказує на неприпустимість повторного розгляду справи в 
негативному плані, заснованого на «exceptio rei iudicatae» (преклюзивний 
ефект), а також у позитивному – неприпустимість розгляду в інших 
процесах питань, які вже розглянуті судом (преюдиціальний ефект) (3, 
с. 247-249).  
Умовою для існування преклюзивного ефекту послужила зміна 
юрисдикційної складової судового рішення: воно стає наказом органу 
державної влади. Тому сила такого судового рішення залежить від місця 
суду, який виніс рішення, в ієрархії судових інстанцій (2, с. 276).  
 
Для екстраординарного процесу була характерна апеляційна форма 
оскарження судового рішення. Для перегляду судового рішення потрібно 
було подати на нього скаргу. На рішення «praefectus urbi» можна було 
подавати скарги: на рішення правителя провінції – «praefectus praetorio» 
(начальнику імператорскої гвардії), а на його рішення – імператору. Дана 
апеляційна процедура здійснювалась як в усній формі (через вимову 
фрази «Я подаю апеляцію»), так і в письмовій формі (подання 
апеляційної таблички, протягом 2-3 днів (10 днів – згідно з Новелами 
Юстініана), починаючи з того дня, коли сторони дізналися про судове 
рішення. Якщо рішення було оскаржене, то виконання тимчасово 
зупинялося (4, с. 287-288).  
Але слід зауважити, що, не дивлячись на достатньо досконалі 
положення щодо остаточності судового рішення, повноцінній реалізації 
принципу остаточності судового рішення на перешкоді ставала 
бюрократична ієрархія державного апарату. Тому початий спір міг 
тривати протягом невизначеного терміну, так як дозволялось переносити 
його з одної до іншої інстанції, аж до імператорської канцелярії. 
Виконання рішень становило останню заключну частину провадження.  
Для посткласичного періоду розвитку римського права характерна 
наявність протилежних тенденцій цивільного процесу. При Юстиніані з 
посиленням деяких елементів, що забезпечують правову визначеність: 
встановлення суворої ієрархії судових інстанцій; максимальної 
триступеневої системи проходження кожної справи; закріплення 
спеціальної підсудності в справах на велику суму (префект преторія), 
рішення по яких не підлягають апеляції, але можуть бути скасовані за 
постановою того ж суду (3, с. 261), одночасно з'являються передумови, 
що свідчать про затягування процесу. Після закінчення трьох років 
скасовувався преклюзивний ефект рішення, у зв'язку з чим можливість 
повторити процес стала залежати від характеру рішення, яке нерідко 
допускало перегляд справи; стає можливим винесення кількох рішень у 
ході одного судового розгляду – по окремих, попередніх питаннях і по 
справі в цілому, – на кожне з яких могла бути подана апеляція (5).  
Рівень розробленості інституту законної сили судового рішення, що 
забезпечує в сукупності з іншими елементами правову визначеність 
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правовідносин, дозволив римським юристам надати римському праву 
той вигляд, який забезпечив йому місце в історії як свого роду загальної 
догми й універсальної конструкції правових інститутів і норм. Адже 
відомий вираз Р. Ієрінга «Шляхом римського права, не перевершивши 
його, слідуючи від нього – це девіз, в якому полягає значення для нового 
світу» підтверджує провідну роль римського права для сучасності. (6, 
с. 12).  
Тому положення, які випливають з «res judicata», можна вважати 
передумовою для подальшого розвитку та формування принципу 
правової визначеності в процесі правозастосування. Адже на сучасному 
етапі «res judicata» Європейський суд з прав людини використовує в 
значенні остаточності судового рішення.  
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ВИКОРИСТАННЯ СОБАК У СЛУЖБОВИХ ЦІЛЯХ  
У ДАВНІ ЧАСИ 
 
У широкому розумінні правоохоронну функцію держави можна 
розглядати як будь-яку діяльність, яка спрямована на забезпечення прав і 
свобод людини, інтересів суспільства, забезпечення публічного порядку 
та безпеки як від внутрішніх, так і від зовнішніх загроз. Різні 
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адміністративні форми забезпечення такої діяльності держави 
передбачають використання різноманітних засобів досягнення мети – 
належного рівня забезпечення та охорони прав і свобод людини та 
громадянина. Сьогодення вимагає від державних інституцій 
використання якомога ефективних та дієвих засобів для реалізації 
повноважень у сфері правоохоронної діяльності. Але розвиток 
технологій, стрімке оснащення злочинності новітніми досягненнями 
науки та техніки, набуття останніми якісної освіти останніми інколи 
ставить під сумнів результати діяльності правоохоронних органів, які за 
своїм оснащеннями є менш забезпеченими, ніж суб’єкти, які створюють 
загрозу суспільству.  
На щастя, існує досить дієвий засіб, застосування якого в певній мірі 
забезпечує виконання покладених на правоохоронні органи функцій. 
Таким засобом є здобутки службової кінології та можливості службових 
собак. Службовий собака здатен ефективно здійснювати ті дії, які жодна 
особа вчинити не може. Затримання особи, що тікає від правоохоронців, 
забезпечення охорони об’єктів, пошук наркотичних і вибухових речовин, 
а також зброї, зниклих людей, речових доказів, захист від нападу та 
інше – для цього можливо використання службових собак у сфері 
реалізації правоохоронної функції держави.  
Хотілося б розпочати дослідження тематики, пов’язаної зі 
службовою кінологією, з окреслення історичного аспекту використання 
собак для реалізації своїх повноважень різноманітними державними 
інституціями, а точніше наголосити на тому, де і як саме застосовувались 
собаки в давнину, що на нашу думку є досить важливим аспектом у 
дослідженні тематики кінологічного забезпечення правоохоронної 
функції держави.  
Собаківництво виникло та використовуються людством із давніх 
часів. недарма собака завжди символізував вірність, пильність, 
відчайдушність. Існує гіпотеза, що саме собаки допомогли виживанню 
предків сучасної людини. Наші пращури широко та з надзвичайною 
користю використовували собак. Багато народів зводили їх у ранг 
священних тварин, наприклад народи Стародавньої Греції, Індії, Ірану, 
Мексики, Месопотамії та ін. У Київській Русі собаки охороняли міста та 
села, супроводжували в походах дружини князів. З часом люди 
навчилися використовувати собак у різних видах діяльності, що сприяло 
появі нових порід та створенню оптимальної системи дресирування 
тварин. Найдавніший кінологічний трактат «Собаче полювання» 
(підручник із дресирування та застосування собак) був написаний більше 
2300 років тому воєначальником Ксенофаном із Афін. Дещо пізніше 
давногрецьким істориком Арріаном підготовлено «атлас» порід собак (1, 
с. 142) 
У інших творах, що дійшли до нашого часу, давньогрецького 
письменника Плутарха та Плінія містяться вказівки про те, що собаку 
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дуже цінили та широко застосовували у різного роду господарській 
діяльності (полювання, охорона стад, перенесення важких вантажів) (2).  
Вперше для службової діяльності почали використовувати собак як 
охоронців будівель, а саме для охорони фортець. Собак виставляли за 
ворота фортеці, а так як годували їх на території фортеці, собаки не 
відходили від воріт, і при приближенні сторонніх осіб вони починали 
гавкати, будячи охорону. Пізніше собак почали використовувати у 
військовій справі. У війнах рабовласницького періоду собак шикували у 
першу шеренгу строю війська, вона атакували першими. Так само 
використовували собак древні римляни, гунни, кельти та тевтонці. 
Карфагенське військо мало так званий собачий легіон, пси 
використовувалися проти ворожої кінноти, хапали коней за доступні 
місця, рвали, і кидали їх на землю. У військах римлян і ассірійців, у 
військах Олександра Македонського були особливі підрозділи собак. Для 
захисту від стріл і мечів собакам надягали панцири і кольчуги, для 
захисту від ворожих собак постачали нашийниками з гострими довгими 
шипами. У ХІІ-ХІІІ століттях англійські королі також використовували 
собак у війні з шотландцями. Собаче «військо» з 800 собак було у 
відомого графа Ессекса, яке служило йому вірою і правдою в боротьбі з 
ірландцями.  
Три століття по тому Генріх VIII подарував Карлу V 400 бойових 
псів, які використовувалися ним для боротьби з французами. В середні 
віки зображення собаки було звичайним елементом герба того чи іншого 
феодала як символ його вірності сюзерену (3, с. 10).  
Отож, підсумовуючи викладене, використання службових собак у 
службовій діяльності почало зароджуватись дуже давно, адже собака є 
найбільш придатною для таких завдань твариною. Стародавні люди, 
зрозумівши це, почали її використовувати не тільки у домашніх цілях, а 
й для виконання певного виду завдань, спочатку у військовій та 
охоронній справі, пізніше для особистого захисту та нападу. Тому, варто 
наголосити на тому, що зародження службового собаківництва відбулося 
задовго до виникнення кінології як окремої галузі науки. У той час 
собаки були повноправними членами військ, а не знаряддям армії.  
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ПРИНЦИП ТАЄМНОГО ГОЛОСУВАННЯ В АСПЕКТІ 
ЗЛОВЖИВАННЯ ВИБОРЧИМИ ПРАВАМИ 
 
Принцип таємного голосування є інституційним принципом 
виборчого права. Він закріплюється а актах національного 
законодавства, а також, визнається одним з міжнародних стандартів в 
сфері виборчого права. Крім того, принцип таємного голосування 
виступає одним із механізмів забезпечення вільних та чесних виборів. 
Зокрема, Венеційська комісія вважає: «Право виборців на таємне 
голосування як один з аспектів свободи виборців не повинно жодним 
чином обмежуватися або порушуватися» (4, с. 193). З огляду на 
зазначене актуалізується необхідність дослідження принципу таємного 
голосування в аспекті зловживання виборчими правами, з метою 
виявлення проблемних питань та їх усунення шляхом вдосконалення 
національного законодавства для забезпечення реалізації й захисту 
таємного голосування, вільних та чесних виборів зокрема.  
Щодо питання, що ж слід розуміти під зловживанням правом 
стосовно форм безпосередньої демократії, то в наукова література 
акцентує увагу на таких моментах, як «спрямованість на здійснення 
намірів, що суперечать ідеї конституційного правопорядку» (6, с. 33), 
«здійснення права в протиріччі з його призначенням» (7, с. 39), 
«використання права з винятковою метою завдати іншому шкоду» (8, 
с. 115). Як наголошував В. П. Грибанов, глибокий знавець цієї 
проблематики, під зловживанням правом слід розуміти «використання 
уповноваженою особою недозволених форм поведінки в межах 
дозволеної йому законом загального типу поведінки» (5, с. 55).  
Як видається, дії суб’єктів виборчих правовідносин, що 
здійснюються в межах наданих їм прав, але з порушенням їх меж, 
правомірно охарактеризувати як зловживання виборчими правами. 
Основна його специфіка полягає в тому, що дії порушника формально 
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спираються на належне йому право, однак при конкретній його реалізації 
вони набувають такої форми і характеру, що призводить до порушення 
прав та охоронюваних законом інтересів інших осіб. Таким чином, 
терміном «зловживання виборчими правами» можна позначити 
застосування формально не заборонених чинним законодавством методів 
і практик, що порушують вільне волевиявлення громадян на користь 
одного з кандидатів або перешкоджають його здійсненню. Отже, про 
зловживання виборчим правом можна вести мову лише тоді, коли: 
а) в особи є відповідне право; б) воно здійснюється виключно з наміром 
заподіяти шкоду іншій особі або перешкодити вільному волевиявленню 
громадян; в) віднесення до зловживання правами не застосовується, 
якщо закон містить норми, прямо розраховані на подібні ситуації.  
Слід зауважити, що в переважних випадках межа між зловживанням 
правом і правопорушенням є надзвичайно тонкою і рухомою. 
Як справедливо зауважив І. В. Совєтніков, «більшість діянь, сьогодні 
заборонених законом, колись були зловживаннями правом. Сьогоднішні 
зловживання – завтрашні правопорушення, які повинні бути в 
майбутньому заборонені в законі» (9, с. 45).  
З цієї точки зору з огляду на неоднозначність положень 
законодавства та відсутність судової практики актуалізується питання 
про те, які саме дії та з боку яких саме суб’єктів є порушенням принципу 
таємного голосування. Загальноприйнятою є думка, що зміст цього 
принципу означає заборону контролю за волевиявленням виборців. 
Зокрема, національне виборче законодавство розкриває значення 
таємного голосування як заборону контролю за волевиявленням виборців 
(ст. 7 Закону України «Про вибори Президента України», ст. 7 Закону 
України «Про вибори народних депутатів України» та ст. 7 Закону 
України «Про місцеві вибори»). Однак, Закон України «Про вибори 
Президента України» та Закон України «Про місцеві вибори» додатково 
закріплюють заборону фотографування, відеофіксації в будь-який спосіб 
результатів волевиявлення виборців в кабіні для таємного голосування, а 
також демонстрацію виборцем результатів волевиявлення у приміщенні 
для голосування і визначають вказані дії порушенням таємниці 
голосування.  
Порушення таємниці голосування є злочином, передбаченим 
статтею 159 Кримінального кодексу України, яка з одного боку, за 
загальноприйнятим розумінням виключає з кола суб’єктів злочину 
самого виборця, а з іншого в сукупності із зазначеними положеннями 
Закону України «Про вибори Президента України» та Закону України 
«Про місцеві вибори» допускає й інше тлумачення, яке передбачає 
покарання і для самого виборця (в той же час Закон України «Про 
вибори народних депутатів України» таких положень не містить). Також, 
залишається відкритим питання про те, що відповідно до ст. 159 
Кримінального кодексу порушенням таємниці голосування вважається 
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дія, яка виявилася у розголошенні змісту волевиявлення громадянина, 
тобто, чи буде в цьому випадку злочином сама дія фотографування або 
відеофіксації за умови збереження відповідних відомостей в таємниці. 
Крім того, залишаються неврегульованими й інші можливі варіанти 
поведінки виборця щодо розголошення результатів свого волевиявлення.  
Отже, подібні неточності в законодавстві й відкриті питання 
залишають місце для зловживань виборчими правами, що як наслідок 
призводять до порушень таємниці голосування та свободи 
волевиявлення, зокрема. Тому, сьогодні в аспекті принципу таємного 
голосування існує необхідність проведення чіткої межі між 
зловживанням правом і правопорушенням, а саме: закріпити в 
національному виборчому законодавстві принцип таємного голосування 
не тільки як право виборця, спрямоване на захист його виборчих прав та 
законних інтересів, але і як його обов’язок, спрямований на захист 
суспільних інтересів, а також, потрібно внести зміни до ст. 159 
Кримінального кодексу, конкретизувавши склад передбаченого злочину.  
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ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОННОЇ ПЕТИЦІЇ В ЕСТОНІЇ:  
ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ 
 
Естонія порівняно з іншими країнами пострадянського простору, у 
тому числі й іншими країнами Прибалтики, є найуспішнішою в питаннях 
суспільних реформ, зокрема реформ інститутів безпосередньої 
демократії, які були спрямовані на подолання бюрократичних перепон у 
спілкуванні громадян з державою шляхом запровадження державного 
проекту «Електронна Естонія», яка сприяла становленню та розвиткові 
електронної демократії. Згадані реформи зіграли одну з ключових ролей 
в інтеграції Естонії до євроатлантичних структур. З огляду на зазначене, 
досвід Естонії може бути корисним для України.  
Щодо безпосередньо електронної петиції як інституту 
безпосередньої демократії то в Естонії вона була запроваджена у квітні 
2014 року, коли було прийнято зміни до «Закону про відповіді на 
доповідні записки і на клопотання про отримання роз'яснень і про 
представлення колективних звернень». Внесення відповідних змін 
обумовлювалось запитом громадянського суспільства на запровадження 
механізму внесення ініціатив до естонського парламенту. У 2010 році 
громадська організація Союз власників Естонії спільно з Асамблеєю 
співробітництва Естонії створили блог petitsioon. ee, за допомогою якого 
всі бажаючі мали можливість подати або підтримати петицію щодо 
необхідності змінити ту чи іншу норму, яка регулює суспільні відносини. 
Упродовж 2013 року відбувалися громадські обговорення стосовно того, 
яким чином подати ці ініціативи парламенту. Була ідея навіть внести 
відповідні зміни в Конституцію. Згодом представники громадських 
організацій звернулися до Президента Естонської Республіки з 
пропозицією надати громадянам можливість реалізувати своє право 
законодавчої ініціативи шляхом подання до парламенту колективних 
звернень – петицій. Президенту сподобалася ця ідея і під час відкриття 
чергової сесії парламенту, він запропонував депутатам розглянути та 
реалізувати її (2).  
Отже, відповідно до чинного Закону «Response to Memoranda and 
Requests for Explanations and Submission of Collective Proposals Act» від 
26. 10. 2016р. (1) («Закону про відповідь на меморандуми та клопотання 
про отримання роз'яснень і про представлення колективних звернень») 
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колективне звернення це – пропозиція про те, як змінити чинний закон 
або краще організувати суспільне життя, подана до Рійгікогу в 
паперовому або електронному вигляді та підтримана неменше як 
1000 підписів постійних мешканців Естонії (громадянин Естонії, 
громадянин ЄС, громадянин Швейцарської Конфедерації або іноземець, 
що має вид або постійне право на проживання), що досягли 16 років. 
До пропозиції обов'язково додається пояснення до трьох сторінок про 
причини невдоволення поточною ситуацією та про те, яким чином 
запропоновані зміни покращать стан речей. А також додається 
електронний список осіб, які віддали свої підписи на підтримку 
клопотання із зазначенням імен та персональних ідентифікаційних кодів 
цих осіб.  
Подані до парламенту петиції впродовж 30 днів перевіряються 
працівниками Канцелярії на наявність необхідної кількості підписів, а 
потім передаються до Правління, яке вирішує якій комісії передати на 
розгляд ту чи іншу петицію. Комісії розглядають петиції впродовж 
3 місяців, а впродовж 6 місяців повинні прийняти рішення з питань, які 
порушуються в них. Після вивчення питання комісія може прийняти 
рішення розглянути петицію як законопроект або як особливо важливе 
державне питання; провести відкрите засідання парламенту; відхилити 
петицію (у випадку її неконституційності або невідповідності нормам 
міжнародного права тощо) або направити її на розгляд за належністю до 
іншого органу влади (2).  
Отже, порівнюючи інститут електронної петиції в Естонії та 
Україні, можна зробити такі висновки. По-перше, майже одночасно 
(Естонія – квітень 2014р., Україна – липень 2015р.) інститут електронної 
петиції в обох країнах був запроваджений шляхом внесення змін до 
законодавства про звернення громадян. По-друге, в Україні електронна 
петиція може бути подана до Верховної Ради України, Президента 
України, Кабінету Міністрів України та органів місцевого 
самоврядування, а в Естонії – виключно до естонського парламенту 
Рійгікогу (звернення до інших органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування та їх посадових осіб здійснюється в інших 
формах: інформаційні листи та запити для роз’яснення), тому за обсягом 
інститут електронної петиції в Україні є ширшим, на нашу думку, це 
позитивний аспект. Однак, з іншого боку, за змістом українська 
електронна петиція програє естонській. Оскільки, не зважаючи на те, що 
естонська Конституція не закріплює інститут народної законодавчої 
ініціативи, естонська петиція за змістом є нічим іншим як народною 
законодавчою ініціативою. На користь цієї тези свідчить нормативне 
положення про предмет пропозиції, а саме, «зміна діючого закону». Крім 
того, вимогу про супроводження колективного звернення відповідними 
поясненнями можна порівняти з вимогою супроводження законопроекту 
пояснювальною запискою. Ну і нарешті, необхідність підтвердження 
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підтримки петиції дигитальними підписами притаманна швидше процесу 
збору підписів на підтримку народної ініціативи аніж реалізації права на 
звернення. На сьогодні вже дві такі пропозиції стали законами. 
В Україні, так само, як і в Естонії інститут народної законодавчої 
ініціативи на конституційному рівні незакріплений, однак, на відміну від 
Естонії, незважаючи на те, що предметом української електронної 
петиції може бути майже будь-яке питання прямо незаборонене законом, 
а отже, гіпотетично і законопроект, проте Верховна Рада навіть у такому 
випадку буде розглядати порушене питання як законопроект лише якщо 
він буде внесений за результатами розгляду петиції одним із суб’єктів 
законодавчої ініціативи: Президентом, Кабінетом Міністрів або 
народним депутатом. А також супровідні аспекти процедури подання, 
збору підписів та розгляду української електронної петиції свідчать не на 
користь можливості її використання в якості народної законодавчої 
ініціативи.  
 
Підсумовуючи все вищесказане, з огляду на дефіцит інструментів 
прямої демократії в Україні та курс державної зовнішньої політики на 
євроінтеграцію, критерієм успішності якого є зокрема і ефективний 
розвиток інститутів демократії, Україні слід звернути увагу на досвід 
Естонії в цьому питанні. Адже ця країна в короткий проміжок часу, не 
вдаючись до складних процедур конституційних змін, знайшла дієвий 
спосіб вирішення проблеми реалізації народом його суверенного права 
на законодавчу ініціативу.  
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ЗНАЧЕННЯ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УМОВАХ 
СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ 
 
З перших років своєї незалежності Україна потребувала здійснення 
масштабних соціально-економічних реформ, у тому числі проведення 
децентралізації влади. З прийняттям Конституції України, положення 
якої ґрунтуються на вимогах Європейської хартії місцевого 
самоврядування, розпочався курс нашої країни на розбудову української 
державності згідно з європейськими стандартами управління. З того часу 
в Україні було прийнято чимало законів, нормативно-правових актів, 
чисельних поправок до них, змін та доповнень, що відображало спроби 
Уряду провести необхідні реформи. Однак через низку причин більшість 
із них були безуспішними (1). Основною причиною може бути 
небажання Уряду провести основну реформу – децентралізацію влади з 
реальною передачею повноважень місцевому самоврядуванню.  
Такі історичні події, як Євромайдан, воєнні дії на Сході України, 
анексія Криму зумовили необхідність встановлення, перш за все, 
оптимального балансу між централізацією і децентралізацією. Під час 
кризових ситуацій системи державного управління не можуть повністю 
забезпечити ефективність управлінського впливу, не встигаючи 
адекватно реагувати на трансформацію соціально-економічних та 
правових відносин.  
З одного боку, децентралізація виступає, як стверджує 
Примаков К. Ю., однією з форм розвитку суспільної демократії та 
збереження єдності держави та її інститутів, спрямована на досягнення 
деяких цілей: 
–  зменшити сферу впливу держави на суспільство через механізм 
саморегуляції, вироблені самим суспільством; 
–  активізувати потенційні можливості населення на вирішення 
власних потреб та інтересів; 
–  зменшити витрати держави і платників податків на утримання 
держапарату, армії, правоохоронних структур (2, с. 46).  
З іншого ж боку, в умовах нинішньої політичної нестабільності, 
економічної та соціальної кризи, зовнішньої агресії децентралізація, на 
думку Скрипинюка О., може призвести до поглиблення наявних та появи 
нових негативних тенденцій у розвитку держави й суспільства. Це слід 
передбачити й бути готовими до таких викликів:  
–  поглиблення регіональних ідентичностей серед населення, 
сепаратистських настроїв у окремих регіонах;  
–  посилення сваволі чиновників та місцевих еліт і зростання 
незадоволення населення регіонів владою, включаючи центральну, яка 
демонструватиме неспроможність захистити інтереси та права 
регіональних громад; 
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 –  небезпека відцентрових тенденцій через украй низький рівень 
відповідальності держави перед адміністративно-територіальними 
суб’єктами (3).  
Таким чином, у проведенні реформи децентралізації влади з 
реальною передачею повноважень місцевому самоврядуванню існує 
багато проблем, ризиків та перешкод. Але, як правильно зазначає 
Скрипнюк О., «альтернативи децентралізації немає, бо саме здійснення 
успішної децентралізації влади є запорукою ефективного 
територіального розвитку та забезпечення справжнього народовладдя в 
Україні» (3).  
Проте слід зауважити, що децентралізація перш за все покликана 
здійснити реформування місцевого самоврядування та територіальної 
організації влади в Україні. На сьогодні більшість територіальних громад 
України, маючи право вирішувати питання місцевого значення, 
неспроможна це робити через брак власних коштів, занепад або 
відсутність інфраструктури, а також недостатність кваліфікованих 
кадрів. Тому значна частина питань місцевого значення не вирішується: 
не утримуються на належному рівні об’єкти комунальної власності, 
територія, благоустрій тощо (4).  
В Україні утворено близько 11 тис. територіальних громад, у 
більшості з них не утворено виконавчі органи відповідних сільських рад, 
відсутні бюджетні установи, комунальні підприємства тощо. Органи 
місцевого самоврядування таких громад практично не можуть 
здійснювати надані їм законом повноваження. Дотаційність 
5419 бюджетів місцевого самоврядування становить понад 70%, 
483 територіальні громади на 90% утримуються за рахунок коштів 
державного бюджету. Здійснення постійної фінансової підтримки через 
районні бюджети малочисельних територіальних громад з 
використанням системи дотацій вирівнювання є обтяжливим для 
державного бюджету та стримує розвиток малих міст і великих селищ. 
Удосконалення потребує й система територіальної організації влади з 
метою підвищення ефективності управління суспільним розвитком на 
відповідній території.  
Збереження диспропорційності адміністративно-територіального 
устрою як основи існування нераціональної територіальної організації 
влади (відсутність цілісної території адміністративно-територіальної 
одиниці базового рівня, перебування територіальної громади села, 
селища, міста у складі іншої територіальної громади або на території 
іншої адміністративно-територіальної одиниці, територіальної громади 
району в місті) призводить до конфлікту компетенції як між органами 
місцевого самоврядування, так і між органами місцевого самоврядування 
та місцевими органами виконавчої влади (5).  
Перехід до децентралізації – це, за висловом американського 
політолога О. Джонса, «глобальний зсув влади», що звільняє індивіда від 
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державної опіки та дає можливість будувати демократію знизу догори. 
Демократія передбачає наявність зворотного зв’язку між владою і 
громадянином, тобто люди повинні бути поінформовані про всі дії та 
рішення влади, а влада – про реальні потреби конкретних громадян, 
тільки тоді її кроки будуть визначатися інтересами як громадян, так і 
соціальних груп і вона зможе адекватно реагувати на їхні запити. 
Децентралізацію публічної влади розуміють як процес перерозподілу 
владних повноважень та обсягів компетенції між центральним і 
місцевими рівнями організації публічної влади зі зміщенням акценту 
виконання на місцях у частині здійснення заздалегідь окреслених і 
гарантованих державою функцій. Отже, можна стверджувати, що саме 
децентралізація є політичною ідеєю, котра визначає, що субнаціональні 
органи влади отримують деяку політичну автономію разом із новими 
функціями та ресурсами (6).  
Таким чином, розглядаючи питання децентралізації в умовах 
сучасного розвитку держави, важливо знайти баланс централізації та 
децентралізації як необхідність забезпечення ефективної діяльності 
органів державної влади та місцевого самоврядування. Передача 
значного обсягу повноважень органам місцевого самоврядування 
передбачає більший рівень ефективності й підзвітності органів місцевого 
самоврядування, кращі перспективи місцевого розвитку, а також 
упровадження демократії та захист прав людини.  
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СИСТЕМА ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ В РАМКАХ АСЕАН 
 
Асоціація держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) – це регіональна 
політична та економічна міжнародна організація, що об’єднує 10 держав 
Азійсько-Тихоокеанського регіону – Бруней-Даруссалам, В’єтнам, 
Індонезію, Камбоджу, Лаос, Малайзію, М’янму, Сінгапур, Таїланд і 
Філіппіни [1]. АСЕАН як міжнародний форум була заснована у 1967 р. 
при підписанні Бангкокської декларації АСЕАН [4], однак договірне 
оформлення та надання Асоціації статусу міжнародної організації 
відбулося у 1976 р. шляхом укладення Балійського договору про дружбу 
та співробітництво в Південно-Східній Азії та Декларації згоди АСЕАН 
[2]. Вищим органом АСЕАН є саміт глав держав та урядів держав-
учасниць, що проводиться один раз на два роки, а основним робочим 
органом є Рада міністрів закордонних справ, що збирається декілька раз 
на рік. Періодично проводяться наради міністрів фінансів, економіки чи 
сільського господарства, проте основні адміністративні рішення 
приймаються Радою міністрів закордонних справ. Постійний секретаріат 
АСЕАН знаходиться у м. Джакарта, Індонезія, і очолюється Генеральним 
секретарем, що обирається державами-членами строком на 5 років. 
Цікаво відзначити, що захист прав людини формально не 
відноситься до першочергових завдань АСЕАН. Зокрема, Бангкокська 
декларація 1967 р. до основних цілей АСЕАН відносить встановлення 
миру і стабільності в регіоні через прихильність до принципів Статуту 
ООН; прискорення економічного, соціального і культурного розвитку її 
держав-членів на основі співпраці і взаємодопомоги; підтримання 
взаємовигідного співробітництва з загальними і регіональними 
міжнародними організаціями, що мають аналогічні цілі. Саме тому 
питання захисту прав і свобод людини в регіоні АСЕАН розглядаються 
через призму соціально-економічного розвитку та діалогу, а не в якості 
самостійного предмета. 
Важливою рисою механізму захисту прав людини в рамках 
АСЕАН є його переважно секторальний характер та орієнтація, перш за 
все, на універсальні міжнародні договори і універсальні механізми 
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захисту прав людини, крім того, міжнародні акти з питань прав людини, 
що приймаються під егідою АСЕАН, мають, як правило, декларативний, 
а не конвенційний характер, при чому активна правотворчість Асоціації 
у цій сфері спостерігається лише на початку ХХІ ст. Зокрема, у 2004 р. 
була прийнята Декларація по боротьбі з торгівлею людьми особливо 
жінками і дітьми, а також з викорінення насильства щодо жінок, у 2007 
р. – Декларація про захист і сприяння правам працівників-мігрантів, а у 
2012 р. – Декларація АСЕАН з прав людини [3, р. 1-8]. Епізодично права 
людини згадуються і в інших документах АСЕАН, але переважно в 
економічному аспекті, наприклад, процедури визнання кваліфікацій у 
рамках Соціокультурної спільноти АСЕАН мають забезпечувати 
достатню мобільність працівників-мігрантів. 
Декларація АСЕАН з прав людини 2012 р. формально підтверджує 
зобов’язання держав-учасниць забезпечувати дотримання положень 
інших універсальних міжнародних актів у сфері прав людини (Статуту 
ООН, Загальної декларації прав людини 1948 р., Віденської декларації та 
Програми дій 1993 р.), однак окреслює і деякі регіональні аспекти прав 
людини. Так, наприклад, підвереджуючи право на життя, Декларація 
вказує, що ніхто не може бути позбавлений життя, за винятком випадків, 
визначених законом (ст. 11), а право на гідний рівень життя з-поміж 
іншого передбачає право на одяг, безпечну питну воду (ст. 28). 
З метою формування інституційної основи механізму захисту прав 
людини в Азійсько-Тихоокеанському регіоні у 2009 р. була утворена 
Міжурядова комісія АСЕАН щодо заохочення і захисту прав людини. 
Слід зауважити, що ця комісія є загальнополітичним органом і не 
здійснює петиційної чи юрисдикційної компетенції. Зокрема, до 
повноважень Комісії АСЕАН з прав людини віднесено координацію 
діяльності органів АСЕАН у сфері прав людини, забезпечення розвитку 
АСЕАН з прав людини, а також розробку рекомендацій державам-
членам щодо приєднання до вже існуючих міжнародних актів з прав 
людини. Крім того, в якості робочих органів АСЕАН створюються 
вузькопрофільні структури в рамках інших органів Асоціації, наприклад, 
Комісія із заохочення і захисту прав жінок та дітей та Комітет АСЕАН по 
імплементації Декларації щодо захисту і заохочення прав працівників-
мігрантів, що підпорядкована Нараді старших посадових осіб з праці. 
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ПРАВОВИЙ АСПЕКТ ТРАНСГЕНДЕРНОСТІ В УКРАЇНІ 
 
Трансгендерність у вітчизняній науці частіше за все розглядається 
у контексті транссексуальних людей (осіб, які відчувають значний 
психологічний дискомфорт від того гендеру, в якому їх виховали, 
прагнуть соціалізуватися у іншій гендерній ролі і для цього зробити свою 
зовнішність максимально подібною до зовнішності людей іншої статі 
(шляхом гормональної терапії, різних косметичних та хірургічних 
втручань), а також змінити ім’я та позначку про стать у документах, що 
посвідчують особу).  
Трансгендерні люди можуть використовувати різні терміни на 
позначення власної ідентичності: трансгендер(-ка), транссексуал(-ка), 
гендерквір(-ка), агендер — або ж просто чоловік чи жінка — і говорити 
про себе у різному граматичному роді, включаючи середній.  
До прийняття Наказу Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) «Про 
встановлення медико-біологічних та соціально-психологічних показань 
для зміни (корекції) статевої належності та затвердження форми 
первинної облікової документації й інструкції щодо її заповнення від 
05.10.2016 № 1041 діяв Наказом МОЗ № 60 від 03.02.2011, яким 
встановлювалося, що протипоказанням для зміни (корекції) статевої 
належності є «перебування пацієнта у шлюбі на час розгляду Комісією 
його заяви» (п. 4 ч. 3).  
Ця вимога обумовлена юридичною колізією - в Україні не 
узаконені одностатеві шлюби, а у разі зміни одруженою трансгендерною 
людиною запису про стать у паспорті, її шлюб формально стане 
одностатевим, що на практиці фактично призводить до вимушених 
розлучень. 
Наявність дітей віком до 18 років було ще одним з численних 
протипоказань, визначених підзаконним  актом для отримання дозволу 
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на зміну статі. Фактично, законодавець, вносячи вказану вимогу до 
переліку протипоказань, здійснював втручання у сферу приватного та 
сімейного життя, обмеживши права і свободи людини та громадянина, 
гарантовані Конституцією України, Конвенцією про захист прав і 
основних свобод людини та іншими нормам чинного законодавства. 
На сьогодні відповідно до статті 51 Основ законодавства України 
про охорону здоров’я, підпункту 2 пункту 64 плану заходів з реалізації 
Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року 
підзаконні акти приведено у відповідність до міжнародних стандартів у 
сфері сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності. 
У 2010 році Комітетом Міністрів Ради Європи державам - членам 
(до складу яких входить і Україна) було надано відповідні рекомендації 
(CM/Rec(2010)5) «Про заходи з боротьби проти дискримінації за 
ознаками сексуальної орієнтації або ґендерної ідентичності», і зокрема, 
Розділом VI, було надано рекомендації у сфері освіти: приділяючи 
належну увагу переважним інтересам дитини, держави-члени повинні 
вживати належні законодавчі та інші заходи, спрямовані на працівників 
освіти та учнів, для забезпечення того, щоби право на освіту справді 
здійснювалося без дискримінації за ознаками сексуальної орієнтації або 
ґендерної ідентичності; зокрема, такі заходи повинні включати в себе 
захист права дітей та молоді на освіту у безпечному середовищі, 
вільному від насильства, залякувань, соціальної ізоляції або інших форм 
дискримінаційного та зневажливого поводження у зв'язку із сексуальною 
орієнтацією або ґендерною ідентичністю. 
На сьогодні існує ще безліч проблем, які не вирішеними на 
законодавчому рівні. Серед них: проблема госпіталізації трансгендерів. 
Так, медичні працівники під час госпіталізації особи до стаціонару 
керуються цілою низкою відповідних документів, затверджених 
Міністерством охорони здоров'я України та внутрішніми документами, 
які розробляються в кожному закладі охорони здоров'я: це можуть бути 
правила внутрішнього розпорядку, порядок госпіталізації та інші 
документи. У них, як правило, закріплені підстави для здійснення 
госпіталізації та відповідний порядок, розписані дії медичних 
працівників, зазначено, які документи подаються під час госпіталізації 
тощо. На жаль, в жодному з цих документів немає пунктів, які б 
описували порядок дій у разі госпіталізації трансгендерної особи, яка не 
змінила офіційні документи у процесі зміни (корекції) статевої 
належності. Враховуючи, що палати розділені за принципом «чоловічі» 
та «жіночі», розподіл осіб, які поступають до стаціонару також 
здійснюється за цим принципом. Відповідно це створює дискомфорт для 
трансгендера. 
Таких проблемних питань в нашому законодавстві є безліч. Вони 
потребують нагального вирішення оскільки до сьогодні більшість питань 
так і залишаються поза увагою законодавця.  
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ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ СВОЄЧАСНІСТЬ СУДОВОГО ЗАХИСТУ 
 
Основний напрям у розвитку сучасного цивільного процесу 
більшості країн характеризується оптимальним співвідношенням 
процесуальної активності сторін та суду. Класична модель змагальності 
поступається іншій моделі, сутність якої полягає у реалізації ідей 
процесуальної економії та концентрації процесуального матеріалу, 
розподілі відповідальності за хід процесу між сторонами та судом (1, 
c. 23-24).  
У європейських країнах актуальними є публічноправові методи 
судового захисту, пов’язані з посиленням влади суду та обов’язків сторін 
сприяти розвитку процесу (принцип концентрації) (2, c. 6). 
Під концентрацією процесу розуміють: концентрацію доказового 
матеріалу, тобто надання суду першої інстанції доказів в обсязі, 
необхідному для правильного та своєчасного розгляду та вирішення 
справи у визначений законом строк, із побоюванням неможливості за 
певних обставин прийняття доказів на подальших стадіях у суді першої 
чи апеляційної інстанцій; концентрацію процесуальних дій, які 
здійснюються в процесі заінтересованими особами добросовісно та в 
повній відповідності з вимогами процесуального закону на певній стадії 
процесу та в строк, визначений законом або судом (3, с. 13).  
Зручність забезпечується саме за рахунок постулату процесуальної 
економії, що виражається в економії часу (швидкість), полегшенні 
процесуальних засобів (простота) і зменшенні судових витрат 
(дешевизна) (5, с. 362).  
Правосуддя не може бути ні дешевим – у грошовому вираженні, ні 
ощадливим – у процесуальних засобах і способах, а оптимальним (7, 
с. 110).  
Економний розгляд справи означає не просто швидке вирішення 
справи, а припускає швидке, правильне, тобто законне, обґрунтоване та 
переконливе, вирішення спорів. Без цієї умови економія часу не була б 
виправдана та поступилася б місцем затягуванню провадження. 
Процесуальній економії часу суперечить поспіх, пов’язаний із 
поверховим дослідженням обставин справи (6, с. 189-190).  
Сутність та значення процесуальної економії як суміжної категорії 
визначаються у процесуальній науці по-різному. В. О. Рязановський 
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зауважував, що процесуальна економія вимагає досягнення більшого 
результату з меншими витратами праці, відображенням чого є швидкість 
провадження та його простота, однаковість застосування до всіх видів 
процесів (4, с. 51).  
Щодо завдання своєчасності розгляду справи необхідно погодитися 
з думкою, що принцип концентрації лише частково відображає 
темпоральну сутність судочинства, а точніше, забезпечує відсутність 
невиправдних затримок та вирішення неналежних питань вищими 
судами. Концентрація процесу тісно взаємопов’язана з вимогою 
процесуальної економії. Концентрація слугує ухваленню правильного 
рішення тією ж мірою, що й своєчасного, тому її не можна тлумачити 
виключно в контексті прискорення. У найбільш загальному вигляді 
співвідношення названих засад визначають таким чином: дія принципу 
концентрації значною мірою зумовлена вимогами процесуальної 
економії, що пред’являються до судочинства, та є одним зі способів 
раціоналізувати процес (2, с. 6).  
Процесуальну економію в доктрині зарубіжного права 
характеризують як процесуальний принцип, що забезпечує досягнення 
цілей процесу із найменшими втратами часу, засобів і витрат. Таке 
трактування дозволило M. Шопфліну зробити висновок про те, що 
принцип концентрації за своїм змістом вужчий від принципу 
процесуальної економії, оскільки мінімізує тільки витрати часу і засобів. 
Схожу позицію висловив Х. В. Фашінг, який вважає, що концентрація 
процесу, як і його прискорення, є лише частиною загальної вимоги 
процесуальної економії. Вирішенню питання про співвідношення двох 
названих категорій може слугувати позиція П. Хютте, згідно з якою 
принцип концентрації сприяє реалізації процесуальної економії: завдяки 
йому ефективнішим стає співвідношення процесуальних витрат та 
результату процесу (2, с. 60)  
Відповідно до чинного національного законодавства процесуальна 
економія відображається через вимоги своєчасності та доступності 
судочинства (простота процесуальних засобів, оптимальна вартість 
процесу, врахування інтересів бідних верств населення тощо), що за 
умови дотримання всіма суб’єктами процесу цивільної процесуальної 
форми, недопустимості зловживання правами, неупередженості суду у 
здійсненні судочинства та застосування дискреційних повноважень 
забезпечує ефективність судочинства. Концентрація, у свою чергу, є 
принципом, змістом якого є процесуальні засоби, спрямовані на 
забезпечення економії часу та процесуальних засобів через зосередження 
доказів у суді першої інстанції та ухвалення справедливого рішення. 
Прикладом може слугувати наявність диференціації судових процедур, 
що спрямована на встановлення оптимальних процесуальних засобів 
вирішення справ залежно від складності справи, наявності спору про 
право та ціни позову (ст. 19 ЦПК України); надання учасниками справи 
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доказів разом із поданням заяв по суті справи або в інший, строк 
встановлений судом, з поважних причин (ст. 83 ЦПК України); заборона 
подання доказів до суду апеляційної інстанції, окрім виняткових 
випадків (ст. 367 ЦПК України) тощо.  
Справді, концентрований процес є результатом сумісних зусиль всіх 
суб’єктів процесу. Отже, процесуальну активність на кожній стадії 
процесу повинен проявляти не тільки суд, але й сторони мають сумлінно 
та своєчасно реалізовувати свої процесуальні права та виконувати 
процесуальні обов'язки. Дотримання цієї вимоги за умови належної 
нормативно-правової регламентації дозволить зберегти за розглядом у 
суді першої інстанції головну роль та зменшити кількість випадків, коли 
до вищого суду надаються нові докази навмисно або внаслідок незнання 
можливих наслідків ненадання їх до суду під час розгляду справи по 
суті (2, с. 6).  
Процесуальна економія, сутність та практичне значення якої 
традиційно є предметом дослідження у науці цивільного процесуального 
права, спрямована на забезпечення виконання завдання своєчасності та 
доцільності вибору процесуальних засобів, які спрямовані на 
оптимізацію процедури з розгляду справ, економію матеріальних витрат 
суб’єктів процесу. Враховуючи варіанти співвідношення часу, 
процесуальних засобів та матеріальних витрат, справедливим щодо 
змісту цього поняття буде говорити про їх оптимальне співвідношення, а 
не про економію у буквальному значенні слова. Принцип концентрації не 
пойменований у чинному цивільному процесуальному законодавстві, 
проте по суті знайшов своє втілення через закріплені процесуальні 
засоби, спрямовані на виконання завдань цивільного судочинства, та 
оптимізацію процедури доказування: концентрація доказового матеріалу 
в суді першої інстанції, заборона надання доказів до суду апеляційної 
інстанції лише за деякими винятками, збалансовані з активністю сторін 
дискреційні повноваження суду, наявність достатніх повноважень суду 
впливати на недобросовісну поведінку учасників процесу, диференціація 
судових процедур тощо. Вимога процесуальної економії покликана 
раціоналізувати процес, а концентрація відбиває частину його змістової 
характеристики та спрямована на належне встановлення обставин справи 
з метою ухвалення правосудного рішення у розумні строки. У свою 
чергу, нормативне закріплення принципу розумності строків розгляду 
справи судом, а не швидкості чи оперативності, вочевидь, зумовлено 
виконанням завдання своєчасного розгляду та вирішення справ та 
підтримує баланс між строком вирішення справи та справедливістю 
рішення суду. Докладне дослідження значення та ролі проаналізованих 
принципів для ухвалення правильного рішення та ефективності захисту 
права є перспективою подальших наукових розвідок у відповідному 
напрямі.  
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МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ОСОБИСТИХ 
НЕМАЙНОВИХ ПРАВ ДИТИНИ 
 
На початку ХХ століття права дитини розглядались, в основному, як 
міри по захисту від рабства, дитячої праці, торгівлі дітьми, проституції 
неповнолітніх, повної влади батьків, економічної експлуатації. Питання 
про необхідність регулювання прав дітей виникло порівняно недавно. 
Роль у цьому зіграли і наслідки Першої світової війни щодо цивільного 
населення, і зростаючий інтерес до проблеми захисту дітей у більшості 
країн Європи та Північної Америки.  
У межах Ліги Націй була створена Міжнародна асоціація турботи 
про дітей, а в 1924 році прийнято Женевську декларацію прав дитини, 
яка містить положення про те, що має бути створено для дітей, не 
виокремлюючи права дитини в окрему категорію. Декларація стала 
першим міжнародно-правовим документом у сфері охорони прав та 
інтересів дитини і вперше сформулювала цілі та принципи захисту прав 
дитини. Але, на жаль, декларація не змогла згуртувати держави для 
міжнародного співробітництва в цій галузі, головним чином через 
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відсутність єдиних принципів взаємодії та механізмів реалізації норм. 
Держави зверталися до цієї декларації лише фрагментарно з окремих 
питань у сфері охорони прав дитини.  
Якщо в Декларації прав дитини 1924 р. діти розглядалися виключно 
як об’єкт захисту, то з прийняттям Декларації прав дитини 1959 р. 
дитину почали розглядати і як суб’єкт прав (1). Дана Декларація 
визначила конкретні права дитини, закріплені у відповідних міжнародно-
правових принципах, що надало можливість розглядати дітей як носіїв 
визначених прав. Однак лише з прийняттям 20.11.1989 р. Генеральною 
Асамблеєю ООН Конвенції про права дитини (2) діти стали 
повноцінними суб’єктами права в країнах, які підписали і ратифікували 
цю конвенцію. Саме після прийняття Конвенції про права дитини 1989 р. 
почалися процеси з приведення національних законодавств у 
відповідність до міжнародних стандартів у цій сфері. Був утворений 
спеціальний міжнародний орган, що здійснює контроль за додержанням 
прав дитини – Комітет з прав дитини. Усі держави-часники Конвенції 
зобов’язані періодично подавати Комітету звіти про проведені ними 
заходи щодо забезпечення прав дитини. Захист прав дітей у відповідних 
сферах також здійснюють спеціалізовані установи ООН – Міжнародна 
організація праці (МОП), Всесвітня організація охорони здоров’я (ВОЗ), 
Організація ООН з питань науки, культури і мистецтва (ЮНЕСКО) та 
інші.  
Визнання особистих немайнових прав дітей міжнародним правом і 
приведення національних законодавств у відповідність до цих норм 
спричинило позитивні зміни в частині регулювання прав дитини. Діти 
визнані самостійними суб’єктами особистих немайнових прав, що їм 
належать.  
Станом на сьогодні маємо міжнародні акти, які стосуються прав 
дитини і до яких приєдналася Україна або які ратифікувала. Цей перелік 
виглядає так: Конвенція ООН про права дитини, Факультативний 
протокол до Конвенції про права дитини щодо торгівлі дітьми, дитячої 
проституції і дитячої порнографії, Факультативний протокол до 
Конвенції про права дитини щодо участі дітей у 
збройних конфліктах, Конвенція про заборону та негайні заходи 
щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці № 182, Конвенція про 
кіберзлочинність, Конвенція про цивільно-правові аспекти міжнародного 
викрадення дітей, Європейська конвенція про здійснення прав дітей, 
Конвенція про юрисдикцію, право, що застосовується, визнання, 
виконання та співробітництво щодо батьківської відповідальності та 
заходів захисту дітей, Конвенція про визнання і виконання рішень 
стосовно зобов’язань про утримання, Конвенція про контакт з дітьми, 
Європейська конвенція про визнання та виконання рішень стосовно 
опіки над дітьми та про поновлення опіки над дітьми, Європейська 
конвенція про правовий статус дітей, народжених поза шлюбом, 
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Європейська конвенція про усиновлення дітей (переглянута), Конвенція 
Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та 
сексуального насильства тощо.  
У представлених документах, повністю або частково, відображені 
загальновідомі особисті немайнові права, такі як: право на життя, право 
на здоров’я та його охорону, право жити і виховуватись у сім’ї, право на 
ім’я, право на освіту та багато інших.  
Аналіз міжнародно-правових актів із прав дитини дає підстави 
твердити про визнання міжнародною спільнотою за дитиною значного 
масиву її прав та інтересів, а також про напрацювання ефективного 
механізму їх захисту. Водночас, саме від суспільства та його державної 
влади залежить спроможність імплементації цих норм та їх реалізації в 
національному просторі цих держав.  
Права дитини, закріплені Конституцією України, знайшли своє 
відображення в різних нормативних актах. Зокрема, більш детально вони 
конкретизуються Сімейним кодексом України, Цивільним кодексом 
України, окремими законами та іншими нормативно-правовими актами. 
Не варто забувати, що одним з основних компонентів державної 
політики України у сфері захисту дитинства є вдосконалення 
нормативно-правової бази, зокрема імплементація норм міжнародного 
права. Результатом цієї діяльності є те, що на сьогодні Україна є 
учасницею цілої низки міжнародних документів у сфері забезпечення 
прав дитини (3).  
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ЗАБЕЗПЕЧУВАЛЬНІ ЗАХОДИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ 
ПРО СТЯГНЕННЯ АЛІМЕНТІВ 
 
Охорона дитинства в Україні визнана стратегічним 
загальнонаціональним пріоритетом. Останніми змінами в законодавство 
України запроваджено нові правові механізми, що забезпечують 
додатковий захист дітей в частині отримання аліментів.  
За наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір 
якої перевищує суму відповідних платежів за чотири місяці, державний 
виконавець виносить вмотивовані постанови: 
1) про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві 
виїзду за межі України – до погашення заборгованості зі сплати 
аліментів у повному обсязі; 
2) про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві 
керування транспортними засобами – до погашення заборгованості зі 
сплати аліментів у повному обсязі; 
3) про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві 
користування вогнепальною мисливською, пневматичною та 
охолощеною зброєю, пристроями вітчизняного виробництва для 
відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми 
властивостями метальними снарядами несмертельної дії, – до погашення 
заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі; 
4) про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві 
полювання – до погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному 
обсязі.  
До липня 2018 року ці заходи застосовувалися у разі наявності 
заборгованості, розмір якої мав перевищувати суму платежів за шість 
місяців.  
Якщо аліменти сплачуються на утримання дитини з інвалідністю, 
дитини, яка хворіє на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, 
тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісне орфанне захворювання, 
онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний 
параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу 
(інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, 
або на утримання дитини, яка отримала тяжкі травми, потребує 
трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, вказані постанови 
виносяться державним виконавцем за наявності заборгованості зі сплати 
аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за 
три місяці.  
Відповідні постанови повинні містити реквізити, встановлені п. 7 
Розділу І Інструкції з організації примусового виконання рішень та 
направляються сторонам для відома не пізніше наступного робочого дня 
з дня їх винесення.  
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Слід звернути увагу на те, що положення ч. 9 статті 71 містять 
вказівку на те, що зазначені постанови виносить лише державний 
виконавець. Приватні виконавці позбавлені можливості застосовувати ці 
заходи виконавчого провадження.  
Спільним наказом Міністерства юстиції та Міністерства внутрішніх 
справ України від 30. 01. 2018 № 256/5/65 затверджено Порядок 
взаємодії органів та осіб, які здійснюють примусове виконання судових 
рішень і рішень інших органів, та органів Державної прикордонної 
служби України під час здійснення виконавчого провадження. Порядок 
розроблено з метою узгодження дій органів та осіб, які відповідно до 
закону здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших 
органів, та органів Держприкордонслужби України у разі застосування 
щодо осіб заходів тимчасового обмеження у праві виїзду з України або 
заборони в’їзду в Україну з використанням відповідної бази даних 
Держприкордонслужби.  
У разі ухилення боржника від виконання зобов’язань, покладених на 
нього рішенням, що відповідно до Закону України «Про виконавче 
провадження» підлягає примусовому виконанню, питання про тимчасове 
обмеження боржника – фізичної особи або керівника боржника – 
юридичної особи у праві виїзду за межі України вирішує суд, який 
розглядав справу як суд першої інстанції, за поданням державного або 
приватного виконавця, який відкрив відповідне виконавче провадження 
в порядку ст. 441 ЦПК України. Суд може постановити ухвалу про 
тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України фізичної особи, яка 
є боржником за невиконаним нею судовим рішенням або рішенням 
інших органів (посадових осіб), якщо така особа ухиляється від 
виконання зобов’язань, покладених на неї відповідним рішенням, на 
строк до виконання зобов’язань за рішенням, що виконується у 
виконавчому провадженні. При цьому суд так само може скасувати 
тимчасове обмеження фізичної особи у праві виїзду за межі України за 
вмотивованою заявою боржника.  
Засвідчена судом копія судового рішення про тимчасове обмеження 
фізичної особи у праві виїзду за межі України з відміткою про дату 
набрання законної сили не пізніше наступного робочого дня після її 
надходження до державного або приватного виконавця сканується у 
кольоровому зображенні та вноситься до автоматизованої системи 
виконавчого провадження.  
Державний або приватний виконавець формує в автоматизовані 
системі виконавчого провадження супровідний лист на адресу 
уповноваженого органу Держприкордонслужби з використанням 
електронного цифрового підпису, до якого додається сканована копія 
судового рішення про тимчасове обмеження особи у праві виїзду за межі 
України, та передає за допомогою цієї ж системи до бази даних 
уповноваженого органу Держприкордонслужби для опрацювання. 
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Уповноважений орган Держприкордонслужби не пізніше наступного 
робочого дня після надходження вмотивованої постанови державного 
виконавця приймає її до виконання та вносить інформацію до бази 
даних, про що надсилає повідомлення до відповідного органу державної 
виконавчої служби протягом трьох робочих днів через автоматизовану 
систему виконавчого провадження.  
Відповідно до п. 5 Порядку взаємодії органів та осіб, які здійснюють 
примусове виконання судових рішень і рішень інших органів, та органів 
Державної прикордонної служби України під час здійснення 
виконавчого провадження інформацію про особу, стосовно якої діє 
тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України, уповноважений 
орган Держприкордонслужби вилучає (знімає з контролю) з бази даних в 
разі винесення постанови про: 
– закінчення виконавчого провадження на підставі пунктів 1-3, 5-
7, 9-12, 14,15 ч. 1ни ст. 39 Закону України «Про виконавче 
провадження»; 
– скасування тимчасового обмеження у праві виїзду особи з України 
у разі погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі.  
 Постанова про тимчасове обмеження боржника у праві керування 
транспортним засобом направляється сторонам для відома не пізніше 
наступного робочого дня з дня винесення, а також до виконання на 
адресу відповідного органу (територіальний сервісний центр МВС та 
Головне управління Національної поліції) після закінчення строку для її 
оскарження.  
Наявність посвідчення водія України на право керування 
транспортними засобами відповідної категорії державний виконавець 
перевіряє шляхом направлення запиту до відповідного територіального 
сервісного центру МВС. У випадку виконання боржником своїх 
зобов'язань щодо погашення заборгованості по аліментам обмеження у 
праві керування транспортним засобом знімається відповідною 
постановою державного виконавця, яка направляється до відповідного 
органу.  
Ч. 10 статті 71 Закону України «Про виконавче провадження» 
містить обмеження у застосуванні такого заходу примусу як тимчасове 
обмеження у праві керувати транспортними засобами  
Наявність у боржника дозволу на користування вогнепальною 
мисливською, пневматичною та охолощеною зброєю, пристроями 
вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених 
гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними 
снарядами несмертельної дії державний виконавець з'ясовує шляхом 
направлення запиту до відділу дозвільної системи Головного управління 
Національної поліції.  
У випадку виконання боржником своїх зобов'язань щодо погашення 
заборгованості по аліментам обмеження у праві користування 
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вогнепальною мисливською, пневматичною та охолощеною зброєю, 
пристроями вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, 
споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями 
матеріальними снарядами несмертельної дії знімається відповідною 
постановою державного виконавця, яка направляється до відділу 
дозвільної системи Головного управління Національної поліції.  
Постанова про встановлення тимчасового обмеження боржника у 
праві полювання окрім того, що направляється сторонам для відома не 
пізніше наступного робочого дня з дня винесення, також направляється 
до виконання на адресу обласного управління лісового та мисливського 
господарства після закінчення строку для її оскарження.  
Наявність у боржника посвідчення мисливця і щорічної контрольної 
картки обліку добутої дичини та порушень правил полювання державний 
виконавець з'ясовує шляхом направлення запиту до обласного 
управління лісового та мисливського господарства.  
Постанови про встановлення тимчасових обмежень направляються 
до виконання після закінчення строку для оскарження (протягом 
10 робочих днів з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися 
про порушення її прав, свобод чи законних інтересів), якщо рішення, дії 
виконавця не були оскаржені.  
У разі оскарження рішення, дії виконавця, постанови підлягають 
виконанню відповідними органами після розгляду справи відповідним 
судом.  
 
 
УДК 340. 113. 1 
Ганна Валеріївна ШЕЛЄХОВА, 
голова Зарічного районного суду м. Суми 
 
ЕЛЕКТРОННИЙ СУД – ЦЕ НОВІ МОЖЛИВОСТІ  
ДЛЯ УЧАСНИКІВ СУДОВОГО ПРОЦЕСУ 
 
Сьогодні вже неможливо уявити життя без Інтернету, а тому 
практично в кожній галузі людської діяльності задіяні різні Інтернет –
послуги, онлайн – сервіси тощо.  
Такий технічний прогрес не оминув і судову систему України, яка 
поступово переходить до електронного судочинства, з метою зробити 
процес правосуддя максимально відкритим та прозорим.  
Такі нововведення стали можливі у зв’язку із прийняттям Закону 
України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу 
України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу 
адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» 
від 03. 10. 2017 року (набрав чинності 15. 12. 2017 року), яким 
передбачено запровадження Єдиної судової інформаційно – 
телекомунікаційної системи (далі – ЄСІТС).  
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Наразі ЄСІТС ще не розпочала роботу, але її підсистема 
«Електронний суд» вже зараз функціонує в тестовому режимі (наказ 
Державної судової адміністрації від 22 грудня 2018 року «Про 
проведення тестування підсистеми «електронний суд» у місцевих та 
апеляційних судах»).  
Проведення тестування Електронного суду передбачає 
функціонування програмного продукту в реальних умовах експлуатації 
та навантаження, із залученням усіх користувачів (суддів, працівників 
апаратів судів, адвокатів, нотаріусів, приватних виконавців, арбітражних 
керуючих, судових експертів, державних органів, органів місцевого 
самоврядування та суб’єктів господарювання державного та 
комунального секторів економіки, інших осіб, що зареєструють офіційні 
електронні адреси в ЄСІТС в добровільному порядку).  
Електронний суд – це модуль ЄСІТС, що забезпечує обмін 
електронними документами між судами, органами системи правосуддя, 
фізичними особами та учасниками судового процесу.  
Варто зазначити, що підсистема «Електронний суд» відкриває перед 
українцями такі можливості: 
 подавати через підсистему позовні заяви, заперечення, 
клопотання, скарги тощо; 
 можливість мати постійний доступ до всіх матеріалів справи, де 
ти є учасником; 
 скорочення до мінімуму часу на пересилання документів; 
 отримання судових повісток та інших процесуальних документів 
учасниками судового процесу на їхні офіційні електронні адреси тощо.  
На сьогодні такий спосіб обміну документами (інформацією) є 
максимально оперативним, зручним та доступним для учасників 
судового процесу у будь-якому місці в будь-який час.  
Приймання та реєстрація процесуальних документів, надісланих 
учасниками судового процесу, повинна здійснюватися з офіційних 
електронних адрес (Електронних кабінетів), які вони мають створити в 
Електронному суді, розміщеному за посиланням: 
https://cabinet.court.gov.ua. Для реєстрації обов’язково необхідно мати 
електронну пошту та отримати кваліфікований електронний підпис 
(електронний підпис).  
 
Реєстрація в підсистемі «Електронний суд» не позбавляє права на 
подання документів до суду в паперовій формі.  
Справи, розгляд яких розпочато та не закінчено за матеріалами у 
паперовій формі до початку функціонування ЄСІТС, продовжують 
розглядатися за матеріалами у паперовій формі. За наявності технічної 
можливості суд може розглядати таку справу за матеріалами в 
електронній формі.  
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У Зарічному районному суді м. Суми вже повністю завершено 
переведення (сканування) матеріалів справ, які перебувають у 
провадженні суду, в електронну форму.  
Загалом після повноцінного запровадження ЄСІТС Цивільним 
процесуальним кодексом України, Кодексом адміністративного 
судочинства України, Кримінальним процесуальним кодексом України 
(зміни будуть внесені з дня початку функціонування ЄСІТС) 
передбачено, що в системі обов'язково реєструють офіційні електронні 
адреси: 
 адвокати; 
 нотаріуси; 
 приватні виконавці; 
 арбітражні керуючі; 
 судові експерти; 
 державні органи; 
 органи місцевого самоврядування; 
 суб'єкти господарювання державного та комунального секторів 
економіки.  
Інші особи реєструють офіційні електронні адреси в Єдиній судовій 
інформаційно-телекомунікаційній системі в добровільному порядку. Для 
таких осіб передбачені суттєві пільги, а саме: при поданні до суду 
процесуальних документів в електронній формі застосовується 
коефіцієнт 0,8 для зниження відповідного розміру ставки судового збору.  
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Секція 4 
ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО, ЗЕМЕЛЬНОГО, 
ЕКОЛОГІЧНОГО, АДМІНІСТРАТИВНОГО, ФІНАНСОВОГО ПРАВА 
У ДЕМОКРАТИЧНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 
 
УДК 343. 9 
Цвітана Сергіївна БАРАНОВА, 
провідний фахівець Сумської філії Харківського національного 
університету внутрішніх справ 
 
ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОТИДІЇ 
ЕКСТРЕМІЗМУ В УКРАЇНІ 
 
Казати правду в часи всезагальної брехні – це екстремізм.  
Джордж Орвел 
 
Ми живемо в бурхливий і тривожний час радикальних змін у всіх 
сферах життя суспільства. Хоча і болісно, людство намагається дати 
відповідь на питання, які лавиною виникають і провокують його творчу 
зрілість, виходять за межі інтелектуального виклику і все більше 
зачіпають його власне виживання, свідченням чому є і нинішня 
глобальна криза. З усього видно, що ми знаходимося в динамічному 
руслі радикального цивілізаційного переходу з невідомим заздалегідь 
кінцем.  
Стрімкий розвиток інформаційних технологій, глобалізація значно 
ускладнили соціальну структуру суспільства, спричинивши зростання 
його диференціації. Різні соціальні групи дедалі частіше намагаються 
неправовим шляхом здобути домінантне становище, зберегти або 
примножити свої активи, розширити сферу впливу, побудувати власний 
«ідеальний» світ (1, с. 20).  
Якось у 2011 році для UNN президент Українського національного 
комітету Міжнародної торгової палати В. Щелкунов сказав: «Політика – 
це концентрована економіка (2). Тоді це був екстравагантний вираз, а 
зараз це реальність – залишилася тільки економіка. Ідеології стали 
просто одягом для приваблення тієї частини населення, яка не розуміє, 
що за цим приховується. А політика витісняється із сфери, в якій 
функціонує держава. І витісняється в підпілля. І таким чином визріває 
ґрунт для формування радикальних рухів. І справа лише за тим, хто 
першим правильно сформулює цю радикальну ідею. Незважаючи на те, 
що ми живемо у ХХІ ст. – у час, коли загальновизнаною є необхідність 
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побудови держави на демократичних засадах урядування, усебічного й 
повного захисту та реалізації прав і свобод людини та громадянина, 
дотримання принципу верховенства права, у світі виникає дедалі більше 
міжгрупових конфліктів. За своєю природою екстремізм є складним 
соціально-політичним і правовим феноменом.  
У законодавчому полі наразі відсутнє правове визначення понять 
«екстремізм» і «радикалізм», критерії їх розмежування як одне з одним, 
так і з поняттям «тероризм», хоча вони належать до одного логічно-
семантичного ряду і співвідносяться як родове та видові. Отже, проблему 
законодавчого закріплення юридичної відповідальності за екстремізм 
необхідно розглядати, з одного боку, у їх взаємозв’язку та 
взаємозалежності, а з іншого – з погляду нормативно-правового та 
законодавчого розмежування цих понять.  
Екстремізм (від фр. extremisme, лат. еxtremus – «крайній») – 
прихильність до крайніх поглядів). Під екстремізмом прийнято вважати 
провокацію масових заворушень, громадянську непокору, терористичні 
акції. В ідеологічній сфері екстремізм проявляється у сповіданні 
людиноненависницьких поглядів та ідей, реалізація яких може призвести 
до розвитку нестабільності у суспільстві (3, с. 24).  
Здійснення екстремістської, терористичної та іншої радикальної чи 
насильницької діяльності суперечить як положенням Конституції 
України, так і законодавству України загалом. У законодавстві країн 
Європейського Союзу не існує окремих законів, що спрямовані на 
протидію екстремістській діяльності. Лише у кримінальних кодексах 
встановлена відповідальність за окремі види такої діяльності. Так, в 
Австрії, Німеччині та Італії заборонена діяльність профашистських і 
пронацистських партій.  
У будь-якому суспільстві завжди є певна кількість радикально 
налаштованих людей. В Україні така кількість досягла критичної маси. 
Розпалення ненависті, заклики до насильства, групові порушення 
громадського порядку, масові заворушення, підпали, погроми, 
порушення нормального режиму роботи державних структур і 
комунальних підприємств, переслідування, залякування і цькування 
громадян, які не поділяють їхніх поглядів, – це екстремістські методи 
ідеологічної боротьби. Порядок розпочинається з дрібниць. З огляду на 
це чинне законодавство України потребує якісного нового доповнення, 
передусім у частині конкретизації проявів екстремізму. Адже поширення 
екстремістських ідей призводить до корозії суспільно-політичного та 
соціального життя загалом, спричиняючи «розмивання» державних 
інститутів, покликаних забезпечувати реалізацію та захист прав і свобод 
людини та громадянина (4, с. 231).  
Небезпека екстремізму визнана на міжнародному рівні досить 
давно. Ще у 2003 р. Парламентська Асамблея Ради Європи ухвалила 
Резолюцію «Загрози екстремістських партій та рухів для демократії в 
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Європі» № 1344, у якій визначила екстремізм як одну з форм політичної 
діяльності, що явно чи приховано відкидає принципи парламентської 
демократії і здебільшого базує власну ідеологію, політичну практику та 
діяльність на засадах нетерпимості, винятковості, ксенофобії, 
антисемітизму й ультранаціоналізму.  
Інтенсивне поширення екстремізму в світі зумовлює необхідність 
прийняття масштабних програм, спрямованих на недопущення 
екстремістської діяльності та зменшення її проявів. Створення в Україні 
ефективної правової бази для протидії екстремізму – вимога часу, яку 
необхідно неодмінно виконати, оскільки зволікання з правовим 
регулювання цієї сфери може призвести до непоправних наслідків 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НОРМАТИВНОГО ВИЗНАЧЕННЯ 
СКЛАДОВИХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 
  
Боротьба з тероризмом позиціонується як справа всього людства 
незалежно від расової, релігійної, соціальної приналежності. До Другої 
світової війни міжнародне співтовариство досить пасивно ставилося до 
нормативно-правового врегулювання проблеми боротьби з тероризмом. 
Тільки у 1934 p., після вбивства міністра закордонних справ Франції Луї 
Барту та короля Югославії Олександра І Карагеоргієвича, питання про 
об’єднання зусиль держав у цьому напрямі було винесено на розгляд 
органів Ліги Націй. 16 листопада 1937 р. держави – члени Ліги Націй 
підписали у Женеві дві конвенції: «Про попередження і покарання 
тероризму» та «Про створення міжнародного кримінального суду».  
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Сучасний тероризм відрізняє те, що він спрямований на досягнення 
певної тактичної мети: дестабілізацію соціально-політичної обстановки в 
країні або регіоні, порушення встановленого порядку керування, підрив 
авторитету влади, ініціацію незадоволеності населення діями уряду, 
нездатного навести лад і захистити власних громадян від насильства 
тощо.  
Безперечним є той факт, що велика частина терористичних актів 
розрахована на масовий відгук з боку засобів масової інформації. 
Як Федеральне Бюро Розслідувань США, так і правоохоронні органи 
ряду інших країн дійшли висновку, що більшість терористичних актів 
взагалі б не планувалися й не здійснювалися, якби не було таких 
глобальних засобів масової інформації, як сучасні.  
При розгляді загальної спрямованості та характерних ознак 
сучасного тероризму науковці, зокрема Мусієнко І. І., Леонов Б. Д., 
виділяють таку універсальну ознаку як психологічний вплив на осіб, що 
не є безпосередніми жертвами насильства, тобто створення атмосфери 
страху, паніки в суспільстві, для чого терористи активно використовують 
засоби масової інформації, зокрема інтернет-мережі (1, с. 90; 2, с. 93-95; 
3, с. 53).  
У зв’язку з означеною загальною позицією у наукових колах 
розвивається концепція про медіа-тероризм як самостійне деструктивне 
явище чи алгоритм дій. При цьому медіа-тероризм, як правило, 
розглядається як:  
а) злочин із самостійним складом («залякування, створення 
атмосфери страху за допомогою ЗМІ»);  
б)  використання медіа-засобів у зв’язку з терористичними актами 
для досягнення терористами інших цілей.  
Інші науковці, зокрема Васєнін В. А. та Грицун О. О., досліджуючи 
питання медіа-тероризму, оперують таким поняттям як «інформаційний 
тероризм», акцентуючи при цьому увагу на подвійній ролі інформаційно-
комунікаційних технологій у здійсненні актів інформаційного тероризму. 
Означені науковці більш змістовно розкривають об’єктний склад 
інформаційного тероризму (як злочину із самостійним суб’єктно-
об’єктним складом), позиціонуючи інформаційно-комунікаційні системи 
та технології і як об’єкт злочину, і як засіб чи знаряддя (зброю) в руках 
терористів (4, с. 94). При цьому підкреслюється, що достатньо важко 
провести чітку межу між інформаційним тероризмом та використанням 
інформаційних технологій у воєнних чи кримінальних цілях. Означені 
науковці, крім того, відокремлюють інформаційний тероризм від інших 
протиправних діянь в інформаційній сфері за ціллю (цілеспрямованістю), 
що притаманні і терористичним актам в загальному їх розумінні. До цих 
цілей вони відносять: «залякування населення, створення атмосфери 
страху та паніки, створення атмосфери загрози повторення теракту, 
виклик великого суспільного резонансу, наслідки, небезпечні для життя 
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та здоров’я людей, поширення інформації про теракт для широкої 
аудиторії».  
Нормативно-правові акти з питань боротьби з тероризмом, 
насамперед, Закон України «Про національну безпеку України» 
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 31, ст. 241) та похідний від 
нього програмний документ: Указ Президента України від 15 березня 
2016 року № 96/2016 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони 
України від 27 січня 2016 року «Про Стратегію кібербезпеки України» не 
оперують такими поняттями як «інформаційний тероризм» чи «медіа-
тероризм», пропонуючи замість них таке визначення як «кіберзлочин», 
але при цьому не надаючи його визначення та прямо не розкриваючи 
його змісту.  
Разом із тим за змістом абзацу 3 розділу 1 вказаної Стратегії ми 
можемо конклюдентно визначити, що вкладається у зміст кіберзлочину: 
«незаконне збирання, зберігання, використання, знищення, поширення, 
персональних даних, незаконних фінансових операцій, крадіжки та 
шахрайства у мережі Інтернет». Тобто, відповідно до змістовної 
характеристики кіберзлочину, останній може розглядатись виключно і 
тільки як знаряддя або засіб для вчинення інформаційного злочину (у 
рамках інформаційного чи медіа-тероризму).  
У зв’язку з цим, як вбачається, визначення інформаційного 
тероризму як злочину із самостійним складом повинно мати такі загальні 
риси:  
-  дії спрямовані на дестабілізацію чи примусове припинення 
діяльності об’єктів інфраструктури (у широкому розумінні);  
-  створення наслідків, небезпечних для життя та здоров’я людей; 
-  поширення інформації, спрямованої на дестабілізацію 
обстановки, ускладнення чи припинення нормального функціонування 
державних органів та органів місцевого самоврядування.  
Вказані дії повинні бути здійснені виключно або за допомогою 
інтернет-ресурсів та інших медійних джерел.  
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ОСОБЛИВОСТІ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН  
ІЗ ПОЛІЦЕЙСЬКИМИ 
 
Трудові правовідносини завжди привертали до себе увагу 
дослідників, оскільки є системоутворювальною категорією у трудовому 
праві. У науці трудового права даний інститут досліджено доволі повно. 
До розробки цієї категорії в різні часи доклали зусилля такі відомі вчені, 
як: М. Г. Александров, Б. К. Бегічев, В. С. Венедіктов, Л. Я. Гінцбург, 
В. В. Жернаков, С. О. Іванов, М. І. Іншин, М. П. Карпушин, 
Р. З. Лівшиць, А. М. Лушніков, М. В. Лушнікова, С. П. Маврін, 
А. Р. Мацюк, К. Ю. Мельник, В. І. Нікітінський, Ю. П. Орловський, 
А. Ю. Пашерстник, О. С. Пашков, П. Д. Пилипенко, С. М. Прилипко, 
В. І. Прокопенко, О. І. Процевський, О. В. Смирнов, В. М. Толкунова, 
Є. Б. Хохлов, Н. М. Хуторян, Г. І. Чанишева, О. М. Ярошенко та ін. 
Разом з тим з огляду на молодість такої державної інституції, як 
Національна поліція України, та достатнє молоде національне 
законодавство у цій сфері існує потреба у дослідженні трудових 
правовідносини з поліцейськими та їх особливостями. 
Національний законодавець надає такі визначення зазначеним 
сторонам трудових правовідносин: роботодавець – власник 
підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, виду 
діяльності, галузевої належності або уповноважений ним орган 
(керівник) чи фізична особа, яка відповідно до законодавства 
використовує найману працю; працівник – фізична особа, яка працює на 
підставі трудового договору на підприємстві, в установі, організації чи у 
фізичної особи, яка використовує найману працю (1).  
Якщо йдеться про трудові правовідносини з поліцейськими, то за 
логікою однією зі сторін цих відносин є поліцейський. Відповідно до ч. 1 
ст. 17 закону України «Про Національну поліцію» поліцейським є 
громадянин України, який склав Присягу поліцейського, проходить 
службу на відповідних посадах у поліції і якому присвоєно спеціальне 
звання поліції (2). 
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У юридичній літературі зверталася увага на те, що поліцейські 
виконують роботу (посадові обов’язки) приблизно так само за соціально-
правовою природою, як і будь-які інші працівники в суспільному 
виробництві. Різниця полягає в тому, що поліцейські зайняті 
специфічною за цілями, завданнями та функціями працею, що пов’язана 
з реалізацією переважно правоохоронної функції держави. У процесі 
такої праці безпосередньо матеріальні цінності не утворюються. Така 
праця сприяє створенню матеріальних цінностей шляхом здійснення 
охорони відповідних суспільних відносин від протиправних посягань. 
Праця поліцейських, як правило, інтелектуальна, пов’язана з аналізом 
соціальної інформації, прийняттям юридичних рішень, взаємодією з 
різними юридичними та фізичними особами (3, с. 12-13). Слід також 
звернути увагу на значну різницю у вимогах до трудової 
правосуб’єктності звичайного працівника та поліцейського. Зокрема, К. 
Ю. Мельник доводить, що сьогодні можна говорити про наявність лише 
одного загального критерію трудової правосуб’єктності працівника – 
вікового (4, с. 134).  
Для поліцейських же національне законодавство передбачило цілу 
низку вимог до їх трудової правосуб’єктності. Так, відповідно до ч. 1 та 2 
ст. 49 закону України «Про Національну поліцію» на службу в поліції 
можуть бути прийняті громадяни України віком від 18 років, які мають 
повну загальну середню освіту, незалежно від раси, кольору шкіри, 
політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та 
соціального походження, майнового стану, місця проживання, які 
володіють українською мовою. Вимоги щодо рівня фізичної підготовки 
для поліцейських та кандидатів, які вступають на службу в поліції, 
затверджує Міністерство внутрішніх справ України. Крім того, 
національне законодавство чітко визначило осіб, які не можуть стати 
поліцейськими. Так, відповідно до ч. 3 ст. 49 та ч. 2 ст. 61 закону України 
«Про Національну поліцію» не може бути поліцейським:  
1)  особа, визнана недієздатною або обмежено дієздатною;  
2)  особа, засуджена за умисне вчинення тяжкого та особливо 
тяжкого злочину, в тому числі судимість якої погашена чи знята у 
визначеному законом порядку;  
3)  особа, яка має непогашену або незняту судимість за вчинення 
злочину, крім реабілітованої;  
4)  особа, щодо якої було припинено кримінальне провадження з 
нереабілітуючих підстав;  
5)  особа, до якої були застосовані заходи адміністративної 
відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, 
пов’язаного з корупцією;  
6)  особа, яка відмовляється від процедури спеціальної перевірки 
під час прийняття на службу в поліції або від процедури оформлення 
допуску до державної таємниці, якщо для виконання нею службових 
обов’язків потрібен такий допуск;  
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7)  особа, яка має захворювання, що перешкоджає проходженню 
служби в поліції;  
8)  особа, яка втратила громадянство України та/ або має 
громадянство (підданство) іноземної держави, або особа без 
громадянства;  
9)  особа, яка надала завідомо неправдиву інформацію під час 
прийняття на службу в поліції;  
10)  особа, яка відмовляється від взяття на себе зобов’язань 
дотримуватися обмежень та/або від складання Присяги поліцейського, 
визначених законом;  
11)  особа, яка звільнена або мала бути звільнена з посади на 
підставі закону України «Про очищення влади». 
Традиційно в юридичній літературі обстоюється позиція, що 
виникнення трудових правовідносин відбувається на підставі трудового 
договору. 
К. Ю. Мельник вказує, що акти призначення мають значення 
самостійної підстави виникнення трудових правовідносин. Так, виходячи 
з важливості завдань та функцій правоохоронних органів для 
життєдіяльності держави, їх виконання повинно здійснюватися у 
повному обсязі. Тому тут немає місця компромісу між сторонами 
трудових правовідносин службовців правоохоронних органів при 
встановленні прав і обов’язків. Зміст зазначених правовідносин 
визначається заздалегідь у нормативному порядку. А отже, саме з 
моменту призначення на посаду до певного правоохоронного органу 
службовець наділяється визначеними в нормативному порядку правами 
та обов’язками за посадою, тобто по суті трудовою функцією. Іншими 
словами, саме з моментом прийняття зазначених актів пов’язується 
виникнення трудового правовідношення з цими категоріями 
працюючих (4, с. 212). 
Отже, наказ про призначення на посаду поліцейського слід вважати 
основним та самостійним правовстановлюючим юридичним фактом, 
оскільки саме з його виданням пов’язується виникнення трудових 
правовідносин з поліцейськими. Трудові правовідносини з 
поліцейськими – це правовий зв’язок поліцейського і держави, від імені 
якої виступає поліція, з приводу проходження служби та отримання 
грошового забезпечення, який виникає на підставі наказу про 
призначення. 
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Конституція України проголосила обов’язок держави в особі 
спеціально утворених державних органів захищати права і свободи 
громадян, забезпечувати законність та правопорядок. Одним із таких 
суб’єктів є обласні державні адміністрації, які забезпечують дотримання 
вимог законодавства у регіонах, а також сприяють утвердженню прав, 
свобод та законних інтересів громадян, що проживають на відповідних 
територіях. Завдання із забезпечення законності та правопорядку в 
регіоні обласні державні адміністрації реалізують у відповідних формах, 
зміст та порядок реалізації яких визначені законодавством.  
У юридичному контексті форма права – це спосіб зовнішнього 
оформлення правових норм, який засвідчує їхню державну 
загальнообов’язковість; тобто це способи вираження і закріплення 
державної волі. О. М. Шульга відмічає, що правова форма – це 
організаційна форма діяльності органів держави, їх посадових осіб, яка, 
по-перше, передбачена правом і йому відповідає, по-друге, спричиняє 
юридично значущі наслідки для суб’єктів права (1, с. 29). 
В. М. Горшеньова та І. Б. Шахова відзначають, що правова форма – це 
специфічна організаційна форма діяльності органів держави, посадових 
осіб та інших уповноважених суб’єктів, яка, по-перше, здійснюється на 
основі найсуворішого дотримання вимог закону та інших нормативних 
актів; по-друге, її результати завжди тягнуть визначені наслідки, що 
мають юридичне значення або пов’язані з їх настанням. Зазначені два 
моменти виступають в органічній єдності і є головними визначальними 
властивостями, а у своїй сукупності кваліфікують кожну організаційну 
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форму діяльності як правову (2, c. 37). Таким чином, під формами 
забезпечення законності та правопорядку у регіоні обласною державною 
адміністрацією слід розуміти зовнішнє відображення дій 
облдержадміністрацій у досліджуваній сфері, виконання яких завжди 
тягне за собою настання відповідних юридичних наслідків. Варто 
відмітити, що питання форм забезпечення законності та правопорядку у 
регіоні обласною державною адміністрацією практично залишалось поза 
увагою науковців, що, беззаперечно, має негативне значення як з 
практичної, так і з теоретичної точки зору. У той же час, 
проаналізувавши положення чинного законодавства України та практику 
діяльності обласних державних адміністрацій у досліджуваній сфері, 
можна виокремити конкретні форми забезпечення законності та 
правопорядку у регіоні обласною державною адміністрацією.  
Так, в першу чергу слід вказати нормотворчу діяльність як форму 
забезпечення законності та правопорядку у регіоні обласною державною 
адміністрацією. Відповідно до статті 6 Закону України «Про місцеві 
державні адміністрації», на виконання Конституції України, законів 
України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, 
міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, власних і 
делегованих повноважень голова місцевої державної адміністрації в 
межах своїх повноважень видає розпорядження, а керівники управлінь, 
відділів та інших структурних підрозділів – накази (3). Варто також 
відзначити, що в контексті представленого наукового дослідження 
яскравим прикладом нормотворчої діяльності, як форми забезпечення 
законності та правопорядку у регіоні обласною державною 
адміністрацією, є, наприклад, надання рекомендацій населенню щодо 
правил поведінки під час проведення масових заходів і дій при загрозі 
вчинення терористичного акту, прийняття різних регіональних програм 
протидії злочинності та забезпечення законності та правопорядку в 
регіоні. А відтак, нормотворчість є важливою формою діяльності 
обласних державних адміністрацій у зазначеному напрямку, адже за її 
допомогою вбачається можливим не лише упорядкувати діяльність 
облдержадміністрацій, а й налагодити їх взаємодію з іншими 
уповноваженими органами державної влади.  
Наступною формою забезпечення законності та правопорядку у 
регіоні обласною державною адміністрацією є проведення консультацій 
з громадськістю. Проведення консультацій є важливою превентивною 
формою забезпечення законності та правопорядку у регіоні обласною 
державною адміністрацією, адже залучення громадян до участі в 
управлінні державними справами та надання можливості їм вільного 
доступу до інформації дозволяє попередити порушення норм чинного 
законодавства України, а також покращити відносини між громадськістю 
та органами державної влади, що, в свою чергу, сприяє підвищенню 
довіри між ними.  
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Із вказаною вище формою забезпечення законності та правопорядку 
у регіоні обласною державною адміністрацією тісно пов’язана така 
форма, як розгляд звернень громадян. Вона є ефективною формою 
взаємодії обласної державної адміністрації з населенням, а як результат – 
і важливою формою забезпечення законності та правопорядку в регіоні 
облдержадміністрацією. Адже таким чином вбачається можливим 
виявити слабкі місця у зазначеній сфері, а як результат – прийняти 
відповідне управлінське рішення.  
Наступною формою забезпечення законності та правопорядку у 
регіоні обласною державною адміністрацією є проведення спільних з 
правоохоронними органами нарад з питань злочинності, а також з питань 
забезпечення законності та правопорядку в регіоні. Так, обласна 
державна адміністрація погоджує проект плану проведення потенційно 
небезпечних заходів в умовах присутності цивільного населення за 
участю особового складу Збройних Сил України, інших військових 
формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння і 
військової техніки; взаємодіє з органами військового управління під час 
планування та проведення таких заходів з метою запобігання і 
недопущення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків (3).  
Завершуючи розгляд форм забезпечення законності та правопорядку 
у регіоні обласною державною адміністрацією, варто відзначити, що їх 
перелік не претендує на вичерпність, однак, на нашу думку, саме вони 
найбільш повно та всебічно розкривають зміст такої діяльності 
облдержадміністрацій. Обов’язково слід вказати, що в сучасних 
соціально-економічних та політичних умовах питання форм 
забезпечення законності та правопорядку у регіоні обласною державною 
адміністрацією потребує подальшого розгляду і удосконалення. Адже 
реалії сьогодення спонукають обласні державні адміністрації діяти по-
новому, а також застосовувати нові форми протидії злочинності та 
забезпечення законності та правопорядку. Крім того, форми потребують 
відповідного законодавчого закріплення, що беззаперечно якісно 
відобразиться на діяльності облдержадміністрацій у досліджуваній сфері.  
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ СИСТЕМИ АДМІНІСТРАТИВНИХ  
СУДІВ В УКРАЇНІ 
 
У процесі судової реформи Верховною Радою України прийнято 
Закон України «Про внесення змін до Конституції України (щодо 
правосуддя)» та Закон України «Про судоустрій і статус суддів» (1), що 
набрали чинності 30. 09. 2016р., відповідно до яких в Україні 
встановлена триланкова система судів: місцеві суди, апеляційні суди та 
Верховний Суд.  
Судоустрій в Україні будується за принципами територіальності, 
спеціалізації та інстанційності. Найвищим судом у системі судоустрою є 
Верховний Суд України (2). Систему судоустрою складають: місцеві 
суди; апеляційні суди; Верховний Суд України. Для розгляду окремих 
категорій справ відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус 
суддів» (в новій редакції) в системі судоустрою діють вищі 
спеціалізовані суди. Верховний Суд України є найвищим судом у 
системі судоустрою України, який забезпечує сталість та єдність судової 
практики у порядку та спосіб, визначені процесуальним законом.  
Верховний Суд України здійснює правосуддя як суд касаційної 
інстанції, а у випадках, визначених процесуальним законом,-як суд 
першої або апеляційної інстанції, в порядку, встановленому 
процесуальним законом; здійснює аналіз судової статистики, 
узагальнення судової практики; надає висновки щодо проектів 
законодавчих актів, які стосуються судоустрою, судочинства, статусу 
суддів, виконання судових рішень та інших питань, пов’язаних із 
функціонуванням системи судоустрою; надає висновок про наявність чи 
відсутність у діяннях, у яких звинувачується Президент України, ознак 
державної зради або іншого злочину; вносить за зверненням Верховної 
Ради України письмове подання про неспроможність виконання 
Президентом України своїх повноважень за станом здоров’я; звертається 
до Конституційного Суду України щодо конституційності законів, інших 
правових актів, а також щодо офіційного тлумачення Конституції 
України; забезпечує однакове застосування норм права судами різних 
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спеціалізацій у порядку та спосіб, визначені процесуальним законом; 
здійснює інші повноваження, визначені законом. До складу Верховного 
Суду України входять судді у кількості не більше двохсот. У складі 
Верховного Суду діють: Велика Палата Верховного Суду; Касаційний 
адміністративний суд; Касаційний господарський суд; Касаційний 
кримінальний суд; Касаційний цивільний суд.  
До складу касаційного адміністративного суду входять судді 
відповідної спеціалізації та утворюються судові палати з розгляду 
адміністративних справ. У Касаційному адміністративному суді 
обов’язково створюються окремі палати для розгляду справ щодо: 
1) податків, зборів та інших обов’язкових платежів; 2) захисту 
соціальних справ; 3) виборчого процесу та референдуму, а також захисту 
політичних прав громадян. Інші палати у касаційному адміністративному 
суді можуть створюватися за рішенням зборів суддів касаційного суду. 
Апеляційні адміністративні суди переглядають судові рішення місцевих 
адміністративних судів (місцевих загальних судів як адміністративних 
судів та окружних адміністративних судів), які знаходяться у межах 
їхньої територіальної юрисдикції, в апеляційному порядку як суди 
апеляційної інстанції. Перегляд судових рішень здійснюється колегією у 
складі трьох суддів. Адміністративні справи, підсудні Київському 
апеляційному адміністративному суду як суду першої інстанції, 
розглядаються і вирішуються колегією у складі трьох суддів.  
Верховний Суд діє як суд першої інстанції у певних, визначених 
КАС України випадках (2), а також переглядає судові рішення місцевих 
та апеляційних адміністративних судів у касаційному порядку як суд 
касаційної інстанції.  
В системі адміністративних судів утворено 9 апеляційних 
адміністративних судів: Вінницький, Дніпропетровський, Донецький, 
Житомирський, Київський, Львівський, Одеський, Севастопольський, 
Харківський. Повноваження апеляційних адміністративних судів 
поширюються: ● Вінницький апеляційний адміністративний суд – 
Вінницька, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька області; 
● Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд – 
Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська області; ● Донецький 
апеляційний адміністративний суд – Донецька, Луганська області; 
● Житомирський апеляційний адміністративний суд – Волинська, 
Житомирська, Рівненська області; ● Київський апеляційний 
адміністративний суд – Київська, Черкаська, Чернігівська області та 
місто Київ; ● Львівський апеляційний адміністративний суд – 
Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська області; 
● Одеський апеляційний адміністративний суд – Миколаївська, Одеська, 
Херсонська області; ● Севастопольський апеляційний адміністративний 
суд – Автономна Республіка Крим, м. Севастополь; ● Харківський 
апеляційний адміністративний суд – Полтавська, Сумська, Харківська 
області.  
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Отже, з метою забезпечення ефективного механізму захисту прав, 
свобод і законних інтересів особи від порушень з боку органів державної 
(публічної) влади в Україні законодавцем «оновлена» система 
адміністративних судів в Україні, яка перебуває у процесі становлення.  
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ПРАВО ГРОМАДЯН НА ІНФОРМАЦІЮ: 
ПІДЗВІТНІСТЬ І ПРОЗОРІСТЬ ВЛАДИ 
 
Обізнаність і вміння вимагати дотримання своїх прав і свобод у 
мирний спосіб є ознакою демократичності громадянського суспільства, 
високого рівня цивілізованості відносин між владою і громадянином. 
Питання щодо пошуку механізмів підзвітності та прозорості державних 
структур в Україні залишаються актуальними.  
Основними джерелами дослідження є Закон України «Про доступ до 
публічної інформації», Бюджетний кодекс України, науково-практичні 
напрацювання І. Кричкевич, В. Тарнай (1, с. 35-44), Р. Головенко (2, 
с. 12) та ін.  
У Законі України «Про доступ до публічної інформації» зазначено: 
«Публічна інформація – відображена та задокументована будь-якими 
засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або 
створена у процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх 
обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у 
володінні суб’єктів владних повноважень». Представники 
медіаспільноти, громадяни України мають знати, що чиновник 
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зобов’язаний відреагувати на індивідуальний або колективний; усний, 
письмовий чи в іншій формі запит на інформацію – «прохання особи до 
розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у 
його володінні» не пізніше 5 робочих днів і до 20 робочих днів із 
обґрунтуванням продовження у разі потреби: великий обсяг, пошук 
інформації серед значної кількості даних і т. д. Навіть у разі 
оприлюднення певних даних на офіційному сайті державної установи, у 
ЗМІ ігнорування запиту або відмова без певних причин і пояснень 
неприпустима.  
Поінформованість українського суспільства щодо права доступу до 
публічної інформації не дуже висока, однією з причин є низька 
медіаактивність у висвітленні прав людини. Зокрема за результатами 
аналізу медіаконтенту провідних аудіовізуальних українських ЗМК за 
2018 р. було зафіксовано в середньому до п’яти матеріалів на тему 
доступу до публічної інформації кожного медіа. Мультимедійна 
платформа іномовлення України (Укрінформ) дає посилання на 
відеоролик Кабінету Міністрів на YouTube, доступні он-лайн інструкції 
журналістів, правників, держслужбовців. Покращення інформування 
зазвичай відбувається завдяки кількісним і якісним показникам. Останні 
можуть бути більш ефективними у разі поширення матеріалів про 
успішні історії пересічних громадян, які досягли дотримання своїх прав у 
законний спосіб. Наразі в ефір потрапляють більше проблемних 
матеріалів, а вирішення певних питань громадян соціально-побутового 
характеру відбувається, як правило, після публічного розголосу і 
залучення медіа, якими намагаються «залякувати» владні структури у 
разі невиконання висунутих вимог. Повернути довіру громадян до 
державної влади можливо завдяки успішній комунікації, що передбачає 
не лише офіційну реакцію-відповідь на запити громадян, а також має на 
меті вирішення нагальних питань українського суспільства.  
Згідно з Законом «доступ до інформації забезпечується шляхом: 
1) систематичного та оперативного оприлюднення інформації: в 
офіційних друкованих виданнях; на офіційних веб-сайтах у мережі 
Інтернет; на єдиному державному веб-порталі відкритих даних; на 
інформаційних стендах; будь-яким іншим способом; 2) надання 
інформації за запитами на інформацію».  
Інформаційно-комунікаційними інструментами контролю громадян 
щодо підзвітності, фінансової прозорості влади, можуть бути: 
блогосфера, громадянська журналістика, соціальні мережі, журналістика 
громад, публічні заходи (відкриті зустрічі та обговорення, засідання), 
офіційні сайти, ЗМІК, приватні теле- і радіоканали, суспільне мовлення і 
т. д. Одним із найбільш ефективних інструментів підзвітності влади має 
бути Суспільне мовлення України (UA: ПЕРШИЙ, Українське Радіо, 
обласні телерадіокомпанії) з огляду на його основну місію.  
Фінансова прозорість і підзвітність також регулюються на 
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законодавчому рівні. «Необхідність публікації звітів органами місцевого 
самоврядування передбачена Бюджетним кодексом України. Відповідно 
до чинного законодавства не пізніше 1-го березня після звітного року 
необхідно опублікувати звіт про виконання бюджету на офіційному сайті 
та в газеті, яка визначена місцевою радою.  
Обробка даних для бюджетно-фінансової звітності має відбуватися 
за зручним для сприйняття та обговорення для масової аудиторії 
алгоритмом. Зокрема пояснювальна записка має бути зрозумілою і 
простою з огляду на структуру і наповнення; статистичні дані, цифри у 
вигляді діаграм, таблиць, графіків, інфографіки і т. д. краще 
відображають динаміку змін; аудіовізуальний супровід як емоційно-
психологічний складник сприяє пожвавленню подачі інформації; 
інтерактивність, зокрема інтеграція офіційних порталів державних 
структур із соціальними мережами і блогосферою забезпечує відкриті 
публічні он-лайн дискусії. Наприклад, одним із успішних механізмів є 
«Громадський бюджет» – ініціатива активних громадян, які задля 
покращення міста, району і т. д. об’єднуються в спільноти, пропонують 
власні проекти, шляхом е-голосування обирають найкращі з них для 
реалізації. Цей демократичний інструмент надає можливість кожному 
жителю брати участь у розподілі коштів місцевого бюджету, сприяє 
прозорості прийняття фінансових рішень. Однак попри процес 
децентралізації, що передбачає збільшення повноважень щодо 
розпоряджень бюджетними коштами на місцях, поки що немає практики 
щодо публічних обговорень фінансового планування у більшості 
регіональних і обласних рад.  
Прозорість діяльності державних органів влади може 
забезпечуватися наступним чином: доступ громадян до слухання рад, 
зустрічі з депутатами, мерами та ін. За даними International Budget 
Partnership, Україна посідає 39 місце із 115 країн за рівнем бюджетної 
прозорості. За даними Transparency International, Україна (червень, 
2018р.) «найбільш прозорою сферою у містах України є доступ і участь 
– рівень її відкритості 46%: у багатьох містах громадськість може бути 
присутньою на засіданнях депутатських комісій ради без присутності 
депутатів. Проекти рішень міськради та порядок сесій публікуються 
заздалегідь. Громадськість може впливати на те, як витрачається 
бюджет. Існує можливість подати електронний запит чи звернення. 
Друге місце за відкритістю займає сфера інформування про роботу 
органів місцевої влади – майже 46%. У багатьох містах регулярно 
публікують протоколи засідань президій ради, відкрито публікують 
оголошення, анонси, повідомлення органів влади, а контактні дані 
депутатів знаходяться у вільному доступі. Найбільш закриті для людей 
сфери, пов’язані з житлом, роботою комунальних підприємств і 
соціальних установ.  
Перспектива і цікавість цього аспекту дослідження для науки і 
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практики полягає у розробці та застосуванні дієвого механізму 
підзвітності влади в контексті дотримання прав і свобод людини за 
допомогою ЗМІК. Завдяки медіа громадськість має знати свої права 
щодо доступу до публічної інформації, володіти ЗМІК як зручним і 
доступним інструментом для контролю над діяльністю владних 
структур, ефективності планування і використання бюджетних коштів на 
регіональному і національному рівнях.  
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ДИСЦИПЛІНАРНИХ 
ПРОВАДЖЕНЬ ЩОДО ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ТА МОЖЛИВОСТІ 
ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ 
 
Реалізація дисциплінарних проваджень щодо поліцейських 
зарубіжних країн має ряд особливостей, які стосуються підстав 
дисциплінарної відповідальності, правового статусу учасників 
процедури, порядку реалізації та інших аспектів розгляду та вирішення 
справ про вчинення дисциплінарних проступків.  
У більшості європейських держав правове регулювання 
дисциплінарних проваджень зводиться до визначення підстав 
дисциплінарної відповідальності, видів дисциплінарних стягнень та 
порядку їх накладання, які закріплюються у спеціалізованих 
законодавчих актах, що регулюють діяльність поліції. Серед таких 
нормативно-правових актів Закон Республіки Словенія про поліцію 
1998 р., Поліцейський закон Королівства Нідерланди 1993 р., Закон 
Чеської Республіки про службові відносини службовців формувань 
безпеки 2003 р., Закон декрет Португальської Республіки про статус 
поліцейських 2009 р., Органічний закон Королівства Іспанії про сили і 
корпуси безпеки 1986 р. та інші. Є держави, де не існує поділу 
дисциплінарних проваджень щодо державних службовців та службовців 
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правоохоронних органів, а переважно суб’єктом дисциплінарного 
провадження є «публічний службовець». Найбільш детально 
регламентовані дисциплінарні провадження щодо поліцейських в 
законодавстві Королівства Бельгії, Республіки Польща та Чеської 
Республіки.  
У Королівстві Бельгії правом накладати дисциплінарні стягнення на 
поліцейських, відповідно до Закону Королівства Бельгії про 
дисциплінарний статут персоналу поліцейських служб від 19 травня 
1999 року, наділені два види суб’єктів: ординарні та вищі дисциплінарні 
органи. Перші з них розглядають незначні дисциплінарні проступки, 
другі – більш тяжкі. Застосування такого дисциплінарного стягнення як 
звільнення, що застосовується до членів генеральної дирекції судової 
поліції або територіальної судової дирекції вимагає обов’язкового 
погодження з Міністром юстиції.  
Законодавство Бельгії закріпило обов’язок особи, яка притягується 
до дисциплінарної відповідальності, співпрацювати з посадовими 
особами, які проводять службове розслідування, відповідати на 
поставлені питання, передавати документи та речі, які стосуються 
дисциплінарного проступку. У той же час закон передбачає і механізм 
захисту поліцейського від неправомірних рішень, який полягає в тому, 
що жодне рішення про санкції не може бути прийняте без попереднього 
інформування зацікавленої особи про її право бути заслуханим усно (1). 
Рішення про притягнення поліцейського до дисциплінарної 
відповідальності приймається колегією. Воно надсилається відповідному 
службовцю не пізніше ніж через п’ятнадцять днів після закінчення 
тридцятиденного терміну, передбаченого для надання пояснень по суті 
дисциплінарної справи. Якщо протягом вказаного терміну рішення не 
прийнято, то вважається, що дисциплінарний орган відмовився від 
притягнення поліцейського до дисциплінарної відповідальності.  
Крім ординарного та вищого дисциплінарних органів, у Королівстві 
Бельгія функціонує Дисциплінарна рада, яка розглядає скарги на рішення 
вищих дисциплінарних органів, якщо особа вважає, що вони є 
неправомірними.  
Закон Республіки Польща про поліцію від 1990 року досить 
детально закріпив порядок реалізації дисциплінарних проваджень щодо 
поліцейських. На відміну від багатьох інших держав, у тому числі 
України, в ньому закріплено підстави для відкриття провадження, 
припинення та закриття. Дисциплінарне провадження веде 
дисциплінарний представник, якого призначає дисциплінарний керівник 
строком на 4 роки з числа поліцейських, які проходять безстрокову 
службу. На дану посадову особу покладається обов’язок збору доказів та 
виконання всіх дій, необхідних для вирішення справи (допит свідків, 
особи, яка обвинувачується у вчиненні дисциплінарного проступку, 
проведення оглядів тощо). Про такі проведені дії дисциплінарний 
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представник складає протоколи, з якими під підпис ознайомлюються всі 
присутні особи. Відмова від його підписання має бути зафіксована в 
протоколі. Також під час дисциплінарного провадження можуть 
видаватися постанови, зокрема за результатами проведення процедури 
розгляду та вирішення справи про дисциплінарне правопорушення.  
Досить детально польське законодавство визначило права особи, 
щодо якої здійснюється дисциплінарне провадження. Так, 
обвинувачений має право на: 1) відмову надавати пояснення; 2) подавати 
повідомлення про докази; 3) переглядати акти дисциплінарного 
провадження, а також робити з них нотатки; 4) призначення захисника, 
яким може бути поліцейський, адвокат або правовий радник; 5) подання 
дисциплінарному керівнику скарг на постанови, видані у ході 
провадження дисциплінарним представником, у 3-денний строк з дня 
вручення та у випадках, вказаних у законі (2).  
Необхідно також зазначити, що дисциплінарне провадження щодо 
поліцейських Польщі є двоінстанційним, що проявляється в можливості 
протягом семи днів з дня винесення рішення оскаржити до 
вищестоящого дисциплінарного керівника.  
Подібним чином реалізуються дисциплінарні провадження і щодо 
поліцейських Чеської Республіки. У Законі Чеської Республіки про 
поліцію детально розглядається питання як предмета провадження, 
особливостей провадження, залежно від цього предмету (про 
дисциплінарний проступок або про дію, яка має ознаки проступку) так і 
характеризується його стадії (відкриття, зупинення, прийняття рішення, 
набрання законної сили та виконання рішення, перегляд рішення, 
відновлення провадження) (3).  
Проаналізувавши порядок реалізації дисциплінарних проваджень 
щодо працівників правоохоронних органів в зарубіжних державах, 
можна виокремити такі позитивні риси їх досвіду у цій сфері, які 
доцільно запровадити і в Україні: 
-  призначення незалежних суб’єктів з числа працівників поліції, 
які будуть проводити дисциплінарні провадження та нормативне 
закріплення їх прав та обов’язків з проведення службового 
розслідування; 
-  нормативно визначити порядок проведення службового 
розслідування та його документальне оформлення; 
-  закріпити обов’язок посадової особи, яка проводить службове 
розслідування, ознайомлювати особу, що якої розглядається справа, під 
підпис з матеріалами службового розслідування; 
-  диференціювати процедуру розгляду справи про дисциплінарне 
правопорушення в залежності від тяжкості дисциплінарного проступку.  
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МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ У 
ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНАХ 
 
Як відомо, однією з найсуттєвіших перешкод на шляху розбудови 
держави Україна є корупція. Тема боротьби з корупцією в 
правоохоронній діяльності залишається актуальною для багатьох країн. 
Можна стверджувати, що жодна з проблем у поліцейській діяльності не 
завдає стільки шкоди як корупція. Тому розвинені країни приділяють 
значну і постійну увагу попередженню, виявленню і подоланню цього 
вкрай негативного явища.  
З метою обмеження корупції в поліції світове співтовариство 
застосовує чималу кількість різних форм протидії. В основі боротьби з 
корупцією покладене право людини на чітке, засноване на законі, 
виконання поліцією службових обов’язків. Серед правових заходів, перш 
за все, слід виділити антикорупційне законодавство. Декларація «Про 
поліцію» Парламентської асамблеї Ради Європи 8 травня 1978 р. 
стверджує, що поліцейські повинні діяти чесно, неупереджено і з 
почуттям власної гідності, при цьому слід утримуватися від будь-яких 
проявів корупції і рішуче їм протидіяти (1). Генеральна Асамблея ООН 
17 грудня 1979 р. затвердила «Кодекс поводження посадових осіб з 
підтримання правопорядку», який встановлює, що «посадові особи з 
підтримання правопорядку не чинять яких-небудь актів корупції. Вони 
також усіляко перешкоджають будь-яким актам корупції й борються з 
ними». Ця теза набула розвитку у Загальних стандартах боротьби з 
корупцією в поліцейських відомствах і органах, затверджених 
Генеральною асамблеєю Інтерполу 21-24 жовтня 2002 р. 14 грудня 
2005 р. набула чинності Конвенція ООН проти корупції. Серед більш ніж 
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140 держав, які підписали і ратифікували цей документ, є Україна (2).  
Крім виконання міжнародних вимог і стандартів протидії корупції, у 
багатьох державах прийняті спеціальні закони. Одними з перших закони 
про запобігання корупції затвердили Великобританія, США, Франція, 
Італія, Канада. В інтересах боротьби з корупцією розробляються як 
законодавчі норми попереджувального характеру, спрямовані на її 
запобігання, так і заходи кримінально-правового впливу на осіб, що 
порушили відповідні заборони.  
Законодавство всіх без винятку європейських країн передбачає 
кримінальну відповідальність за різні корупційні злочини. Наприклад, 
одним із основних правових засобів боротьби з корупцією в Німеччині є 
відповідні норми Кримінального й Кримінально-процесуального 
кодексів. Усього в КК Німеччини визначені 37 складів злочинів 
корупційної спрямованості. Окремі склади правопорушень меншого 
ступеня важкості, які могли б спричинити корупційні злочини, 
закріплені у Законі про адміністративні правопорушення Німеччини. 
В Австрії особливе значення набуло створення з 1 січня 2009 р. 
спеціальної Прокуратури по боротьбі з корупцією, завдання якої – 
підвищення ефективності кримінального переслідування в цій сфері 
злочинності (3, p. 33). Аналогічні спеціалізовані прокуратури створені в 
Португалії і Іспанії, основним напрямком діяльності яких є протидія 
незаконному використанню службової інформації, розтраті державного 
майна, посадовим підробкам, вимаганню при виконанні службових 
повноважень тощо.  
Зрозуміло, що подолати корупцію лише каральними заходами 
неможливо, тому, як правило, використовується комплекс 
цілеспрямованих антикорупційних заходів. Серед них – розробка і 
реалізація жорстко контрольованих деонтологічних і дисциплінарних 
вимог. З цією метою в ряді країн прийняті етичні кодекси, кодекси честі 
поліцейських, стандарти поводження, модельні правила і т. п. Так, у 
США Модельні правила профілактики корупції в поліції містять у собі 
визначення й дотримання професійних стандартів: кожний співробітник 
зобов’язаний дотримуватися кодексу професійної етики, кожний новий 
співробітник зобов’язаний ознайомитися з даним кодексом і поставити 
на одному з екземплярів свій підпис на знак згоди з його вимогами (4, 
c. 69). Закон ФРН «Про боротьбу з корупцією» (1997 р.) обмежує 
можливість державних службовців займатися додатковою діяльністю, 
запроваджує жорсткі міри покарання за недекларування одержуваних 
доходів, подарунків. Уведено контроль за доходами і майном 
співробітників правоохоронних органів та членів їх родин. Також у 
поліції надається велике значення забезпеченню власної безпеки щодо 
протидії корупції. Наприклад, у структурі Скотленд-Ярда є секретний 
антикорупційний підрозділ, що діє під прикриттям комерційної фірми. У 
1993 р. в поліції Великої Британії створили спеціальну групу – «загін 
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привидів», що отримував інформацію з неофіційних джерел (5).  
Наступний напрям профілактики корупції – створення привабливих 
і стабільних умов служби в поліції (висока зарплата, соціальні пільги, 
якісне медичне обслуговування тощо). Так, на початку XXI ст. у поліції 
США були значно збільшені посадові оклади співробітників поліції, які 
дозволяють віднести їх до середнього класу американського суспільства. 
Крім того, з метою протидії корупції запроваджені додаткові соціальні 
пільги: медична страховка, безкоштовна вища освіта, пільгове 
кредитування, високе пенсійне забезпечення, що зробило службу в 
поліції вкрай привабливої і викликало здорову конкуренцію на етапі 
відбору кандидатів. Аналогічні заходи були проведені в більшості 
європейських країн, Канаді, Японії.  
Серед інших заходів – виховання у поліцейських чесності і 
непідкупності. Для поліцейських влаштовується своєрідна «перевірка на 
чесність». Застосовується провокація хабара, вони піддаються спокусі 
отримати винагороду або привласнити речовий доказ. До того ж 
систематично відслідковується їхній спосіб життя, і робляться відповідні 
висновки. Не останнє місце посідає і такий виховний прийом: 
детективові дають зрозуміти, що краще зазнати невдачі в розслідуванні, 
чим себе скомпрометувати. Ефективним засобом є гласність і відкритість 
поліцейської діяльності. Характерною рисою боротьби з корупцією в 
поліції у розвинених країнах є доведення розслідування гучних справ до 
кінця і опублікування результатів судових процесів. Так, восени 2009 р. у 
Канаді розглянута одна з найгучніших справ про корупцію серед 
поліцейських. Рішення Апеляційного суду Канади про розгляд справи 
було прийнято через 5 років після винесення обвинувачення і через 10 
років після початку розслідування (6, p. 27).  
Таким чином, проблеми, пов’язані з попередженням і припиненням 
корупції в поліції, актуальні не тільки для нашої країни. Різноманітні 
методи і способи протидії корупції, що використовуються в інших 
країнах, необхідно вивчати, критично аналізувати і використовувати в 
поліції України. Багато держав сформували універсальні 
адміністративно-правові засоби попередження і припинення корупції, які 
не залежать від національної специфіки.  
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ПРОТИДІЯ ТЕРОРИЗМУ ЯК ОДНЕ ІЗ ПРІОРИТЕТНИХ ЗАВДАНЬ 
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПРОВЕДЕННЯ  
ОПЕРАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ СИЛ 
 
На тлі проведення Операції Об’єднаних Сих (далі – ООС) на Сході 
нашої держави все частіше стали виникати загрози терористичної 
спрямованості, що покликані дестабілізувати публічний порядок і 
безпеку та які завдають значної шкоди охоронюваним законом правам та 
свободам громадян.  
Поширення діяльності радикальних релігійних, екстремістських та 
терористичних організацій практично у всіх регіонах світу привело до 
появи нової загрози міжнародній стабільності, безпеці і миру. Тероризм 
у його різних проявах – державному, регіональному, локальному став 
однією з найбільш небезпечних загроз безпеці людства на рубежі 
тисячоліть. Він являє собою складне суспільно-політичне явище, 
природа і сутність якого є предметом вивчення багатьох організацій 
практично усіх країн світу (1; 2).  
Враховуючи міжнародні та національні загрози тероризму 
актуальності набирають питання активізації діяльності спеціальних 
органів державної влади, які покликані стати на захист державного 
суверенітету, національної безпеки та територіальної цілісності. Одним 
із таких суб’єктів Сектору безпеки і оборони України є Збройні Сили 
України (далі – ЗСУ).  
Питання щодо протидії тероризму та боротьби з цим асоціальним 
явищем було і залишається предметом розгляду у наукових публікаціях 
О. М. Бандурки, Д. О. Беззубова, Н. П. Бортник, І. П. Голосніченка, 
В. Л. Грохольського, Є. В. Додіна, А. І. Долгової, В. В. Коваленка, 
В. К. Колпакова, А. Т. Комзюка, В. А. Ліпкана, В. Л. Ортинського, 
В. Ф. Ущаповського, В. В. Чумака та ін. Актуальність цієї тези доповіді 
обумовлена подіями, які відбуваються у Україні.  
У ст. 17 Конституції України зазначено, що захист суверенітету і 
територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та 
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інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою 
всього Українського народу. Оборона України, захист її суверенітету, 
територіальної цілісності і недоторканності покладаються на Збройні 
Сили України. Забезпечення державної безпеки і захист державного 
кордону України покладаються на відповідні військові формування та 
правоохоронні органи держави, організація і порядок діяльності яких 
визначаються законом. Збройні Сили України та інші військові 
формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і 
свобод громадян або з метою повалення конституційного ладу, усунення 
органів влади чи перешкоджання їх діяльності (3). Тобто, можна 
стверджувати, що ЗСУ є суб’єктом забезпечення національної безпеки та 
протидії злочинності.  
У свою чергу, відповідно до Закону України «Про Збройні Сили 
України» від 6 грудня 1991 року № 1934-ХІІ, Збройні Сили України – це 
військове формування, на яке відповідно до Конституції України 
покладаються оборона України, захист її суверенітету, територіальної 
цілісності і недоторканності. Збройні Сили України забезпечують 
стримування збройної агресії проти України та відсіч їй, охорону 
повітряного простору держави та підводного простору у межах 
територіального моря України у випадках, визначених законом, беруть 
участь у заходах, спрямованих на боротьбу з тероризмом (4). Таким 
чином наголосимо, що на сьогоднішній день перед ЗСУ як суб’єктом 
протидії злочинності одним із основних завдань є боротьба з 
тероризмом, що є зараз найактуальніше в умовах проведення операції 
об’єднаних сил.  
Так, згідно із Указом Президента України № 53/2019 від 5 березня 
2019 року Про Концепцію боротьби з тероризмом в Україні, 
пріоритетами боротьби з тероризмом є запобігання, виявлення та 
припинення терористичної діяльності, усунення та мінімізація її 
наслідків, антитерористичне забезпечення об'єктів можливого 
терористичного посягання, інформаційне, наукове та інше забезпечення 
боротьби з тероризмом, розвиток міжнародного співробітництва у 
відповідній сфері (5).  
Відповідно до Закону України «Про боротьбу з тероризмом» від 
20 березня 2003 року № 638-IV, Міністерство оборони України, органи 
військового управління, з’єднання, військові частини і підрозділи 
Збройних Сил України забезпечують захист від терористичних посягань 
об’єктів та майна Збройних Сил України, зброї масового ураження, 
ракетної і стрілецької зброї, боєприпасів, вибухових та отруйних 
речовин, що перебувають у військових частинах або зберігаються у 
визначених місцях; організовують підготовку та застосування сил і 
засобів Сухопутних військ, Повітряних Сил, Військово-Морських Сил і 
Сил спеціальних операцій Збройних Сил України в разі вчинення 
терористичного акту у повітряному просторі, у територіальних водах 
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України; беруть участь у проведенні антитерористичних операцій на 
військових об'єктах та в разі виникнення терористичних загроз безпеці 
держави із-за меж України; в разі залучення до проведення 
антитерористичної операції – забезпечують із застосуванням наявних сил 
та засобів виконання завдань щодо припинення діяльності незаконних 
воєнізованих або збройних формувань (груп), терористичних 
організацій, організованих груп та злочинних організацій; беруть участь 
у затриманні осіб, а у випадках, коли їх дії реально загрожують життю та 
здоров’ю заручників, учасників антитерористичної операції або інших 
осіб – їх знешкоджують (6).  
Отже, аналіз наведених нормативно-правових актів, що регулюють 
діяльність ЗСУ як суб’єкта протидії злочинності дає підстави 
констатувати, що завдання із протидії тероризму, залишається одним із 
найважливіших завдань ЗСУ. Оскільки протидія тероризму є необхідною 
умовою становлення правової держави європейського зразка. Разом із 
тим слід наголосити, що існуюча система правового регулювання 
зазначеної сфери не повною мірою відображає пануючі у сучасному 
суспільстві відносини, що наразі особливо у мовах проведення ООС 
потребують свого законодавчого врегулювання.  
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THE CONCEPT OF «ATYPICAL FORMS OF EMPLOYMENT» 
 
After financial crisis in 2008, precarious form of employment has 
increased drastically around the world. As of 2019, only a quarter of the 
world’s workers are on permanent contract, while the rest are on temporary 
work, part-time, or self-employed. 
Precarious work has been growing since the 1980s when corporations 
realized that a global supply chain of precarious workers is both cheaper and 
can protect them from regulations and responsibility. It quickly began to 
return more profits to shareholders and to the salaries of CEOs and executives. 
International financial institutions like the World Bank and IMF also 
promoted these policies as part of the neoliberal agenda. Precarious work is 
one of the main causes of the widening, obscene levels of wealth inequality 
and the growing gap between wages and profits. 
Non-standard forms of employment (hereinafter «non-standard 
employment», or «NSE») have become a contemporary feature of labour 
markets around the world. Their overall importance has increased over the 
past few decades in both industrialized and developing countries, as their use 
has become more widespread across economic sectors and occupations.  
NSE comprises four different employment arrangements (see figure 
below) that deviate from the «standard employment relationship», understood 
as work that is full time, indefinite, as well as part of a subordinate 
relationship between an employee and an employer.  
For some, working in NSE is an explicit choice and has positive 
outcomes. However, for most workers, employment in NSE is associated with 
insecurity. NSE can also pose challenges for enterprises, the overall 
performance of labour markets and economies as well as societies at large. 
There is no official definition of non-standard employment (NSE). 
Typically, the term encompasses work that falls out of the realm of the 
«standard employment relationship», understood as work that is full time, 
indefinite, as well as part of a subordinate and bilateral employment 
relationship. In some instances, researchers also define the standard 
employment relationship as occurring at a set place of work outside the home. 
When this characteristic is included, then an even broader scope of tasks falls 
under NSE, including telework and other forms or remote work. 
There are four types of non-standard employment: 
(1)  temporary employment;  
(2)  part-time work;  
(3)  temporary agency work and other forms of employment involving 
multiple parties; 
(4)  disguised employment relationships and dependent self-
 employment. 
  
Within the four categories of non
forms of employment arrangements, some of which are specific to particular 
countries. 
Temporary employment whereby workers are engaged for a specific 
period of time, includes fixed
seasonal or casual work, including day labour. 
Fixed-term contracts (FTCs) can be either written or oral, but are 
characterized by a predefined or predictable term. In the majority of
FTCs are regulated by specific legal provisions on the maximum length of the 
contract, the number of renewals, and valid reasons for its use. Fixed
contracts, as well as project
informal employment relationships. Casual work is the engagement of 
workers on a very short-
for a specific number of hours, days or weeks, in return for a wage set by the 
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terms of the daily or periodic work agreement. Casual work is a prominent 
feature of informal wage employment in low-income developing countries, 
but it has also emerged more recently in industrialized economies in jobs 
associated with the «on-demand» or «gig» economy. 
In part-time employment, the normal hours of work are fewer than those 
of comparable full-time workers. Many countries have specific legal 
thresholds that define part-time versus full-time work, thus distinguishing 
part-time work in legal terms. For statistical purposes, part-time work is 
usually considered as working fewer than 35 hours, or 30 hours, per week.  
In some instances, working arrangements may involve very short hours 
or no predictable fixed hours, and the employer thus has no obligation to 
provide a specific number of hours of work. These arrangements come under 
different contractual forms depending on the country, including so-called 
«zero-hours contracts», but are commonly referred to as «on-call work». Their 
main characteristic is the high variability of the number and scheduling of 
working hours. Yet because a substantial number of these workers are 
employed on a part-time basis, in this report they will be considered under 
«part-time work and on-call work», even though these arrangements overlap 
with the concept of casual work. 
«Non-standard employment» is thus an umbrella term which groups 
together distinct forms of work contracts that deviate from the standard 
employment relationship. In many cases it is preferable to analyse and refer to 
each form individually, especially since the policy responses to any potential 
decent work deficits may need to be distinct.  
Nonetheless, it can be useful to have a general framework when 
examining nonstandard work, for example, when addressing situations in 
which two or more “nonstandard” dimensions are present. For instance, a 
worker may be hired on a fixed-term contract by a temporary work agency and 
work a part-time schedule. Thus forms of non-standard work can often be 
associated and should not necessarily be regarded only on a discrete basis.  
Moreover, referring to a more general group of such work contracts can 
prove worthwhile, particularly when it is necessary to examine and address 
problems that are common to various forms of non-standard employment. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ УДОСКОЛАНЕННЯ НОРМАТИВНО-
ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧАСТІ ГРОМАДСЬКОСТІ  
У ПРИЙНЯТТІ РІШЕНЬ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ СТАНУ ОХОРОНИ 
НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА  
В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ  
В УКРАЇНІ 
 
Процес реалізації плану дій «Україна – Європейський Союз», вимог 
Указу Президента України від 12 січня 2015 року № 5 «Про Стратегію 
сталого розвитку «Україна – 2020» (1), впровадження європейських 
принципів в діяльність органів публічного адміністрування 
актуалізували необхідність створення ефективної системи громадського 
управління сферою охорони навколишнього природного середовища. У 
Стратегії інтеграції України до членства в Європейському Союзі 
основним напрямком забезпечення розвитку громадської активності 
визнано «визначення процедур щодо доступу до інформації про 
навколишнє середовище, участь громадськості, включаючи 
імплементацію Орхуської Конвенції, зокрема, шляхом визначення 
структур і процедур для забезпечення прийнятного рівня обслуговування 
бажаючих мати доступ до інформації (2)». При цьому розвиток 
інформаційних мереж і технологій отримання даних посприяли високому 
рівні очікувань громадян на доступ до інформації про стан довкілля, 
існуючі екологічні загрози для безпечної життєдіяльності в 
електронному вигляді.  
На сьогодні, незважаючи на перманенте адаптування 
адміністративного законодавства України до норм права Європейського 
Союзу, процес доступу громадськості до інформації з природоохоронних 
питань, організація діяльності органів державної влади і місцевого 
самоврядування із надання населенню адміністративних послуг стосовно 
стану охорони навколишнього природного середовища, як і їх якість 
залишаються ще на низькому рівні. Зокрема, адміністративне 
законодавство України в природоохоронній сфері лише частково 
відповідає вимогам Директиви 2003/4/ЄC від 28. 01. 2003 року в частині 
надання публічної інформації природоохоронного характеру (3, с. 3).  
Недосконалість правового забезпечення доступу громадськості до 
екологічної інформації знайшла свій прояв у неузгодженості діючих 
нормативно-правових актів, відсутності механізмів належного 
інформування громадськості про стан довкілля, участі громадськості у 
прийнятті рішень, що стосуються навколишнього середовища. Усі ці 
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фактори негативно впливають не тільки на ефективність 
природоохоронної діяльності, але й знижують рівень професійної 
підготовки працівників природоохоронних органів.  
З метою впровадження міжнародних зобов’язань України, 
передбачених Конвенцією про доступ до інформації, участь 
громадськості у процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з 
питань, що стосуються постала необхідність у розробці 
загальнодержавної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи у 
сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального 
використання, відтворення і охорони природних ресурсів. У цьому 
контексті щодо вирішення проблеми з наданням громадянам вільного 
доступу до інформації про стан довкілля в електронному вигляді Уряд 
України в листопаді 2018 року схвалив Концепцію створення 
Загальнодержавної автоматизованої системи «Відкрите довкілля» (4) – 
для надання громадянам вільного доступу до інформації про стан 
довкілля та екологічні ризики/загрози для безпечної життєдіяльності; 
модернізації державного управління та цифровізації процесу надання 
адміністративних послуг у сфері охорони навколишнього природного 
середовища у рамках комплексного впровадження механізмів 
електронного урядування та інформатизації органів державної влади і 
органів місцевого самоврядування (5, с. 194) у сфері охорони 
навколишнього природного середовища, раціонального використання, 
відтворення і охорони природних ресурсів. Нажаль, виконання її 
положень як і виконання вимог розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 20 вересня 2017 р. № 649 «Про схвалення Концепції 
розвитку електронного урядування в Україні» на практиці йде досить 
повільно, адже відповідними уповноваженими органами не до кінця 
розуміється важливість розвитку системи електронних послуг в Україні.  
Таким чином, пріоритетними напрямками у вирішенні завдань щодо 
удосколанення нормативно-правового забезпечення участі громадськості 
у прийнятті рішень, що стосуються стану охорони навколишнього 
природного середовища в умовах розвитку процесу євроінтеграції 
України визначимо: 
1) внесення змін і доповнень до таких нормативно-правових актів 
України, як Закони України «Про інформацію», «Про доступ до 
публічної інформації», в яких юридично слід закріпити визначення 
«екологічної (природоохоронної) інформації», порядок і строки її 
оприлюднення, перелік контролюючих суб’єктів (органів), а також 
порядок притягнення до відповідальності за порушення права громадян 
на доступ до такої інформації, неможливості відмови у відповіді на запит 
тощо. Потребою часу є розробка в новій редакції Закону України «Про 
охорону навколишнього природного середовища», приведення його 
положень у відповідність з європейським законодавством; 
2) розробка правових і організаційних механізмів щодо створення 
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державної системи екологічної освіти, виховання та інформування, за 
допомогою якої забезпечувався б належний і прийнятний доступ до 
інформації з природоохоронних питань, ефективне впровадження 
новітніх інформаційних технологій (каналів) щодо оприлюднення такої 
інформації;  
3) визначення та закріплення на законодавчому рівні чітких 
критеріїв і принципів залучення громадськості до природоохоронної 
діяльності, прийняття рішень, що стосуються природоохоронної сфери, з 
одночасним забезпеченням належного рівня системи моніторингу стану 
навколишнього середовища; 
4) розвиток електронного урядування на рівні регіонів з метою 
підвищення якості адміністративних послуг шляхом: створення Порталу 
адміністративних послуг та державних екологічних реєстрів з 
електронними сервісами приймання документів для отримання 
адміністративної послуги, надання суб’єктам звернення пакетів вихідних 
документів, консультування з питань адміністративних послуг у сфері 
охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки; 
доступу до публічної частини екологічних реєстрів; розвитку системи 
безоплатної допомоги; зміцнення незалежності судів як базових умов 
реалізації права на доступ до правосуддя; 
5) встановлення адміністративної відповідальності та порядку 
притягнення (внесення відповідних доповнень до Кодексу України про 
адміністративні правопорушення) органів публічного адміністрування за 
надання неправдивої звітності/інформації/даних або ж ненадання 
інформації про стан довкілля до Загальнодержавної автоматизованої 
системи «Відкрите довкілля».  
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ЗАОХОЧЕННЯ ЯК ЗАСІБ СТИМУЛЮВАННЯ ВИКРИВАННЯ 
ПРАВОПОРУШЕНЬ 
 
Статтею 53 Закону «Про запобігання корупції» (1) передбачається 
державний захист викривачів – осіб, які надають допомогу в запобіганні 
і протидії корупції. Проте нормами вказаного закону не передбачено 
створення умов для стимулювання викривання правопорушень та не 
встановлено можливості отримання за це винагороди. Вважається, що 
громадяни можуть стати більш зацікавленими у викриванні 
правопорушень, свідками чи учасниками яких вони стали, якщо 
стимулювати їх діяльність певними заохоченнями.  
Як свідчить світова практика, заохочення правомірної поведінки 
громадян досить ефективно використовується в ряді розвинених країн 
світу, таких як США, Японія, Німеччина, Швеція та ін. Заохочення 
сприяє проявам інтересу до здійснення відповідних дій, отримання 
матеріального, морального та іншого схвалення (2, с. 139).  
Різноманітні аспекти впровадження в національне правове поле 
інституту викривачів є предметом науково-правових досліджень таких 
вітчизняних науковців, як В. І. Бенедик, М. В. Буроменський, 
В. М. Гвоздецький, З. А. Загиней, О. О. Костенко, О. В. Нестеренко, 
В. В. Плиска, О. В. Сердюк, О. Ю. Шостко, І. І. Яцківа та ін. Однак серед 
фахівців в означеного напрямку дискусійним є питання необхідності 
заохочення викривачів як можливого засобу стимулювання викривання 
правопорушень (в першу чергу корупційних).  
Дослідник В. В. Плиска справедливо наголошує, що інститут 
заохочення повинен ґрунтуватися на чітких нормах права, оскільки 
нечіткість нормативного регулювання цього інституту може призвести 
до зловживання ним, наприклад, він може стати механізмом політичного 
переслідування конкретного державного службовця. Тому, слід ввести 
також відповідальність за недостовірні відомості «лжеінформаторів», а 
виплату винагороди за надану інформацію здійснювати лише з дня 
набуття законної сили рішенням суду у відповідній справі (3, с. 111). 
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І. І. Яцків, досліджуючи адміністративно-правові засади протидії 
корупції в Україні, висловлює позицію, що для введення інституту 
заохочення необхідно не лише сформувати корупційний імунітет 
громадянина та створити належний механізм захисту так званих 
«інформаторів», але й усунути інститут «прикривання» між державними 
органами. А загалом, позитивним засобом протидії корупційним 
правопорушенням, на думку автора, є активна позиція громадян (4, 
с. 187).  
З метою законодавчого закріплення стимулювання викривачів 
розроблено та внесено до Верховної Ради України проект закону від 
23.03.2017 р. № 6225 Про внесення змін до Закону України «Про 
запобігання корупції» щодо встановлення грошової винагороди для 
викривачів (5), метою якого є створення механізму нагородження 
викривачів для більшої ефективності діяльності посадових і службових 
осіб державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, 
посадових осіб органів місцевого самоврядування, юридичних осіб 
публічного права, їх структурних підрозділів у виявленні та запобіганні 
корупційним правопорушенням.  
Аналіз положень вказаного законопроекту свідчить, що 
забезпечення адміністративно-правового та фінансово-правового 
механізму заохочення викривачів віднесено до повноважень 
Національного агентства з питань запобігання корупції. Крім того, 
розмір грошової винагороди для особи, яка надає допомогу в запобіганні 
і протидії корупції (викривача), становитиме 10 відсотків від можливої 
суми збитків. У випадку анонімного повідомлення грошова винагорода 
викривачу не виплачується.  
Підсумовуючи вищевикладене, можна стверджувати, що заохочення 
у вигляді грошової винагороди є засобом стимулювання викривання 
правопорушень та може бути ефективним в сфері протидії корупції. 
Однак слід виважено запроваджувати інститут матеріального заохочення 
та радше розглядати викривання правопорушень як моральний обов’язок 
та право людини, яке охороняється законом.  
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ПРО МІСЦЕ ВІЙСЬКОВОГО ЗБОРУ  
В ПОДАТКОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ 
 
Однією з найважливіших новацій вітчизняної податково-правової 
регламентації останніх років є зміни до Податкового кодексу України, 
якими було впроваджено військовий збір (1). Наведений податковий 
платіж визначався законотворцем як тимчасовий (повинен був 
справлятися до 1 січня 2015 року) і почав сплачуватися в нашій державі з 
3 серпня 2014 року. За останні п’ять років до Державного бюджету 
України надійшло близько 57 млрд. грн. від військового збору. 
Відповідно, зазначений податковий платіж можна визнати досить 
ефективним податковим важелем. Натомість навряд чи правовий 
механізм військового збору є досконалим, дискусійним залишається 
навіть такий момент, як визначення його місця в податковій системі 
нашої держави.  
Звернемо увагу на кілька аспектів цього проблемного питання.  
По-перше, у податковому законодавстві на цей час відсутня фіксація 
позиції щодо належності військового збору до будь-якого різновиду 
податкових платежів. Так, ні стаття 9 ПК України (Загальнодержавні 
податки та збори), ні стаття 10 ПК України (Місцеві податки) (2) не 
містять навіть згадки про військовий збір. Відповідно твердження 
окремих науковців щодо визначення військового збору у вітчизняному 
законодавстві як загальнодержавного податку, який сплачується 
громадянами України (3, с. 33) є довільним. Таким чином, цей 
податковий платіж в окресленому сенсі «зависає у повітрі». В свою чергу 
відсутність чіткої артикуляції позиції законотворця стосовно визначення 
місця військового збору в податково-класифікаційному ряду – це суттєва 
прогалина в сучасній законодавчій регламентації як в цілому 
національної податкової системи, так й конкретно військового збору.  
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По-друге, на наш погляд, залишається «відкритим» й питання щодо 
належності військового збору до податків або зборів. Законотворець не є 
у цьому аспекті послідовним. Аналізований податковий платіж 
визначений у ПК України як збір, натомість фіксація в законодавстві 
його цілей відсутня. На думку ж фахівців-фінансистів збори 
передбачають саме цільове призначення платежу (4, с. 56), вони мають 
чітку цільову прив’язку (5, с. 34). Вочевидь, що тільки назви у цьому 
випадку замало. Адже, наприклад, тривалий час такий класичний 
податок як акциз визначався в податковій системі нашої держави як 
збір (6; 7; 8). Тобто, справа не тільки у формальному підході – яку назву 
надано податковому платежу в законі. Оптимальний варіант – об’єктивна 
кореляція його назви змісту.  
Наявність подібної «білої плями», з одного боку, провокує 
науковців до висновків, що не відповідають дійсності (про цільове 
призначення цього платежу (3, с. 35) та зумовленість його справляння 
необхідністю відновлення зруйнованої інфраструктури східних 
регіонів (3, с. 33). З іншого боку, наявна колізійність штовхає їх до 
побудови логічного ланцюгу від «сплата військового збору не пов’язана 
з отриманням спеціальної вигоди або вчиненням на користь його 
платників будь-яких юридично значущих дій, навпаки, він є безумовним 
обов’язковим платежем» (9, с. 6) до «є всі підстави стверджувати, що за 
своїм змістом військовий збір має бути віднесений до категорії податків 
та перейменований на військовий податок» (10, с. 23). Задля усунення 
наведених протиріч слід чітко визначити та реалізувати концепцію 
військового збору як збору. Цілком виправданим кроком у цьому 
напрямку можна вважати внесення змін до ПК України (11) щодо 
пов’язаності військового збору з проведенням реформи Збройних Сил 
України.  
На підставі викладеного пропонуємо невідкладно здійснити 
наступну корекцію чинного законодавства України: а) змінити назву ст. 
9 ПК України на «Загальнодержавні податки»; б) доповнити Податковий 
кодекс України ст. 9¹ «Загальнодержавні збори», включити до переліку 
податкових платежів зазначеного різновиду й військовий збір; в) у п. 16¹ 
підрозділу 10 розділу ХХ ПК України закріпити військовий збір як 
платіж, що має цільовий характер.  
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Варто зазначити, що до вересня 2016 року існувало певне 
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розділення між електронними торгами та публічними торгами у 
виконавчому провадженні, а саме – не всі торги проводилися за 
допомогою мережі Інтернет. Це пояснюється тим, що на той момент 
електронні торги як такі тільки починали запроваджуватися на теренах 
України та ще не набули свого імперативного статусу під час здійснення 
виконавчого провадження.  
Так, лише 22.12.2015 року наказом Міністерства юстиції України 
№ 2710/5 було прийнято Порядок реалізації арештованого майна шляхом 
проведення електронних торгів. Як бачимо, назва цього нормативно-
правового акту містить уточнення щодо способу проведення торгів, а 
саме – застосування електронного формату. Даний наказ, а відповідно і 
Порядок втратили чинність на підставі прийняття нового наказу 
Мін’юсту від 29. 09. 2016 року № 2831/5 «Про затвердження Порядку 
реалізації арештованого майна». З прийняттям Наказу № 2831/5 
фактично ознаменовано реалізацію арештованого нерухомого майна 
лише у порядку електронних торгів (1). Посилання ж на публічні торги, 
скажімо у Законі України «Про іпотеку» має під собою те ж саме 
розуміння електронних торгів, лише із застосуванням певних 
особливостей.  
Як бачимо, нині законодавцем ототожнено поняття електронних 
торгів та публічних торгів у виконавчому провадженні при реалізації 
арештованого нерухомого майна.  
Цуркаленко Ю. В. вказує, що, окрім нормативно-правових актів 
органів виконавчої влади, які містять адміністративні норми і є 
джерелами адміністративного права, необхідно розглянути акти 
керівників державних підприємств, об’єднань, установ і організацій. 
Такими актами можуть бути статути підприємств чи організацій, накази 
керівників, правила внутрішнього розпорядку, різноманітні інструкції 
тощо. Перераховані акти мають характер локальних нормативно-
правових актів, оскільки діють в обмеженій площині, а саме в межах 
конкретного підприємства, організації, об’єднання чи установи (2, c. 6-7).  
Стеценко С. Г., окрім вищезазначених актів чинного законодавства, 
до кола джерел адміністративного права також відносить міжнародні 
договори, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою 
України (3, с. 38).  
Як вказують Мельник Р. С. та Бевзенко В. М., оскільки Україною на 
конституційному рівні встановлено пріоритет міжнародного права над 
національним та з урахуванням того, що Україна виступає членом 
численних міжнародних організацій вона фактично зобов’язала себе при 
реалізації державної політики керуватися нормами міжнародного 
(європейського) права. При цьому науковці підкреслюють, що значний 
об’єм цих норм безпосередньо стосуються регулювання діяльності 
суб’єктів публічної адміністрації, а відтак – вони також є складовою 
системи джерел адміністративного права (4, С. 92-93).  
Тому безспірним є те, що міжнародні норми виступають одним з 
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елементів системи джерел адміністративного права.  
Так, наприклад, Мельник Р. С. та Бевзенко В. М. зазначають, що 
нині в Україні діє чимало міжнародних договорі та міжнародних актів, 
які регулюють сферу правові відносини у застосуванні 
адміністративного права. Зокрема, як приклад науковці згадують про 
Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод від 4 
листопада 1950 р. ; Європейську хартію місцевого самоврядування; 
Директиву 95/46/ЄС Європейського парламенту і Ради «Про захист 
фізичних осіб при обробці персональних даних і про вільне переміщення 
таких даних» від 24 жовтня 1995 р. та інші міжнародні нормативно-
правові акти (4, c. 94-95).  
Із вказаними твердженнями не можна не погодитися, оскільки 
встановлюючи загальні принципи та пріоритети у реалізації державної 
політики у сфері адміністративного права, автоматично дані міжнародні 
нормативно-правові акти роблять свій відбиток на процедурі реалізації 
арештованого нерухомого майна шляхом електронних торгів.  
Отже, через відсутність чіткої врегульованості більшості моментів 
під час реалізації арештованого нерухомого майна часто відбувається 
порушення прав та законних інтересів як власників (боржників) 
нерухомості, так і нових набувачів (переможців е-торгів) або інших 
осіб – орендарів нерухомого майна, співвласників, сторін за укладеними 
цивільно-правовими чи господарськими договорами тощо.  
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ВІДНОСИН В ІТ-СФЕРІ 
В умовах інтенсивного розвитку інформаційного суспільства та 
інформаційних правовідносин постає багато питань щодо їх належного 
правового врегулювання. Особливо гострим на сьогоднішній день 
залишається питання врегулювання трудових відносин, що виникають 
між працівником та роботодавцем з питань виконання роботи в мережі 
Інтернет.  
Чинне законодавство не визначає їх як особливого виду трудових 
відносин та не закріплює механізм їх упорядкування. У зв’язку з цим 
досить часто їх визначають як цивільно-правові, а договір на виконання 
робіт оформляється як цивільно-правовий. Така ситуація є не зовсім 
правомірною та має ряд негативних аспектів як для учасників договору, 
так і для держави. Зокрема у такий спосіб зменшується розмір 
податкових надходжень до бюджету, а працівник, який працює на 
умовах такого договору позбавляється можливості користуватися 
визначеними законодавством трудовими правами та пільгами. Саме тому 
надзвичайно важливим та актуальним на сьогодні є питання 
врегулювання трудових відносин в ІТ-сфері. В першу чергу це 
стосується процедури укладання, виконання та розірвання трудового 
договору.  
Чинний Кодекс законів про працю в статті в статті 24 закріпив, що 
трудовий договір укладається, як правило, в письмовій формі. Тобто 
нормативно-правовий акт не визначив письмову форму обов’язковою, 
але, у той же час, не передбачає інших його форм. Цією ж правовою 
нормою визначено перелік підстав, за яких вказаний договір укладається 
виключно в письмовій формі. ІТ-сфера серед них відсутня. Проект 
Трудового кодексу, що знаходить на розгляді Верховної Ради України, 
містить положення про те, що трудовий договір укладається в письмовій 
формі. Інших варіантів він не передбачає.  
При цьому необхідно зазначити, що в деяких випадках укладання 
трудового договору в ІТ-сфері в письмовій формі є неможливим через 
віддаленість працівника та роботодавця та відсутність можливості 
приїхати для укладання вказаної угоди. За таких умов постає питання 
про пошук нових форм трудового договору, які дозволять 
регламентувати трудові правовідносини на відстані. Оптимальним 
варіантом для врегулювання вказаної ситуації є запровадження 
електронної форми трудового договору. М. С. Трофименко на 
підтвердження актуальності такої позиції зазначає, що українське 
законодавство не містить заборони щодо створення електронного 
документа та використання електронного підпису у сфері трудових 
правовідносин, і вважає, що ним може, зокрема, користуватись 
роботодавець для затвердження внутрішньої документації на 
підприємстві, наприклад наказів про прийняття або звільнення з (1, 
с. 76).  
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Електронний трудовий договір повинен відповідати вимогам до 
електронних документів. За своєю структурою та змістом він повинен 
відповідати загальним вимогам до трудових договорів. А факт його 
підписання повинен засвідчуватися електронними цифровими підписами 
працівника та роботодавця. Сучасний досвід європейських країн, 
зокрема Данії, Німеччини та Великобританії, демонструє високу 
ефективність використання на практиці електронного документообігу у 
різних сферах трудової діяльності працівників. Якщо раніше вся 
документальна база містилась виключно в паперовому вигляді, то наразі 
як альтернатива існує електронний варіант документів. Сьогодні на 
законодавчому рівні в Данії закріплена можливість укласти трудовий 
договір як у стандартній письмовій формі, так і в електронному вигляді 
(2, с. 146).  
Укладання електронного трудового договору може відбуватися як за 
допомогою електронної пошти шляхом надсилання своїх варіантів 
трудового договору, так і через відео фіксацію за допомогою 
різноманітних месенджерів, таких як Skype, WhatsApp, Facebook тощо. 
Договір укладається в двох ідентичних екземплярах для кожної із сторін. 
Для збереження таких електронних договорів доцільно розробити на 
підприємствах спеціальні сховища даних, а на загальнодержавному рівні 
доцільно створити спеціальний реєстр електронних трудових договорів. 
Відповідальним за його наповнення та зберігання доцільно призначити 
Міністерство соціальної політики. Ведення даного реєстру охоронятиме 
суб’єктів трудових правовідносин від несанкціонованої зміни умов 
договору, а також дозволить державі контролювати правомірність таких 
трудових відносин.  
Даний позитивний досвід врегулювання трудових відносин в ІТ-
сфері вже запроваджений в деяких пострадянських державах. Так, 
Трудовий кодекс Азербайджанської Республіки від 01.02.1999, 
закріплює, що «трудові відносини виникають після реєстрації внесеного 
в електронну інформаційну систему за допомогою посиленого 
електронного підпису повідомлення про трудовий договір та надіслання 
електронної інформації роботодавцю про це». А ч. 1 ст. 49 цього кодексу 
вказує, що «укладення трудового договору, внесення змін до нього або 
його анулювання набуває юридичної сили після реєстрації у зв’язку із 
цим в електронній інформаційній системі шляхом посиленого 
електронного підпису повідомлення про трудовий договір в даній 
електронній інформаційній системі та направлення роботодавцю 
електронної інформації про це». У 2019 році запровадження електронних 
трудових договорів заплановано в Республіці Казахстан.  
Враховуючи вищевикладене та заважаючи на необхідність 
врегулювання трудових відносин в ІТ-сфері вважаємо за необхідне: 
1)  внести зміни до Кодексу законів про працю України в напрямку 
закріплення можливості укладання трудового договору в електронній 
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формі, визначення вимог його чинності та порядку укладання; 
2)  створити Єдиний реєстр електронних трудових договорів, 
відповідальність за ведення та наповнення якого покласти на 
Міністерство соціальної політики України; 
3)  визначити порядок захисту трудових прав сторін електронного 
трудового договору.  
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ОКРЕМІ ПИТАННЯ АКТУАЛЬНОСТІ ЗАКОНОДАВСТВА  
ПРО ЗАБОРОНУ ГРАЛЬНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ  
 
25 червня 2009 року було прийнято Закон України «Про заборону 
грального бізнесу в Україні» (тут і надалі – Закон), який набрав чинності 
з дня його опублікування та продовжує свою дію аж до моменту 
прийняття спеціального законодавства, що передбачає право здійснення 
грального бізнесу у спеціально створених гральних зонах (1). До 
сьогодні таке законодавство досі не розроблене і не прийняте, проте, не 
може не викликати стурбованості значне збільшення, останнім часом, 
кількості різного роду лотерей та віртуальної реклами букмекерських 
компаній. Для з’ясування питання про їх легальність необхідно 
розглянути в яких формах можливе існування грального бізнесу.  
У вищезазначеному Законі гральний бізнес визначається як 
діяльність, пов'язана з організацією, проведенням та наданням 
можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, 
комп'ютерних симуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних 
закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця 
розташування сервера (1). При цьому, перелік діяльності, що вважається 
гральним бізнесом не наводиться, лише передбачено певні винятки 
діяльності, яка не відноситься до азартних ігор, зокрема, лотереї.  
Це змушує нас звернутись до наукових напрацювань. Так, 
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наприклад, Топорецька З. М. відносить до способів зайняття гральним 
бізнесом створення та діяльність власне гральних закладів (казино, 
букмекерських контор, залів гральних автоматів тощо), а також 
створення та діяльність гральних закладів, які замасковані під законну 
господарську діяльність (Інтернет-клуби, лотереї, рекламні акції, 
вікторини, спортивні клуби тощо) (2, 12).  
Ковтун Є. В. пропонує до видів азартних ігор відносити рулетку 
(європейська (англійська), французька та американська.), ігри в карти 
(банкові ігри та ігри з казино), ігри у кості (крепс, дайс, сік бо, тай сай), 
гральні автомати та лотереї. Така діяльність може відбуватись у 
приміщеннях казино, гральних залів (слот-салонів), пунктах парі 
(букмекерська діяльність), тоталізаторах, та у формі гри «Бінго» (3, 15-
20).  
Петричко Н. О. за результатами власного дисертаційного 
дослідження зазначає, що визначення азартних ігор, надане в Законі не є 
досконалим та потребує змін, які дозволять віднести до цієї категорії 
покер та ігри з використанням інформаційно-телекомунікаційних мереж, 
зокрема: ігри в інтерактивних клубах, електронне (віртуальне) казино, 
Інтернет-казино (4, 17).  
На думку Герасименко В. С., до форм організації незаконного 
грального бізнесу в Україні необхідно віднести: 1) створення та 
організацію діяльності гральних закладів, де надається можливість 
доступу до азартних ігор; 2) створення та функціонування гральних 
закладів, діяльність яких формально здійснюється в рамках легального 
бізнесу (інтернет-клуби); 3) проведення лотерей суб’єктом без 
отримання статусу оператора державних лотерей; 4) проведення 
вікторин; 5) забезпечення доступу до онлайн-казино (5, 55-56).  
Вважаємо за доцільне подальше внесення змін до положень Закону 
України «Про заборону грального бізнесу в Україні» в частині 
конкретизації переліку видів діяльності, що відноситься до азартних ігор 
та перегляду деяких винятків із цього поняття у зв’язку з безперервним 
розвитком технічного середовища та появи нових способів ведення 
грального бізнесу.  
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ЗАКОНОДАВСТВО ПРО АДМІНІСТРАТИВНУ ПРОЦЕДУРУ: 
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ 
 
У світлі реформування адміністративного законодавства України 
актуальним та своєчасним вбачається дослідження стану законодавчого 
регулювання відносин органів публічної адміністрації з приватними 
(фізичними та юридичними) особами. Визначальною ознакою розвитку 
законодавства, зокрема адміністративного, у демократичних країнах є 
його спрямованість на забезпечення прав і законних інтересів осіб у 
відносинах із державою та її органами. Одна з найважливіших гарантій 
цього – чітка регламентація процедурного аспекту відносин особи і 
органів. Наявність в країні уніфікованого процедурного законодавства є 
показником ступеня демократичної легітимації у відносинах між 
державою і громадянами в країні (1, с. 9). Воно спрямоване на створення 
умов для реалізації прав та свобод громадян, на їх участь у прийнятті 
рішень, на більшу відкритість влади, на створення належних правових 
механізмів захисту прав і свобод громадян з боку органів державної 
влади, на створення «комунікаційної платформи» для формування 
діалогу у відносинах органів державної влади із громадянами у разі 
виникнення між ними публічно-правових конфліктів та збереження 
балансу інтересів у взаємовідносинах в процесі прийняття органами 
відповідних рішень країні (2, с. 14-19).  
На даний час питання практичної реалізації громадянами України 
права на звернення до органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування, а також деякі процедурні питання розгляду таких 
звернень регулюють Закон України «Про звернення громадян» (3), Закон 
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України «Про адміністративні процедури», в якому закріплені загальні 
засади реалізації прав, свобод, інтересів фізичних та юридичних осіб у 
сфері надання послуг а також інші нормативно-правові акти. Більшість 
цих актів не відповідають стандартам Ради Європи, зокрема, не 
забезпечують права особи на участь у вирішенні справи, що стосується її 
прав та законних інтересів. Ці питання є особливо актуальними для 
України, оскільки більшість процедурних елементів відносин органів 
публічної адміністрації(адміністративних органів) з громадянами чітко 
не врегульовані або ж регулюються підзаконними нормативно-
правовими актами.  
Адміністративна процедура стане тим єдиним механізмом, який 
створить в нашій країні дієву систему послідовної реалізації та захисту 
громадянами своїх прав і свобод, та стане дієвим засобом протидії 
суб’єктивізму та свавіллю з боку посадових та службових осіб органів 
державної влади при прийняття адміністративних рішень.  
За відсутності загального закону (кодексу) про адміністративну 
процедуру особливістю розвитку українського законодавства стало 
ухвалення законодавчих актів, які можна вважати рамковими для 
основних, достатньо широких сфер діяльності публічної адміністрації – 
надання ними адміністративних послуг та здійснення контрольно-
наглядової (інспекційної) діяльності.  
Процедура реалізації конкретних прав приватних осіб у сфері 
підприємницької діяльності закріплена в таких Законах, як: «Про 
ліцензування видів господарської діяльності», «Про державну 
реєстрацію фізичних осіб-підприємців та юридичних, громадських 
формувань», та інші.  
У сфері контрольно-наглядової (інспекційної) діяльності публічної 
адміністрації рамковим є Закон України «Про основи державного 
контролю (нагляду) у сфері господарської діяльності» (4), в якому 
визначено стандарти проведення уповноваженими органами публічної 
адміністрації планових та позапланових перевірок. Цей законодавчий акт 
містить чимало прогресивних норм адміністративного-процедурного 
характеру, однак має обмежене застосування і не поширюється на певні 
сфери господарської діяльності, а також на контроль (нагляд) за 
дотриманням встановлених правил громадянами, що не займаються 
господарською діяльністю.  
Ще одна група законів, в яких знаходимо адміністративно-
процедурні норми є спеціальні закони, що містять норми спрямовані на 
задоволення суспільних потреб (5). До таких актів можна віднести Закон 
України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про публічні 
закупівлі», а також Податковий та Митний кодекси України. Стосовно 
цих законодавчих актів зауважимо, що вони містять не лише 
адміністративно-процедурні, але й матеріально-правові норми, 
комплексно регламентуючи відповідний напрям функціонування 
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публічної адміністрації.  
 Особливістю українського права, що базується на попередній 
радянській традиції, є переважне регулювання адміністративної 
процедури у підзаконних нормативно-правових актах. Регламентацію 
порядку прийняття рішень та вчинення дій відповідними органами 
публічної адміністрації можна виявити як у нормативно-правових актах 
загальнодержавного рівня – постановах Кабінету Міністрів України та 
наказах міністерств, так і локальних актах, ухвалених в першу чергу 
органами місцевого самоврядування. Іншими словами, підзаконні 
нормативно-правові акти навіть не виконують відведеної їм ролі – 
деталізувати та конкретизувати положення законів. На рівні підзаконних 
нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування правове 
регулювання адміністративної процедури викликає ще більше запитань. 
За наявності прогалин у законодавчому регулюванні місцеві ради та їх 
виконавчі комітети нерідко змушені самостійно врегульовувати ту чи 
іншу адміністративну процедуру.  
З огляду на вищенаведене актуальність ухвалення загального закону 
(кодексу) про адміністративну процедуру, що закріпить основні 
стандарти адміністративної процедури є нагальною потребою для 
нашого суспільства і одночасно вимогою Європейського Союзу. 
Наявність такого законодавчого акту з одного боку, упорядкує 
процедуру прийняття рішень та вчинення дій усіма органами публічної 
адміністрації, а з іншого – об’єктивно покращить сприйняття права через 
можливість громадян реалізувати надані їм права.  
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ПОНЯТТЯ «ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ» В АСПЕКТІ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ І ДИСЦИПЛІНИ В ОРГАНАХ 
ДФС УКРАЇНИ 
 
Важливим засобом забезпечення дисципліни і законності в органах 
ДФС України є належна організація діяльності усіх підрозділів, яка 
спрямована на виконання їх повноважень. «Для того, щоб стати 
механізмом реалізації законів, державна служба має відігравати роль 
дієвого засобу упорядкування самого державного апарату. Виконання 
законів і загальнодержавних рішень можна чекати лише тоді, коли 
процес реалізації вимог нормативних актів буде підкріплено 
злагодженою системою державної служби з чітким розподілом 
повноважень і відповідальності на всіх рівнях управління» (1, с. 18). 
Зазначене цілком справедливо можна віднести і до органів ДФС України. 
Організаційна діяльність щодо забезпечення законності і дисципліни в 
органах державної фіскальної служби України може регулюватись і 
регулюється «не тільки правовими, але й іншими соціальними нормами, 
у тому числі організаційними, які виробляються і виникають в процесі 
організаційної діяльності» (2, c. 33).  
Поняття «організація» неодноразово було предметом наукових 
досліджень в науці як адміністративного, так і інших галузей права. Так, 
Ануфрієв М. І., Венедиктов В. С., Негодченко О. В., Соболев В. О., 
Шкарупа В. К., Щербина В. І. розглядають «організацію» як спосіб 
упорядкування і регулювання діяльності окремих індивідів та соціальних 
груп (3, с. 4-22). Як певний процес «організацію» розглядають 
В. Я. Малиновський, Д. М. Гвішіані, О. А. Радугін, К. А. Радугін і 
визначають її як: «процес побудови структури органу управління, що дає 
можливість службовцям ефективно взаємодіяти для досягнення мети 
діяльності» (4, с. 192); «сукупність процесів або дій, які включають 
розподіл функцій, повноважень, обов’язків, налагодження сталих 
зв’язків» (5, с. 185); «процес визначення найбільш важливих зв’язків 
людей, завдань і видів діяльності з метою інтеграції і координації 
організаційних ресурсів для ефективного виконання поставлених цілей» 
(6, с. 41). При цьому, О. А. Радугін і К. А. Радугін «організацію» також 
розглядають і з позиції управлінської діяльності. На їх думку, термін 
«організація» в управлінні слід розглядати в широкому та вузькому 
розумінні. У широкому «організація» розглядається як функціонально-
цільова спільність людей з притаманною їй соціальною структурою, 
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каналами комунікації, орієнтації, координації, управління і контролю, що 
формується на основі розподілу праці, спеціалізації функцій та 
ієрархізованої системи взаємодії між індивідами, групами і 
структурними підрозділами для задоволення соціальних потреб індивідів 
і суспільства. У вузькому значенні «організація» – це процес визначення 
найбільш важливих зв’язків людей, завдань і видів діяльності з метою 
інтеграції і координації організаційних ресурсів для ефективного 
виконання поставлених цілей (6, с. 41).  
З точку зору управлінської діяльності «організацію» розглядають 
також Є. Б. Кубко та В. В. Цвєтков. Зокрема, Є. Б. Кубко відмічає, що 
«організація є універсальною ознакою будь-якої діяльності, в тому числі 
і управлінської. Поняття «організація» є ширшим за поняття 
«управління», воно охоплює і впорядкування діяльності 
неуправлінського характеру, без якого процес управління не може 
здійснюватися. В широкому загальносоціальному контексті організація 
направлена на різні соціальні об’єкти і на впорядкування процесів 
взаємодії з метою вирішення певних соціальних завдань. На рівні 
державного управління організація передбачає впорядкування суб’єктів і 
об’єктів управління, системи управління в цілому і усього процесу 
державно-владного впливу з метою вирішення завдань, що стоять перед 
державою» (7, с. 64). В свою чергу, В. В. Цвєтков наголошує, що 
«організація» – це «функція управління, що трактується як частина 
змісту самого управлінського процесу» (8, с. 57). При цьому, науковець 
зазначає, що суть організації як специфічної функції управління полягає 
в тому, щоб виконати рішення організаційно, створити мережу 
організаційних відносин, які забезпечують, передусім, цілісність 
керованої системи, найбільш ефективні взаємовідносини між її 
компонентами, доцільні відносини координації та субординації між 
ними. Водночас, функція організації передбачає формування і керуючої 
системи, здатності доцільно впливати на керовану систему, щоб 
забезпечити виконання поставлених завдань, використовуючи найбільш 
ефективні методи та засоби. У процесі здійснення функції організації 
формуються й канали зв’язків, що забезпечують безперешкодну 
циркуляцію інформації від суб’єкта до об’єкта та навпаки. Без вирішення 
означених організаційних питань процес управління є неможливим. 
Організація є ширшим поняття, ніж «управління», «управлінська 
діяльність», «управлінська праця». Воно охоплює і впорядкування 
діяльності неуправлінського характеру, без якого процес управління не 
може здійснюватися (8, с. 67).  
Підводячи підсумок, зазначимо, що організаційна діяльність щодо 
забезпечення законності і дисципліни в органах державної податкової 
служби України складає сферу правового регулювання, правового 
забезпечення такої діяльності. Вдосконалюючи організаційні сторони 
функціонування підрозділів ДФС України, неможливо досягнути 
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бажаних результатів без відповідної оптимізації правового регулювання 
діяльності. Тобто, організаційні і правові засади в забезпеченні 
дисципліни та законності тісно пов’язані між собою, вони 
взаємоузгоджені і мають найбільшу ефективність лише у взаємозв'язку.  
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СУБ’ЄКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ  
БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ 
 
Конституція України визнала права і свободи людини і громадянина 
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пріоритетом у своїй діяльності. Невід’ємним елементом системи 
стримувань загроз порушення конституційних норм є дотримання всіма 
суб’єктами правовідносин загальновизнаних норм та правил поведінки. 
Серед них окреме місце посідають норми, що забезпечують публічну 
безпеку і порядок.  
Характеризуючи безпосередньо субєктів, що здійснюють 
забезпечення публічної безпеки, необхідно зазначити, що їх можна 
класифікувати за певними ознаками.  
По-перше, залежно від ролі в житті суспільства: державні органи та 
громадськість.  
По-друге, державні органи, що забезпечують публічну безпеку у 
відповідності до компетенційного впливу, можемо поділити на суб’єктів 
загальної компетенції та суб’єктів, наділених загальною компетенцію.  
По-третє, представники громадськості, в залежності від принципу 
прийняття рішень поділяються на колегіальні (громадські організації) та 
одноособові (т. т. у правовідносинах, що відбуваються у сфері 
забезпечення публічної безпеки, особа реалізує одноособово надані її 
конституційні права).  
По-четверте, держані органи у відповідності до загального поділу 
влади поділяються на органи законодавчої, виконавчої та судової влади.  
Отже, ми визначились із загальним поділом суб’єктів забезпечення 
публічної безпеки. Проте, в рамках обмеженого обсягу такої наукової 
роботи як тези, зосередимо нашу увагу на суб’єктах зі спеціальною 
компетенцією у сфері забезпечення публічної безпеки. До таких 
суб’єктів відносяться підрозділи, в яких завдання щодо забезпечення 
публічної безпеки та порядку є пріоритетними.  
Так, Закон України «Про особливості забезпечення громадського 
порядку та громадської безпеки у зв’язку з підготовкою та проведенням 
футбольних матчів» від 08. 07. 2011 № 3673-VI зазначає, що спеціальні 
суб’єкти забезпечення громадського порядку та громадської безпеки-
Національна поліція та центральний орган виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері цивільного захисту, в особі їх органів або 
підрозділів, які у встановленому законодавством порядку та у межах 
своєї компетенції відповідають за забезпечення громадського порядку та 
громадської безпеки у зв’язку з підготовкою та проведенням 
футбольного матчу (1). Зазначена норма виокремила Національну 
поліцію України як головного суб’єкта забезпечення публічної безпеки.  
Характеризуючи дану норму, слід виокремити таку категорію 
суб’єктів забезпечення публічної безпеки як «орган виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері цивільного захисту». Аналіз 
вітчизняних нормативно-правових актів дозволив визначити категорії 
органів, які відповідають даній дефініції, і для яких забезпечення 
публічної безпеки є одним з пріоритетів, серед них Державна служба 
України з надзвичайних ситуацій (2) та Національна гвардія України (3).  
Таким чином, проведений аналіз дозволив стверджувати про 
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чисельність у кількості суб’єктів забезпечення публічної безпеки 
Україні. Проте, в умовах сьогодення правова невизначеність в 
характеристиці завдань органів державної влади щодо сфери 
забезпечення публічної безпеки, створює величезну прогалину в 
компетенційних функціях і породжує дублювання повноважень, та 
можливу неузгодженість в прийнятті правових рішень, що призведе до 
загроз у сфері публічної безпеки з подальшим послабленням всієї 
системи національної безпеки України.  
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ПРОБЛЕМА МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ДЕРЖАВ  
У СФЕРІ БОРОТЬБИ З ТЕРОРИЗМОМ 
 
Сучасний етап становлення міжнародної безпеки ознаменувався 
новим сплеском тероризму. Набувши якісно і кількісно нових 
характеристик він перетворився на явище транснаціональної 
злочинності, внаслідок чого боротьба з міжнародною терористичною 
активністю стала важливою проблемою всієї світової спільноти. У даний 
час загальновизнано, що ефективна боротьба з тероризмом можлива 
тільки спільними зусиллями.  
Уперше боротьба з міжнародним тероризмом стала актуальною в 
1934 році, коли попередниця ООН Ліга Націй оголосила даний феномен 
поза законом і поставила до порядку денного розгляд Конвенції про 
запобігання та покарання актів тероризму, яка була прийнята 
16 листопада 1937 року, проте з різних причин в законну силу так і не 
вступила. Слід зауважити, що після прийняття в ООН 9 грудня 1994 року 
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Декларації про заходи щодо ліквідації міжнародного тероризму, був 
заснований Спеціальний комітет з протидії тероризму. З тих пір ООН 
розглядає ці питання на постійній основі. У сучасних умовах діяльність 
країн Євросоюзу в боротьбі з тероризмом регламентується положеннями 
заключних актів, які прийняті на нарадах ОБСЄ в Гельсінкі, Мадриді, 
Відні та Стамбулі.  
Приведені чинники обумовлюють зацікавленість всієї світової 
спільноти до загального пошуку найбільш дієвих шляхів та засобів 
боротьби з тероризмом. Так, під егідою ООН було розроблено ряд 
універсальних конвенцій, що регламентують міжнародно-правові 
відносини у сфері протидії певним видам тероризму: Декларація 
тисячоліття Організації Об’єднаних Націй, прийнята резолюцією 
Генеральної Асамблеї ООН 55/2 від 8 вересня 2000 року (1), Глобальна 
контртерористична стратегія Організації Об’єднаних Націй, прийнята 
резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 60/288 від 8 вересня 2006 року 
(2), Європейська конвенція про боротьбу з тероризмом 1977 року (3), 
Міжнародна конвенція про боротьбу з бомбовим 
тероризмом 1997 року(4), Міжнародна конвенція про боротьбу з 
фінансуванням тероризму 1999 року(5).  
Значне місце в міжнародній боротьбі з тероризмом відводиться 
Інтерполу, хоча в діяльності цієї організації є багато проблем, пов’язаних 
з відсутністю належної режиму секретності та інших моментів, внаслідок 
чого відчутних результатів від діяльності Інтерполу в боротьбі з 
тероризмом поки не видно.  
Слід зазначити і таку тенденцію, як динамічний розвиток 
міжнародної співпраці в сфері протидії тероризму. Однак на наш погляд, 
її потенціал ще не вичерпаний і має значний резерв. Як важливі 
напрямки поліпшення ефективності антитерористичного взаємодії, на 
нашу думку, слід визначити наступні: необхідно продовжити роботу з 
удосконалення правової бази; потрібно надати їй дійсно універсальний 
характер; при цьому важливо розширювати коло учасників діючих 
глобальних антитерористичних договорів, що встановлюють свого роду 
загальний знаменник спільної протидії.  
Принципово важливо надати існуючими міжнародними 
документами (конвенціями і протоколам) дійсно життєву правову силу, і 
перш за все в боротьбі з бомбовими терористичними актами, а також з 
фінансуванням терористичних організацій.  
Таким чином, вивчення досвіду міжнародного співробітництва 
зарубіжних країн, а також практики діяльності різних структур, що 
займаються боротьбою з тероризмом, свідчить про те, що ефективність 
роботи в даній сфері залежить від ряду факторів, і в першу чергу таких, 
як наявність політичної волі державних керівників, розробка більш 
досконалої законодавчої бази та підготовка кваліфікованих кадрів. 
Необхідні також скоординовані зусилля держав і регіонів, особливо в 
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розробці превентивних заходів, активного обміну інформацією, 
відповідного фінансування та оперативно-технічного забезпечення, 
налагодження хороших ділових відносин та тісної взаємодії в роботі 
відповідних національних структур по конкретним ситуаціям, надання 
допомоги в проведенні слідчих дій і видачі злочинців.  
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Сьогодні незаперечним є євроінтеграційний шлях України, а тому 
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виникає необхідність привести вітчизняне законодавство у відповідність 
до європейського. Було б великою помилкою не скористатися досвідом 
країн Західної Європи у правовому регулюванні трудових відносин. 
Зрозуміло, що не можна повністю ототожнювати процеси, які проходили 
у країнах Західної Європи з тими, що мають місце в Україні, але основні 
тенденції, пов’язані із зародженням нових правовідносин, залишаються 
спільними. Разом із тим, правове регулювання трудових відносин у 
західноєвропейських країнах на сучасному етапі вийшло далеко за рамки 
трудового права. Регулювання трудових відносин здійснюється нормами 
різних галузей права: конституційного, цивільного, адміністративного та 
трудового права. Трудове право у західноєвропейських країнах є доволі 
молодою галуззю права; воно є своєрідним «лакмусовим папірцем», який 
свідчить про рівень розвиненості та гарантованості прав і свобод 
людини, її захищеності від свавілля з боку роботодавця і держави (1, 
с. 1).  
Політика соціального партнерства на новому витку європейської 
інтеграції змінює форми своєї діяльності, розширює діапазон. 
Піднявшись з договірних відносин на рівні окремого підприємства, вона 
виливається у співпрацю між державними структурами, асоціаціями 
роботодавців та організаціями працівників не тільки національного, а й 
міжнародного масштабу (2, с. 78). С. В. Попов наголошує, що важливу 
роль у вирішенні проблем працевлаштування в західноєвропейських 
країнах відіграють соціально-партнерські відносини (3, с. 112).  
Розмір заробітної плати у західноєвропейських країнах регулювався 
як умовами колективних договорів, так і законодавством. Нормами 
закону встановлюється мінімум заробітної плати, надбавки до заробітної 
плати на членів сім’ї працівника та гарантувалась виплата заробітної 
плати у випадку банкрутства роботодавця. З середини 50-х років 
ХХ століття вплив на розмір заробітної плати стали здійснювати 
«багатофакторні системи», за яких беруться до уваги раціональне 
використання сировини і обладнання, покращення якості продукції, 
ефективність технологічного процесу, фізичні та інтелектуальні якості 
працівника. О. С. Кальян встановив, що у західноєвропейських країнах 
стали широко застосовувати систему участі працівників у розподілі 
прибутків. Розмір долі прибутку працівника залежить від його 
кваліфікації, стажу, дисциплінованості (1, с. 13-14).  
Європейський соціальний фонд (European Social Fund – ESF) – це 
фінансова організація, яка діє в ЄС з 1960 р. За статутом кошти фонду 
призначені для фінансування заходів, які забезпечують зайнятість і 
вільне переміщення робочої сили в країнах ЄС. З коштів фонду 
компенсується при дотриманні відповідних умов 50% витрат, урядових 
або державних організацій країн ЄЕС (Європейське економічне 
співтовариство) на перекваліфікацію робітників, а також 50% коштів, 
виданих на субсидії робітникам, що переселяються, і на тимчасову (до 
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відновлення їх повної зайнятості) допомогу робітникам, що повністю або 
частково втратили роботу у зв’язку з переходом підприємств, де вони 
працювали, на виробництво інших видів продукції. Фондом 
розпоряджається Комісія ЄЕС. Операції фонду включаються до її 
бюджету. ЄСФ керує Комісія, якій у цьому допомагає Комітет, що 
складається з представників урядів, профспілок та організацій 
роботодавців. ЄСФ має на меті підвищення рівня зайнятості працівників 
та посилення їх географічної та професійної мобільності у межах ЄС, 
полегшення їх пристосування до економічних змін і змін у виробничій 
системі шляхом професійного навчання та перепідготовки (2, с. 66-67).  
Слід наголосити, що держава є головним учасником виробничих 
відносин та може сприяти ефективному соціальному діалогу між 
працівниками та роботодавцями та допомагати підтримувати та 
стимулювати інститути виробничих відносин. Існує необхідність у 
спільній діяльності профспілок, роботодавців та урядів задля 
перетворення ринків праці на більш інтегровані та рівноправні, 
розширивши захист прав на працевлаштування та охорону соціального 
забезпечення всім працівникам. На сьогодні, основним завданням є 
розробка інновацій задля ефективного соціального діалогу в сфері праці, 
яка так швидко зазнає змін (4).  
Таким чином, сприйняття в трудовому праві ідеї доктрини 
соціального партнерства змінило його функції. Воно стало відігравати 
роль юридичного інструменту, який відповідає новим вимогам 
суспільного ладу, згладжує протиріччя між роботодавцями і найманими 
працівниками через систему законів і колективних договорів. Доктрина 
соціального партнерства докорінним чином вплинула на правове 
регулювання трудових відносин і наповнила його новим змістом (1, 
с. 16). З огляду на це, держава має постійно започатковувати новітні 
проєвропейські заходи щодо покращення та ефективної реалізації 
захисту прав громадян на працю в Україні.  
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СУБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И В УКРАИНЕ 
 
Совершение административного правонарушения влечет за собой 
административную ответственность. При определении всех элементов 
состава правонарушения, наиболее важным вопросом является наличие 
лица, совершившего противоправное деяние. И здесь административное 
законодательство закрепляет четкие условия для признания лица 
субъектом административной ответственности.  
В Республике Беларусь в Кодексе об административных 
правонарушениях (далее КоАП) в 4 главе устанавливается, что 
административная ответственность может применяться к физическому 
лицу и юридическому лицу.  
В Украине Кодекс об административных правонарушениях (далее 
КУоАП) признает субъектом административной ответственности только 
физических лиц. Однако, в ст. 27 КУоАП, закрепляющей 
административное взыскание в виде штрафа, указано, что штраф 
является денежным взысканием, налагаемым на граждан, должностных и 
юридических лиц за административные правонарушения в случаях и 
размере, установленных КУоАП и другими законами Украины. Таким 
образом, юридические лица также могут быть подвергнуты 
административной ответственности.  
Для признания физического лица субъектом административной 
ответственности требуется соблюдение двух условий: возраст и 
вменяемость. Для специальных субъектов кроме общих условий 
требуется наличие дополнительных характеристик.  
В соответствии с КоАП общий возраст административной 
ответственности шестнадцати лет. Однако, за совершение отдельных 
составов правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 4. 3 к 
ответственности будут привлекаться несовершеннолетние, достигшее 
четырнадцатилетнего возраста. На сегодняшний день этот список 
включает шестнадцать составов, в том числе мелкое хищение и мелкое 
хулиганство.  
В Украине общий возраст административной ответственности-
шестнадцать лет. И в отличие от Республики Беларусь этот возраст не 
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изменяется в зависимости от состава правонарушения. Меры 
ответственности, применяемые к несовершеннолетним, также 
отличаются в сторону смягчения и имеют сильное моральное, а не 
карательное воздействие.  
Вменяемость – второе важное условие для привлечения к 
ответственности. Ст. 4. 4 КоАП определяет, что лицо, которое во время 
совершения противоправного деяния находилось в состоянии 
невменяемости, не подлежит административной ответственности. 
Отдельная норма регулирует вопросы вменяемости несовершеннолетних 
лиц, в силу их возраста и особого статуса.  
Аналогичную норму закрепляет ст. 20 КУоАП, при этом указывая, 
что лицо не могло осознавать свои действия или руководить ими 
вследствие хронической душевной болезни, временного расстройства 
душевной деятельности, слабоумия или иного болезненного состояния.  
Помимо физических лиц в Республике Беларусь в соответствии с 
КоАП субъектами административного правонарушения могут быть и 
юридические лица. При этом следует отметить, что законодательство 
отдельно рассматривает ответственность юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей. Существующий пробел в КоАП 
относительно формулировки административной ответственности (в ней 
отсутствует указание на индивидуальных предпринимателей), 
компенсируется ст. 4. 8, которая устанавливает условия ответственности 
индивидуального предпринимателя и юридического лица.  
В Украине в соответствии с КУоАП в отдельных случаях 
административной ответственности подвергаются и юридические лица. 
Так, например, штраф может применяться к юридическому лицу (без 
привлечения должностного лица), а может и к юридическому лицу и 
должностному лицу одновременно.  
Такой же порядок предусмотрен и в Республике Беларусь, когда 
ответственность юридического лица не исключает ответственности 
должностного лица. И в этом случае нам видится нарушение принципа 
справедливости при привлечении за одно правонарушение двух 
субъектов – юридическое лицо и его должностное лицо.  
В отличие от Республики Беларусь, КУоАП прямо не выделяет в 
качестве субъекта административной ответственности индивидуального 
предпринимателя. Однако отдельные статьи закрепляют ответственность 
граждан – субъектов предпринимательской деятельности (например, 
ст. 82 КУоАП).  
Сравнительный анализ норм законодательства двух стран о 
субъектах административной ответственности показывает, что КоАП и 
КУоАП закрепляют разные виды субъектов и степень их 
ответственности. Наличие в статьях КУоАП санкций, применяемых к 
юридическим лицам и гражданам – субъектам предпринимательской 
деятельности, говорит о целесообразности дополнения Кодекса. 
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Это касается определения статуса указанных лиц как субъектов 
административной ответственности. В этих целях представляется 
возможным дополнить КУоАП статьей 9-1 «Субъекты административной 
ответственности», в которой закрепить в качестве субъектов 
административной ответственности физических лиц, юридических лиц и 
граждан – субъектов предпринимательской деятельности.  
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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 
 
Конституція України закріпила обов’язок держави, в особі її 
уповноважених органів, забезпечувати державну безпеку, захист 
державного суверенітету та територіальної цілісності. Одним із основних 
суб’єктів забезпечення національної безпеки в Україні є Національна 
поліція, діяльність якої спрямована на забезпечення публічної безпеки та 
порядку в державі, протидію злочинності та виконання інших, 
визначених законодавством, правоохоронних функцій. Діяльність даного 
правоохоронного органу, у тому числі із забезпечення національної 
безпеки, як і будь-яка державно-владна діяльність, реалізується у 
відповідних формах, зміст та порядок застосування яких визначаються 
законодавством та потребами із забезпечення законності та 
правопорядку. В умовах реформування правоохоронної та оборонної 
системи дані форми зазнають постійних змін, що обумовлено 
необхідністю розробки нових підходів до виконання її завдань та 
функцій.  
 
В юридичній літературі поняття форми трактується як спосіб 
внутрішньої організації, а також зовнішнього прояву правових норм, 
який засвідчує їх державну загальнообов'язковість (1, с. 104). Форму 
управлінської діяльності визначають як способи виразу її змісту; способи 
здійснення, виявлення методів управління; зовнішнє практичне втілення 
функцій управління в конкретних діях; організаційно-правовий вираз 
конкретних однорідних дій апарату державного управління; виділення у 
самостійні групи споріднених за характером однакових чи схожих у 
своєму зовнішньому виразі дій; системи внутрішньо поєднаних способів 
здійснення функцій державного управління; зовнішнє практичне 
виявлення управлінської діяльності в конкретних діях; дії суб’єктів 
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управління, що мають відповідне зовнішнє виявлення; зовнішнє 
виявлення управлінської діяльності; зовнішнє виявлення управлінського 
впливу, тощо (2, с. 511-512). Враховуючи вказані визначення, зміст 
національної безпеки та специфіку діяльності поліції, адміністративно-
правову форму діяльності Національної поліції із забезпечення 
національної безпеки можна визначити як зовнішнє вираження 
сукупності її однорідних дій із забезпечення захищеності державного 
суверенітету, територіальної цілісності, демократичного 
конституційного ладу та інших національних інтересів України від 
реальних та потенційних загроз, що здійснюються в межах їх компетенції 
та у встановленому законом порядку.  
Враховуючи різноманітність форм адміністративної діяльності, у 
тому числі правоохоронної, в юридичній науці склалося декілька 
підходів до їх класифікації. Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук та інші вказують 
на існування основних чотирьох форм управлінської діяльності, а саме: 
1) видання нормативних актів управління; 2) видання індивідуальних 
(ненормативних, адміністративних) актів управління; 3) проведення 
організаційних заходів; 4) здійснення матеріально-технічних операцій (3, 
с. 134).  
С. С. Шоптенко, досліджуючи форми адміністративно-
юрисдикційної діяльності правоохоронних органів, запропонувала їх 
поділяти на основні та додаткові (4).  
А. В. Носач систематизував адміністративно-правові форми 
діяльності Служби безпеки України з протидії тероризму за 
призначенням, виокремивши такі їх види: 
-  нормативні, серед яких виділяють:1) видання правових актів 
Служби безпеки України та її територіальних підрозділів з організації їх 
діяльності з протидії тероризму; 2) видання спільних правових актів 
Служби безпеки України з іншими правоохоронними органами, 
органами державної влади, іншими суб’єктами з питань забезпечення 
національної безпеки, у тому числі протидії тероризму; 3) видання 
індивідуальних правових актів; 
-  функціональні, а саме: 1) складання протоколів про 
адміністративні правопорушення; 2) оформлення затримання, особистого 
огляду, огляду та вилучення речей і документів; 3) ініціювання 
накладення арешту на активи та майно; 4) впровадження стандартів, 
правил, технічних умов антитерористичної захищеності об'єктів 
можливих терористичних посягань; 5) інші; 
-  організаційні, серед яких: проведення нарад, перевірок, ведення 
обліків, планування, матеріально-технічні операції, діловодство та 
інші (5).  
Необхідно зазначити, що на сьогоднішній день адміністративно-
правові форми діяльності Національної поліції із забезпечення 
національної безпеки практично не визначені в законодавстві. Закон 
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України «Про національну безпеку України» закріпив лише те, що 
Національна поліція України є центральним органом виконавчої влади, 
що забезпечує громадську безпеку і порядок, охорону прав і свобод 
людини, інтересів суспільства і держави, протидію злочинності, а також 
надає визначені законом послуги з допомоги особам, які з особистих, 
економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій 
потребують такої допомоги (6). Відсутній перелік таких форм і в Законі 
України «Про Національну поліцію».  
Аналіз практики діяльності Національної поліції із забезпечення 
захищеності державного суверенітету, територіальної цілісності, 
законності та правопорядку, наукових поглядів із досліджуваної 
тематики, дозволяє виокремити наступні адміністративно-правові форми 
діяльності Національної поліції із забезпечення національної безпеки: 
-  нормотворчі, що включають: видання правових актів 
Національної поліції щодо регулювання підвідомчих їй правовідносин у 
сфері забезпечення національної безпеки; видання спільних правових 
актів Національної поліції з іншими правоохоронними органами, 
органами державної влади, іншими суб’єктами з питань забезпечення 
національної безпеки; надання пропозицій компетентним органам щодо 
вдосконалення законодавства у сфері національної безпеки; 
-  видання індивідуальних актів управління, серед яких можна 
виділити внутрішньоуправлінські та зовнішньоправоохоронні; 
-  функціональні, до яких можна віднести: складання протоколів та 
постанов у справах про адміністративні правопорушення; проведення 
профілактичних заходів; видача дозволів; застосування превентивних 
поліцейських заходів; реєстрація транспортних засобів; тощо; 
-  організаційні, до яких відносяться: планування (довгострокове, 
середньострокове а короткострокове), проведення нарад, спільних з 
іншими правоохоронними та оборонними органами навчань, створення 
та ведення інформаційних обліків та обмін відповідною інформацією із 
компетентними суб’єктами, діловодство, матеріально-технічні операції 
тощо.  
Дана класифікація є узагальненою та не відображає всього 
різноманіття адміністративно-правових форм діяльності Національної 
поліції із забезпечення національної безпеки. Вони варіюються 
взалежності від виконуваних завдань, обстановки та обставин події 
тощо.  
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ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА НА СТРАЙК  
ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ПРАЦІВНИКІВ: ПРАВОВІ АСПЕКТИ 
 
Право на страйк – це конституційне право громадян, закріплене у 
ст. 44 Конституції України, відповідно до якої ті, хто працює, мають 
право на страйк для захисту своїх економічних і соціальних інтересів (1). 
Право на страйк визначається також й низкою міжнародних документів. 
Серед них першорядне значення має Хартія основних прав 
Європейського Союзу від 07. 12. 2000 року, Хартія Співтовариства про 
основні соціальні права працівників від 09. 12. 1989 року, Європейська 
соціальна хартія (переглянута) від 03. 05. 1996 року (ст. 4) Окрім цього, 
п. (d) ч. 1 ст. 8 Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні 
права від 16. 12. 1966 року зобов’язує забезпечити право на страйк, але за 
умови його реалізації згідно із законодавством відповідної країни, а 
також Загальна декларація прав людини від 1948 року передбачає право 
на страйк у контексті права на свободу асоціацій (ст. 20). Варто 
акцентувати увагу, що питання про визнання права на страйк 
залишається для МОП досить складним. Так, МОП у своїх актах 
офіційно не визнає право на страйк, зокрема у Міжнародному кодексі 
праці немає жодної Конвенції чи Рекомендації, яка присвячувалася б 
проблемі врегулювання трудових конфліктів, включаючи страйки і 
локаути (винятками є лише Конвенція МОП №105 та Рекомендація МОП 
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№92).  
У сучасних умовах в Україні із погіршенням економічної ситуації 
зростає рівень соціального протесту. Страйк-одна з форм розв’язання 
конфлікту між роботодавцем і працівниками. Деякі дослідники, зокрема 
С. Керр, висловлювали ідею про «відмирання» страйків. Проте 
переважна більшість дослідників не прийняли вищезазначену ідею. 
Поділяючи погляди вчених, які працюють над даною проблемою, 
зокрема Н. В. Дараганової, зазначимо, що на сьогодні страйк 
залишається вагомим способом тиску найманих працівників на 
роботодавця, формою колективного ультиматуму для задоволення вимог 
страйкарів, які не були врегульовані мирним шляхом.  
На сьогодні право на страйк в Україні врегульовано Законом 
України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів 
(конфліктів)», а також низкою інших як законодавчих, так і підзаконних 
актів. Відповідно до ст. 17 Закону України «Про порядок вирішення 
колективних трудових спорів (конфліктів)», страйк – це тимчасове 
колективне добровільне припинення роботи працівниками (невихід на 
роботу, невиконання своїх трудових обов'язків) підприємства, установи, 
організації (структурного підрозділу) з метою вирішення колективного 
трудового спору (конфлікту) (2). Відповідно до Закону страйк 
застосовується як крайній (коли всі інші можливості вичерпано) засіб 
вирішення колективного трудового спору (конфлікту) у з зв’язку з 
відмовою власника або уповноваженого ним органу задовольнити 
вимоги найманих працівників або уповноваженого ними органу, 
профспілки, об’єднання профспілок чи уповноваженого нею (ними) 
органу.  
Слід погодитись із думкою Н. В. Дараганової, яка зазначає, що 
право на страйк є правом трудового колективу або декількох трудових 
колективів, оскільки сам страйк-це колективні дії, форма колективного 
ультиматуму для задоволення вимог працівників, які не були 
врегульовані мирним шляхом.  
Голова НСПП О. Я. Окіс зазначає, що в Україні упродовж 2017 року 
НСПП сприяла зменшенню соціального напруження та пошуку 
взаємоприйнятних рішень між сторонами конфліктів під час проведення 
найманими працівниками 20 страйків та інших видів протестних дій, 
пов’язаних з частковим або повним припиненням роботи, а також 
101 акція соціального протесту, в яких взяли участь понад 65,5 тис. 
найманих працівників.  
Необхідно зазначити, що у передбачених законодавством випадках 
законодавець встановив пряму заборону проведення страйків, 
враховуючи вимоги ст. 44 Конституції України про те, що заборона 
страйку можлива лише на підставі закону. Так, зі змісту ст. 24 Закону 
України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів 
(конфліктів)» від 03.03.1998 року випливає, що дані обмеження 
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стосуються осіб, чия робота пов’язана з видами діяльності, зупинка яких 
створить загрозу життю, довкіллю, безпеці населення чи певної його 
частини, загальнонаціональним інтересам і може спричинити 
руйнування національної економіки. Законом забороняється проведення 
страйку працівників (крім технічного та обслуговуючого персоналу) 
органів прокуратури, суду, Збройних Сил України, органів державної 
влади, безпеки та правопорядку.  
Так, Л. Н. Анісімов зазначає, що у сучасних умовах існує 
необхідність у розробленні науково обґрунтованих принципів, підстав і 
рамок обмеження права на страйк для запобігання зловживання цим 
правом та захисту інтересів суспільства і держави. У свою чергу Н. 
Швець зазначає, що доцільно на рівні Закону України «Про порядок 
вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» чітко закріпити 
положення про заборону страйків медичних працівників лікарень, 
станцій переливання крові, санітарно-епідеміологічних установ у 
випадку необхідності надання екстреної невідкладної та первинної 
медичної допомоги пацієнтам з метою запобігання створенню загрози їх 
життю та здоров’ю. Дійсно, використання цього колективного права в 
Україні суттєво обмежується рамками закону, тобто законодавство 
передбачає випадки обмеження права на страйк окремих категорій 
працівників. Обмежувальні норми містяться в Законах України: 
«Про державну службу» від 10 грудня 2015 р. (ст. 10), «Про транспорт» 
від 10 листопада 1994 р. (ст. 18), «Про службу в органах місцевого 
самоврядування» (ст. 12) від 7 червня 2001 р., «Про електроенергетику» 
(ст. 22) від 16 жовтня 1997 р., «Про Національну поліцію» (ст. 104) від 
2 липня 2015 р., «Про теплопостачання» (ст. 30) від 2 червня 2005 р., 
«Про Збройні Сили України» від 6 грудня 1991 р. (ст. 17), «Про 
судоустрій і статус суддів» від 2 червня 2016 р. (ст. 54), «Про 
використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» від 8 лютого 1995 р. 
(ст. 35), «Про Державну прикордонну службу України» від 3 квітня 
2003 р. (ст. 15), «Про Державну кримінально-виконавчу службу 
України» від 23 червня 2005 р. (ст. 15). Окрім цього, Гірничий закон 
України від 6 жовтня 1999 р. (ст. 29) та Кодекс цивільного захисту 
України від 2 червня 2012 р. (ст. 116) також встановлює обмежувальні 
норми.  
Через зростання в Україні обсягів заборгованості із виплати 
заробітної плати, яка на 2018 рік становила більше 3 млрд грн, масові 
вимушені звільнення, скорочення, погіршення умов праці, зменшення 
соціальних гарантій, тощо працівники змушені все частіше 
застосовувати саме страйк як крайній спосіб вирішення колективних 
трудових спорів для захисту своїх законних прав та інтересів. Навіть 
представники тих галузей та професій, чиє право на організований 
протест є законодавчо обмеженим, дедалі активніше домагаються 
страйкового рівноправ’я.  
Варто констатувати той факт, що страйки таки періодично 
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спалахують на теренах нашої країни. Так, з 14 травня 2018 року по всій 
Україні розпочалися так звані «італійські страйки», в яких брали участь 
працівники локомотивних депо. Працівники вимагали від парламенту та 
керівництва «Укрзалізниці» підвищення заробітної плати, усунення 
порушення техніки безпеки та охорони праці та покращення стану 
локомотивів. Уже 16 травня 2018 року до страйку долучилися 
працівники залізничного цеху ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». І вже 
16 травня 2018 року через страйк залізничників не функціонувала низка 
основних цехів і підприємство могло повністю зупинитися (на 17 травня 
на підприємстві були задіяні тільки 14 тепловозів із 92). Позитивним 
моментом є те, що на офіційному сайті ПАТ «АрселорМіттал Кривий 
Ріг» повідомили, що металокомбінат після чотириденного простою через 
страйк працівників відновив свою роботу. І як результаті, адміністрація 
погодилася покращити соціальні умови та підвищити заробітну плату від 
5% до 20% залізничникам комбінату.  
Так званий «італійський страйк» – це різновид страйку, різке 
зниження працівниками темпу роботи внаслідок надто суворого 
додержання службових інструкцій або навіть повне припинення праці за 
одночасного збереження їхньої присутності на робочих місцях. У своїй 
публікації Н. Швець зазначає, що «італійський страйк» досить 
ефективний, адже працювати, суворо дотримуючись інструкцій, 
практично неможливо. Така форма протесту працівників проти 
погіршення трудових відносин призводить до суттєвого спаду 
виробництва і, власне, до значних збитків для підприємства. З 
«італійським страйком» важко боротися за допомогою антистрайкового 
законодавства, а притягти до відповідальності ініціаторів практично 
неможливо.  
Нещодавно «італійський страйк» польських прикордонників 
викликав кілометрові черги на кордоні, а саме на українсько-польському 
кордоні вишикувалися багатокілометрові черги з фур, які не могли 
в’їхати в ЄС саме через страйк. У ДФС звинувачували Польщу в тому, 
що вона не дотримується договору про систему попереднього 
повідомлення щодо виникнення надзвичайних ситуацій у пунктах 
пропуску на кордоні. Тобто українську сторону не попередили про 
«італійський страйк» польських прикордонників. Вони знаходилися на 
своїх робочих місцях, але при цьому максимально уповільнювали 
процедуру контролю, вимагаючи таким чином підвищити зарплату.  
Оскільки право на страйк гарантується ст. 44 Конституції України, 
на нашу думку, позбавлення державних службовців права на страйк 
суперечить засадам конституційного ладу в Україні. Крім того, 
відповідно до міжнародних стандартів захисту трудових прав, 
держслужбовці мають право на страйк у мирний час. Держслужбовцям 
гарантується право на страйк законодавством багатьох країн, серед яких 
Франція, Італія, Канада, Швеція, Греція. Також слід звернути увагу, що у 
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заключних висновках Європейського комітету із соціальних прав 
2010 року наголошується, що відповідно до п. 4 ст. 6 Європейської 
соціальної хартії (переглянутої) ETS №163, яка була ратифікована 
Україною 21 грудня 2006 року, державні службовці можуть 
користуватися правом на страйк. При цьому Єврокомісія у звіті про хід 
реалізації Європейської політики сусідства у 2010 році COM(2011)303 
відзначає відсутність зрушень в Україні щодо приведення права на 
страйк у відповідність до міжнародних стандартів.  
Федерація професійних спілок України не раз зверталася до 
керівництва держави з ініціативою приведення у відповідність до 
Конституції України та Рекомендації МОП ст. 19 Закону України «Про 
порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» щодо 
спрощення процедури прийняття рішення проголошення страйку та 
зняття обмежень права на страйк у спеціальних законах України. Варто 
нагадати, що у 2013 році до Верховної Ради України було подано 
законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо 
гарантування реалізації конституційного права людини на страйк», за 
яким мали бути внесені зміни до низки законодавчих актів, з метою 
надання державним службовцям права на страйк. Втім, ці зміни так і не 
були прийняті Верховною Радою.  
Якщо за чинним законодавством можна кваліфікувати участь 
працівника у страйку, що було визнано незаконним як порушення 
трудової дисципліни, за яке відповідно до ст. 147 КЗпП України може 
бути накладено догану, а лише потім – звільнено за ч. 3 ст. 40 КЗпП 
України, то на жаль, проект Трудового кодексу України не вирішує усіх 
проблем правової регламентації страйку, зокрема не прописаний 
механізм реалізації права на страйк тощо. На нашу думку, у проекті 
Трудового кодексу необхідно встановити пряму норму, за якою 
працівника можна одразу ж звільнити з роботи за участь у подібному 
страйку, а саме у проекті Трудового кодексу необхідно передбачити 
можливість звільнення найманого працівника з ініціативи роботодавця за 
організацію або участь працівника у незаконному страйку.  
Злободенність проблематики страйкового руху засвідчує приклади з 
практики реалізації права на страйк не тільки на теренах України, а й у 
світовому масштабі. Як показує світова практика, страйки можуть мати 
місце на будь-яких підприємствах чи в організаціях за наявності 
колективних трудових конфліктів, незалежно від стану розвитку 
економіки держави. Окрім цього, цей захід все частіше починає 
використовуватись як засіб впливу на органи державної влади. Одна з 
найбільш чутливих до переростання конфліктної ситуації у страйк-
транспортна галузь. Серед останніх страйків у зарубіжних країна-у 
німецьких аеропортах Кельн-Бонн (скасовано 130 рейсів), Дюссельдорф 
(скасовано 350 рейсів), Штутгарт (425 рейсів), 10 січня 2019 року вночі, 
розпочався страйк співробітників, котрі відповідають за безпековий 
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контроль пасажирів та вантажів. Німецька профспілка вимагала 
підвищення зарплати і поліпшення умов праці для співробітників служб 
безпеки німецьких аеропортів. Так, вже з 15 січня до страйку працівників 
служб безпеки підключились ще вісім німецьких аеропортів, які не 
працювали в плановому режимі. Профспілка співробітників служб 
безпеки аеропортів вимагала підвищити погодинну заробітну плату в 
зоні контролю до 20 євро на годину. Вимога стосувалася близько 23 000 
працівників.  
Окрім цього, у січні 2018 року тривали масові страйки 
співробітників пенітенціарних установ Франції через зростання кількості 
нападів ув’язнених на персонал. У страйку взяли участь 139 із 
188 пенітенціарних установ.  
Доречним буде також звернутися до практики ЄСПЛ. Так, практика 
Європейського суду з прав людини (зокрема, у справах окремих 
громадян – державних службовців проти Туреччини) свідчить про те, що 
особливий статус державного службовця не має вважатися 
обґрунтованою підставою для заборони участі останнього у страйках та 
демонстраціях. Зокрема, розглядаючи справу за заявою державного 
службовця, який був членом профспілки, суд висловив думку про те, що 
держслужбовці, як і працівники будь-якої іншої сфери, можуть 
відстоювати свої права та привертати увагу громадськості у випадку їх 
порушення шляхом участі в страйках і демонстраціях (справа Карачай 
проти Туреччини).  
Варто зазначити, що у Законі України «Про виконання рішень та 
застосування практики Європейського суду з прав людини» від 2006 
року є пряма вказівка: «Рішення є обов’язковими для виконання 
Україною відповідно до ст. 46 Конвенції». Проте рішення суду не завжди 
виконуються, що спричиняє колізію законодавства та проблеми з 
реалізацією громадянами права на страйк. Так, рішенням ЄСПЛ з 
приводу права на страйк в Україні є рішення у справі «Веніамін 
Тимошенко та інші проти України». В Україні страйкували працівники 
авіакомпанії «Аеросвіт», і ЄСПЛ захистив право на страйк працівників 
«Аеросвіту», але на сьогодні все ж таки залишається заборгованість із 
виплати зарплати в цій компанії. Отже, страйки, як і раніше, 
залишаються дієвим засобом вирішення колективних трудових спорів.  
Незважаючи на відповідну практику ЄСПЛ та норми міжнародного 
законодавства, проблема обмеження права на страйк окремим категоріям 
працівників залишається актуальною та невирішеною вітчизняними 
законодавцями. Враховуючи вищевикладене, можна дійти висновку, що 
найкращий спосіб вирішення проблеми страйків – це встановлення 
відносин соціального діалогу між роботодавцями та профспілками ще до 
початку «трудової боротьби». Вважаємо, що страйк завжди має бути 
проведений у правому полі, адже це дозволить уникнути несприятливих 
наслідків для організаторів страйку та його учасників при визнанні 
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страйку незаконним.  
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Аналіз діяльності багатьох державних органів нерідко зумовлює 
потребу в з’ясуванні їх ролі та визначенні місця відповідного суб’єкта у 
системі органів державної влади. Вирішенню цього завдання сприятиме 
дослідження адміністративно-правового статусу Державної аудиторської 
служби України (далі – Держаудитслужби) як одного з суб’єктів, 
уповноважених здійснювати державний фінансовий контроль.  
Питання адміністративно-правового статусу органів державного 
фінансового контролю перебувало в полі зору таких науковців, як 
І. А. Андреєв, М. Й. Климко, Л. М. Крамаровський, Н. І. Обушна, 
В. Ф. Піхоцькийта ін. Разом із тим зважаючи на одну з визначальних 
ролей Держаудитслужби як суб’єкта здійснення державного фінансового 
контролю ця тема потребує дослідження.  
Аналізуючи цю проблематику перш за все потрібно визначити й 
дослідити поняття «адміністративно-правового статусу 
Держаудитслужби». Необхідно вказати, що «адміністративно-правовий 
статус» являє собою одну зі складових статусу правового й конкретизує 
зміст того чи іншого суб’єкта у певній сфері правовідносин. Під таким 
статусом, на думку Т. А. Коломоєць, потрібно розуміти «… сукупність 
суб’єктивних прав і обов’язків закріплених нормами адміністративного 
права за певним органом» (1, с. 64). Можна сказати, що особливість 
цього статусу полягає у визначенні становища конкретного суб’єкта за 
допомогою адміністративно-правових норм.  
Доцільно погодитися з висловлювання В. Б. Авер’янова, який 
стверджує, що «виходячи з аналізу природи адміністративно-правового 
статусу, можна зробити висновок, що він відображає становище суб’єкта 
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щодо органів, які виконують функції управління, контролю й нагляду, 
закріплює обов’язки й відповідальність суб’єкта цих органів» (2, c. 27). 
Відповідно детальний аналіз цього статусу сформує уявлення про роль і 
місце будь якого суб’єкта окреслить його права та обов’язкитощо.  
Беручи до уваги вищезазначене, запропонуємо власне розуміння 
поняття адміністративно-правового статусу Держаудитслужби. Під 
адміністративно-правовим статусом Держаудитслужби слід розуміти 
сукупність встановлених і гарантованих державою адміністративно-
правових норм, які визначають межі діяльності цього суб’єкта під час 
виконання нею власних завдань.  
Потребує уваги питання щодо визначення елементного складу 
статусу цієї структури. На переконання В. В. Кваніної, «правовий статус 
юридичної особи як колективного суб’єкта адміністративно-правових 
відносин не може бути представлений без таких складових як порядок 
утворення, реорганізації та ліквідації суб’єкта, установчі документи 
юридичної особи, внутрішня структурна організація, права й обов’язки 
суб’єкта його відповідальність» (3, c. 73). Зважаючи на вказану думку, а 
також усвідомлюючи особливості нормативно-правового регулювання 
діяльності Держаудитслужби вважаємо за доцільно до складових її 
адміністративно-правого статусу включити такі елементи: 1) права; 
2) обов’язки; 3) юридичні гарантії реалізації прав і обов’язків.  
Стосовно прав і обов’язків досліджуваного державного органу, то 
слід сказати, що вони займають особливе місце серед іншим складових, 
будучи системоутворюючими елементами. Права Держаудитслужби 
направлені на забезпечення реалізації законодавчо визначених завдань, 
зокрема реалізації політики у сфері державного фінансового контролю, 
здійснення такого контролю, а також надання адміністративних послуг. 
Це стосується й обов’язків, які визначають необхідну модель поведінки 
під час їх виконання. До прикладу, в разі державного фінансового 
контролю працівник повинен керуватися нормами чинного 
законодавства та виконувати вказівки своїх керівників, у випадках 
виявлення зловживань і порушень передавати правоохоронним органам 
матеріали ревізій, а також повідомляти про виявлені зловживання й 
порушення відповідним органам, забезпечувати дотримання правового 
режиму інформації з обмеженим доступом тощо (4).  
З приводу гарантій діяльності цього суб’єкту, то вони сприяють 
ефективному виконанню поставлених перед досліджуваним органом 
завдань шляхом реалізації прав і виконання обов’язків. Вони формують 
сприятливі правові умови для здійснення прав, а також забезпечують їх 
захист і охорону.  
Розглянувши це питання доцільно вказати, що під адміністративно-
правовим статусом цього Держаудитслужби слід розуміти сукупність 
встановлених і гарантованих державою адміністративно-правових норм, 
які визначають межі діяльності цього суб’єкта під час виконання нею 
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власних завдань. До структури цього статусу доцільно віднести такі 
елементи: 1) права; 2) обов’язки; 3) юридичні гарантії реалізації прав і 
обов’язків; 4) юридична відповідальність за порушення чинного 
законодавства.  
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Питанням підготовки висококваліфікованих кадрів для 
правоохоронних органів в усі часи та в усіх державах приділялася велика 
увага. Важливість даних питань на сучасному етапі реформування 
правоохоронної системи, у тому числі поліції, також не викликає 
сумніву. Саме від якісної підготовки майбутніх поліцейських залежить 
те, як вони на практиці будуть реалізовувати завдання із забезпечення 
законності та правопорядку в державі. У зв’язку з цим важливого 
значення набуває вивчення та запровадження позитивного європейського 
досвіду підготовки поліцейських.  
Резолюція Парламентської Асамблеї Ради Європи № 690 (1979) 
«Про Декларацію про поліцію» закріпила, що офіцер поліції повинен 
діяти чесно, неупереджено та гідно. Зокрема, він повинен утримуватися 
від будь-яких корупційних дій і рішуче виступати проти них. Офіцер 
поліції повинен отримати ретельну загальну підготовку, професійну 
підготовку та підвищення кваліфікації, а також відповідне навчання із 
соціальних проблем, демократичних свобод, прав людини й, зокрема, 
Європейської конвенції з прав людини (1, c. 16-17). Тобто Парламентська 
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Асамблея Ради Європи акцентувала увагу всіх учасників на необхідності 
проведення ретельної та якісної підготовки поліцейських.  
У Федеративній республіці Німеччина в навчальному процесі 
поліцейських можна виділити декілька етапів: 1) школа початкової 
підготовки (2-2,5 роки навчання), що включає в себе чотири курси: 
основний (16 тижнів, протягом яких вивчаються основні дисципліни та 
проходить двотижневе стажування в практичних підрозділах), 
продовжений (28 тижнів, протягом яких крім основних дисциплін 
вивчається ще й професійна етика, а також слухачі проходять 
чотирьохтижневе стажування за місцем майбутньої роботи), 
поглиблений (34 тижні, протягом яких вивчаються ті дисципліни, що й 
раніше, плюс англійська і французька мови, оперативні відео- і 
фототехніка, а також проходить п’ятитижневе стажування) і заключний 
(8 тижнів, протягом яких завершується вивчення раніше перерахованих 
дисциплін); 2) вища земельна поліцейська школа (3 роки навчання); 3) 
Вища поліцейська академія управління (2 роки навчання). В основі 
всього терміну навчання поліцейського лежить самопідготовка, яку 
організовують викладачі. Заняття як правило проводять не у вигляді 
монологу викладача, а у формі його спілкування із курсантами. В основу 
навчання покладено орієнтацію на практичну поліцейську діяльність (2). 
Така триступенева система підготовки поліцейських дозволяє 
диференціювати необхідний рівень їх знань та практичних навичок для 
виконання завдань різних підрозділів поліції та різних посад.  
Має свої особливості і система підготовки поліцейських кадрів в 
Угорщині. Особа, яка бажає опанувати вказану професію, повинна 
закінчити дворічні курси та скласти іспит. При цьому, особа, яка вступає 
на навчання, заздалегідь знає напрямок своєї подальшої роботи (карний 
розшук, охорона громадського порядку тощо). На першому курсі студент 
набуває теоретичних знань, а на другому – здійснюється поєднання 
теорії з її практичним застосуванням. Якщо людина прагне навчатися й 
далі, то вступає до Академії і за чотири роки здобуває вищу юридичну 
освіту. Однак дипломи такого зразка дають змогу працювати лише у 
поліції (3).  
У Чехії підготовка поліцейських ґрунтується на наступних 
принципах: формування нового образу поліції (професіоналізм, 
мотивація, високі етичні стандарти); компетентний підхід в освіті; рівний 
доступ до системи освіти для всіх співробітників поліції; вдосконалення 
змісту, форм і методів підготовки на основі об’єктного принципу з 
урахуванням специфіки конкретних служб; облік вимог практичної 
поліцейської діяльності у здійсненні програм навчання; оцінка системи 
якості та ефективності навчальних програм (внутрішня і зовнішня 
оцінка); особиста відповідальність викладацького складу за забезпечення 
виконання навчальної програми; вдосконалення кадрової роботи; 
розвиток міжнародної співпраці в сфері підготовки поліцейських кадрів; 
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розширення дистанційного навчання і впровадження сучасних 
інформаційних технологій (4).  
Свої особливості в професійній підготовці кадрів для органів поліції 
має Іспанія. У цій державі велика увага приділяється кваліфікації 
викладачів, задіяних в освітньому процесі з підготовки поліцейських. 
Викладачами є представники практичних підрозділів, які залучаються до 
викладацької діяльності не більше ніж на шість років, а потім 
повертаються на попереднє місце роботи з метою кращого визначення 
інтелектуальних, психосоціальних і професійних цілей підготовки. В 
процесі навчання поліцейських важливого значення набуває процес 
виставлення оцінок, які є стимулом для кращого засвоєння матеріалу. 
Вся діяльність з початкової освіти поліцейських в Іспанії концентрується 
в центрі підготовки в м. Авіла, в якому здійснюється навчання більше 
однієї тисячі слухачів на рік. Постійну роботу з підвищення кваліфікації 
поліцейських кадрів здійснюють два центри, розташовані в Мадриді: 
Центр актуалізації, спеціалізації та соціальних програм для просування 
по службі і Центр підвищення кваліфікації (5). Тобто в Іспанії підготовку 
поліцейських здійснюють тільки три навчальних заклади, але вони є 
спеціалізованими та враховують всі потреби в підготовці саме даної 
категорії правоохоронців.  
Дещо відрізняється від розглянутих держав система підготовки 
поліцейських у Великобританії, де діє система «одноразового вступу». 
Усі поліцейські розпочинають свою службу як констеблі, пройшовши 
відповідний рівень підготовки. Зайняття інших (вищих) посад вимагає 
отримання наступного рівня освіти. У процесі підготовки поліцейських 
Великобританії прийнято виділяти три рівні (стадії): початковий 
(проводиться зазвичай протягом двох років у спеціально створених 
навчальних центрах для осіб, які щойно вступили на службу), 
спеціальний (проводиться для осіб, які за результатами початкового 
рівня виявили схильність до окремих видів поліцейської діяльності), 
підготовка поліцейських вищих рангів (для найбільш досвідчених 
фахівців, які претендують на заняття посад начальників підрозділів і 
вище).  
 
В усіх поліцейських навчальних закладах європейських держав 
велика увага приділяється розвитку комунікативних якостей, навичок і 
умінь, техніці спілкування; веденню розмови; мистецтву переконання; 
взаємодії з представниками національних і сексуальних меншин, а також 
із психічно неврівноваженими людьми; розв’язанню сімейних суперечок; 
техніці переговорів, підготовці, організації та проведенню зборів 
(презентацій); зв’язкам із громадськістю; відносинам із представниками 
влади, преси, радіо і телебачення (6).  
Проаналізувавши європейський досвід підготовки поліцейських, 
можна зробити висновок, що з метою покращення системи підготовки 
кадрів для органів поліції в Україні доцільно: 
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-  надавати перевагу в засвоєнні майбутніми поліцейськими 
практичних навичок роботи правоохоронця, а не загальних правничих 
знань; 
-  підвищити роль практичного навчання, спрямованого на набуття 
необхідних навичок роботи поліцейського; 
-  продовжити запровадження триступеневої системи підготовки 
кадрів (первинна професійна підготовка, базова вища освіта, 
магістерський рівень для керівних посад та викладацького складу); 
-  здійснювати підготовку поліцейських виключно в закладах вищої 
освіти зі специфічними умовами навчання, які спеціалізуються на 
підготовці поліцейських; 
-  залучати до освітнього процесу викладачів з практичним досвідом 
роботи в поліції, забезпечувати їх періодичне стажування (підвищення 
кваліфікації) терміном не менше пів року в практичних підрозділах.  
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ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОТИДІЇ 
ЕКСТРЕМІЗМУ В УКРАЇНІ 
 
Казати правду в часи всезагальної брехні – це екстремізм.  
Джордж Орвел 
 
Ми живемо в бурхливий і тривожний час радикальних змін у всіх 
сферах життя суспільства. Хоча і болісно, людство намагається дати 
відповідь на питання, які лавиною виникають і провокують його творчу 
зрілість, виходять за межі інтелектуального виклику і все більше 
зачіпають його власне виживання, свідченням чому є і нинішня 
глобальна криза. З усього видно, що ми знаходимося в динамічному 
руслі радикального цивілізаційного переходу з невідомим заздалегідь 
кінцем.  
Стрімкий розвиток інформаційних технологій, глобалізація значно 
ускладнили соціальну структуру суспільства, спричинивши зростання 
його диференціації. Різні соціальні групи дедалі частіше намагаються 
неправовим шляхом здобути домінантне становище, зберегти або 
примножити свої активи, розширити сферу впливу, побудувати власний 
«ідеальний» світ (1, с. 20).  
Якось у 2011 році для UNN президент Українського національного 
комітету Міжнародної торгової палати В. Щелкунов сказав: «Політика – 
це концентрована економіка (2). Тоді це був екстравагантний вираз, а 
зараз це реальність – залишилася тільки економіка. Ідеології стали 
просто одягом для приваблення тієї частини населення, яка не розуміє, 
що за цим приховується. А політика витісняється із сфери, в якій 
функціонує держава. І витісняється в підпілля. І таким чином визріває 
ґрунт для формування радикальних рухів. І справа лише за тим, хто 
першим правильно сформулює цю радикальну ідею. Незважаючи на те, 
що ми живемо у ХХІ ст. – у час, коли загальновизнаною є необхідність 
побудови держави на демократичних засадах урядування, усебічного й 
повного захисту та реалізації прав і свобод людини та громадянина, 
дотримання принципу верховенства права, у світі виникає дедалі більше 
міжгрупових конфліктів. За своєю природою екстремізм є складним 
соціально-політичним і правовим феноменом.  
У законодавчому полі наразі відсутнє правове визначення понять 
«екстремізм» і «радикалізм», критерії їх розмежування як одне з одним, 
так і з поняттям «тероризм», хоча вони належать до одного логічно-
семантичного ряду і співвідносяться як родове та видові. Отже, проблему 
законодавчого закріплення юридичної відповідальності за екстремізм 
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необхідно розглядати, з одного боку, у їх взаємозв’язку та 
взаємозалежності, а з іншого – з погляду нормативно-правового та 
законодавчого розмежування цих понять.  
Екстремізм (від фр. extremisme, лат. еxtremus – «крайній») – 
прихильність до крайніх поглядів). Під екстремізмом прийнято вважати 
провокацію масових заворушень, громадянську непокору, терористичні 
акції. В ідеологічній сфері екстремізм проявляється у сповіданні 
людиноненависницьких поглядів та ідей, реалізація яких може призвести 
до розвитку нестабільності у суспільстві (3, с. 24).  
Здійснення екстремістської, терористичної та іншої радикальної чи 
насильницької діяльності суперечить як положенням Конституції 
України, так і законодавству України загалом. У законодавстві країн 
Європейського Союзу не існує окремих законів, що спрямовані на 
протидію екстремістській діяльності. Лише у кримінальних кодексах 
встановлена відповідальність за окремі види такої діяльності. Так, в 
Австрії, Німеччині та Італії заборонена діяльність профашистських і 
пронацистських партій.  
У будь-якому суспільстві завжди є певна кількість радикально 
налаштованих людей. В Україні така кількість досягла критичної маси. 
Розпалення ненависті, заклики до насильства, групові порушення 
громадського порядку, масові заворушення, підпали, погроми, 
порушення нормального режиму роботи державних структур і 
комунальних підприємств, переслідування, залякування і цькування 
громадян, які не поділяють їхніх поглядів, – це екстремістські методи 
ідеологічної боротьби. Порядок розпочинається з дрібниць. З огляду на 
це чинне законодавство України потребує якісного нового доповнення, 
передусім у частині конкретизації проявів екстремізму. Адже поширення 
екстремістських ідей призводить до корозії суспільно-політичного та 
соціального життя загалом, спричиняючи «розмивання» державних 
інститутів, покликаних забезпечувати реалізацію та захист прав і свобод 
людини та громадянина (4, с. 231).  
Небезпека екстремізму визнана на міжнародному рівні досить 
давно. Ще у 2003 р. Парламентська Асамблея Ради Європи ухвалила 
Резолюцію «Загрози екстремістських партій та рухів для демократії в 
Європі» № 1344, у якій визначила екстремізм як одну з форм політичної 
діяльності, що явно чи приховано відкидає принципи парламентської 
демократії і здебільшого базує власну ідеологію, політичну практику та 
діяльність на засадах нетерпимості, винятковості, ксенофобії, 
антисемітизму й ультранаціоналізму.  
Інтенсивне поширення екстремізму в світі зумовлює необхідність 
прийняття масштабних програм, спрямованих на недопущення 
екстремістської діяльності та зменшення її проявів. Створення в Україні 
ефективної правової бази для протидії екстремізму – вимога часу, яку 
необхідно неодмінно виконати, оскільки зволікання з правовим 
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регулювання цієї сфери може призвести до непоправних наслідків 
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ЩОДО ПИТАННЯ ПРО ДОТРИМАННЯ ПРАВ ТА 
ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ НЕПОВНОЛІТНІХ, ЯКІ БЕРУТЬ 
УЧАСТЬ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ ПІД ЧАС 
ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 
 
На теперішній час процес реформування органів державної влади, 
зокрема Національної поліції, прокуратури та судової системи 
здійснюється в атмосфері зниження і недостатнього рівня 
правосвідомості її громадян, недовіри з боку суспільства, особливо 
молоді.  
Тому основним завданням на сучасному етапі реформування для 
органів державної влади визначено, зокрема протидію злочинності і 
реалізацію скоординованої, послідовної державної політики, 
спрямованої на здійснення ефективних заходів щодо проведення 
судової реформи, реформи правоохоронних органів, приведення 
законодавчої бази у відповідність з міжнародними правовими 
стандартами, прийняття довгострокових державних програм, зокрема 
щодо захисту неповнолітніх від кримінального впливу, створення 
відповідних інституцій, а також належне наукове і правове 
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супроводження цих процесів.  
Аналіз статистичних даних свідчить, що протягом 2018 року в 
провадженні слідчих Національної поліції знаходилось 
1508 кримінальних проваджень щодо вчинення умисних вбивств, з яких 
47 (3,11%) кримінальних проваджень відносно неповнолітніх, які 
вчинили вбивство. Упродовж 2017-2018 років у слідчих Національної 
поліції перебувало 1350 кримінальних проваджень про суспільно 
небезпечні діяння, вчинені неповнолітніми, потерпілими у яких є також 
неповнолітні. При цьому, понад половину злочинів цієї категорії вчинено 
із застосуванням фізичного та психологічного насильства (801). 
Найбільше їх вчинено на території міста Києва, Дніпропетровської, 
Одеської та Черкаської областей. Безпосередньо на території навчальних 
закладів, у тому числі під час навчального процесу, неповнолітніми 
вчинено 275 кримінальних правопорушень. У 16 випадках неповнолітні 
фіксували свої злочинні дії за допомогою фото- та відеотехніки та 
розповсюджували в соціальних мережах.  
Протягом першого кварталу 2019 року тільки слідчими СУ ГУНП в 
Харківській області розпочато 83 кримінальні провадження по злочинах, 
вчинених неповнолітніми, з яких тяжких та особливо тяжких злочинів – 
42, в тому числі: вбивств – 2, умисні тяжкі тілесні ушкодження – 2, 
розбоїв – 2, грабежів – 14, крадіжок – 53, незаконного обігу наркотичних 
засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів – 2. Зокрема, 
з цієї кількості у 19 кримінальних провадженнях неповнолітні вчинили 
злочин у групі осіб. Серед зазначеної категорії кримінальних 
проваджень: вчиненні у групі лише у складі неповнолітніх – 11, вчинені 
за участю дорослих осіб – 8.  
На нашу думку, основними недоліками чинного законодавства, що 
регулює діяльність уповноважених підрозділів Національної поліції, є:  
1)  через неврегульованість процедури інформування слідчими 
органів досудового розслідування співробітників підрозділів ювенальної 
превенції про неповнолітніх, яким повідомлено про підозру, не завжди 
здійснюється необхідна профілактична робота із зазначеними особами;  
2)  не забезпечується належна профілактична діяльність з особами, 
які звільнені за рішенням суду від кримінальної відповідальності із 
застосуванням примусових заходів виховного характеру і потребують 
особливих умов виховання. Тобто така робота зводиться до проведення з 
неповнолітнім формальних бесід про недопущення вчинення нових 
правопорушень, разом з тим умови їх проживання, проведення дозвілля, 
соціальні зв’язки не аналізуються. Так, на практиці непоодинокі випадки, 
коли неповнолітній відповідно до ст. 105 КК України звільняється від 
покарання із застосуванням примусових заходів виховного характеру у 
вигляді передання матері до досягнення повноліття. Однак, непоодинокі 
випадки, коли мати (батьки) перебувають на роботі поза межами 
України, дитина проживає разом з родичами, які не здійснюють 
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належного контролю за поведінкою дитини, про що свідчать регулярні 
пропуски нею навчання без поважних причин. Ми вважаємо, що цю 
проблему потрібно вирішувати на державному рівні, а не лише 
зусиллями правоохоронців;  
 
3)  відсутня належна профілактична робота, спрямована на 
запобігання вчиненню дітьми кримінальних і адміністративних 
правопорушень, виявлення причин і умов, які цьому сприяють, невжиття 
заходів щодо їх усунення,- призводить до рецидивів. Наприклад, 
неповнолітній Н. з 2014 року перебув на профілактичному обліку у 
поліції із застосуванням до нього примусових заходів виховного 
характеру за вчинення суспільно-небезпечного діяння. Через 
споглядацьку і пасивну позицію відповідальних працівників поліції ним 
було вчинено ще 10 тяжких злочинів, передбачених ст. 185 ч. ч. 2, 3 ст. 
186 КК України, в результаті його засуджено до реальної міри 
покарання.  
Аналогічні факти, на жаль, мають місце й по всім регіонам України.  
Відповідно до положень ч. 2 ст. 484 КПК України гарантією прав 
неповнолітнього є особливий порядок кримінального провадження щодо 
неповнолітніх. У тому числі, якщо кримінальне провадження 
здійснюється щодо декількох осіб, хоча б одна з яких є неповнолітньою. 
Воно здійснюється слідчим, який спеціально уповноважений керівником 
органу досудового розслідування на здійснення досудових розслідувань 
щодо неповнолітніх. При цьому суди обов’язково з’ясовують наявність 
документів, які підтверджують факт здійснення досудового 
розслідування щодо неповнолітніх спеціально уповноваженим на це 
слідчим, оскільки докази, отримані внаслідок проведення досудового 
розслідування щодо неповнолітнього не уповноваженим на це суб’єктом, 
в силу п. 2 ч. 3 ст. 87 КПК України є недопустимим. Однак, чітких вимог 
до кваліфікаційних характеристик та вимог до вказаної категорії слідчих 
ні в КПК України, ні в будь-якому іншому закону не зазначено. 
Ми вважаємо, що доцільно закріпити вимоги професійного характеру до 
слідчих хоча б на рівні внесення змін до розділу IV п. 14 Наказу МВС 
України «Про затвердження Інструкції з організації діяльності органів 
досудового розслідування Національної поліції України» від 06. 07. 
2017 р. №570 та викласти наступним чином: «забезпечувати дотримання 
спеціалізації слідчих при розслідуванні кримінальних правопорушень, 
вчинених проти життя та здоров’я особи; у сфері господарської 
діяльності та службової діяльності; у сфері використання комп’ютерних 
мереж і мереж електрозв’язку (кіберзлочинів); дорожньо-транспортних 
пригод; вчинених неповнолітніми або за їх участю…. Слідчий, який 
спеціально уповноважений на здійснення досудових розслідувань щодо 
неповнолітніх, повинен бути з достатнім рівнем психологічної або 
педагогічної освіти, а у разі відсутності вказаної освітньої підготовки 
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зобов’язаний пройти курси підвищення кваліфікації, під час якої 
обов’язково охопити галузі знань вікової педагогіки та психології. 
Спеціальна підготовка та набуття відповідних професійних навичок 
забезпечить слідчим необхідну фахову компетенцію у роботі з 
неповнолітніми, дозволить підтримувати на належному рівні відповідну 
кваліфікацію так званого «ювенального слідчого» і максимально 
враховувати особливості цієї категорії осіб під час здійснення 
досудового розслідування.  
Слід зазначити, що відповідно до норм КПК України дещо 
ускладнена процедура проведення слідчих дій з неповнолітніми особами, 
а саме: ст. ст. 226, 227 КПК зобов’язують проводити слідчі (розшукові) 
дії за участю малолітньої або неповнолітньої особи тільки у присутності 
захисника, законного представника, педагога або психолога, а за 
необхідності – лікаря. Крім того, тривалість допиту не може 
продовжуватись понад дві години на день, з обов’язковою перервою 
понад одну годину.  
Водночас, враховуючи рівень дитячої злочинності, а також той 
факт, що всіх, без винятку, неповнолітніх, які беруть участь у 
кримінальному провадженні, необхідно допитувати у присутності 
педагога або психолога, слідчому іноді складно знайти таку кількість 
зазначених спеціалістів, які б погодились приймати участь у слідчих 
(розшукових) діях, що зазвичай проводяться декілька тижнів.  
На підставі викладеного науково-педагогічним складом 
Харківського національного університету внутрішніх справ надано 
пропозиції щодо створення центрів по наданню допомоги психологами і 
соціальними педагогами при проведенні слідчих (розшукових) дій з 
малолітньою або неповнолітньою особою, за аналогією Закону України 
«Про безоплатну правову допомогу», при цьому врахувати зауваження 
практичних працівників Національної поліції щодо комплектування 
таких центрів спеціалістами як жіночої, так і чоловічої статі, зважаючи 
на особливості встановлення психологічного контакту, довірчих 
відносин з малолітніми/неповнолітніми потерпілими та підозрюваними 
під час проведення С(Р)Д у кримінальних провадженнях.  
Таким чином, вважаємо, що вказані пропозиції будуть сприяти 
більш ефективному дотриманню прав неповнолітніх, які приймають 
участь у кримінальному провадженні.  
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ДО ПИТАНЬ ПОДАЛЬШОГО УДОСКОНАЛЕННЯ  
ПРОЦЕДУРИ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 
 
На сьогодні передові країни світової спільноти прагнуть до того, 
щоб в основу законодавства, що регламентує кримінальне судочинство, 
були покладені міжнародні стандарти, такі як повага честі та гідності 
особи, забезпечення права на захист, презумпція невинуватості, доступ 
до правосуддя та ін. Вказаний чинник спонукав до значних змін в 
законодавстві різних держав, що зокрема, викликало необхідність 
прийняття у 2012 р. нового КПК України. Початковий аналіз його новел і 
перші відгуки про його положення дозволяє стверджувати, що 
кримінальне процесуальне законодавство України стало більше 
орієнтуватися на західні зразки, а законодавець у повній мірі врахував 
досвід європейського законотворення останніх років. Найбільш яскраво 
ця тенденція проявилася в нормативному регулюванні досудового 
розслідування.  
Колишня модель кримінального процесу України передбачала 
наявність двох досудових стадій, а саме стадії порушення кримінальної 
справи та досудового розслідування, яка, у свою чергу, реалізовувалася у 
формі досудового слідства та дізнання. Законодавець цілком слушно 
відмовився від інституту порушення кримінальної справи, а отже, згідно 
з положеннями, передбаченими п. 5 ч. 1 ст. 3 КПК України початковий 
етап досудового розслідування є принципово новим і розпочинається з 
моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до 
Єдиного реєстру досудових розслідувань. Така зміна структури та змісту 
досудового розслідування як серед науковців, так практиків до цього 
часу сприймається далеко неоднозначно. Так, зокрема, противники 
даних новел наголошують на тому, що відмова від стадії порушення 
кримінальної справи і розслідування за всіма зареєстрованими заявами та 
повідомленнями спричинило необґрунтоване збільшення кримінальних 
проваджень за рахунок відсутності фільтра для перевірки інформації, що 
не містять відомостей про подію злочину. Тим самим, на їх думку, слідчі 
перевантажені в ході розслідування зайвою роботою за заявами і 
повідомленнями, які не мають ознак кримінального правопорушення, що 
істотно знижує ефективність роботи.  
У свою чергу, прихильники відмови від стадії порушення 
кримінальної справи аргументують свою підтримку даної новели 
оптимізацією та прискоренням досудового провадження, що дозволяє не 
дублювати перевірочні дії в стадії порушення кримінальної справи і 
слідчі (розшукові) дії під час досудового розслідування. Крім того, у разі 
обов’язковості розслідування за всіма заявами та повідомленнями про 
кримінальні правопорушення знімається проблема необґрунтованих 
відмов у порушенні кримінальної справи. Також, на думку окремих 
дослідників, дослідча перевірка суперечить інтересам оперативності 
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виявлення злочину та прийняття у зв’язку з тим обґрунтованих 
процесуальних рішень.  
Одним із суттєвих та принципових аргументів за скасування стадії 
порушення кримінальної справи також виступає повна відмова від 
подібного механізму в інших моделях кримінального процесу, яких 
дотримуються провідні країни світу. Дана стадія там поглинається 
процедурою дізнання, метою якого є встановлення не процесуальними 
способами поліцією події злочину та особи, яка його вчинила. Про це ж 
свідчить і історичний досвід кримінального судочинства Російської 
імперії, у складі якої перебувала значна частина України. Традиційно 
найбільший інтерес серед джерел процесуального дореволюційного 
права представляє Статут кримінального судочинства 1864 р. Аналіз 
дізнання цього періоду дозволяє зробити висновок про його близькість 
до процедури дослідчої перевірки заяв та повідомлень про злочин, що 
була передбачена положеннями КПК України 1960 р. та яка існує і досі в 
більшості КПК країн пострадянського простору. Крім цього, на відміну 
від європейської моделі, дізнання більшості країн колишнього СРСР 
розпочинається з винесення постанови про порушення кримінальної 
справи і здійснюється виключно процесуальними методами. Разом з тим, 
оцінка ефективності вітчизняного інституту дізнання має здійснюватися 
виключно через практичну складову, яка на сьогодні з відомих причин 
відсутня.  
У даному контексті слід зазначити, що на пострадянському 
правовому просторі також йде поступова відмова від стадії порушення 
кримінальної справи (Грузія, Казахстан, країни Балтії, Молдова).  
Ще однією суттєвою новелою КПК України стала зміна моделі 
кримінального переслідування на досліджуваній стадії кримінального 
процесу. Так, згідно з чинним законодавства підозрюваним є особа, якій 
повідомлено про підозру, або особа, яка затримана за підозрою у 
вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено 
повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок 
невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для 
вручення у спосіб, передбачений КПК для вручення повідомлень. 
Обвинуваченим (підсудним) є особа, обвинувальний акт щодо якої 
переданий до суду (ст. 42 КПК України). Отже, законодавець відмовився 
від інституту обвинуваченого у процесі досудового розслідування, але у 
положеннях вищевказаної норми поєднав підстави набуття особою 
статусу підозрюваного, обвинуваченого, що безпосередньо має сприяти 
забезпеченню їх прав та законних інтересів. Разом з тим, положення КПК 
України, що стосуються процедури та способів вручення письмового 
повідомлення про підозру, не в повній мірі відповідають міжнародному 
досвіду. Зокрема, це стосується випадків, за яких слідчий або прокурор 
не мають можливості безпосередньо вручити особі таке повідомлення та 
вступають правила, передбачені главою 6 КПК України «Повідомлення». 
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Окреслене питання підлягає обов’язковому подальшому дослідженню та 
нормативному закріпленню у положеннях законодавства.  
У зв’язку з вказаним слід стверджувати, що досудове розслідування 
у чинному кримінальному процесуальному законодавстві України 
повністю відмовилося від радянської та пострадянської моделі, зарано. 
Разом із тим здається, що нова модель досудового провадження, 
запропонована чинним законодавством, є проміжною і спрямована на 
поступову адаптацію судових та правоохоронних органів держави до 
континентальної моделі кримінального процесу з подальшим 
реформуванням досудового розслідування за європейським зразком.  
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СЛІДЧА ТА СЛІДЧО-ОПЕРАТИВНА ГРУПА ЯК ОПТИМАЛЬНА 
ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ ВЗАЄМОДІЇ НА ДОСУДОВОМУ 
РОЗСЛІДУВАННІ 
 
Сьогодні важко визначити, коли саме виникли поняття слідча група 
та слідчо-оперативна група (далі – СОГ). Уперше слідчо-оперативні 
групи стали створюватися для розкриття і розслідування складних 
злочинів при органах прокуратури, а потім після створення слідчих 
підрозділів в МВС при чергових частинах районних, міських відділах, 
регіональних управліннях органів внутрішніх справ з метою виїзду для 
огляду місць події тяжких та особливо тяжких злочинів. Загалом же 
створення слідчих груп мало місце ще наприкінці XIX століття. Зараз 
зустрічаються різні наукові позиції щодо характеру та форм діяльності 
слідчих груп і СОГ. Так, на думку одних учених, СОГ представляє собою 
форму процесуальної взаємодії співробітників різних служб поліції. На 
думку інших авторів, слідчо-оперативна група є не процесуальною 
формою взаємодії, а певним організаційним об’єднанням, що об’єднує 
для спільної роботи слідчого, співробітників оперативного підрозділу (та 
детективів-як експеримент) куди можуть залучатись й інші спеціалісти. 
На їх думку створення слідчо-оперативної групи, на відміну від 
доручення слідчого щодо проведення негласних слідчих (розшукових) 
дій, не зв’язано із виникненням якихось кримінальних процесуальних 
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правовідносин, а є організаційно управлінським питанням (1, с. 35). 
Як зазначив І. Ф. Герасимов, діяльність слідчо-оперативних груп не 
суперечить закону, тому що у ньому передбачається необхідність 
поєднання оперативної і слідчої функції при розслідуванні 
кримінального провадження. Саме таке поєднання є сутністю поняття 
«слідчо-оперативна група» і основною мотивацією при її 
створенні (2, с. 226). У свою чергу, Г. А. Кокурін вважає, що слідчо-
оперативна група представляє собою організаційне формування 
(постійного чи тимчасового характеру), яке складається зі слідчого 
(слідчих), оперативних співробітників органів внутрішніх справ, на 
сьогодні поліції та інших спеціалістів, що використовують властиві їм 
засоби та методи роботи, і яке створюється для кращої організації роботи 
по розкриттю та розслідуванню злочинів (3, с. 23).  
У свою чергу, слідча група передбачена Кримінальним 
процесуальним кодексом України як організаційна форма здійснення 
двома чи більше слідчими досудового розслідування в кримінальному 
провадженні (Інструкція з організації взаємодії органів досудового 
розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції 
України в запобіганні кримінальних правопорушень, їх виявленні та 
розслідуванні: затверджена Наказом МВС України від 07. 07. 2017 р. 
№ 575). Складність та значний обсяг слідчої роботи свідчать про 
необхідність лише в окремих випадках провадження негласних слідчих 
(розшукових) дій. У деяких випадках для застосування необхідних 
слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у 
кримінальному провадженні не потрібна системна взаємодія слідчого та 
оперативного працівника, достатньо їх епізодичного співробітництва та 
обміну інформацією за письмовим дорученням слідчого.  
Передбачаючи групову форму розслідування (ч. 2 ст. 38 КПК 
України), закон прямо вказує, що досудове розслідування здійснюють 
слідчі органу досудового розслідування одноособово або слідчою 
групою, і ця стаття не регулює питання щодо створення СОГ, а 
можливість їх формування та функціонування випливає з норм 
кримінального процесуального закону. Його норми надають право 
слідчому давати доручення і вказівки про провадження негласних 
(розшукових) та слідчих (розшукових) дій і вимагати від оперативних 
підрозділів допомоги під час провадження окремих слідчих 
(розшукових) дій. До того ж взаємодія між членами СОГ повинна мати 
не випадковий чи епізодичний характер, а являти собою форму 
співробітництва, засновану на найбільш оптимальному поєднанні форм, 
методів, прийомів та засобів, що властиві, з одного боку, слідчому, а з 
іншого – оперативним працівникам, і супроводжуватись постійним 
обміном необхідної інформації. Старшим слідчої групи і СОГ є слідчий 
органу досудового розслідування вищого рівня (Інструкція з організації 
взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та 
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підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальних 
правопорушень, їх виявленні та розслідуванні затверджена Наказом 
МВС України від 07. 07. 2017 р. № 575). (4, с. 68). При взаємодії у СОГ, її 
члени повинні ретельно підбиратись сумісно керівництвом поліції та 
досудового розслідування, оскільки сумісна робота в ній передбачає 
створення сприятливих умов з налагодження взаєморозуміння один з 
одним, тому, вони створюються, враховуючи попередній досвід такої чи 
іншої взаємодії. Якщо між членами СОГ не має взаємоповаги і довіри, 
наявна неприязнь, а тим більш ворожі відносини, то ні про яке 
включення в СОГ не можна вести мову. Тому в ідеалі формувати СОГ 
необхідно з урахуванням психологічної сумісності її членів. А тому 
важливо забезпечити вищезазначене та сталість їх складу і наявний та 
попередній досвід. ОГ – це ідеальна модель найбільш оптимальної 
організації взаємодії суб’єктів розслідування злочинів. Переваги СОГ 
перед «разовою» або «етапною» формою взаємодії полягають у тому, що 
проявляється колективна зацікавленість у розкритті та розслідуванні 
злочинів і відповідна мотивація кожного з її членів. При взаємодії у 
формі СОГ формується психологічно більш комфортна система 
міжособистісних відносин та стосунків. Члени СОГ проводять спільний 
аналіз наявних слідчих ситуацій, планування розслідування, розроблення 
версій, безпосередній обмін новою, розшуковою і доказовою 
інформацією, її оцінку, а також можливості використання, що об’єктивно 
налаштовує їх на роботу з більшою відповідальністю і самовіддачею. 
Розшукова і доказова інформація, отримана СОГ, узагальнюється й 
аналізується в системі її взаємодоповнення і взаємозбагачення та 
представляється в новому якісному стані. Підставою для створення СОГ 
є складність, великий обсяг та особлива суспільна значимість 
кримінального провадження, що не дає можливості одному слідчому 
успішно та своєчасно розслідувати його, а приводом – тяжкість та спосіб 
вчинення злочину, громадський резонанс, багатоепізодність вчиненого, 
виникнення необхідності в здійсненні значної кількості слідчих 
(розшукових) дій і негласних слідчих (розшукових) дій, що потребують 
значного часу, використання значних і різноманітних за своїми 
можливостями сил, форм, методів та засобів (5, с. 42).  
Незважаючи на значну кількість досліджень і новел в чинному 
законодавстві, проблемним питанням залишається нормативне 
врегулювання міжвідомчих слідчих та слідчо-оперативних груп, чому 
певним чином заважають відомчі перепони, що не сприяє вирішенню 
наявних завдань, особливо під час дії операції Об’єднаних сил. Вказана 
заміна й була здійснена на противагу АТО, оскільки керувати будь-яким 
процесом повинно одне відомство. Іншим чинником, що вимагає 
вирішення цього питання, є розпочатидіяльність ДБР та продовження 
діяльності НАБУ, щоб не викликати негативну реакцію в суспільстві, але 
для цього потрібна політична воля. Слід очікувати її, бо життя і 
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громадяни очікують від правоохоронців та судів підвищення 
ефективності в діяльності, що показали результати виборчої кампанії 
Президента України в 2019 році. У той же час й нормативно-правова база 
Національної поліції України вимагає свого удосконалення, оскільки 
структура окремих її Департаментів має вертикальну підпорядкованість, 
що не завжди відповідає реаліям доцільності централізації. Вказане 
підтверджує перепідпорядкування регіональних підрозділів 
Департаменту протидії наркозлочинності до ГУНП областей, що ми 
підтримуємо, оскільки після такої перебудови взаємодії, ефективність 
протидії таким видам злочинів, особливо щодо збуту наркотиків, значно 
збільшилась. Вказані проблеми не є вичерпними і підлягають окремому 
дослідженню, або науковому вивченню.  
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У системі слідчих (розшукових) дій очна ставка посідає одне з 
чільних місць. Однак на сьогодні немає однозначного розуміння її 
сутності, залишається актуальною проблема розробки технологій 
проведення очної ставки з метою отримання або перевірки інформації 
від осіб, обізнаних із обставинами кримінального правопорушення, 
незалежно від процесуального становища особи.  
У чинному Кримінальному процесуальному кодексі України очна 
ставка не виокремлюється як самостійна слідча дія – у главі 20 «Слідчі 
(розшукові) дії» у ст. 224 «Допит» лише стисло зазначається, що: 
«Слідчий, прокурор має право провести одночасний допит двох чи 
більше вже допитаних осіб для з’ясування причин розбіжностей у їхніх 
показаннях». При цьому дуже побіжно визначається сам порядок 
проведення очної ставки: «На початку такого допиту встановлюється, чи 
знають викликані особи одна одну і в яких стосунках вони перебувають 
між собою. Свідки попереджаються про кримінальну відповідальність за 
відмову від давання показань і за давання завідомо неправдивих 
показань, а потерпілі – за давання завідомо неправдивих показань. 
Викликаним особам по черзі пропонується дати показання про ті 
обставини кримінального провадження, для з’ясування яких проводиться 
допит, після чого слідчим, прокурором можуть бути поставлені 
запитання. Особи, які беруть участь у допиті, їх захисники чи 
представники мають право ставити одна одній запитання, що стосуються 
предмета допиту» (1).  
Чинне кримінально-процесуальне законодавство розглядає очну 
ставку як різновид допиту, така ж думка стверджується у багатьох 
наукових коментарях та підручниках. Ми ж схильні підтримати позицію 
академіка Академії правових наук України В. Є. Коновалової щодо очної 
ставки як самостійної слідчої дії, яка має передбачати свої специфічні 
логічні та психологічні засади (2, с. 123).  
На нашу думку, проблема правового аспекту регламентування очної 
ставки передбачає вирішення таких питань: 
1. Виявлення та конкретизацію сукупності умов, за яких у процесі 
розслідування проведення очної ставки є обов’язковим або доцільним. 
Це можуть бути: 
-  певні тактичні міркування, метою яких є досягнення бажаних змін 
в поведінці, показах, співпраці учасників процесу зі слідством; 
-  необхідність усунути у показах учасників процесу протиріччя, які 
можуть заважати досягненню об’єктивності або повноті розслідування 
обставин правопорушення, визначені ролі окремих осіб.  
2. Виявлення та конкретизацію сукупності обставин, які накладають 
обмеження або повністю виключають можливість проведення очної 
ставки. Гіпотетично до таких обставин можна віднести: 
-  загрозу безпеці одному або обом учасникам процесу; 
-  психічний стан або вік допитуваних осіб, які унеможливлюють 
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проведення очної ставки; 
-  усну або письмову відмову від участі в очні ставці.  
3. Конкретизацію визначення самих понять «протиріччя», 
«розбіжність», «неузгодженість» в показах та критеріїв їх оцінки.  
4. Доповнення ст. 224 КПК України, адже, наприклад, крім 
з’ясування причин розбіжностей у свідченнях допитуваних, перед очною 
ставкою можуть стояти й інші задачі.  
5. Загальної регламентації процедури очної ставки: допустимих і не 
допустимих прийомів її проведення.  
6. Особливості проведення очної ставки з іноземними громадянами 
за участі перекладача.  
На жаль, можна констатувати певні проблеми, які мають місце при 
проведенні очної ставки в практиці правоохоронних органів. Серед них 
можна виділити такі: 
- уникнення слідчими проведення очної ставки у зв’язку зі 
складнощами підготовки до неї та відповідальністю за її результати; 
- побоювання слідчих, що результати очної ставки можуть 
зруйнувати раніше зібрану доказову базу; 
- невміння слідчих забезпечувати необхідну морально-емоційну 
«партитуру» очної ставки; 
- помилки у виборі тактик проведення очної ставки, невиправдана 
їх одноманітність.  
Отож, очна ставка є досить складною слідчою дією, її слід 
розглядати як допит по черзі в присутності один одного двох і більше 
допитаних раніше осіб щодо одних і тих же обставин справи з метою 
усунення наявних істотних протиріч і встановлення істини по справі.  
У зв’язку зі специфікою очної ставки та її можливостями належного 
розкриття злочинів доцільно у Кримінальному процесуальному кодексі 
України виділити її як самостійну слідчу дію, конкретизувати її 
процесуальну суть.  
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ПРОТИДІЯ ВПЛИВУ ІНОЗЕМНОГО КРИМІНАЛІТЕТУ  
НА СТАН ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ 
 
Протягом 2016-2019 років громадськість неодноразово спостерігала, 
як поліція видворяла за межі України кримінальних «авторитетів» і 
«злодіїв у законі» іноземного походження. Повідомлення про подібні 
акції доволі поширені в засобах масової інформації державного і 
регіонального рівнів. Лише за останній рік було видворено за межі 
країни 11 з 14 затриманих іноземних «злодіїв у законі». Проте вислані 
кримінальники знову намагаються повернутися в Україну після зміни 
документів, зміни прізвищ, за підробленими документами. «Як кажуть, 
ми їх у ворота, а вони у вікно. Іноді доходить до абсурду», – зазначає 
голова Національної поліції Сергій Князєв (1).  
Національна поліція спільно з СБУ з метою заборони в’їзду і 
можливого видворення завчасно вивчає певне коло осіб, що становлять 
загрозу національним інтересам та безпеці і в сукупності із групами 
підтримки складають транснаціональну злочинну спільноту, яка 
паразитує на середовищі етнічних мігрантів, асоційованих з місцевими 
кримінальними організаціями. Серед затриманих і видворених з країни 
кримінальних «авторитетів» близько 60% складають грузинські (за 
національністю і громадянством) «злодії у законі». На другому місці – 
громадяни Росії кавказького походження, далі – представники 
вірменського та азербайджанського криміналітету. Прибули переважно з 
Грузії, РФ та Туреччини, Греції, куди вони перебрались на помешкання у 
зв’язку з посиленням кримінального переслідування у перших двох 
країнах. Потрапили на територію України переважно легально, а ті, кому 
було вже заборонено в’їзд раніше, вдавались до різних хитрощів: 
змінювали прізвища, документи, використовували підроблені паспорти, 
нелегально перетинали кордон без реєстрації поза пунктами 
пропуску (2). У минулому ці особи – досвідчені, визнані у 
кримінальному світі переважно «короновані злодії у законі», що вчиняли 
тяжкі злочини, мають неодноразові довгі терміни відбування покарань у 
вигляді позбавлення волі або придбали «титул» на комерційних засадах, 
підтримують цінності кримінальної субкультури і живуть за її законами, 
мають суттєві транскордонні зв’язки і визнання у кримінальному світі. 
Окремі з них перебували на території України до 20 років і відбули 
декілька термінів позбавлення волі, довгий час перебували у розшуку 
Інтерполу. Мета їх прибуття і невпинного повернення в Україну 
виключно злочинна: організація і управління злочинними спільнотами 
різного типу, розподіл сфер впливу між угрупуваннями і вирішення 
конфліктів у злочинному середовищі, комерційна коронація «злодіїв у 
законі», призначення злочинних комісарів – «смотрящих», залучення 
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молоді до злочинної діяльності, створення і підтримання етнічних 
кланів, кримінальних традицій, вплив на криміногенну ситуацію у 
виправних колоніях, організація наркотрафіку, захоплення ринків збуту 
товарів, курування оптовими ринками і суб’єктами бізнесу, 
організованими групами квартирних крадіїв, крадіїв автомобілів, 
«барсеточників», фактично їх цікавлять всі напрямки криміналу – від 
крадіжок і пограбування до кримінального і напівкримінального бізнесу.  
І правоохоронці, і законодавці, і науковці визнають, що така навала 
іноземного криміналу суттєво погіршує криміногенну ситуацію в країні, 
сприяє розвитку організованої злочинності, культивуванню злочинних 
традицій і субкультуральних цінностей. Очевидно, що цей процес має 
зовнішні і внутрішні чинники. Зовнішнім фактором безумовно є 
посилення кримінальної відповідальності щодо осіб, які мають провідне 
місце у злочинній ієрархії і організованій злочинності, у 
Грузії (у 2005 році встановлена кримінальна відповідальність «злодіїв в 
законі» та за приналежність до злочинної спільноти) і Росії (у 2019 році 
посилена кримінальна відповідальність за різні форми участі у діяльності 
організованих злочинних угрупувань), що змушує злочинців шукати 
більш безпечні від кримінальної відповідальності країни, зокрема 
приваблює Україна. Суттєвими внутрішніми факторами, що сприяють 
негативним тенденціям проникнення іноземного організованого 
криміналітету в українську кримінальну дійсність, є, по-перше, 
дестабілізація соціально-політичного становища в країні, послаблення 
державних інституцій, правоохоронної системи, кримінальної юстиції, 
по-друге, відсутність належних правових засобів протидії зазначеним 
проявам організованої злочинності.  
Національна поліція, СБУ разом із Державною міграційною 
службою за рішенням суду можуть застосувати до іноземців, що 
незаконно знаходяться на території України або законно, проте 
загрожують національній безпеці і громадському порядку, лише заходи 
адміністративного впливу: примусове видворення за межі України 
(реадмісія, екстрадиція, депортація) або заборона в’їзду небажаним 
особам, які не виконують в силу незначного карального впливу 
запобіжних функцій, тому ігноруються криміногенно налаштованими 
іноземцями. На наш погляд, оновлена Верховна Рада в терміновому 
порядку повинна буде повернутись до розгляду пропозицій, які були 
сформульовані у відхиленому законопроекті № 1188 2016 року, що 
пропонував доповнити частину 3 ст. 27 КК України, передбачивши, що 
до числа організаторів злочинних угрупувань відносяться особи, які 
причетні до створення, керівництва і фінансування злочинних 
угрупувань, а також особи, які мають статус «злодія у законі». Необхідно 
також криміналізувати дії іноземців з можливістю застосування до осіб, 
які незаконно знаходяться на території України, кримінального 
покарання у вигляді позбавлення волі до п’яти років.  
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАТРИМАННЯ ОСОБИ,  
ЯКА ПІДОЗРЮЄТЬСЯ У СКОЄННІ ЗЛОЧИНУ 
 
Проблема правового регулювання інституту затримання у 
кримінальному процесі України на етапі інтеграції до світової спільноти 
є досить актуальною, оскільки дослідження правозастосовної практики 
правоохоронних та судових органів свідчить про те, що даний 
примусовий захід застосовується достатньо широко. З урахуванням того, 
що затримання особи пов’язане із втручанням у сферу її конституційного 
права на свободу та особисту недоторканність, виникає потреба у 
створенні ефективного механізму захисту прав затриманої особи, що 
матиме позитивний вплив на стан дотримання закону органами, що 
здійснюють боротьбу зі злочинністю.  
Найбільш значущою гарантією прав людини, встановленою ст. 29 
Конституції України, є право на свободу та особисту недоторканність. 
Статтею 29 Конституції України встановлено, що ніхто не може бути 
заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим 
рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом. 
У разі нагальної необхідності запобігти злочинові чи його перепинити 
уповноважені на те законом органи можуть застосувати тримання особи 
під вартою як тимчасовий запобіжний захід, обґрунтованість якого 
протягом сімдесяти двох годин має бути перевірена судом. Затримана 
особа негайно звільняється, якщо протягом сімдесяти двох годин з 
моменту затримання їй не вручено вмотивованого рішення суду про 
тримання під вартою. Кожному заарештованому чи затриманому має 
бути невідкладно повідомлено про мотиви арешту чи затримання, 
роз’яснено його права та надано можливість з моменту затримання 
захищати себе особисто та користуватися правничою допомогою 
захисника. Кожний затриманий має право у будь-який час оскаржити в 
суді своє затримання. Про арешт або затримання людини має бути 
негайно повідомлено родичів заарештованого чи затриманого.  
Стаття 29 Конституції України майже повністю відтворює 
положення ст. 5 «Право на свободу та особисту недоторканність» 
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Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод від 
04.11.1950 р. (далі – Конвенція), прийнятої відповідно до Загальної 
декларації прав людини. В Україні Конвенція набула чинності 
11.09.1997 р.  
Для забезпечення кримінального провадження главою 18 
Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України) 
передбачено можливість вжиття до підозрюваних у скоєнні злочинів осіб 
запобіжних заходів. Загальні положення про запобіжні заходи та їх 
перелік наведено у ст. 176 КПК України, частиною другою якої 
встановлено, що тимчасовим запобіжним заходом є затримання особи, 
яке застосовується з підстав та в порядку, визначеному цим Кодексом.  
Незважаючи на те, що у КПК України закріплено принцип 
забезпечення права на свободу та особисту недоторканність, затримання 
є чи не найпоширенішим способом зловживання правами людини, 
оскільки працівники правоохоронних органів часто переходять межу, 
визначену чинним законодавством України, а затримані в свою чергу не 
знають своїх прав та впливових методів захисту.  
КПК України встановлено, що затримання може бути здійснене 
після винесення відповідної ухвали слідчого судді (суду), а у виняткових 
випадках, визначених статтями 207, 208 КПК України, – і без винесення 
такої ухвали.  
Про затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, 
складається протокол, в якому, крім відомостей, передбачених ст. 104 
КПК України, зазначаються: місце, дата і точний час (година і хвилини) 
затримання; підстави затримання; результати особистого обшуку; 
клопотання, заяви чи скарги затриманого, якщо такі надходили; повний 
перелік процесуальних прав та обов’язків затриманого. Протокол про 
затримання підписується особою, яка його склала, і затриманим. Копія 
протоколу негайно під розпис вручається затриманому, а також 
надсилається прокурору.  
Відповідно до вимог ст. 213 КПК України уповноважена службова 
особа, що здійснила затримання, зобов’язана надати затриманій особі 
можливість негайно повідомити про своє затримання та місце 
перебування близьких родичів, членів сім’ї чи інших осіб за вибором цієї 
особи, або може здійснити таке повідомлення самостійно, проте без 
порушення вимоги щодо його негайності. При цьому, незалежно від 
причин та обставин затримання, затримана особа повинна бути 
якнайшвидше доставлена до слідчого судді для вирішення подальших 
дій: обрання запобіжного заходу чи звільнення.  
Важливою точкою відліку є момент затримання (ст. 209 КПК 
України), що має значення для багатьох процесуальних моментів, а тому 
визначається не днем, а конкретною годиною і хвилиною, при цьому 
загальний строк затримання не може перевищувати 72-х годин (ст. 211 
КПК України).  
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Оскільки затримання за підозрою у вчиненні кримінального 
правопорушення (статті 207, 208 КПК України) без ухвали слідчого 
судді часто стає відправним пунктом у кримінальному провадженні 
відносно окремого громадянина, то допущені при затриманні помилки 
обов’язково фіксуються стороною захисту та у повній мірі 
використовуються на більш пізніх стадіях провадження у її протестній 
діяльності, у тому числі і при зверненнях до Європейського суду з прав 
людини (ЄСПЛ).  
На жаль, розглядаючи заяви громадян України про порушення 
вимог ст. 5 Конвенції, ЄСПЛ у переважній більшості справ встановлює 
порушення Україною вимог положень пунктів 1, 3, 4 зазначеної статті 
Конвенції, у результаті чого у справі «Харченко проти України» 
(рішення ЄСПЛ від 10. 02. 2011 р.) зазначив, що порушення Україною 
положень ст. 5 Конвенції мають системний характер.  
Порушення вимог п. 1 ст. 5 Конвенції були констатовані у таких 
рішеннях ЄСПЛ, як «Харченко проти України» (рішення ЄСПЛ від 
10.02.2011 р.), «Нечипорук і Йонкало проти України» (рішення ЄСПЛ 
від 21.04.2011 р.), «Савін проти України» (рішення ЄСПЛ від 16. 02. 
2012 р.), «Смолик проти України» (рішення ЄСПЛ від 19.01.2012 р.), 
«Корнейкова проти України» (рішення ЄСПЛ від 19.01.2012 р.), 
«Кравченко проти України» (рішення ЄСПЛ від 23.02.2012 р.), 
«Третьяков проти України» (рішення ЄСПЛ від 29.09.2011 р.), та 
багатьох інших.  
У практиці ЄСПЛ щодо дотримання положень п. 1 ст. 5 Конвенції 
встановлено вимогу, щоб позбавлення свободи було «законним», 
з дотриманням «процедури, встановленої законом». У цьому аспекті 
Конвенція відсилає до норм національного законодавства, але вимагає, 
щоб при будь-якому позбавленні свободи забезпечувалася мета ст. 5 
Конвенції, зокрема захист осіб від свавілля.  
Однією з найпоширеніших помилок органу досудового 
розслідування є неповідомлення щойно затриманій особі суті підозри до 
моменту складання протоколу затримання або вручення письмового 
повідомлення про підозру, що є порушенням вимоги ч. 4 ст. 208 КПК 
України, а також вступає у протиріччя зі статтею 5 Конвенції, яка 
встановлює засади негайності повідомлення про сутність підозри не 
лише під час будь-якого арешту, але й під час затримання (справа 
ЄСПЛ – «Нечипорук і Йонкало проти України».  
Подальше невідображення сутності підозри у протоколі затримання 
призводить до права сторони захисту вимагати виключити такий 
протокол з числа доказів як отриманий із суттєвим порушенням прав 
людини (ст. 87 КПК України). Необхідність опису підстав затримання 
(підозри) у протоколі затримання визначена ч. 5 ст. 208 КПК України, 
при цьому суттєвість визначення підозри у протоколі підкреслюється 
ЄСПЛ у своєму рішенні у справі «Корнейкова проти України».  
Отже, будь-яка особа може бути затримана, проте виключно у 
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випадках, у порядку та з підстав, які чітко визначені чинним 
законодавством України. При цьому необхідно пам’ятати про ключові 
права особи, яку затримано, і не допускати їх порушення.  
Слід зазначити, що завідомо незаконне затримання, привід є 
злочином, передбаченим ст. 371 Кримінального кодексу України, за 
скоєння якого передбачена кримінальна відповідальність від 
позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною 
діяльністю на строк до п’яти років або обмеження волі на строк до трьох 
років (ч. 1 ст. 371 КК України), до позбавлення волі на строк від п’яти до 
десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися 
певною діяльністю на строк до трьох років (ч. 3 ст. 371 КК України).  
Таким чином, незважаючи на те, що питання нормативно-правового 
регулювання правовідносин, пов’язаних із затриманням особи, досить 
детально врегульовані чинним законодавством України із врахуванням 
міжнародної практики застосування кримінального процесуального 
законодавства, практична реалізація цього інституту з боку 
уповноважених службових осіб правоохоронних органів потребує 
подальшого удосконалення.  
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ДО ПИТАННЯ ПРО КРИМІНАЛІЗАЦІЮ  
ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА 
 
Процес європейської інтеграції України вимагає запровадження 
міжнародних стандартів захисту прав і свобод людини у правозастосовну 
та правоохоронну практику. Насамперед, це стосується жінок, які 
внаслідок психологічної, соціальної, економічної залежності та багатьох 
інших чинників менш захищені від проявів насильства, сексуальних 
зловживань тощо.  
Питання запобігання та протидії домашньому насильству, 
відповідальності за його вчинення, захисту жертв насильства є 
предметом постійного обговорення серед громадськості та органів 
державної влади та місцевого самоврядування; аналізуються в 
дослідженнях науковців та практичних працівників правоохоронних 
органів; визначають напрями змін національного законодавства.  
11 січня 2019 року набрав чинності прийнятий 6 грудня 2017 року 
Закон «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального 
процесуального кодексів України з метою реалізації положень Конвенції 
Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому 
насильству та боротьбу з цими явищами» (1). Запровадження змін до 
українського законодавства було обумовлено підписанням Україною 
Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і 
домашньому насильству та боротьбу з цими явищами (далі – Конвенція) 
(договір CETS № 210, Стамбульська конвенція, 11 травня 2011 року) (2). 
При цьому на сьогодні все ще не вирішено питання її ратифікації – 
проект Закону про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання 
насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими 
явищами № 0119 від 14 листопада 2016 року (3) так і не прийнятий. Хоча 
згідно з ч. 7 ст. 9 Закону України «Про міжнародні договори України» 
якщо на ратифікацію подається міжнародний договір, виконання якого 
потребує прийняття нових або внесення змін до чинних законів України, 
проекти таких законів подаються на розгляд Верховної Ради України 
разом з проектом закону про ратифікацію і приймаються одночасно (4).  
Так, глава V Конвенції «Матеріальне право» у статтях 33-40 
встановлює вимоги криміналізації різних форм суспільно небезпечної 
поведінки, пов’язаної з домашнім насильством: психологічного 
насильства, переслідування, фізичного насильства, сексуального 
насильства, у тому числі зґвалтування, примусового шлюбу, каліцтва 
жіночих геніталій, примусового аборту та примусової стерилізації, 
сексуального домагання (2).  
Однак необхідно зазначити, що поняття «домашнє насильство» 
відповідно до змісту Конвенції є комплексним явищем, яке може мати 
безліч варіантів зовнішнього прояву – з цієї причини Конвенція не 
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містить прямої вимоги щодо криміналізації домашнього насильства як 
такого, обмежуючись лише вимогою криміналізації окремих його 
проявів (5).  
У результаті імплементації вказаних положень у кримінальне 
законодавство введено низку новел, серед яких і встановлення 
кримінальної відповідальності за вчинення домашнього насильства 
(ст. 1261 Кримінального кодексу України (далі – КК України)), під яким 
розуміють умисне систематичне вчинення фізичного, психологічного або 
економічного насильства щодо подружжя чи колишнього подружжя або 
іншої особи, з якою винний перебуває (перебував) у сімейних або 
близьких відносинах, що призводить до фізичних або психологічних 
страждань, розладів здоров’я, втрати працездатності, емоційної 
залежності або погіршення якості життя потерпілої особи (6).  
Дана стаття встановлює кримінальну відповідальність за умисне 
систематичне вчинення фізичного, психологічного або економічного 
насильства. Потерпілим від злочину може бути один з подружжя або 
колишнього подружжя або інша людина, з якою винний перебуває 
(перебував) в сімейних чи близьких відносинах. А у результаті вчинення 
вказаних дій має настати хоча б один із наслідків: фізичні або 
психологічні страждання, розлади здоров’я, втрата працездатності, 
емоційна залежність, погіршення якості життя потерпілого.  
Проте, вказані зміни викликають низку проблем у зв’язку з тим, що 
їх окремі положення є «спірними чи тотожними вже існуючим 
поняттям» (7, с. 32).  
1. Так, ст. 1261 КК України наразі створює конкуренцію іншим 
статтям КК України – ст. 121 «Умисне тяжке тілесне ушкодження», 
ст. 122 «Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження», ст. 125 
«Умисне легке тілесне ушкодження», ст. 126 «Побої і мордування», 
ст. 129 «Погроза вбивством», ст. 195 «Погроза знищення майна» тощо.  
2. Поняття «домашнє насильство» визначено у КК України та у 
новому Законі України «Про запобігання та протидію домашньому 
насильству» від 7 грудня 2017 року по-різному (6; 8).  
3. Використана термінологія не відповідає усталеному понятійному 
апарату – у КК України не вживаються такі терміни як «психологічне 
насильство», «психологічні страждання», «погіршення якості життя» та 
інші. Категорія «близькі відносини» також викликає безліч питань.  
4. Діяння, описані у диспозиції ч. 1 ст. 1261 КК України, вступають у 
небажану конкуренцію з ч. 1 ст. 1732 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення «Вчинення домашнього насильства, 
насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного 
припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування», 
що передбачає адміністративну відповідальність за вчинення 
домашнього насильства, насильства за ознакою статі, тобто умисне 
вчинення будь-яких діянь (дій або бездіяльності) фізичного, 
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психологічного чи економічного характеру (застосування насильства, 
що не спричинило тілесних ушкоджень, погрози, образи чи 
переслідування, позбавлення житла, їжі, одягу, іншого майна або коштів, 
на які потерпілий має передбачене законом право, тощо), внаслідок чого 
могла бути чи була завдана шкода фізичному або психічному здоров’ю 
потерпілого, а так само невиконання термінового заборонного припису 
особою, стосовно якої він винесений, або неповідомлення 
уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України про 
місце свого тимчасового перебування в разі його винесення (9).  
5. Склад злочину за ст. 1261 КК України є матеріальним, тобто 
злочин вважається закінченим з моменту настання вказаних у законі 
наслідків, тому дискусію викликає питання визнання діяння суспільно 
небезпечним за ознакою настання наслідків у виді лише «емоційної 
залежності» або «погіршення якості життя», оскільки вони передбачені 
як альтернативні. Крім цього, зазначені наслідки є оціночними 
поняттями – відповідно відсутні критерії визначення їх настання.  
Беззаперечно, що національне законодавство необхідно змінювати, 
доповнювати та приводити у відповідність до міжнародних стандартів, а 
посилення заходів запобігання домашньому насильству не викликає 
сумнівів, однак зміст та форма окремих положень потребують подальшого 
доопрацювання.  
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ПОТЕРПІЛИХ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 
 
Генезис удосконалення прав, свобод і законних інтересів особи у 
кримінальному процесі свідчить про те, що вони в більшості своїй 
законодавчо удосконалювались лише відносно підозрюваних і 
обвинувачених. Правам потерпілого увага приділялась лише в 
теоретичних розробках і наукових дослідженнях. При прийнятті чинного 
КПК України певна частина пропозицій науковців була врахована 
законодавцем, але його новели знову вимушують до дискусії щодо 
піднятих питань, оскільки їх регулювання залишається недостатньо 
вирішеним. До піднятих питань науковці звертались ще за час дії КПК 
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України 1960 року, але й з прийняттям чинного КПК України у 2012 
року дослідники цього напряму продовжували наукові пошуки.  
Зокрема на рівні кандидатської дисертації ці питання досліджено 
С. Є. Абламським «Захист прав і законних інтересів потерпілого у 
кримінальному провадженні. (2014 р.); Д. Ю. Кавуна «Кримінальний 
процесуальний механізм забезпечення прав потерпілого (фізичної особи) 
у досудовому розслідуванні» (2016 р.), по окремим напрямам: 
О. О. Сольонової «Показання потерпілого як джерело доказів у 
кримінальному провадженні» (2018 р.); на рівні монографії «Захисник як 
учасник кримінального провадження» ці питання досліджувались 
Єрохіним В. В. (2018 р.) та фрагментарно досліджували й інші вчені. 
У той же час, за час дії чинного КПК України до нього внесено понад 
570 доповнень і змін, що не знайшло свого відображення в наукових 
вивченнях і дослідженнях, зокрема з питань пропорційності прав 
захисника – адвоката підозрюваного, обвинуваченого і захисника – 
представника потерпілого, та щодо захисту прав інших учасників 
кримінального провадження. Протягом тривалого часу кримінальне 
процесуальне законодавство України було спрямовано головним чином 
на забезпечення розслідування кримінальних правопорушень відносно 
винних осіб, що зумовило удосконалення в основному саме прав 
підозрюваного, обвинуваченого (1, c. 45), що ми підтримуємо.  
Слід підтримати О. А. Старокожева, який зазначив, що інтереси 
осіб, які потерпіли від злочину, захищені законом менш рішуче, 
недостатня чіткість визначеного процесуальним законодавством 
становища потерпілого, особливо стосовно відшкодування завданої йому 
шкоди, що призводить до недостатньої гарантованості реалізації 
потерпілим їхніх прав (2, с. 401-410). Ще за часів дії КПК України 
1960 р. М. І. Гошовський та О. П. Кучинська зазначали, що однією з 
важливих умов успішного розслідування матеріалів кримінального 
провадження є своєчасність виявлення осіб, потерпілих від злочину. 
Своєчасне визнання особи потерпілою необхідно і для більш повнішого 
забезпечення прав і законних інтересів потерпілої особи. Тому важливе 
значення має питання про те, за наявності яких даних особа підлягає 
визнанню потерпілою (3, c. 49). Таку наукову позицію підтримав й 
О. Гогусь, зазначивши, що вирішення питання про визнання особи 
потерпілою не можна залишати на кінець розслідування кримінального 
провадження, оскільки це обмежує права потерпілого і може негативно 
позначитися на результатах слідства (4, c. 59), що ми підтримуємо. 
До цього, на нашу думку, слід додати, що вирішення вказаного питання 
буде сприяти дотриманню положень чинного КПК України щодо 
проведення досудового розслідування у «розумні строки», виконанню 
вимог ст. 2 та в цілому підвищить ефективність досудового 
розслідування. Досліджуючи права потерпілого, С. В. Давиденко 
зазначив, що в умовах проведення сучасної судово-правової реформи в 
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Україні й у зв’язку з прийняттям нового КПК України особливої 
актуальності набувають питання розширення прав і зміцнення правового 
статусу постраждалої особи, вдосконалення механізму реалізації 
потерпілими своїх прав, створення гарантій прав людини в 
кримінальному судочинстві (5, с. 47), що ми підтримуємо.  
У цілому КПК України 2012 р. значно розширив та уточнив права та 
обов’язки потерпілого у кримінальному провадженні, у зв’язку з цим у 
нього з’явилось близько десяти значно нових прав, зокрема: знати 
сутність підозри та обвинувачення, бути повідомленим про обрання, 
зміну чи скасування щодо підозрюваного, обвинуваченого заходів 
забезпечення кримінального провадження та закінчення досудового 
розслідування; на відшкодування завданої кримінальним 
правопорушенням шкоди в порядку, передбаченому законом; 
знайомитися з матеріалами, які безпосередньо стосуються вчиненого 
щодо нього кримінального правопорушення; застосовувати технічні 
засоби при проведенні процесуальних дій, в яких він бере участь. Право 
на правову допомогу регулюється ст. 58 КПК України «Представник 
потерпілого». Слід зазначити, що у науковій літературі виділяють два 
види представництва прав, свобод і законних інтересів – за законом і за 
угодою. Представництво за законом здійснюється законним 
представником потерпілого, якщо той є неповнолітнім або особою, яка 
має фізичні чи психічні вади і не може самостійно захистити свої права й 
законні інтереси. Представник за законом зобов’язаний захищати права й 
законні інтереси потерпілого в усіх установах, зокрема й в органах 
досудового розслідування, прокуратури та суду. До законних 
представників належать: батьки, опікуни, піклувальники даної особи або 
представники тих установ і організацій, під опікою чи опікуванням яких 
вона перебуває (6, c. 355). Найчастіше до таких осіб відносять захисника-
адвоката.  
З приводу цього С. Є. Абламський зазначив, що у чинному КПК 
України, зокрема ч. 1 ст. 20, потерпілому не забезпечено право на 
кваліфіковану правову допомогу, що потребує внесення відповідних 
доповнень до КПК України з метою недопущення обмеження 
конституційного права кожного на правову допомогу (7, с. 138-143; 8, 
с. 48-49). У свою чергу, Є. В. Діденко запропонував ст. 58 КПК України 
доповнити положенням, що представником потерпілого має право бути й 
інша особа, яка має науковий ступінь з кримінального права або процесу 
чи стаж роботи слідчим, прокурором, суддею понад 20 років (9, с. 11).  
 
Таким чином, розглядаючи основні тенденції наукового 
дослідження щодо процесуальних гарантій прав потерпілих на стадії 
досудового розслідування, з’ясовано, що не зважаючи на певну кількість 
новел, що запровадженні у КПК України 2012 року, зокрема щодо 
удосконалення захисту їх прав у кримінальному провадженні і 
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прийняттям до нього на початок 2019 року понад 570 доповнень, змін, 
уточнень, залишаються невирішеними окремі, як теоретичні, так і 
прикладні питання з цього напряму. Встановлені протиріччя та 
неузгодженість між положеннями КПК України і Законом України «Про 
адвокатуру і адвокатську діяльність». У КПК України має місце 
неузгодженість та двозначність такого термінологічного апарату, як 
«захисник, він же адвокат», а кількість прав щодо захисту прав 
підозрюваного, обвинуваченого значно перевищує наявність прав з 
питань захисту потерпілої особи. За дослідженням визначено 
процесуальні та правові гарантії базових прав потерпілого на стадії 
досудового розслідування і зокрема те, що вони визначені Конституцією 
України, міжнародно-правовими актами у вказаній галузі, що 
ратифіковані Верховною Радою України, чинним КПК України, 
положеннями ст. 384 і ст. 387 КК України.  
На нашу думку, слід класифікувати основні процесуальні гарантії 
правової допомоги потерпілого на такі: 1) подання і реєстрація заяви про 
вчинення щодо нього кримінального правопорушення; 2) своєчасне 
оформлення слідчим, прокурором, слідчим суддею необхідних 
процесуальних документів, позову, клопотань, у тому числі за 
результатами прийняття рішень та проведення за участю потерпілого 
слідчих (розшукових) дій; 3) процесуальна діяльність прокурора як 
процесуального керівника досудового розслідування у кримінальному 
провадженні; 4) судовий контроль з боку слідчого судді під час 
досудового розслідування; 5) апеляційне оскарження ухвал слідчого 
судді на стадії досудового розслідування; 6) участь представника чи 
законного представника потерпілого у кримінальному провадженні; 
7) право потерпілого на інформацію щодо результатів кримінального 
провадження. Статтею 248 КПК України не передбачено оскарження 
постанови прокурора про закриття кримінального провадження, у якому 
особу визнано потерпілою, тому шляхом внесення змін до цієї статті 
щодо порядку оскарження постанови прокурора до слідчого судді про 
закриття кримінального провадження, ми пропонуємо усунути таку 
прогалину.  
На нашу думку, доцільно законодавчо закріпити, що не може бути 
представником потерпілої юридичної особи у кримінальному 
провадженні її керівник самостійно, або з іншою особою, яка 
уповноважена законом або установчими документами, якщо вони не є 
адвокатами, зокрема доповнити ст. 58 КПК України частиною 5, в якій 
передбачити законне представництво юридичної особи у разі обмеження 
її дієздатності чинним законодавством (наприклад, банкрутства, 
ліквідації підприємства тощо).  
Втім, підняті питання підлягають окремому дослідженню або 
науковому вивченню. Пропоную учасникам науково-практичної 
конференції прийняти участь у обговоренні піднятих питань та наданих 
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пропозицій.  
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ІНФОРМАЦІЯ, ЩО МІСТИТЬ ПРОПАГАНДУ РАСОВОЇ ЧИ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ДИСКРИМІНАЦІЇ 
 
У ст. 161 КК України встановлено кримінальну відповідальність за 
дії, спрямовані на порушення рівноправності громадян залежно від їх 
расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та 
за іншими ознаками. А у ст. 300 КК України передбачена 
відповідальність за ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, 
що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи 
релігійну нетерпимість та дискримінацію. Статистичні дані 
Департаменту інформаційних технологій МВС України свідчать про 
реєстрацію досить невеликої частки досліджуваної категорії злочинів 
(декілька сотень щорічно по кожному виду), але це не відображає дійсної 
картини їх вчинення. Більшість цих фактів залишається поза 
статистикою у зв’язку із складністю виявлення, а значна частина 
проваджень, що відкриваються, не має логічного завершення за 
недостатністю доказів. Розслідування вказаних суспільно небезпечних 
діянь пов’язане із низкою труднощів, серед яких неясність розуміння, яка 
саме інформація містить пропаганду расової чи національної 
дискримінації.  
Тому метою даних тез доповіді є намагання визначити, які саме 
відомості та дані відносяться до інформації, що містить пропаганду 
расової чи національної дискримінації.  
Відповідно до п. 2 ст. 1 Закону України «Про засади запобігання та 
протидії дискримінації в Україні» дискримінація – ситуація, за якої особа 
та/або група осіб за їх ознаками раси, кольору шкіри, політичних, 
релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та 
соціального походження, громадянства, сімейного та майнового стану, 
місця проживання, мовними або іншими ознаками, які були, є та можуть 
бути дійсними або припущеними, зазнає обмеження у визнанні, 
реалізації або користуванні правами і свободами в будь-якій формі, 
встановленій цим Законом, крім випадків, коли таке обмеження має 
правомірну, об’єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої є 
належними та необхідними (1). Проте такий підхід до визначення 
дискримінації є вужчим по відношенню до того, що міститься в 
конвенціях про ліквідацію дискримінації. У них дискримінація 
визначається як будь-яке розрізнення, виняток, обмеження чи перевага, 
метою або наслідком яких є знищення або применшення визнання, 
використання чи здійснення на рівних засадах прав людини та основних 
свобод у політичній, економічній, соціальній, культурній чи будь-яких 
інших галузях суспільного життя (2). Отже, інформація, що містить 
пропаганду расової чи національної дискримінації – це відомості та/або 
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дані про будь-яке розрізнення, виняток, обмеження чи перевагу з метою 
знищення або применшення визнання раси чи нації при використанні чи 
здійсненні прав, свобод та інтересів людини у будь-якій сфері 
суспільного життя. Наприклад, при прийнятті чи звільненні з роботи, 
служби або навчання, поданні до заохочення, нагороди, на конкурс, 
присудженні премій тощо.  
Звернемо увагу на розробленість принципів, які визначають 
дискримінацію, тобто в яких випадках розрізнення між особами або 
групами осіб становитиме протизаконну дискримінацію в будь-якій її 
формі. Таких принципів є чотири: 1) наявність порушення (обмеження у 
визнанні, реалізації або користуванні) прав і свобод; 2) наявність певної 
захищеної ознаки, на підставі якої відбувається розрізнення; 
3) відсутність правомірної, об’єктивно обґрунтованої мети, для 
досягнення якої проводиться розрізнення; 4) недотримання принципу 
пропорційності (належності та необхідності) між метою розрізнення та 
способами її досягнення (3, с. 9).  
Специфіка справ про дискримінацію, яка відрізняє їх від переважної 
більшості інших категорій справ, полягає в тому, що аргументація в них 
будується на порівнянні. Ідентифікація неоднакового ставлення, яка 
відбувається, зокрема, через пошук або вибір так званого компаратора – 
особи або групи осіб, з якими буде здійснюватися порівняння. Така група 
осіб має перебувати в аналогічному або максимально схожому 
становищі. Варто аналізувати не лише подібність ситуації, але й звертати 
увагу на відмінності, які часом можуть виправдати різне ставлення чи 
поводження. Різне ставлення до осіб, які перебувають у різному 
становищі, не є дискримінацією. Водночас, неоднакове ставлення до 
осіб, які перебувають в подібному становищі, саме по собі не є 
дискримінацією. Воно може бути визнане дискримінацією лише за 
умови, якщо нема розумного та об’єктивного обґрунтування (4, с. 6-7, 
11).  
Таким чином, інформація, що містить пропаганду расової чи 
національної дискримінації – це відомості та/або дані про будь-яке 
розрізнення, виняток, обмеження чи перевагу з метою знищення або 
применшення визнання раси чи нації при використанні чи здійсненні 
прав, свобод та інтересів людини у будь-якій сфері суспільного життя. 
Вона є поняттям оціночним і, відповідно, життєві ситуації, які 
виникають з цього приводу теж віддаються на розсуд судді. Але 
винятком із загального правила слід вважати дискримінацію за ознаками 
раси чи національності, крім випадків необхідності збереження життя 
або здоров’я певної людини чи групи.  
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ДОПИТ МАЛОЛІТНЬОЇ ОСОБИ – БЛИЗЬКОГО РОДИЧА 
ПІДОЗРЮВАНОГО 
 
Чинне кримінальне процесуальне законодавство України не вживає 
термін «імунітет свідка», проте його широко використовують в 
юридичній літературі та правозастосовній діяльності. Під ним 
розуміється безумовне (абсолютне) чи умовне (відносне) звільнення 
перелічених у законі груп фізичних осіб від обов'язку давати показання 
про відомі їм обставини кримінального провадження. КПК України 
передбачає загальні правила допиту, а саме перед допитом 
встановлюється особа, роз'яснюють її права та порядок проведення 
допиту. Під час допиту свідка він попереджається про кримінальну 
відповідальність за відмову давати показання і за давання завідомо 
неправдивих показань. Крім того свідок може відмовитися давати 
показання щодо себе, близьких родичів та членів своєї сім'ї. Проте тут 
виникає питання – наскільки даний свідок здатний зрозуміти суть цього 
права, ступінь родинних відносин, значення і наслідки його показань, а 
також наскільки йому зрозуміло законодавче положення, що міститься у 
ч. 2 ст. 84 КПК України.  
Ставлячи питання про бажання особи дати показання, слідчий, 
прокурор, суд або суддя розраховують почути саме реалізацію бажання 
учасника кримінального судочинства, тобто його власне волевиявлення. 
Чи буде в даному випадку власним волевиявленням висловлене бажання 
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давати показання або відмовитися від них особою, яка не розуміє всієї 
важливості для підозрюваного прийнятого ним рішення? Слід звернути 
увагу на те, що свідок, у тому числі і неповнолітній, внаслідок власної 
необізнаності, небажання набувати відносин з правоохоронними 
органами, неприязних стосунків чи з інших причин може промовчати 
щодо відомих йому обставин, які є такими, що пом’якшують 
відповідальність, або свідчать про невинуватість особи (2, с. 248).  
Певною мірою подібну позицію обстоював Р. Н. Амінєв, який 
підкреслював, що в тому випадку, коли свідок через свій вік не в змозі 
оцінити родинні відносини, що пов'язують його з підозрюваним, а також 
значення, яке може бути надане його показанням, такого 
неповнолітнього не слід допитувати. Постановка питання про те, чи 
бажає даний учасник процесу відмовитися від давання показань, було б 
пустою формальністю в силу нерозуміння ним всієї важливості питання. 
Ставити подібні питання законному представникові неповнолітнього 
також неприпустимо, оскільки це ставить відмову або згоду дорослого в 
залежність від його власної совісті» (1, c. 75). Роз'яснення змісту ст. 63 
Конституції України неповнолітньому (малолітньому) свідку в деяких 
ситуаціях виглядає не досить вірним. Така позиція вбачається 
правильною, оскільки важливість показань у кримінальному 
провадженні не можна недооцінювати, а власне волевиявлення учасника 
процесу має носити індивідуальний характер, а не залежати від 
волевиявлення іншої особи, у даному випадку законного представника 
неповнолітнього свідка.  
Аж ніяк не всі неповнолітні не розуміють цього. І в той же час 
внаслідок педагогічної занедбаності, особливостей психічного розвитку, 
особливостей сприйняття вони можуть і в більш зрілому віці не розуміти 
значення родинних відносин.  
Поза всяким сумнівом, до допиту неповнолітніх у віці до 14 років 
слід підходити дуже виважено. На наш погляд, саме до настання цього 
віку дитина не тільки не здатна розуміти правові наслідки вчинюваних 
ним дій, але і психологічно не готова приймати важливі рішення. Діти до 
14 років приймають участь у кримінальному провадженні як свідки, 
потерпілі, цивільні позивачі. Між тим, у п. 11 ч. 1 ст. 3 КПК України 
визначено, що малолітня особа – це дитина до досягнення нею 
чотирнадцяти років. Кримінальний процесуальний закон не передбачає 
жодних відмінностей щодо участі в кримінальному судочинстві між 
малолітньою і неповнолітньою особами, крім тих, що визначені у ч. 1 
ст. 354 КПК України. Різниця між малолітньою та неповнолітньою 
особами очевидна. І це визначається не тільки рівнем її фізичного та 
психічного розвитку, але і можливістю участі в правовідносинах. 
Як правило, до 14-річного віку діти вже усвідомлюють не тільки 
значення своїх дій, але й можуть відповідати за свої протиправні дії і 
нести за них відповідальність. Саме тому за вчинення певних видів 
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кримінальних правопорушень вік кримінальної відповідальності настає з 
14 років. Цивільний кодекс України істотно розширює дієздатність 
неповнолітніх саме з 14 років. З досягненням цього віку діти вже, як 
правило, розуміють і характер взаємовідносин, і сутність близького 
рідства, і наслідки вчинюваних ними дій. Все викладене дозволяє нам 
дотримуватися тієї позиції, що для допиту всіх малолітніх свідків 
необхідно створити додатковий механізм перевірки їх показань. Винятки 
становлять випадки, коли та чи інше обставина не може бути з'ясована 
іншим шляхом. Дані про можливість допиту малолітніх (особливості їх 
психічного сприйняття, ступеня розвитку) можуть бути зібрані шляхом 
допиту батьків, вихователів, педагогів, а в разі необхідності і шляхом 
проведення експертизи.  
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ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕДОТОРКАННОСТІ ПРАВА 
ВЛАСНОСТІ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ АРЕШТУ МАЙНА 
 
Відповідно до чинного КПК України, в якому, до речі, вперше в 
історії України прямо на рівні засади (принципу) унормовано 
недоторканність права власності (п. 9 ч. 1 ст. 7 КПК України), арешт 
майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження (п. 7 
ч. 2 ст. 131 КПК України). При його застосуванні фізичні та юридичні 
особи, визначені у ч. 1 ст. 170 КПК України, тимчасово, до скасування у 
встановленому КПК порядку, позбавляються за ухвалою слідчого судді 
або суду гарантованого ч. 1 ст. 41 Конституції України права володіти, 
користуватися і розпоряджатися майном.  
Нормативне закріплення основної гарантії захисту права власності 
призводить до висновку, що держава визначає та гарантує 
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недоторканність цього права в кримінальному процесі. Однією із 
гарантій забезпечення даного права є те, що позбавлення або обмеження 
права власності під час кримінального провадження здійснюється лише 
на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, 
передбаченому КПК України (ч. 1 ст. 16 КПК України). Зокрема, арешт 
на майно може бути накладений лише за ухвалою слідчого судді або 
суду, що суттєво звужує повноваження органів досудового 
розслідування та виключає можливість використання арешту як 
інструменту вчинення тиску на власника майна, наприклад, з метою 
отримання показань. Окрім того, гарантією захисту права власності i, 
безсумнівно, позитивним аспектом у чинному законодавстві є те, що в 
КПК України чітко передбачено перелік майна, на яке може бути 
накладений арешт. Водночас, не зважаючи на врахування європейських 
стандартів та положень рішень ЄСПЛ при розробці КПК України, на 
практиці виникають певні складнощі, зокрема щодо розуміння мети, 
підстав та процедури накладення арешту на майно як однієї з підстав 
обмеження недоторканності права власності. Про це свідчить i судова 
статистика щодо розгляду та скасування ухвал про накладення арешту на 
майно, повернення клопотань про арешт майна.  
Аналіз судової практики застосування слідчими суддями арешту 
майна засвідчує найбільш розповсюджені причини скасування 
відповідної ухвали слідчого судді, серед яких, зокрема такі, як 
відсутність належних підстав для арешту майна, невстановлення розміру 
шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову, 
невідповідність клопотання слідчого вимогам ст. 171 КПК, порушення 
слідчим, прокурором строків на звернення до слідчого судді з 
клопотанням про арешт майна тощо. Так, наприклад, слідчий суддя 
Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя задовольнив 
клопотання слідчого про арешт майна, вилученого під час обшуку, та 
мотивував своє рішення тим, що наявні правові підстави для арешту 
майна, а саме: з метою забезпечення цивільного позову, запобіганню 
втрати і зникнення майна або настання інших наслідків, які можуть 
перешкоджати належному здійсненню кримінального провадження. Але 
ухвалою апеляційного суду Запорізької області ухвалу слідчого судді 
скасовано, оскільки при вирішенні питання про арешт майна слідчий 
суддя не зазначив, яким саме із критеріїв, визначених ст. 170 КПК 
України, відповідають речі, на які накладений арешт, та не навів жодного 
мотиву на підтвердження цього висновку. Крім того, не звернув уваги на 
порушення слідчим строків на звернення з клопотанням про арешт 
майна, а також на те, що клопотання слідчого не відповідає вимогам 
кримінального процесуального закону, до нього не додано жодного 
документу на підтвердження належності вилученого майна.  
Відтак, гарантією забезпечення недоторканності права власності 
виступає, крім іншого, й вимога закону щодо обґрунтування 
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необхідності арешту майна із наведенням, як у клопотанні про арешт 
майна, так і у відповідній ухвалі слідчого судді, суду, підстав, у зв’язку з 
якими потрібно здійснити арешт майна (ч. 2 ст. 171, ч. ч. 1, 2, 5 ст. 173 
КПК України).  
Важливе значення для забезпечення майнових прав особи, на майно 
якої накладається арешт, є також вимога п. 5 ч. 2 ст. 173 КПК України 
щодо необхідності врахування слідчим суддею, судом при вирішенні 
питання про арешт майна розумності та співрозмірності обмеження 
права власності завданням кримінального провадження. Водночас, 
неврахування цієї обставини може бути підставою для відмови в 
задоволенні клопотання про арешт майна, що підтверджується судовою 
практикою.  
Зміст принципу пропорційності втручання у права людини у зв’язку 
зі здійсненням кримінального провадження розкрито у прецедентній 
практиці ЄСПЛ, згідно з якою, для того, щоб втручання в право 
власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише 
законній меті в інтересах суспільства, але й має бути розумна 
співмірність між інструментами, що використовуються і тією метою, на 
яку спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності або 
обмежує її право. Розумна рівновага має зберігатися між загальними 
інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав 
людини. Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності, у 
тому числі арешт майна при здійсненні кримінального провадження 
(тобто його конкретний спосіб), мають бути адекватними меті їх 
застосування.  
Також відповідно до вимог КПК України арешт майна може 
передбачати й заборону для особи, на майно якої накладено арешт, або 
іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-
яким чином таким майном і використовувати його. При цьому заборона 
або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути 
застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що 
їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, 
зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, 
передачі майна (ч. 11 ст. 170 КПК України). Тож гарантією забезпечення 
недоторканності права власності у цьому аспекті слід вважати 
необхідність обґрунтування такої заборони.  
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ЗА КЛОПОТАННЯМ УЧАСНИКІВ КРИМІНАЛЬНОГО 
ПРОВАДЖЕННЯ: ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ 
 
Закон України № 2548-VIII від 18. 09. 2018 доповнив ч. 1 ст. 284 
КПК України новою підставою для закриття кримінального 
провадження. Згідно з п. 9-1 ч. 1 ст. 284 КПК України кримінальне 
провадження закривається, якщо існує нескасована постанова слідчого, 
прокурора про закриття кримінального провадження з підстав, 
передбачених п. п. 1, 2, 4, 9 ч. 1 ст. 284 КПК України, у кримінальному 
провадженні щодо того самого діяння, що розслідувалося з дотриманням 
вимог щодо підслідності. Мова йде про кримінально-процесуальну 
преюдицію на стадії досудового розслідування.  
Абзац другий вказаного вище пункту встановив нове право 
учасників кримінального провадження – заявляти клопотання слідчому, 
прокурору про закриття кримінального провадження за наявності 
підстав. Якщо жодній особі не було повідомлено про підозру, закрити 
кримінальне провадження за цим пунктом зобов’язаний слідчий, в усіх 
інших випадках – прокурор.  
Наділення таким правом усіх учасників кримінального 
провадження, на мій погляд, є дещо нераціональним. Справа в тому, що 
надання права ініціювати закриття кримінального провадження 
учасникам, які не мають процесуального інтересу, властивого, 
наприклад, стороні захисту (таких як свідки, поняті, секретарі судового 
засідання тощо), протирічить самій сутності процесуального статусу 
таких суб’єктів. Дані суб’єкти виконують в процесі зовсім інші по своїй 
суті функції. Це підтверджують ст. 220 КПК України, яка не передбачає 
права всіх учасників подавати клопотання під час досудового 
розслідування, і ст. 303 КПК України, яка встановлює, що оскаржити 
відмову у задоволенні розглядуваного клопотання може тільки сторона 
захисту або інша особа, права чи законні інтереси якої обмежуються під 
час досудового розслідування, її представник, а не усі учасники 
кримінального провадження, що є логічним. І хоча зміни до згаданих 
статей вносилися одним й тим самим законом, уніфікованого підходу до 
переліку суб’єктів розроблено не було. Вважаю, що слова «учасники 
кримінального провадження» в абзаці другому п. 9-1 ч. 1 ст. 284 КПК 
України слід замінити словами «Сторона захисту, представник 
юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, інша особа, 
права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового 
розслідування, її представник».  
Розгляд клопотання про закриття кримінального провадження 
здійснюється в порядку ст. 220 КПК України. Сторона захисту може 
подавати клопотання про закриття кримінального провадження тільки 
прокурору. Щодо питання розподілу тягаря доказування, на мою думку, 
суб’єкти ініціативи не зобов’язані на підтвердження доводів клопотання 
додавати відповідні матеріали, адже згідно зі ст. 284 КПК України 
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слідчий, прокурор мають обов’язок закрити кримінальне провадження в 
разі виявлення відповідних підстав. Вважаю, після отримання 
клопотання, в якому міститься інформація про існування нескасованої 
постанови про закриття кримінального провадження щодо того самого 
діяння, слідчий, прокурор зобов’язані витребувати таку постанову та 
витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, після чого встановити 
чи було подано скаргу на дане процесуальне рішення.  
Проблемним в цьому випадку є встановлення статусу «нескасованої 
постанови», адже об’єктивно визначити це непросто. Для з’ясування 
цього питання слідчий, прокурор повинні, по-перше, знати чи надано 
відповідному суб’єкту копію постанови про закриття, по-друге, їм 
необхідно розуміти, коли саме суб’єкт отримав цю копію. Справа в тому, 
що момент подання скарги на розглядуване процесуальне рішення 
безпосередньо пов’язаний із моментом отримання копії постанови 
суб’єктом, який має право подати скаргу або прокурором. Обов’язкового 
строку надання (направлення) слідчим, прокурором копії постанови про 
закриття кримінального провадження відповідним суб’єктам КПК 
України не передбачає. Викладене свідчить про потенційну можливість 
виникнення ситуації, при якій прокурор прийме рішення про закриття 
кримінального провадження, а постанова, яка стала підставою прийняття 
вищевказаного рішення, згодом буде скасована, тобто процесуальне 
рішення про закриття провадження стане безпідставним. Процедури та 
строків скасування постанови про закриття кримінального провадження 
за п. 9-1 ч. 1 ст. 284 КПК України в разі скасування постанови, яка є 
підставою прийнятого процесуального рішення, КПК України також не 
передбачено. З метою вирішення даних питань у ст. 284 КПК України 
необхідно передбачити правило, згідно з яким слідчий, прокурор не 
пізніше трьох днів з моменту закриття кримінального провадження 
повинні направити копію постанови відповідним суб’єктам, визначеним 
в даній статті.  
Іншою проблемою може стати формальне обмеження можливості 
здійснювати досудове розслідування щодо того ж самого діяння, 
відносно якого раніше вже була прийнята постанова про закриття 
кримінального провадження. Змоделюємо ситуацію: кримінальне 
провадження щодо смерті відповідної особи за ч. 1 ст. 115 КК України 
закрите на підставі п. 1 ч. 1 ст. 284 КПК України в 2015 році. Однак в 
2019 році до органу досудового розслідування з’явилась особа, яка 
зізналася, що вчинила вбивство, розповівши усі обставини. У такому 
випадку слідчий, прокурор зобов’язані відкрити нове кримінальне 
провадження, адже КПК України 2012 р. позбавив прокурора можливості 
скасовувати постанови про закриття кримінального провадження після 
спливу 20 днів з моменту отримання їх копій. Так як відносно даного 
діяння існує нескасована постанова про закриття кримінального 
провадження, формально нове кримінальне провадження підлягає 
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закриттю на підставі п. 9-1 ч. 1 ст. 281 КПК України. Дана проблема 
повинна бути вирішена шляхом доповнення ст. 284 КПК України 
нормою, якою буде передбачено процедуру та право прокурора 
скасовувати постанови про закриття кримінального провадження в разі 
встановлення нововиявлених обставин незалежно від спливу будь-яких 
строків.  
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ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ СТАТУС ДІЗНАВАЧА  
У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ 
 
Верховна Рада України у другому читанні схвалила законопроект 
№ 7279-д «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій 
кримінальних правопорушень» (далі – проект Закону). Закон набирає 
чинності з 1 січня 2020 року. Завданням акту є визначення на 
законодавчому рівні поняття кримінального проступку, його складових, 
а також пов’язаних з його здійсненням кримінально-правових наслідків.  
Відповідно до проекту Закону проводити розслідування 
кримінальних проступків будуть дізнавачі, процесуальний статус яких 
передбачений ч. 41 ст. 3 КПК (проект Закону): дізнавач – службова особа 
підрозділу дізнання органу Національної поліції, органу безпеки, органу, 
що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, 
органу Державного бюро розслідувань, у випадках, установлених цим 
Кодексом, уповноважена особа іншого підрозділу зазначених органів, які 
уповноважені в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом, 
здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків».  
П. 71 ст. 3 КПК України (проект Закону) дає визначення керівника 
органу дізнання – начальника підрозділу дізнання органу Національної 
поліції, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням 
податкового законодавства, органу Державного бюро розслідувань, а в 
разі відсутності підрозділу дізнання – керівника органу досудового 
розслідування; 
Дізнання будуть здійснювати підрозділи дізнання або уповноважені 
особи інших підрозділів: а) органів Національної поліції; б) органів 
безпеки; в) органів, що здійснюють контроль за додержанням 
податкового законодавства; г) органів Державного бюро розслідувань.  
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Стаття 391 КПК України (проект Закону) пропонує, крім загальної 
організації дізнання, такі процесуальні повноваження керівника органу 
дізнання: 1) визначати дізнавача, який здійснюватиме дізнання; 
2) відсторонювати дізнавача від проведення дізнання за ініціативою 
прокурора або з власної ініціативи та призначати іншого дізнавача за 
наявності підстав, передбачених КПК України, для його відводу 
(самовідводу) або неефективного дізнання; 3) ознайомлюватися з 
матеріалами дізнання, давати дізнавачу письмові вказівки, що не 
суперечать рішенням та вказівкам прокурора; 4) вживати заходів для 
усунення порушень вимог законодавства у разі їх допущення дізнавачем; 
5) здійснювати інші повноваження, передбачені КПК України.  
Також ст. 401 КПК України (проект Закону) узгоджує повноваження 
дізнавача та зауважує, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється 
повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність 
та своєчасність здійснення дізнання.  
Дізнавач уповноважений: 1) починати дізнання за наявності підстав, 
передбачених КПК України; 2) проводити огляд місця події, обшук 
затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення 
правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом 
кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також 
проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у 
випадках, установлених КПК України; 3) доручати проведення слідчих 
(розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, 
установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам; 
4) звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з 
клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального 
провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих 
(розшукових) дій; 5) повідомляти за погодженням із прокурором особі 
про підозру у вчиненні кримінального проступку; 6) за результатами 
розслідування складати обвинувальний акт, клопотання про 
застосування примусових заходів медичного або виховного характеру та 
подавати їх прокурору на затвердження; 7) приймати процесуальні 
рішення у випадках, передбачених КПК України, у тому числі щодо 
закриття кримінального провадження за наявності підстав, передбачених 
статтею 284 КПК України; 8) здійснювати інші повноваження, 
передбачені КПК України.  
Дізнавач зобов’язаний виконувати доручення та вказівки прокурора, 
які надаються в письмовій формі. Дізнавач, здійснюючи свої 
повноваження відповідно до вимог КПК України, є самостійним у своїй 
процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те 
законних повноважень, забороняється. Органи державної влади, органи 
місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, 
службові особи, інші фізичні особи зобов’язані виконувати законні 
вимоги та процесуальні рішення дізнавача (1).  
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Аналіз запропонованих проектом Закону змін до нормативних актів 
говорить про те, що практичне застосування інституту кримінальних 
проступків та організація служби дізнання сприятиме забезпеченню 
швидкого розслідування кримінальних правопорушень невеликої 
тяжкості та зменшенню навантаження на слідчих органів досудового 
розслідування, їх повноваження при досудовому розслідуванні 
кримінальних проступків зможуть здійснювати співробітники інших 
підрозділів, зокрема органів Національної поліції, органів безпеки, 
органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового 
законодавства.  
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ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ВСТАНОВЛЕННЯ СУДОВИМ 
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У судово-слідчій практиці нерідко виникає необхідність у 
криміналістичному дослідженні документів, які є речовими доказами. 
Найчастіше в ході досудового або судового розгляду сторони надають 
документи, які встановлюють їх правовідносини на момент укладання 
угод. При цьому, документ може бути виготовлений на основі 
заготовки (чистого аркушу), який містить тільки відбиток справжньої 
печатки підприємства чи установи і підпис посадової особи, з 
наступним нанесенням необхідного тексту. Такі документи можуть 
бути сфабриковані і безпосередньо у процесі розгляду справ після 
подачі позовів і при передачі справ до суду. Особливо це важливо у 
випадках втрати одним з контрагентів свого примірника договору (акту, 
контракту, іншого юридично значимого документа). Для встановлення 
істини у таких ситуаціях, коли необхідно встановити факт підробки 
документу з точки зору неможливості виготовлення документа із 
зазначеною на ньому датою, призначаються експертизи давності 
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документів. При цьому завданням дослідження є визначення 
справжності документа, а одним із способів – установлення відносного 
віку його складання.  
Визначення відносного віку включає в себе вирішення питань: 
встановлення тимчасового інтервалу виготовлення документу чи його 
фрагментів і визначення послідовності виконання реквізитів або 
фрагментів документа (2). У процесі проведення технічної експертизи 
документів відомості про відносний вік документа можна одержати: при 
вивченні відбитків печаток (або штампів) шляхом встановлення 
відносного часу їх нанесення; при вивченні реквізитів документа, що 
перетинаються, шляхом встановлення хронологічної послідовності 
нанесення їх штрихів.  
Експертиза відбитків печаток (штампів) з метою установлення 
відносної давності їх нанесення проводиться за схемою, яка передбачає 
наступні стадії (4, 5): попереднє дослідження; роздільне дослідження; 
експертний експеримент; порівняльне дослідження; оцінка результатів 
проведеного дослідження та формулювання висновків; оформлення 
результатів проведеного дослідження.  
Для вирішення питань щодо встановлення відносного часу нанесення 
відбитків печаток (штампів) на експертизу мають бути надані: вільні 
зразки відбитків, максимально наближені до того часу, яким датований 
досліджуваний документ; зразки відбитків, нанесені за рік-два до і через 
рік-два після ймовірного часу нанесення відбитка у досліджуваному 
документі.  
На стадії роздільного дослідження встановлюються: спосіб 
нанесення відбитка печатки (штампу); спосіб виготовлення кліше 
печатки за його відбитком у документі; досліджуються порівняльні 
зразки. Подальші дослідження проводяться тільки у разі встановлення 
факту нанесення відбитку контактним способом за допомогою кліше 
печатки (штампу). На наступній стадії вирішується питання, одним чи 
різними кліше нанесені досліджуваний відбиток і зразки. Якщо 
встановлено, що досліджуваний відбиток і зразки нанесені різними 
кліше, то подальше дослідження припиняється і формулюється висновок 
про неможливість встановлення часу нанесення досліджуваного 
відбитка. Якщо встановлено, що досліджуваний відбиток і зразки 
нанесені одним кліше, то експерт приступає до порівняння ознак, які 
свідчать про часові зміни у відображенні відбитків. Для цього в 
досліджуваному відбитку і у зразках вивчають дефекти експлуатаційного 
походження і випадкові (тимчасові) забруднення кліше (3).  
Дефекти експлуатаційного походження (подряпини, перериви у 
штрихах, відсутність елементів знаків, деформація окремих знаків чи їх 
частин) свідчать про період між часом виникнення певного дефекту 
кліше і часом появи іншого дефекту – такий період може обчислюватися 
днями, місяцями, а іноді й роками, у залежності від частоти 
використання печатки (штампу), порушення правил використання тощо. 
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Випадкові (тимчасові) забруднення кліше (налипання волокон паперу, 
піщинок, нашарування барвної речовини) дозволяють точніше визначити 
час нанесення відбитків, оскільки вони зберігаються в печатках і 
штампах порівняно короткий час – ці ознаки дозволяють встановити час 
нанесення відбитка з відхилом в межах декількох днів.  
Таким чином, процес складається з наступних етапів: 
досліджуваний відбиток вивчається на предмет виявлення сукупності 
ознак часового характеру (дефектів експлуатаційного походження і 
тимчасових забруднень); зразки вивчаються на предмет виявлення тієї 
сукупності ознак часового характеру, які мають місце у досліджуваному 
відбитку, і визначення періоду появи цих ознак за допомогою вивчення 
вільних зразків з урахуванням часу складання документів (за наявними 
на них датами); виявлення у зразках нової ознаки часового характеру, яка 
відсутня в досліджуваному відбитку, що утворилась після утворення 
сукупності ознак часового характеру у досліджуваному відбитку, і 
виявлення часу утворення цієї нової ознаки (визначається також за 
наявними датами у документах з вільними зразками відбитків); 
визначення періоду нанесення досліджуваного відбитка (в межах появи 
останньої ознаки часового характеру, яка міститься в досліджуваному 
відбитку, і виникнення нової ознаки часового характеру у зразках, яка 
відсутня в досліджуваному відбитку).  
За результатами комплексної оцінки виявлених ознак формулюється 
висновок про час нанесення досліджуваного відбитку або про 
неможливість вирішення питання щодо встановлення часу нанесення 
відбитку печатки (штампу). Висновок про початковий час нанесення 
досліджуваного відбитку формується на підставі виявлених певних збігів 
ознак часового характеру. Висновок про кінцевий період нанесення 
досліджуваного відбитку формується на підставі виявлених певних 
розбіжностей ознак часового характеру.  
Важливою умовою для повної закінченості експертного висновку є 
оформлення ілюстративного матеріалу належної якості, який має містити 
зображення: упаковки наданих об’єктів; зовнішнього вигляду наданих на 
дослідження об’єктів; досліджуваного відбитку; зображень, які 
характеризують певний спосіб виготовлення кліше чи нанесення 
досліджуваного відбитку на документ; досліджуваного відбитку і зразків 
з розміткою збіжних або розбіжних ознак та їх контрольних зображень; 
досліджуваного відбитку і зразків з розміткою ознак часового характеру; 
таблиці з зазначенням збігів і розбіжностей ознак часового характеру у 
досліджуваному відбитку і в зразках.  
У травні 2018 року до Харківського НДЕКЦ МВС України для 
проведення судової технічної експертизи документів надійшли 
документи, що засвідчували приймання-передачу майнового комплексу, 
датовані груднем 2010 року, на яких містились відбитки круглої печатки. 
Зазначені документи в якості обґрунтування майнових прав були надані 
в березні 2018 року до господарського суду в процесі розгляду справи 
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про визнання права власності та витребування із незаконного володіння 
майна. Дати складання зазначених документів викликали сумніви. Також 
для проведення експертизи було надано зразки відбитків печатки за 
період з серпня 2010 року по березень 2018 року по декілька відбитків за 
кожен місяць зазначеного періоду часу.  
Під час дослідження відбитків печаток на спірних документах було 
встановлено, що вони нанесені печаткою, зразки якої були надані на 
дослідження. У результаті дослідження і аналізу ознак часового 
характеру, було виявлено певну сукупність збігів і розбіжностей ознак 
часового характеру у відбитках печатки на досліджуваних документах і в 
зразках відбитків печатки, що дозволило експерту встановити в 
категоричній формі, що відбитки печатки на досліджуваних документах, 
датованих груднем 2010 року, нанесені у період з лютого місяця 2018 
року, а не у 2010 році.  
До переваг описаного методу досліджень можна віднести: відносна 
простота практичної реалізації експертного дослідження; метод не 
потребує застосування будь-яких реагентів і коштовного 
спеціалізованого обладнання; не потрібні спеціальні пізнання експерта в 
галузі хімії; на результати досліджень мінімальний вплив має 
«суб’єктивний фактор» експерта; метод можна застосовувати для 
дослідження відбитків кліше печаток і штампів незалежно від способу 
виготовлення кліше печатки (штампу), складу і кольору барвної 
речовини відбитків, умов зберігання досліджуваного документа; на 
результати досліджень не впливає те, чи піддавався документ штучному 
старінню.  
Підсумовуючи викладене, слід зазначити, що за умов надання у 
розпорядження судового експерта досліджуваного документа і 
порівняльного матеріалу задовільної якості і в достатній кількості у 
результаті проведення судової технічної експертизи документів можливо 
встановити певний часовий період нанесення відбитків печаток 
(штампів). Що, у свою чергу, дозволяє встановити важливі обставини 
кримінальних, цивільних, господарських справ і сприяє розкриттю 
злочинів.  
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ПРИЧИНИ ВЧИНЕННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ЗЛОЧИНІВ  
В УКРАЇНІ 
 
У сучасному світі встановлюється стрімке впровадження до 
повсякденного життя комп’ютерної техніки та комп’ютерних технологій, 
що надає можливість розвитку інформаційним, телекомунікаційним та 
інформаційно-телекомунікаційним мережам. Це ставить перед 
суспільством питання про необхідність захисту від протиправних 
посягань як особистої інформації, так і найбільш важливих сегментів 
національної та державної безпеки – фінансового, економічного та 
інформаційного. На сьогоднішній день складно собі уявити сферу 
діяльності, в якій не використовується комп’ютерна техніка, 
комп’ютерні та телекомунікаційні мережі. Жоден складний 
технологічний процес не може існувати без використання інноваційних 
технологій, соціальні мережі кожного дня залучають мільйони 
користувачів, кожен з яких довіряє мережі частину свого особистого 
життя. Однак і ця сфера «віртуальних» суспільних відносин не 
позбавлена вразливості.  
Незаконне втручання в роботу ЕОМ, їх систем чи комп’ютерних 
мереж – це проникнення до цих машин, їх систем чи мереж і вчинення 
дій, які змінюють режим роботи машини, її системи чи комп’ютерної 
мережі, або ж повністю чи частково припиняють їх роботу, без дозволу 
(згоди) відповідного власника або уповноважених ним осіб, а так само 
вплив на роботу ЕОМ за допомогою різних технічних пристроїв, здатних 
зашкодити роботі машини (1).  
Під несанкціонованим втручанням в роботу мереж електрозв’язку 
слід розуміти будь-які (окрім втручання в роботу ЕОМ, їх систем чи 
комп’ютерних мереж, що забезпечують роботу мереж електрозв’язку) 
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вчинені без згоди власника відповідної мережі чи службових осіб, на 
яких покладено забезпечення її нормальної роботи, дії, внаслідок яких 
припиняється робота мережі електрозв’язку або відбуваються зміни 
режиму цієї роботи (1).  
Причини частого вчинення злочинів у сфері комп’ютерних систем – 
це, насамперед, доступ кожної людини до мережі Інтернет, до 
комп’ютерних систем. Тобто, якщо у людини є намір вчинити злочин, то 
вона може знайти всю необхідну інформацію дуже швидко і у великому 
обсязі. Другим фактором, який грає дуже важливу роль при вчиненні 
комп’ютерних злочинів, є анонімність. Саме анонімність забезпечує 
злочинцям неможливість їх відстеження. Зазвичай особи користуються 
прихованими з’єднаннями, або користуються такими сайтами або 
програмами, які приховують їх місцезнаходження, наприклад, Tor-
browser. Таким чином, злочинець набуває навичок, які використовує для 
вчинення наступних злочинів, а саме незаконного втручання до 
комп’ютерних систем. Враховуючи це, притягнення до кримінальної 
відповідальності за вчинення таких злочинів має певні особливості, що 
відображені в законах України та правових нормах.  
Суспільна небезпечність комп’ютерних злочинів обумовлюється 
наступними факторами (2): 
–  впровадження різноманітних інформаційних технологій і 
процесів, заснованих на використанні електронно-обчислювальних 
машин, у багатьох сферах людської діяльності;  
–  високий масштабний коефіцієнт зусиль злочинців у цій сфері; 
–  відносна доступність для широкого кола осіб спеціальних знань і 
техніки, необхідної для вчинення злочину.  
Для ефективної боротьби з комп’ютерними злочинами необхідно 
дати оцінку відповідності процесуальних норм ведення досудового 
розслідування і переслідування в судовому порядку вимогам часу. Рівень 
злочинності в кіберпросторі зростає настільки й з такою швидкістю, що 
законодавство просто не встигає за розвитком технологій. Комплекс 
заходів боротьби з комп’ютерними злочинами повинен спиратися на 
єдину державну політику та стратегію в цій галузі, що містить заходи 
державного, політичного, економічного, соціального, правового та 
іншого характеру.  
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У 2010 році були внесені зміни до ст. 359 Кримінального кодексу 
України (далі – КК України), якими була встановлена відповідальність за 
придбання та збут спеціальних технічних засобів отримання негласної 
інформації (далі – СТЗ), при цьому законодавцем не була врахована 
потреба узгодити між собою окремі законодавчі акти та досягти правової 
визначеності. Наслідком є порушення прав і свобод громадян, вилучення 
побутових засобів, що можуть фіксувати інформацію про особу та 
притягнення громадян до кримінальної відповідальності.  
Відповідно до ст. 359 КК України встановлюється відповідальність 
за незаконне придбання, збут або використання спеціальних технічних 
засобів отримання інформації (2).  
Суспільна небезпечність цього злочину полягає в тому, що він 
порушує встановлений порядок використання спеціальних технічних 
засобів негласного одержання інформації, принижує авторитет органів 
державної влади, підриває довіру до органів, які застосовують такі 
засоби, посягає на конституційні права та свободи громадян (6, c. 761).  
З огляду на це має бути встановлений законодавством порядок обігу 
СТЗ. Однак порядку обігу СТЗ чи обмеження такого обігу для приватних 
осіб немає. Відповідно до ст. 92 Конституції України правовий режим 
власності визначається виключно законом (1).  
На сьогодні можна констатувати, що закону, який регулює 
зазначену сферу, у законодавстві нашої країни немає. Єдиним 
підзаконним актом, що забороняє перебування у власності громадян 
спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, є 
Постанова Верховної Ради України від 17. 06. 1992 № 2471-XII 
«Про право власності на окремі види майна», однак вона не є законом, 
крім того приймалася на виконання статей 13, 28 і 45 Закону України 
«Про власність», який у 2007 році втратив чинність з прийняттям нового 
Цивільного кодексу України та до прийняття Конституції України, яка 
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визначає виключне право закону на визначення правового режиму 
власності.  
Фактично право власності громадян може обмежуватися без 
достатньої правової основи. Відбувається ситуація, коли приміром особа 
прийнявши у дарунок як сувенір – кулькову ручку, що має ознаки СТЗ, 
підпадає під дію ст. 359 КК України, навіть якщо їй не відомі такі 
приховані функції та не має на меті протиправне використання такого 
засобу всупереч закону.  
Щоправда слід наголосити, що наш законодавець визначає право 
власності не як абсолютне. Відповідно до ч. 2. ст. 321 Цивільного 
кодексу України особа може бути позбавлена права власності або 
обмежена у його здійсненні лише у випадку і в порядку, встановлених 
законом (3).  
Проте таке положення лише віддзеркалює та деталізує на 
галузевому рівні ст. 92 Конституції України.  
Заслуговує на увагу і позиція Європейського суду з прав людини, 
який у своїх рішеннях зазначає, що незважаючи на те, що держави мають 
широкі межі розсуду при визначенні умов і порядку, за яких приватна 
особа може бути позбавлена своєї власності, позбавлення останньої, 
навіть якщо воно переслідує законну мету в інтересах суспільства, буде 
розглядатися як порушення ст. 1 Першого Протоколу, якщо не була 
дотримана розумна пропорційність між втручанням у права особи та 
інтересами суспільства. Порушення ст. 1 Першого Протоколу матиме 
місце також і у випадку, коли наявна непропорційність між тягарем, який 
довелося понести приватній особі, і переслідуваними цілями інтересів 
суспільства. Першим рішенням проти України, у якому Європейським 
судом було констатовано порушення ст. 1 Першого Протоколу, було 
рішення у справі «Совтрансавто-Холдинг» проти України» (5).  
Доцільно зазначити, що законодавець має врегулювати правовий 
режим власності на СТЗ законом. У тому числі обмежити можливість 
використання приватними особами СТЗ для незаконної діяльності, 
наприклад: втручання у приватне життя інших осіб, шантажу тощо. При 
цьому переглянувши позиції щодо придбання та збуту без мети 
використання таких засобів у межах ст. 359 КК України за умови, що 
такі діяння осіб не утворюють інших складів злочину.  
Підбиваючи підсумки, слід наголосити на нагальній потребі 
врегулювати сферу обігу СТЗ шляхом прийняття відповідного закону. 
Зазначений закон має визначити правовий режим власності та порядок 
обігу СТЗ, тим самим усуне прогалини в законодавстві, наблизить наше 
законодавство до Європейських цінностей та забезпечить дотримання 
законних прав і свобод осіб, які притягаються до кримінальної 
відповідальності за ст. 359 КК України.  
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ЩОДО ПИТАННЯ БЛОКЧЕЙН ЯК СПОСОБУ БОРОТЬБИ З 
КОРУПЦІЄЮ 
 
Сам термін Blockchain (блокчейн) частково характеризує його 
завдання і призначення. Частина «Block» – це блоки, «chain» – це 
«ланцюжок». Виходить, що Blockchain – це ланцюжок блоків. Причому 
не просто ланцюжок. У ньому витримується сувора послідовність. Задум 
першого блокчейну було розроблено людиною (або гуртом людей), 
відомою як Сатоші Накамото 2008-го року. Цей задум Накамото втілив 
наступного року, розробивши основний складник криптовалюти Bitcoin, 
де він служить відкритою книгою обліку для всіх транзакцій в мережі. 
Завдяки блокчейну Bitcoin став першою цифровою валютою, де 
проблему подвійних витрат було вирішено без залучення довірених 
вузлів або централізованого сервера. Відтак устрій Bitcoin став взірцем 
для багатьох інших застосувань. Фішка блокчейна (Bitcoin) в тому, що 
сторінки (читай блоки) цієї книги обліку одночасно зберігаються у всіх 
користувачів мережі, постійно оновлюються і посилаються на старі 
сторінки. І якщо хтось спробує обдурити систему, вирвавши або 
вклеївши в книгу обліку якусь сторінку, то система відразу ж звернеться 
до десятків тисяч інших версій цієї книги і виявить невідповідність у 
структурі блоків. Над створенням нових блоків одночасно працює 
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чимало «майнерів».  
Вони займаються майнінгом – процесом, за допомогою якого 
транзакції перевіряються і додаються до публічної бухгалтерської книги, 
відомої як блокчейн, а також коштами, за допомогою яких вивільняється 
новий біткоїн. Будь-яка людина, що має доступ до інтернету і відповідне 
програмне забезпечення, може брати участь у видобутку. Процес 
Майнінг включає в себе складання останніх транзакцій в блоки і рішення 
складної обчислювальної задачі. Учасник, який першим вирішує 
завдання, отримує можливість помістити наступний блок в блокчейн і 
претендувати на нагороди. Нагороди, які стимулюють видобуток, 
включають в себе комісію з транзакцій в блоці, а також новий біткоїн. 
Коли поширення блоків поновлюється, майнери розв’язують 
суперечність, обираючи найдовшу гілку з найбільшим рівнем складності 
за єдину «достовірну». За однакової складності і довжини перевага 
віддається гілці, кінцевий блок якої з’явився раніше. Суперечні гілки 
можуть містити різні множини транзакцій, тобто не всяка транзакція 
конче присутня в усіх гілках. Тож транзакції, що входять лише до 
відхиленої гілки (зокрема, транзакції з виплати винагороди), втрачають 
підтвердженість.  
За останній час ми спостерігаємо сплеск активності правоохоронців 
у сфері криптовалют, а саме Біткоїн. Найвідоміший випадок трапився в 
2017 році. Так, СБУ та поліція на території Інституту електрозварювання 
імені Патона в одному з приміщень лікувально-відновлювального 
центру, що належить інститутові, правоохоронці знайшли 200 
комп’ютерів, які незаконно займалися майнінгом, тобто генеруванням 
криптовалюти «біткоїн». Відповідна постанова Святошинського 
районного суду міста Києва з’явилася на сайті Єдиного державного 
реєстру судових рішень.  
Однозначної думки в суспільстві щодо нового явища в фінансах ще 
не склалося. Банківські експерти називають Bitcoin «всесвітньої 
фінансовою пірамідою» або «підозрілими валютами». Не склалося 
єдиної думки і серед приватних осіб. Більшість активних користувачів 
різних криптовалютних сервісів аргументують свій вибір незалежністю 
криптовалюти від коливань світового фінансового ринку.  
Попри те, що більшість країн у світі не визнають Біткоїн як 
повноцінний засіб платежу (можемо припустити, через необізнаність, 
недослідженість і консервативність поглядів), ми вважаємо, що Україна 
може отримати низку переваг на державному рівні від впровадження 
даної системи платежу. Біткоїн може виступити альтернативою долару 
та євро у міжнародних розрахунках. На окрему увагу органів державної 
влади заслуговує вивчення технології блокчейн, на якій побудований 
ринок біткоїн, зокрема можливостей використання в антикорупційній 
політиці. Якщо забезпечити повну транспарентність транзакцій із 
біткоїн, розробити інституціональне поле функціонування ринку 
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криптовалют та зменшити існуючі недоліки, застосування даної системи 
платежу одночасно здатне підвищити ефективність державної політики.  
Можна зробити висновок, що для встановлення правового контролю 
над оборотом криптовалюти необхідне створення чіткого визначення в 
чинному законодавстві. Існує декілька варіантів вирішення проблеми: 
визначення криптовалюти як об’єкта валютного регулювання, 
включення криптовалюти до переліку об’єктів цивільних правовідносин. 
Таким чином, хоча й не було ставлення урядів до використання та 
функціонування криптовалютних платіжних систем, механізм 
принципово нових товарно-грошових відносин, так чи інакше, був 
запущений.  
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СУБ’ЄКТНИЙ СКЛАД УЧАСНИКІВ ПІДГОТОВЧОГО 
СУДОВОГО ЗАСІДАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 
 
Кримінальна процесуальна діяльність на будь-якому етапі чи стадії 
кримінального провадження пов’язана із виникненням, розвитком та 
припиненням відповідних правовідносин. У межах цих відносин їх 
суб’єкти реалізують права, відстоюють свободи чи законні інтереси, або 
виконують покладені на них обов’язки. Уявити безсуб’єктні кримінальні 
процесуальні правовідносини неможливо. І тому одним із основних 
питань науки кримінального процесу є проблематика процесуального 
статусу учасників кримінального провадження, а також забезпечення 
прав, свобод та законних інтересів осіб, які беруть участь у 
кримінальному провадженні. Не є виключенням і приділення уваги 
забезпеченню прав учасників кримінального процесу на етапі 
підготовчого провадження.  
Так, окремої уваги потребує питання встановлення кола суб'єктів – 
учасників цього етапу кримінального провадження. Вважаємо, що 
уточнення переліку таких осіб надасть можливість окреслити шляхи 
удосконалення механізму захисту прав, свобод та законних інтересів 
особи у кримінальному провадженні.  
Насамперед проаналізуємо коло осіб-учасників підготовчого 
провадження. Так, що стосується нормативних підстав їх виділення, то 
згідно з ч. 2 ст. 314 КПК України підготовче судове засідання 
відбувається за участю прокурора, обвинуваченого, захисника, 
потерпілого, його представника та законного представника, цивільного 
позивача, його представника та законного представника, цивільного 
відповідача та його представника, представника юридичної особи, щодо 
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якої здійснюється провадження (1). Звісно, що до числа учасників цього 
судового провадження слід віднести суддю (суд, запасного суддю), 
секретаря судового засідання, судового розпорядника (ст. ст. 314, 342-
345 КПК України). У цілому при першому погляді, такий суб’єктний 
склад кримінальних процесуальних відносин вказаного етапу 
кримінального провадження слід вважати достатнім для того, щоб в 
умовах судового засідання суддя, з’ясувавши у учасників судового 
провадження їх думку щодо можливості призначення судового розгляду, 
мав право прийняти одне із рішень, передбачених п. п. 1-6 ч. 3 ст. 314 
КПК України, тобто виконати завдання цієї стадії.  
Однак, як вважаємо, є підстави і для більш глибокого аналізу кола 
учасників цієї стадії кримінального процесу. Тобто, ведемо мову про те, 
що склад учасників стадії підготовчого провадження є більш широким. 
Вважаємо, що позиція законодавця, висловлена у ч. 2 ст. 314 КПК 
України, закріплена ним без урахування системних зв’язків цієї статті з 
іншими статтями цього кодексу. Проведемо додатковий аналіз КПК 
України.  
Насамперед задля виявлення тих суб’єктів кримінального процесу, 
які за характером їх участі у кримінальному провадженні можуть брати 
участь у підготовчому судовому засіданні, проаналізуємо такі поняття як 
«сторони кримінального провадження» (п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України) та 
«учасники судового провадження» (п. 26 ч. 1 ст. 3 КПК України). 
Порівняння змісту положень п. п. 19, 26 ч. 1 ст. 3 КПК України та ч. 2 ст. 
314 КПК України вказує, що до числа учасників підготовчого судового 
провадження, вказівка на яких відсутня у ч. 2 ст. 314 КПК України, але 
які за характером їх участі у кримінальному провадженні можуть брати 
участь у підготовчому судовому засіданні, слід віднести таких суб’єктів 
кримінального процесу як:  
-  особа, стосовно якої передбачається застосування примусових 
заходів медичного чи виховного характеру, її законний представник; 
-  персонал органу пробації (факультативний учасник підготовчого 
провадження); 
-  третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт; 
-  інші особи, за клопотанням або скаргою яких у випадках, 
передбачених КПК України, здійснюється судове провадження 
(наприклад, заявник або особи із невизначеним процесуальним статусом 
(співучасники кримінального правопорушення, матеріали кримінального 
провадження щодо яких виділені в окреме провадження; 2) співучасники 
кримінального правопорушення, кримінальне провадження щодо яких є 
закритим; 3) співучасники кримінального правопорушення, які є 
виправданими або засудженими (2, с. 101).  
Хоча з позиції законодавства (ч. 2 ст. 314 КПК України) та судової 
практики (3) вказані суб’єкти кримінального провадження не відносяться 
до учасників підготовчого судового засідання. Тому, як бачимо, доволі 
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численна група осіб позбавлена можливості участі у підготовчому 
судовому засіданні. Але права та свободи цих осіб могли бути обмежені 
або навіть порушені під час досудового розслідування. Однак всі вони у 
подальшому будуть брати участь у судовому провадженні. Відповідно, 
слід вести мову про виникнення ситуації штучного обмеження правових 
можливостей цих осіб для відстоювання (захисту) їх прав, свобод та 
законних інтересів. У тому числі і шляхом оскарження ними під час 
підготовчого судового засідання в суді рішень, дій чи бездіяльності 
органів державної влади, посадових і службових осіб.  
Також, як свідчить аналіз кримінальних процесуальних відносин та 
кола їх учасників, до участі як суб’єкти етапу підготовчого провадження, 
які не вказані у ч. 2 ст. 314 КПК України, також слід віднести:  
-  законного представника обвинуваченого, адже під час 
підготовчого судового засідання розглядається питання призначення 
судового розгляду у тому числі і у зв’язку із надходженням від 
прокурора обвинувального акту щодо обвинуваченого, який може бути 
неповнолітнім; 
-  представника юридичної особи, шкоду інтересам якої завдано 
злочином, адже вважаємо, що вирішення цього питання є обов’язком 
прокурора, а в певних випадках-суду, які за власною ініціативою мають 
поінформувати відповідну юридичну особу про право її представника 
брати участь у судовому розгляді у статусу потерпілого, і в разі 
надходження відповідного клопотання суд має визнати таку юридичну 
особу потерпілим (ст. 55 КПК України): 
-  заставодавець у разі, якщо на досудовому розслідуванні щодо 
підозрюваного було обрано запобіжний захід у вигляді застави (ст. 182 
КПК України), адже суддя має переглянути за клопотанням прокурора 
обраний на досудовому слідстві запобіжний захід, у вказаному випадку – 
заставу, що передбачає обов’язкову участь заставодавця, який у такому 
разі стає учасником підготовчого судового провадження.  
Вважаємо, що належне нормативно-правове врегулювання підстав 
та порядку участі, прав та обов’язків вище вказаних осіб (заявника, 
представника юридичної особи, шкоду інтересам якої завдано злочином, 
заставодавця) у підготовчому судовому засіданні сприятиме більш 
повному виконанню цією стадією кримінального провадження її завдань. 
Але, що є не менш важливим, це також сприятиме охороні прав, свобод 
та законних інтересів учасників кримінального провадження, що є одним 
з основних завдань кримінального провадження в цілому.  
Таким чином, уточнивши дійсний суб'єктний склад учасників 
підготовчого судового засідання пропонуємо ч. 2 ст. 314 КПК України 
викласти в наступній редакції: 
2. Підготовче судове засідання відбувається за участю прокурора, 
обвинуваченого, особи, стосовно якої передбачається застосування 
примусових заходів медичного чи виховного характеру, їхніх захисників 
та законних представників, потерпілого, його представника та законного 
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представника, цивільного позивача, його представника та законного 
представника, цивільного відповідача та його представника, 
представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, 
третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, та її 
представника, а також інших осіб, за їх клопотанням, згідно з правилами, 
передбаченими цим Кодексом для судового розгляду. За необхідності у 
судове засідання викликається представник персоналу органу пробації, 
заставодавець, а також представник юридичної особи, шкоду інтересам 
якої завдано злочином, якщо під час досудового розслідування цю особу 
не було визнано потерпілим.  
3. Після виконання вимог, передбачених статтями 342-345 цього 
Кодексу, головуючий з’ясовує думку усіх учасників судового 
провадження щодо можливості призначення судового розгляду.  
У контексті визначення суб’єктного складу учасників підготовчого 
провадження відмітимо, що одним із актуальних завдань подальших 
наукових досліджень питань підготовчого судового засідання є 
уточнення процесуальних засобів, передбачених чинним КПК України, 
використання яких дозволяє його учасникам забезпечити захист їх прав, 
свобод та законних інтересів.  
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ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ  
ЩОДО ОЦІНОЧНИХ ПОНЯТЬ У ЧИННОМУ КПК УКРАЇНИ  
ТА ШЛЯХИ ЇХ УДОСКОНАЛЕННЯ 
 
Аналізуючи положення КПК України 1960 року, І. А. Тітко 
констатував, що значний масив кримінальних процесуальних понять 
оцінного характеру міститься в імплементованих Україною міжнародних 
актах загальносвітового і європейського значення. Серед них учений 
виділив Загальну декларацію прав людини 1948 р., Міжнародний пакт 
про економічні, соціальні і культурні права та Міжнародний пакт про 
громадянські і політичні права 1966 р. Зазначений блок цих та інших 
міжнародних актів, торкаючись сфери кримінального судочинства, 
використовує такі оціночні поняття, як: «поводження, що принижує 
гідність»; «ефективне відновлення в правах компетентним судом»; 
«розгляд справи з дотриманням усіх вимог справедливості незалежним і 
неупередженим судом»; «повідомлення обвинувачення в терміновому 
порядку»; «доставлення до судді в терміновому порядку», «судовий 
розгляд протягом розумного строку»; «невідкладне винесення 
постанови»; «гуманне поводження; «виняткові обставини»; «доставлення 
до судді в найкоротший строк»; «справедливий розгляд справи», «з 
міркувань моралі»; «достатньо часу та можливостей»; «невиправдана 
затримка» та інші (1, с. 22). Це, на нашу думку, відноситься й до 
положень чинного КПК України. З вказаного питання досить доречно 
зазначила й О. В. Капліна, зокрема, що потреба в чітких нормативних 
дефініціях стала особливо відчутною останнім часом через зростання 
загального обсягу законодавства і впливу практики Європейського суду з 
прав людини на вітчизняну правотлумачну практику. При цьому вчена 
підкреслила, що цілком очевидно, якщо термін однозначний, вживається 
у своєму звичайному значенні, зрозумілий для правозастосовника, він 
навряд чи потребує визначення. Якщо він без додаткового пояснення 
видається недостатньо чітким і можливе його двозначне тлумачення, він 
має визначатися законодавцем. Відтак, у КПК України потрібно навести 
чітку дефініцію спеціальним юридичним термінам і тим міжгалузевим, 
що мають у різних галузях права своє специфічне значення (2, с. 17), що 
ми підтримуємо. Крім того, застосування оціночних понять 
спостерігається і в практиці Європейського Суду з прав людини (далі – 
ЄСПЛ), зокрема й щодо забезпечення права на захист. Наприклад, 
у рішенні по справі «Афанасьєв проти України» від 5 квітня 2005 р. 
ЄСПЛ оперує таким поняттям як «ефективні засоби правового захисту». 
З приводу цього видається цілком доречним твердження С. С. Безрукова 
про те, що недостатня визначеність оціночних термінів, багатозначність, 
неконкретизованість їх змісту, і, як правило, відсутність в законі вказівок 
на те, як їх слід розуміти, змушують правозастосовця розшифровувати 
зміст таких приписів на власний розсуд, при цьому вкладати в нього 
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певний сенс, відповідний особистим уявленням (3, с. 4), що ми 
підтримуємо. На сьогодні однією з важливих умов застосування чинного 
Кримінального процесуального законодавства України є закріплення 
єдиного понятійного апарату. Як свідчить історія прийняття 
Кримінального процесуального кодексу України 2012 року, його 
розробка тримала досить таки тривалий час. Протягом цього періоду 
вченими, практиками та науковими експертами висловлювались різні 
наукові пропозиції та рекомендації щодо його удосконалення, окремі з 
яких були навіть діаметрально протилежні. При цьому єдиною вимогою 
Ради Європи було урахування загальновизнаних європейських і світових 
правових стандартів у галузі захисту прав і свобод людини в 
національному законодавстві. Водночас неодноразово наголошувалось 
на необхідності урахування практики минулих років, яка виправдала 
себе, адже зміна парадигми кримінального процесу не завжди є 
виправданою. Загальний аналіз положень чинного КПК України дає 
можливість наголосити, що в ньому запроваджено значну кількість 
правових дефініцій, які використовуються на міжнародному рівні та у 
практиці Європейського суду з прав людини. У той же час більшість з 
них не мають свого однозначного тлумачення, що значно ускладнює їх 
прикладне застосування. Сучасна доктрина права такі поняття іменує як 
оціночні поняття. На нашу думку, це ті поняття, які не конкретизовані та 
не визначені законодавцем, у зв’язку з чим підлягають уточненню в 
процесі їх правозастосування. На підставі відсутності тлумачення 
оціночних понять учасники кримінального провадження на власний 
розсуд оцінують факти та обставини, які мають важливе значення для 
кримінального провадження, що негативно впливає на змагальний 
процес. Удосконалення правозастосовної практики свідчить про значне 
підвищення вимог до правового регулювання нормотворчої діяльності, її 
ефективності та якості. З огляду на це на перший план постає проблемне 
питання юридичної досконалості технічного впровадження правових 
норм. Все це зумовлює перегляд прийомів законодавчої техніки 
існування оціночних понять у кримінальному процесі України. Варто 
відмітити, що вперше на законодавчому рівні, зокрема у ст. 3 КПК 
України, надано визначення основних термінів, які наскрізь пронизують 
його положення. Однак деякі з них залишились поза увагою законодавця, 
але ж уніфікація належного трактування порядку застосування положень 
КПК України сприяє здійсненню чіткої та ефективної кримінальної 
процесуальної діяльності, що дозволяє уникнути прийняття 
необґрунтованих рішень.  
Далі слід перейти до конкретних прикладів оціночних понять, що 
використовуються у КПК України. Одним із них є «розумні строки», 
якими вважаються строки, що є об’єктивно необхідними для виконання 
процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Дане поняття 
можна віднести до відносно оціночних, адже у ст. 28 КПК України 
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законодавець встановив певні критерії конкретизації. При цьому 
об’єктивну необхідність кожен учасник провадження може визначити по 
різному, що неминуче призведе до правового конфлікту, а в окремих 
випадках й до порушенням прав, свобод та законних інтересів особи. 
Також у положеннях КПК України, поряд із поняттям «підстави», можна 
зустріти поняття «достатні підстави» (ч. 5 ст. 55, ч. 2 ст. 133, ч. 1 ст. 134, 
148, 152, 157, ч. 2,5,7 ст. 163, ч. 2 ст. 167, ч. 1,2 ст. 503 КПК України та 
ін.), яке, безумовно, є оціночним, оскільки має визначатися з 
урахуванням усіх обставин і фактів, наявних у матеріалах кримінального 
провадження. Разом із тим законодавче визначення підстав застосування 
того чи іншого процесуального інституту завжди є конкретним і чітко 
закріплено у відповідних положеннях, а отже й не може піддаватись 
розширенню чи звуженню. Отож, на нашу думку, вбачається за доцільне 
виключити з положень КПК України вказівку на «достатність». Подібна 
ситуація стосується й поняття «достатні докази», оскільки, за 
твердженням О. М. Бандурки, заздалегідь визначити вичерпний перелік 
таких відомостей щодо різних видів кримінальних правопорушень та 
обставини їх вчинення неможливо. З огляду на це їх «достатність» 
встановлюється залежно від характеру вчиненого правопорушення, 
індивідуальних особливостей та конкретних обставин (4, с. 695-696). 
Але, зважаючи на специфіку сфери кримінального судочинства, у 
жодному разі подібна невизначеність не повинна бути довільною, у 
зв’язку з чим необхідний перелік все ж таки доцільно передбачити.  
Окремо слід приділити увагу оціночним поняттям, які стосуються 
тимчасового обмеження конституційних прав і свобод людини у 
кримінальному провадженні. Зокрема це заходи забезпечення 
кримінального провадження, що застосовуються з метою досягнення 
дієвості цього провадження. Першим із таких є поняття «обґрунтована 
підозра» (п. 1 ч. 3 ст. 132, ч. 2 ст. 177, ч. 1 ст. 185, п. 4 ч. 1 ст. 190, п. 1 ч. 
1 194 КПК України та ін.), сутність якого на законодавчому рівні не 
розкривається, а лише пов’язується з початком притягнення особи до 
кримінальної відповідальності. Здебільшого воно застосовується у 
практиці Європейського Суду з прав людини і є невід’ємною частиною 
терміну «кримінальне обвинувачення», що визначається як офіційне 
повідомлення особі компетентним органом про те, що вона підозрюється 
у вчиненні кримінального правопорушення (5, с. 237). Таким чином, 
«підозра», якщо вона висувається уповноваженим на те органом повинна 
бути тільки обґрунтованою, з огляду на що відповідна додаткова 
законодавча вказівка на «обґрунтованість» вбачається недоречною. У 
іншому ж разі прийняте рішення (наприклад, письмове повідомлення про 
підозру) втрачає свій сенс процесуального документу, адже не базується 
на відповідних достатніх і допустимих доказах. З огляду на викладене 
відмітимо, що окремі термінологічні неузгодженості, що виникають у 
правозастосуванні, протягом деякого часу не знаходять свого 
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нормативного закріплення, у зв’язку з чим вони випадають зі сфери 
правового регулювання, і це має негативні наслідки для функціонування 
правової системи (6, с. 16).  
Проведене дослідження дає можливість зробити висновок, що 
законодавець помилково вживає оціночні поняття, при цьому не 
визначаючи і не роз’яснюючи їх сутності. Однак основні вказані правові 
дефініції мають бути законодавчо врегульовані з метою їх чіткого та 
однозначного розуміння, що свідчить про доцільність подальшого 
удосконалення термінології в чинному КПК України. Це зумовлено тим, 
що, з одного боку, їх використання забезпечує гнучкість кримінального 
процесуального регулювання, дозволяючи застосовувати відповідні 
положення закону з урахуванням підстав і випадків, передбачених 
законом. З іншого-це пов’язано з наявністю різноманітного і 
неоднозначного, а часом навіть суперечливого тлумачення та 
застосування «оціночних» процесуальних дефініцій, що в підсумку 
призводить до порушення основоположних засад кримінального 
провадження. Утім окреслені проблемні аспекти не є вичерпними, у 
зв’язку з чим пропонуємо учасникам науково-практичної конференції 
приєднатись до їх обговорення. 
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ПРАВООХОРОННОЇ СФЕРИ 
 
Міжмовна комунікація – це мовленнєве спілкування комунікантів, 
які у міжособистісній інтеракції використовують різні мови, це засіб 
спілкування людей різних націй і народів. Щоб така комунікація 
відбулася, носії різних народів повинні володіти хоча б однією спільною 
мовою, яка має статус «міжнародної» (англійська, французька, іспанська, 
німецька) (1, с. 134).  
Міжмовна комунікація формується з уміння спілкуватися мовою, 
яка вважається міжкультурною. Поняття «міжмовна комунікація» є 
синонімом «міжкультурної комунікації», так як мова – це частина 
культури, укладу життя, побуту і традицій. Отже, міжмовну комунікацію 
інтерпретують двома способами: 
1. Спілкування представників різних націй однією і тією ж мовою 
(у процесі мова змінює свої фонетичні та семантичні характеристики під 
впливом культури і традицій носія мови).  
2. Спілкування людей, що відносяться до різних націй, через 
посередника, який має певний набір знань про мову і культуру людей, 
що спілкуються. Для таких випадків призначені професійні перекладачі. 
Вони інтерпретують інформацію іноземною мовою на свою рідну мову і 
видають уже кінцевий результат слухачеві.  
Переклад як комунікаційний акт базується на паралельному та 
послідовному спілкуванні між автором оригінального повідомлення, 
перекладачем і редактором перекладу (компетентної особи, яка здатна 
професійно здійснити інтерпретацію іншомовного матеріалу), який має 
бути фахівцем мови оригіналу та мови перекладу, мати мультикультурну 
освіту. Редактор перекладу стає основною ланкою у процесі обміну 
думками між різномовними та різнокультурними комунікантами.  
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Таким чином, на перший план виходить роль перекладу як основи 
міжмовної комунікації в сучасному світі: жоден переклад неможливий 
без участі редактора перекладу, який здійснює функції дослідника та 
критика, (за потреби – письменника та культуролога), який подає 
об’єктивну оцінку створеного продукту міжмовного комунікаційного 
процесу та дає настанови для подальшого його вдосконалення з метою 
поліпшення сприйняття інформації реципієнтом. Разом із тим 
мультикультурна освіта на сьогодні є запорукою розвитку фахівця в 
будь-якій сфері, який прагне адекватно оцінювати стан науки у світі та 
розвиватись як особистість.  
Сучасному суспільству дуже потрібні фахівці, які володіють 
високою культурою в галузі усної та письмової комунікації, навичками 
ділового спілкування, вміють оптимально використовувати засоби рідної 
та іноземної мов в життєво актуальних сферах діяльності. Особистісний 
та професійний розвиток майбутніх правоохоронців залежить від 
процесу професійної діяльності та вирішення конкретних фахових 
завдань, що актуалізуються в процесах професійного становлення та 
розвитку як суб’єкта професійного буття (2, с. 43-47).  
Розвиток та вдосконалення правоохоронної системи України 
тривалий час перебували у застійній формі; не було жодних 
можливостей для реформ та змін, що й було головним бар’єром на шляху 
до залучення іноземних теоретичних і практичних знань у цій сфері. 
Тому гостро постає проблема якісного професійного перекладу 
іншомовних нормативних та інструктивних документів. Правоохоронної 
системи України нині потребує підготовки висококваліфікованих 
працівників із знаннями іноземної мови на високому професійному рівні, 
які будуть здатні ефективно використовувати іноземний досвід.  
Іншомовна підготовка майбутніх фахівців-правників здійснюється у 
Сумській філії ХНУВС протягом 4 років для здобувачів ступеня вищої 
освіти бакалавра та 1,5 років – для здобувачів ступеня вищої освіти 
магістра відповідно. Збільшення обсягу годин для вивчення дисципліни 
«Іноземна мова за професійним спрямуванням» покращило підготовку 
майбутніх фахівців із знаннями професійної лексики та літератури.  
Для удосконалення професійних знань та навичок науково-
педагогічні працівники, здобувачі вищої освіти та керівництво філії 
регулярно беруть участь й організовують науково-практичні, науково-
теоретичні конференції, науково-методичні семінари, круглі столи з 
метою дослідження актуальних проблем сучасної науки і права, 
здійснюються відрядження за кордон з метою набуття практичного 
досвіду. Освітній заклад регулярно відвідують представники інших країн 
із метою обміну досвідом та проведення освітніх тренінгів для науково-
педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти філії (3, с. 73-76).  
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ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВИКЛАДАЧА 
ВИЩОЇ ШКОЛИ ЯК ФАКТОР ЯКОСТІ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ 
 
Успішна реалізація нових освітніх програм за державним освітнім 
стандартом вищої професійної освіти третього покоління носить 
системний характер і залежить від ряду умов. Це перш за все наявність у 
закладі вищої освіти кваліфікованих викладачів, готових здійснювати 
педагогічну діяльність на сучасному рівні з використанням 
інтерактивних та нових інформаційних технологій для реалізації 
інноваційних програм; ефективна навчально-методична система, що 
організує і забезпечує педагогічну діяльність науково-педагогічного 
складу.  
Слід зазначити, що у коледжі Сумського національного аграрного 
університету велика увага приділяється підвищенню якості викладання, 
при цьому використовуються різні форми роботи. Удосконалюється 
інформаційна система університету, обладнані автоматизовані навчальні 
класи та кабінети, електронна бібліотека, широко впроваджуються 
технічні засоби навчання. Крім того, у закладі створена струнка система 
моніторингу і рейтингової оцінки наукової та навчально-методичної 
діяльності науково-педагогічного складу. Посилено вимогливість і 
контроль за якістю проведення занять.  
Безперечно, ці організаційно-методичні заходи підвищують 
відповідальність, створюють робочу обстановку і є важливою умовою 
посилення мотивації викладачів щодо підвищення якості викладання і 
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навчання студентів. Однак у сучасній ситуації перебудови всієї системи 
освіти традиційні зусилля на інтенсифікацію адміністративних ресурсів 
все більше втрачають свої стимулюючі можливості. Більше того, слід 
визнати, що такий підхід робить значну ставку на формалізовані критерії 
забезпечення освітнього процесу, які не впливають вирішальним чином 
на його якість. Разом із тим існує значний, ще не задіяний резерв 
підвищення якості викладання: особистісно-професійний потенціал 
педагогів.  
У пошуках підвищення якості педагогічної діяльності необхідна 
ставка на підтримку і довіру саме особистості педагога з метою 
продуктивного використання її потенціалу.  
У нашому випадку мова йде про потенціал викладача. Критеріями 
розвитку особистісно-професійного потенціалу педагога виступають: 
рівень його професійної суб'єктності та активності, переважання 
внутрішньої мотивації, рівень професійної самосвідомості, націленість 
на постійний саморозвиток і самоактуалізацію в професії. Показником 
реалізації особистісного професійного потенціалу педагога є висока 
ефективність педагогічної діяльності.  
На сучасному етапі проблема взаємозв'язку особистісного 
потенціалу та професійної успішності не до кінця вивчена і вимагає 
подальшого дослідження з метою реального застосування на практиці. 
Розкриття особистісно-професійного потенціалу вимагає 
цілеспрямованої роботи і наявності певних умов для цього (2, с. 145-
148).  
Сьогодні проблемою особистісного потенціалу займаються різні 
вчені. Д. А. Леонтьєв вводить поняття особистісного потенціалу як 
стрижневої характеристики особистості, визначаючи її як систему 
переконань про себе, про світ, про відносини зі світом. Це диспозиція, 
що включає в себе три порівняно автономних компонента: залученість, 
контроль, прийняття ризику. Виразність цих компонентів і 
життєстійкості в цілому перешкоджає виникненню внутрішньої напруги 
у стресових ситуаціях за рахунок стійкого подолання стресів і 
сприйняття їх як менш значущих» (5, с. 35-67).  
Відомий вітчизняний психолог Б. Г. Ананьєв виділив чотири 
складових вивчення людини – індивід, суб'єкт, особистість, 
індивідуальність. Поняття особистості при цьому розглядається як 
індивід, який придбав особливі соціальні властивості в системі 
суспільних відносин. Він визначав потенціал особистості в єдності і 
взаємозв'язку всіх цих складових (1, с. 35).  
Дослідження науковця В. А. Василенко дає нам можливість 
подивитися на особистісно-професійний потенціал, як на певне 
індивідуально-психологічне явище, яке можна структурно представити, 
за допомогою певних методів пізнати і динамічно цілеспрямовано 
розвивати через виховання, самовиховання, навчання, самонавчання, 
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вправи, самовправи, тренування, самотренування. Ця розвиваюча 
діяльність виступає для індивіда провідною і дозволяє йому 
удосконалювати і реалізовувати свій особистісний потенціал (3, с. 26-29).  
Таким чином, нові вимоги до освіти підвищують роль саме 
особистості як відкритої системи, що самоорганізується. Як зазначає Т. 
О. Катербарг, «. . . якість освіти, врешті-решт, буде визначатися тим, хто 
і як реалізує ці «наукові концепти» в повсякденній освітній діяльності. 
Інакше кажучи, якісні характеристики професійної діяльності педагогів 
багато в чому є фактором якості освіти » (4, с. 25-29).  
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THE BASIC PRINCIPLES OF RESUME WRITING 
 
The only valid function of a resume is to get you invited for an interview. 
It is an advertisement of your skills, experience, and knowledge, presented in 
their most favorable light. The present research is aimed at formulating the 
basic principles of successful resume writing.  
The first principle can be expressed with the phrase «Brief is better!» 
Your resume should be written on a single page and shouldn’t exceed two 
pages. We should bear in mind that employers read piles of resume that’s why 
they are short of time to read long papers. The second principle deals with the 
format of a resume when you mention your name, address, telephone number 
on the top, then your objectives and summary of qualifications, 
accomplishments, employment history, education, and related activities and 
affiliations.  
Speaking about optional categories career objectives, summary of 
qualifications, and your personal data may be included in your resume. Visual 
impact is one of the most important principles which should be used 
throughout your resume. Even if you are sure that your resume is perfect get 
your final draft proofread by someone reliable. It should be mentioned that 
internal integrity prevents your resume from being poor written. Your job or 
career objective must be supported by the accomplishments you list. 
Employment history should be well-structured. In a chronological resume a 
balance between job content and accomplishments must be found. Moreover, 
you should list your current position first working back chronologically and 
use action verbs and phrases to best present the facts to your advantage. In 
addition, you may list organizations of which you are a member and awards.  
Even if you are not looking for a job your ability to write an effective 
resume is of great importance. Firstly, employers can offer you a job just 
having your resume at their disposal even if your resume was written long 
ago. Secondly, you can observe your experience just having all the data 
written on paper. And finally, a well-written resume helps you to be more 
competitive in the process of job hunting.  
Writing a successful resume is an art, that’s why basic principles must be 
kept in mind.  
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МОВНА КАРТИНА СВІТУ У ФОРМУВАННІ ЕТНІЧНОЇ 
ІДЕНТИЧНОСТІ ОСОБИСТОСТІ 
  
Поняття «мовна картина світу» бере початок, з одного боку, від ідей 
видатного німецького філософа мови Вільгельма фон Гумбольдта, з 
іншого боку, – від так званої гіпотези лінгвістичної відносності Сепіра – 
Уорфа. Ми звертаємося до гумбольдіанской мовної теорії як однієї з 
найпродуктивніших у філософському описі мови. За Гумбольдтом, 
мовна картина світу є способом національної репрезентації образу 
об'єктивної дійсності в мовній свідомості будь-якого народу. Гумбольтд, 
спираючись на ключовий принцип філософії І. Канта і в цілому 
німецької класичної філософії про активність суб’єкту, формулює дуже 
важливу з методологічної точки зору ідею у підході до вивчення мови. 
Ця ідея полягає в тому, що мова є не пасивним органом, який служить 
для матеріалізації думки, а є активним початком стосовно розумової 
діяльності того чи іншого народу, а отже, і стосовно до його бачення 
світу, тобто «мова не є продуктом діяльності (Ergon), а діяльність 
(Energeia)» (2, 70).  
Ця картина формується різними сферами життя і умовами 
життєдіяльності людей. Відмінності ландшафту, рослинного і 
тваринного світу сприяли тому, що в коло життєвих інтересів певного 
народу були включені об’єкти дійсності, які мало важили для іншого, або 
й зовсім були йому невідомі. Будь-який елемент дійсності, освоєнний у 
процесі людської діяльності, стаючи елементом певної культури, набуває 
значення для окремої соціальної спільноти, а також окремої особи – 
члена цієї спільноти. Ці відмінності знаходять відображення у мові. 
Адже картина світу являє собою систему символів, вписаних у контекст 
тієї природньо-історичної стихії, у лоні якої вони народились як 
«звуковий ряд”, якщо скористатися визначенням Г. Гачева. Ось як він, 
працюючи над доказом органічного зв’язку мови як феномену культури з 
природньо-географічним простором землі, бачить цей зв’язок: «Що є, 
власне сенс? Це зв’язок з ним. З чим же зв’язок у звуків мови? А з 
національною природою, що утворює простір природної акустики, яка в 
горах інша, чим у лісах або в степу. … чи так вже алогічно допустити, 
що і звуки, які утворюють плоть – тіло мови, в резонансі знаходяться зі 
складом національної природи? (1, 353-354). Таким чином, тут 
розширюються рамки етнічної функції мови – це вже не просто засіб 
комунікації, в якості якого може виступити будь-яка штучна мова, а 
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щось більше, яке ув’язує етнічний побут з природньо-історичним буттям 
етносу.  
 Кожен народ-носій певної мови має свою мовну картину світу – 
вироблені віками, у процесі практичного освоєння дійсності, уявлення 
людини про світ, її досвід, фіксовані на відміну від теоретичного знання 
не в яких-небудь систематично викладених і впорядкованих джерел, а 
безпосередньо в живій мові етносу, у вигляді усталених словесних форм, 
ідіом, зворотів, образів фольклору, символів тощо. Мовні картини світу 
різних народів відрізняються через відмінності в ієрархії цінностей, які в 
них зафіксовані.  
 Засвоєння лексики відбувається асоціативно-ситуативним чином. 
Кожен предмет дійсності для дитини отримує назву (номінативна 
функція мови). Але мовна картина світу не є застиглою номенклатурою. 
Зв’язок слів з нелінгвістичною реальністю відбувається як за рахунок 
співвідношення деяких мовних одиниць з об’єктами реальної дійсності, 
так і завдяки зв’язкам слів всередині мови як цілісної системи. Діти в 
процесі оволодіння мовою засвоюють не лише назви предметів, дій, а й 
їх етнічно-соціальне значення. Це відбувається завдяки накладенню 
мовної картини світу певного народу на дійсність і асоціювання 
смислових одиниць із зовнішніми об’єктами. Розкриваючи перед 
дитиною світ свого народу, дорослі методами табуювання та 
популяризації і заохочення певних дій, вчинків розвивають у дитині те 
чи інше ставлення до об’єктів реального світу. Знайомство дитини з 
лексичним матеріалом відбувається як засвоєння ціннісно-світоглядних 
координат. На цьому етапі інтерпретація світу відбувається алогічно за 
типом міфічно-образного способу мислення, з застосуванням бінарних 
позицій типу «вірно-невірно”, «добре-погано” і т. ін. Пізніше людина 
засвоює і понятійно-логічний спосіб. Ті особливості, які обумовили ту чи 
іншу ієрархію цінностей у мовній картині світу певного народу, 
трансформувались у ній у ті чи інші зв’язки між словами, у певне 
ціннісне забарвлення понять живої, буденної мови. Засвоєння їх 
людиною сприяє, поряд з іншими невербальними формами, такими, як 
обряд, ритуал тощо, утворенню того специфічного стереотипу поведінки, 
яким і характеризується представник певного етносу. У повсякденній 
діяльності у людей визріває практичне знання того, які явища корисні, а 
які шкідливі навіть небезпечні, що фіксується у мовній картині світу. Це 
є результатом багаточисельних елементарних індукцій, що 
здійснювалися протягом багатовікової історії етносу.  
 Отже, мова є засобом ідентифікації для тих, хто володіє нею, а 
значить, і системою символів, значень, цінностей, навколо яких 
консолідується людська спільнота, з чітко вираженими, неповторними 
ознаками, що властиві тільки їй. Мова виступає не просто як засіб для 
взаєморозуміння, але як особливий світ між людиною і предметами, між 
суб'єктом і об'єктом. Через мову відбувається засвоєння кожною 
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людиною культури свого народу і естафета духовних цінностей від 
покоління до покоління. Пізнаючи мову свого народу, людина 
прилучається до джерел неповторної духовності нації, з часом стає її 
носієм і навіть творцем.  
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THE ROLE OF FOREIGN LANGUAGE COMMUNICATIVE 
COMPETENCE IN PROFESSIONAL TRAINING OF 
LAW-ENFORCEMENT OFFICERS 
 
Unfortunately, so far we encounter the undervaluation of role of foreign 
language communicative competence of law-enforcement officers, although 
today knowledge of the English language is an essential component in training 
specialists of any sphere. The English language is a means of business and 
professional communication at the international level.  
Law-enforcement officers often apply speech as a source of information 
in their professional activity, that’s why we can consider language and speech 
as main instruments of professional activity of police officers on which a 
system of complex relationships and interaction with people is based. In order 
to be correctly understood law-enforcement officer should speak that language 
which his interlocutor can understand. Due to legal society development and 
an increasing number of appeals to police from citizens of other countries, 
there are high requirements not only to legal knowledge, but also to 
communicative skills of police officers.  
So, intercultural communicative competence is an important component 
in professional activity of law-enforcement officer. Police officers should take 
into account that foreign citizens being in our country address to police 
officers as representatives of bodies of state power, don’t speak Ukrainian that 
can make more difficult the right understanding by them, can disturb public 
order due to insufficient awareness about rules of behavior in public places, 
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represent another culture and can understand not clearly all local customs and 
traditions.  
The formation of tolerant and respective attitude to culture and 
representatives of other countries and people, the development of skills and 
abilities which are necessary in order to perform social interaction with 
bearers of other culture is the professionalism in law-enforcement officer 
practice. But this professionalism is impossible without knowledge of the 
English language. Correct behavior of the officer and knowledge of the 
English language while communicating with foreign citizens favour to growth 
of international authority of Ukrainian law-enforcement bodies.  
Besides, today the English language is essential for law-enforcement 
officers due to the organization and holding different mass events of 
international level, for example football matches and so on. Under the 
conditions of participation of permanent and non-permanent police personnel 
in organizing and holding public events the ability to perform intercultural 
communication is of special importance.  
We can also consider language proficiency not only in the context of 
international communication, but as a means of personal professional 
development. Knowledge of language influences breadth of thinking, 
improves memory, develops mental abilities and so on. People who know two 
or more foreign languages as a rule are characterized by better memory. The 
results of a lot of researches testify that bilinguals can memorize better a list 
and sequence of actions, for example names, surnames, routs etc.  
The research study of Northwestem University in the USA showed that 
bilinguals can more easily intercept person’s voice among all other sounds. As 
scientists say, such heightened attentiveness helps to concentrate better on 
what your interlocutor is talking about. And the skill to listen and hear is very 
valuable one which is of practical importance for law-enforcement officers.  
More over, it is generally thought that knowledge of foreign language can 
help to make correct and grounded decision. According to the researches, 
people who think foreign language, for example English, have more chances 
to weigh up the pros and cons before making final decision.  
Taking into account that all qualities mentioned above are significant and 
essential in professional training of law-enforcement officers, we can say that 
foreign language proficiency is not only an objective need, but also contribute 
to intellectual development and improvement of individual and professional 
qualities of police officers.  
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TO THE ISSUE OF SPECIAL ASPECTS IN  
MILITARY TRANSLATION 
 
One of the main difficulties in the military translation is the translation of 
terms. It should be remembered that the term is usually translated with the 
corresponding term of another language, and such techniques as synonymous 
substitutions, descriptive translation, are used only when there is no 
corresponding equivalent in the language for translation.  
Detailed analysis of American military terminology shows its extreme 
dissimilarity. Along with monosemantic terms that have clear semantic 
boundaries, the polysemous terms also exist. The composition of modern 
American military and military-technical terminology is not constant. It is 
continuously changing due to the loss of a number of words, changing 
meanings and continuous addition to new terms, for example, with the 
reorganization of the Armed Forces, the development and passing into service 
of new types of weapons and military equipment, the development of new 
methods of warfare, etc.  
It should be noted that the main error in the translation of such terms is to 
find a literal correspondence to a foreign term in the Military Statutes. This 
approach is not entirely correct, because of the specific nature of the foreign 
army that does not conform to the realities adopted in modern Ukrainian 
Army.  
Translating should also always take into account the real meaning of the 
term in this context. For example, the term «battalion” means a «батальйон” 
in infantry, but a «дивізіон” in artillery; the term «section” in the US armed 
forces means a «секція в піхотних підрозділах, «гармата” in artillery, and 
in the UK armed forces піхотне відділення, артилерійський підрозділ.  
There are peculiarities in the translation of the terms cyclic rate of fire 
and the effective rate of fire. The first one designates «технічна 
характеристика швидкості стрільби», the second one – «бойова 
швидкострільність». «Cyclic rate of fire” means the number of shots per 
minute that the piece of armament can make. The combat rate of fire is the 
largest number of aimed shots that can be made in one minute without 
harming the material part and taking into account the time required for 
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reloading, aiming changes, etc. Synonyms of the term effective rate of fire are 
practicable rate of fire and usable rate of fire.  
It is often made a stylistic error in translating the term effective range (of 
fire). They must remember that a range of real fire means the distance at 
which the damaging properties of the projectile sufficient for reliable 
destruction of the target, remain.  
Accordingly, Dragon is effective at ranges from 50 to 1,000 meters 
should not be translated as «Dragon” ефективний в межах 50 to 1000 
метрів. The correct translation option would be the Дальність дійсного 
вогню «Dragon” лежить у межах 50 to 1000 метрів.  
The term armor is usually translated with the basic meaning of броня. 
This term in the military sphere of communication has the meaning of 
бронетанкові війська and танки. The derivative term armored is used as 
original meaning броньований, захищений бронею (armored car – 
бронеавтомобіль, armored personnel carrier – бронетранспортер), and in 
a wide meaning бронетанковий, танковий (armored division – 
бронетанкова дивізія, armored battalion – танковий батальйон). The term 
armored cavalry is used in reconnaissance units and subunits in the meaning 
of розвідувальний підрозділ.  
Thus, the correct understanding and translation of terms not only depends 
on a good knowledge of the language, but also on the knowledge of the 
realities of American and Ukrainian Armies, their history, organization, 
weapons and military equipment, methods of warfare, etc.  
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ФАТИЧНЕ МОВЛЕННЯ ПРОФЕСІОНАЛА І КАНАЛИ 
КОМУНІКАЦІЇ 
 
Професійне мовлення сьогодні – динамічний процес, що постійно 
трансформується, реалізовуючи необхідні комунікативні задачі, 
зорієнтований на конкретних людей і конструктивний результат. 
Фатична мовленнєва поведінка вимагає творчого начала, пошуку 
фахівцем (особливо початківцем) естетично-креативних форм, 
презентуючи у такий спосіб (за Л. Мацько, 2007) свій індивідуальний 
стиль, смак, почуття гумору. Комбінація цих мовних якостей, 
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компетенцій цілеспрямовано готується під час викладання курсів 
української мови професійного спрямування, ділової риторики. 
Інтерактивні методики викладання вимагають різнопланового історико-
культурного ілюстративного матеріалу, іміджевих (менеджера, 
провідного фахівця, керівника, державного службовця) орієнтирів для 
формування прагматичної лінії поведінки успішної людини. Слід 
зауважити, що соціокультурна грамотність молодої людини в площині 
історії краю,  у нашому випадку Слобожанщини, де вона здобуває вищу 
професійну освіту, зростає й відкриває нові можливості.  
Мета нашої наукової розвідки – проаналізувати специфіку 
сторітеллінгу як засобу оптимізації фатичного мовлення фахівця-
початківця, серйозності використання жартів і гумору (на прикладі 
усмішок визнаного в світі краянина Остапа Вишні) в діловій риториці. 
Фатичне мовлення, за Ф. Бацевичем,  це «мовленнєва поведінка 
адресанта, скерована на те, щоб висловитися й зустріти розуміння, 
тобто на підтримку мовленнєвого контакту як такого» (1, с. 331). 
Отже, це мистецтво комунікативної кооперації та ввічивості.  
Сторітеллінгу  сучасному інноваційному засобу викладання в 
останнє десятиліття ХХІ ст. присвячено ряд досліджень вітчизняних 
науковців, зокрема О. В. Караманова та М. С. Василишиної, 
В. В. Кравченко, К. О. Симоненко, Е. В. Ерднієвої, Н. Гущиної, 
В. В. Калініченко та ін. Представлені також методичні розробки уроків 
вчителів іноземної мови початкової та середньої ланки, де 
застосовуються елементи сторітеллінгу. Дослідниця Ю. Маковецька-
Гудзь розглядає деякі можливості останнього у викладанні курсу 
«Риторики» у вищій школі (2). Ми аналізуємо цей інтерактивний засіб 
через призму ефективності фатичного спілкування та як естетично-
креативний канал у межах культурної спадщини Сумського краю. 
У цьому актуальність нашого дослідження.  
Ваги додає той факт, що 13. 11. 2019 р. виповнюється 130-річчя з 
дня народження Павла Губенка (Остапа Вишні), гумориста, класика 
сатиричної прози ХХ ст., письменника, новеліста, дипломованого 
медика, уродженця х. Чечва (нині с. Грунь) Охтирського р-ну Сумської 
області.  
Технологія сторітеллінгу вперше була застосована американцем 
Д. Армстронгом у бізнесі й показала свою ефективність (2006 р. була 
визнана як найкраща бізнес-ідея), тепер використовується в якості 
освітньої. На початку 2000-их інший відомий американець, лікар-
кардіолог, лауреат Нобелівської премії миру Бернард Лоун у книзі 
«Утерянное искусство врачевания» наголошував: «Хворому можна 
допомогти, лише дізнавшись про те, що його турбує в цьому житті». 
Тому слушним, на нашу думку, є зауваження Н. Литвиненко – «Фатичне 
спілкування передбачає вміння пожартувати, підбадьорити інших, 
урізноманітнюючи у такий спосіб стандартизовані форми медичної 
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комунікації. Аналізуючи фатичну інформацію, лікар опосередковано 
вилучає з неї фахово вагомі відомості» (3, с. 75). Отже, канал позитиву, 
лікувальний засіб.  
Досвід іміджмейкерів і практиків показує, що «…весёлый 
компанейский смех доступен всем и почти всегда уместен…» і далі – «… 
Если делать акцент на смехе вместе с кем-то, а не над кем-то, то 
результат будет только положительным и благотворным» (4, с. 223).  
Принагідно наголошуємо, story про Остапа Вишню повинні бути 
історіями-прецедентами, щоб змотивувати молоду людину перечитати 
знову й знову усмішки Павла Губенка без цензурних купюр, відчути 
сутність українського гумору, усю серйозність гумору, пам’ятаючи про 
те, що їх автор пройшов «крізь фізичні й моральні шпіцрутени 
концтаборів (С. Говерля) (10 років ув’язнення в с. Чіб’ю, біля Воркути)». 
І в той же час зберіг у душі велику любов до людей. Читаємо записи у 
щоденнику гумориста до його шістдесятиріччя: «І коли за всю мою 
роботу, за все те тяжке, що пережив я, мені пощастило хоч разочок, 
хоч на хвильку, на мить розгладити зморшки на чолі народу мого, весело 
заіскрити сумні його очі, ніякого більше «гонорару» мені не треба» і далі 
«…Усім своїх єством хотілося бути корисним народові. Не 
поневірятися, не лакействувать…, а служити йому, народові … 
Радувався, що я маю честь велику, чудесну, незрівнянну і неповторну 
честь належати до свого народу…» (5, с. 97-98).  
Презентації в аудиторії невеликих за обсягом і повчальних історій 
передує попередня робота в бібліотеці, музеї, вдумливе читання творів, 
мемуарів – інтелектуальна підготовка, власна інтерпретація прочитаного. 
Разом із тим приклад майстерного застосування пародії, шаржу, 
травестії.  
Важливо наголосити також на інтелектуальності гумору О. Вишні, 
його актуальності зараз, навіть у звертаннях  «чухраїнці», «русотяпи»; 
гумористичних лекціях «Дещо з українознавства»: «Мова на Україні 
найкраща, небо найкраще, грунт найкращий, залізниця найкраща, народ 
найкультурніший. На північ від України живуть триклятущі кацапи, що 
годуються виключно українцями». Так, гумор є важливим каналом 
фактичного мовлення.  
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ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ 
ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 
 
Людство протягом усієї своєї історії час від часу зазнавало 
катастроф, що забирало масу життів. Причиною катастроф найчастіше 
були природні явища (повені, тайфуни, землетруси, посухи), а також 
війни та епідемії. З розвитком цивілізації їх частота не зменшилась, 
навпаки наявна тенденція до катастроф, пов’язаних із зростанням 
технічного оснащення людства. У цілому частота катастроф і зменшення 
їх у найближчому майбутньому малоймовірні.  
В Україні відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я 
України «Про організацію екстреної медичної допомоги в надзвичайних 
ситуаціях» № 209 від 29 грудня 1990 року, який втратив чинність 
відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 
30.05.2016 № 488. Відповідно до цього наказу були створені центри 
екстреної медичної допомоги при надзвичайних ситуаціях, в областях  
на базі відділень екстреної та планово-консультативної допомоги 
обласних лікарень, у містах й районах  відділеннях швидкої медичної 
допомоги.  
Наказом Міністерства охорони здоров’я від 16.06.2014 № 398 
затверджено порядок надання долікарської допомоги особам при 
невідкладних станах немедичними працівниками. Зокрема, навички 
зупинки кровотеч, відновлення прохідності дихальних шляхів тощо 
дозволяють врятувати життя постраждалого, якщо приїзд медичного 
працівника на місце події займає понад 15 хвилин; розуміння основ 
поведінки із постраждалими з підозрою на травму хребта допомагає 
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вберегти постраждалого від ненавмисного подальшого травмування; 
розуміння алгоритму поведінки при наданні долікарської допомоги 
допомагає убезпечити від факторів враження осіб, що опинились поряд з 
постраждалим тa інше. Від чітких дій у перші хвилини значною мірою 
залежить ефективність надання долікарської допомоги, а це загалом 
здатне зарадити шкідливим наслідкам травми чи запобігти більш тяжким 
наслідкам.  
Згідно з Національним «Класифікатором надзвичайних ситуацій» 
України термін «надзвичайна ситуація» – це порушення нормальних 
умов життя та діяльності людей на окремій території чи об’єкті на ній 
або на водному об’єкті, спричинене аварією, катастрофою, стихійним 
лихом чи іншою небезпечною подією.  
Від характеру походження подій, що можуть зумовити виникнення 
надзвичайних ситуацій на території України, визначають такі види 
надзвичайних ситуацій: 1) техногенного характеру – це порушення 
нормальних умов життя і діяльності людей на окремій території 
(катастрофи, пожежі, вибуху, аварії з викиданням небезпечних речовин, 
раптового руйнування споруд; аварії в електроенергетичних системах 
тощо); 2) природного характеру – це порушення нормальних умов життя 
і діяльності людей на окремій території або на водному об’єкті, 
пов’язане з небезпечним геофізичним, геологічним чи гідрологічним 
явищем, пожежею у природних екологічних системах, інфекційною 
захворюваністю та отруєнням людей, інфекційним захворюванням 
свійських тварин, масовою загибеллю диких тварин, ураженням 
сільськогосподарських рослин хворобами та шкідниками тощо; 
3) соціального характеру – це порушення нормальних умов життя і 
діяльності людей на окремій території чи об’єкті спричинене 
протиправними діями терористичного і антиконституційного 
спрямування, або пов’язане зі зникненням (викраденням) зброї та 
небезпечних речовин, нещасними випадками з людьми тощо; 4) воєнного 
характеру – це порушення нормальних умов життя і діяльності людей на 
окремій території чи об’єкті спричинене застосуванням звичайної зброї 
або зброї масового ураження, під час якого виникають вторинні чинники 
ураження населення, що визначаються окремими нормативними 
документами.  
Територію, на якій виникла надзвичайна ситуація, разом із людьми, 
що перебувають на ній, технікою, будинками й іншими об’єктами, що 
підпали під вплив вражаючих факторів, називають осередком 
катастрофи. Усередині будь-якого такого осередку, як правило, 
утворюються ділянки катастрофи, що розрізняються за ступенем і 
характером небезпеки для людей та виробництва. Сукупність декількох 
осередків, що виникли на великій території та мають те ж походження 
утворюють район катастрофи.  
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Розглядають три групи катастроф: природні, техногенні, конфліктні. 
Розрізняють наступні види катастроф: метеорологічні; топологічні; 
тектонічні; аварії  вихід із ладу технічних споруд. За поширеністю 
катастрофи можуть бути приватними, об’єктовими, місцевими, 
регіональними та глобальними. За кількістю потерпілих виділяють 
катастрофи: 1) невеликі: (потерпілих  25-100 чоловік, потребують 
госпіталізації 10-15 чоловік); 2) середні: (відповідно потерпілих  101-
1000 чоловік та 51-250 чоловік); 3) великі: (відповідно потерпілих – 
1000 чоловік й понад 250 чоловік).  
З огляду надання медичної допомоги потерпілим катастрофи 
доцільно поділяти за характером патології, що переважно виникають за 
певних умов. За цим принципом можна виділити такі види катастроф: 
1) травматологічні катастрофи; 2) хімічні (або токсикологічні) 
катастрофи; 3) радіаційні катастрофи; 4) епідемії.  
Перша лікарська допомога в осередку катастрофи надається 
прибулими на місце катастрофи медичними бригадами (сестрами, 
фельдшерами оздоровчих пунктів, медико-санітарних частин потерпілих 
об’єктів та місцевих лікувально-профілактичних закладів).  
У невідкладних випадках, коли подання медичної допомоги через 
відсутність медичних працівників на місці неможливе, підприємства, 
установи, організації та громадяни зобов’язані надавати транспорт для 
перевезення хворого до лікувально-профілактичного закладу. Отже у цих 
випадках першу невідкладну допомогу також повинні надавати 
працівники поліції, пожежної охорони, аварійних служб, водії 
транспортних засобів та представники інших професій, на яких цей 
обов’язок покладено законодавством і службовими інструкціями.  
В умовах зростаючої зовнішньої агресії та внутрішньої злочинності 
постає питання щодо підвищення ролі виконання професійної діяльності 
в надзвичайних ситуаціях кожного працівника органів внутрішніх справ 
України. Тому працівникам органів внутрішніх справ необхідно володіти 
навиками надання долікарської допомоги, що часто становить сукупність 
доцільних, простих дій, спрямованих на збереження здоров’я і життя 
потерпілого на місті події.  
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ДО СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ СУТІ РЕФОРМУВАННЯ 
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У концепції першочергових заходів реформування системи МВС 
підкреслено, що європейська інтеграція України зобов’язує нашу 
державу забезпечити ефективне функціонування правових соціальних 
інститутів, які гарантують верховенство права, збереження прав та 
свобод людини, їх ефективний захист. Одним з таких завдань виступає 
організація Міністерства внутрішніх справ України (далі – МВСУ) як 
цивільного органу європейського зразка.  
Як не парадоксально, але кожен новопризначений міністр МВСУ з 
категоричною обов’язковістю заявляв про необхідність проведення 
реформування відомства. Але лише в 2015 році МВС підійшло до 
проведення реформ. Тепер ми спостерігаємо за розвитком кардинальних 
змін у відомстві, які розпочалися 17 травня 2014 року, коли очільник 
Головного штабу МВСУ М. Г. Вербенський анонсував початок 
реформування і проінформував про поетапне перетворення системи 
МВСУ. Далі 22 жовтня 2014 року, після обговорення на розширеному 
засіданні колегії МВСУ, Кабінет Міністрів України схвалив 
Розпорядженням № 1118-р. Концепцію першочергових заходів 
реформування системи МВС. Цього ж дня Кабінет Міністрів затвердив 
Стратегію розвитку органів внутрішніх справ.  
Нагадаємо, що 17 червня 2016 року на урочистих заходах, 
присвячених церемонії випуску поліцейських, міністр внутрішніх справ 
України Арсен Аваков констатував, що «Реформа МВД – це не стільки 
реформа структури, скільки реформа відносин». У відповідності з 
реформою та на основі принципів: верховенства права, деполітизування, 
демілітаризації, децентрації, підзвітності і прозорості в роботі, тісного 
співробітництва з населенням та місцевими громадами, професійної 
підготовки персоналу, оптимізації структури, планувалось здійснити 
функціональне і організаційне перетворення апарату МВСУ, ліквідувати 
структурні підрозділи, які мають схожі функції та прийняти законодавчу 
базу відносно зменшення чисельності ОВСУ. Таким чином 
перетворивши МВСУ на правоохоронне багатопрофільне цивільне 
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відомство європейського зразка.  
Відповідно до Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» головною 
ціллю є впровадження європейських стандартів життя та вихід України 
на провідні позиції в світі, на основі руху вперед векторів розвитку, 
безпеки, відповідальності та гордості. Стратегія передбачає в рамках, 
перерахованих чотирьох векторів руху, реалізацію 62 реформ та програм 
розвитку держави. Серед них пріоритетними визначені 8 реформ та 
2 програми.  
За вектором безпеки однією з першочергових виступає реалізація 
реформи правоохоронної системи. Ціллю державної політики в сфері 
реформування правоохоронної системи є коригування завдань і функцій 
правоохоронних органів, впровадження нових принципів проходження 
служби, нових критеріїв оцінки роботи правоохоронців для підвищення 
рівня захисту і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави 
від протиправних посягань.  
Реформування правоохоронної системи передбачає формування 
нової системи МВСУ як цивільного органу, який формує державну 
політику в сферах протидії злочинності та забезпечення громадського 
порядку, комплексного управління державним кордоном, протидії 
нелегальної міграції, цивільного захисту, пожарної безпеки та протидії 
надзвичайним ситуаціям. МВС виступає в якості головного органу 
виконавчої влади, який концентрує в собі координацію та контроль за 
діяльністю інших елементів системи внутрішніх справ.  
Відзначимо, МВСУ є центральним органом виконавчої влади, 
діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів 
України. МВСУ є головним органом в системі центральних органів 
виконавчої влади, яка забезпечує формування державної політики в 
сферах: забезпечення охорони прав та свобод людини, інтересів 
суспільства та держави, протидії злочинності, підтримання публічної 
безпеки і порядку, а також надання поліцейських послуг; захисту 
державного кордону і охорони суверенних прав України в її виключній 
(морській) економічній зоні; цивільного захисту, захисту населення і 
території від надзвичайних ситуацій і запобігання їх виникненню, 
ліквідації надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, 
пожежної і техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, 
а також гідрометеорологічної діяльності; міграції (імміграції і еміграції), 
в тому числі протидії нелегальної (незаконної) міграції, громадянства, 
реєстрації фізичних осіб, біженців і інших визначених законодавством 
категорій мігрантів.  
Таким чином, до органів МВСУ, діяльність яких спрямовується і 
координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх 
справ відносяться: Національна поліція України, Державна прикордонна 
служба України, Державна служба України з надзвичайних ситуацій, 
Державна міграційна служба України та Національна гвардія України.  
Разом із тим соціально-психологічна суть реформування органів і 
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підрозділів МВС України передбачає визначення спектру соціально-
психологічних орієнтирів вектору руху, проясненні механізмів їх 
втілення та чіткому формулюванні регуляторів поведінки.  
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ЗБЛИЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ПРАВОВИХ СИСТЕМ  
ЯК СТРАТЕГІЯ ДЕМОКРАТИЧНОГО РОЗВИТКУ 
 В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
 
 У сучасних науках про суспільство глобалізація стала однією з 
ключових дослідних проблем. Її вплив на функціонування галузей 
життєдіяльності людської спільноти потребує ґрунтовного осмислення. 
Серед найбільш значущих причин виникнення глобалізаційних процесів 
можна виділити такі, як: поширення інтернаціоналізації, яка є наслідком 
активної співпраці і взаємозалежності країн; поява якісно нових 
інформаційних технологій; загострення глобальних проблем, викликаних 
стрімким розвитком цивілізаційних процесів.  
Теоретичним підґрунтям з’ясування взаємопов’язаності 
глобалізаційної складової із принципом народовладдя є дослідницькі 
роботи Т. Алексєєва, М. Белла, Р. Буларда, Дж. Ролза, В. Горбатенка, 
А. Гідденса, Г. Курдюкова, О. Сидоренко, О. Федоровської, Л. Фрідмана 
та інших вітчизняних та зарубіжних учених.  
Принцип народовладдя є важливою засадою основ конституційного 
ладу демократичних країн, зокрема України. Вищим проявом 
народовладдя є безпосередня реалізація влади народом, визнання народу 
верховним носієм та єдиним джерелом державної влади. Це право 
закріплене у Конституції України, яка визначає також механізм його 
реалізації. Безпосереднє волевиявлення народу проявляється через 
вибори і референдуми.  
Синтетична теорія американського філософа Дж. Ролза пропонує 
ідеально-типову політичну модель в сучасних ліберально-демократичних 
суспільствах. Її нормативне підґрунтя становлять два принципи: по-
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перше, кожна людина повинна мати рівні права щодо найбільш загальної 
схеми рівних основних свобод, сумісних з подібними схемами свобод 
для інших; по-друге, соціальна та економічна нерівність має бути 
облаштована таким чином, щоб вони були наближені до найбільш 
очікуваної вигоди для найменш успішних членів суспільства і 
забезпечували доступ до посад і становища відкритим для всіх за умов 
чесної рівності можливостей.  
Згідно з Дж. Ролзом, у суспільстві мають бути насамперед обрані 
базові принципи справедливості, після чого настає час для справедливої 
конституції, яка фіксує основні права та свободи. На наступній 
законодавчій фазі розглядають справедливі закони та закладають 
механізми економічної та соціальної політики, а також шляхи 
неупередженого застосування справедливих правил і законів (1, с. 28).  
На сучасному етапі глобалізація ставить дещо по іншому питання 
про владу у світі. Падіння авторитету держави стало глобальною 
проблемою. Інститут держави поступово втрачає суверенітет в 
економічній сфері, втрачаючи необхідність підтримувати національну 
валюту, вводячи систему електронних грошей, загальної валюти, євро.  
По-друге, особа як член громадянського суспільства у його 
неполітичному вимірі наділяється певними соціально-економічними 
правами і свободами – правом на володіння і розпорядження приватною 
власністю, правом на вільну економічну діяльність, на працю, на 
відпочинок, на страйк тощо.  
У сучасному світі практично не існує країн, які б, здійснюючи свою 
внутрішню та зовнішню політику, не спілкувались з іншими державами 
або їх об’єднаннями. Це, у свою чергу, вимагає від кожної країни 
зважування, зіставлення своїх дій з діями інших держав, а коли потрібно, 
то й узгодження шляхом прийняття спільних оптимальних рішень. Нині 
практично всі держави розуміють, що саме таким шляхом можна досягти 
не лише загального всесвітнього прогресу, а й відповідного розвитку 
кожної з країн на основі їх рівноправного співробітництва та мирного 
співіснування.  
Відповідно у світі й відбуваються процеси інтеграції та гармонізації 
законодавства різних держав. Інтеграція – це досить важкий і повільний 
процес. Інтеграція для всіх держав це власне ходіння в незвідане. Тому 
практика і теорія у цьому випадку нерозривно пов’язані, але, на жаль, 
часто практичні рішення випереджають теоретичні обґрунтування.  
Взаємодія правових систем у сучасних умовах має 
найрізноманітніші форми, а їх подібність значно збільшується. Цьому 
сприяла широка рецепція цілих національних правових систем, 
включаючи як насильницьке запровадження чужого права, так і більш 
м’яку трансплантацію принципів права одних країн у правові системи 
інших.  
Українська дослідниця О. Сидоренко зазначає, що «національні 
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правові системи й правові культури знаходяться в постійній 
двосторонній взаємодії й впливають на формування і трансформацію 
один одного. А розвиток і вдосконалення національних правових систем 
залежить від взаємодії з іншими правовими системами, в результаті якої 
відбувається залучення, вдосконалення, спрощення тих чи інших 
інститутів і принципів права» (2, с. 7).  
Підсумовуючи викладене вище, можемо констатувати, що право у 
світовому співтоваристві та громадянському суспільстві в наші дні 
набуває статусу ще більш ефективного та авторитетного регулятора 
різноманітних суспільних відносин. Усе призводить до того, що 
загальноправові джерела та принципи ведуть до зближення правових 
систем, але при цьому національно-правові розбіжності не втрачають 
свого значення, адже їх слід розглядати як вагомий внесок націй і держав 
у загальноправову скарбницю. Зближення національних правових систем 
означає спільний курс на визначення загальних напрямів узгодженого 
правого розвитку, з урахуванням сучасних трансформаційних процесів.  
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«Є боротьба за долю України.  
Все інше – то велике мискоборство» 
(Ліна Костенко) 
 
Володимир Винниченко (1880-1951) – політичний і державний діяч, 
який у 1917-1918 рр. очолював уряд Української держави, а з листопада 
1918-го до лютого 1919-го очолював Директорію УНР, з милості 
ідеологічних опонентів довгий час носив тавро ворога 
України (з акцентом на моментах «пробільшовицької» орієнтації). 
В. Винниченка, який щиро і послідовно відстоював широку автономію 
України у складі демократичної федеративної Російської республіки, 
справедливо називають людиною, «розіп’ятою на хресті політики» (1, 
с. 3).  
Дослідженню різноманітних аспектів громадсько-політичної 
діяльності В. Винниченка присвячені праці В. Солдатенка, 
С. Кульчицького, О. Салтовського, О. Удода, І. Старовойтенко, 
І. Гошуляка та інших. Але їх характеристики залишаються 
неоднозначними і дотепер.  
До революційної діяльності майбутній голова Генерального 
секретаріату, який народився в останній чверті ХIХ ст. у степовій 
Україні, долучається з юних літ (у 20 років стає членом Революційної 
української партії). У той же час, будучи студентом Київського 
університету, отримує велику популярність як літератор. Згодом до його 
письменницьких доробків входить 14 романів, понад 100 оповідань, 
п’єси, сценарії, памфлети. Романи і п’єси Винниченка активно 
перекладалися іноземними мовами. Велику популярність творів 
Винниченка в Європі засвідчує той факт, що у 1920-х роках німці 
екранізували його п’єсу «Чорна Пантера і Білий Ведмідь». У радянській 
Україні побачило світ 24-томне зібрання його творів. Книги активно 
купувалися і читалися.  
Після невдалої спроби домовитися з більшовиками про подальшу 
долю автономії України (і отримавши шквал критики від української 
діаспори), у вересні 1920 року В. Винниченко назавжди виїздить за 
кордон. У Шоденнику він запише, що хоче назавжди обтрусити з себе 
порох політики: «. . . . Я їду як письменник, а як політик я всією душею 
хочу померти. Хай ідуть на цю роботу ті, яким не треба відривати себе 
від любішої роботи, …нехай ідуть ті, які ще не переходили Голгоф …» 
(2, с. 112).  
Починаючи з 1930-х років твори В. Винниченка у Радянському 
Союзі потрапляють під заборону: книжки вилучаються з бібліотек і 
знищуються, творчість перестає вивчатися в школах. Якщо про нього і 
згадували, то виключно як про «буржуазного націоналіста».  
Опинившись між двох вогнів, Винниченко на довгі роки замовкає як 
політик і політичний мислитель. Він не бере участі в еміграційних 
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державних інституціях і урядах, вважаючи їх грою амбіцій та 
невгамованого честолюбства. Однак за два роки до смерті, у 1949 році, 
Винниченко видає унікальний твір під назвою «Заповіт борцям за 
визволення» (в Україні книга буде опублікована у 1991 році). 
«Заповіт…» – це не лише спогади про події українських національно-
визвольних змагань, а глибоке переосмислення пройденого. 
На обкладинці читаємо: «Винниченко – проти Петлюри, Винниченко – 
проти Донцова, Винниченко – проти більшовиків». І останнє також є 
правдою.  
Винниченко, як і інші соціал-демократи, спочатку толерантно 
приглядався до політичних маневрувань більшовиків. Дуже складно було 
розібратися у справжніх намірах більшовиків. Наприклад, В. Ленін у 
статті «Україна» давав дуже схвальний відгук про 1-й Універсал 
Центральної Ради: «Ні один демократ, не кажучи вже про соціаліста, не 
зважиться заперечувати цілковиту законність українських вимог. Ні один 
демократ не може також заперечувати права України на вільне 
відокремлення від Росії…». Дещо пізніше у статті «Україна і поразка 
правлячих партій Росії» Ленін заявляв: «Поступіться українцям – це 
говорить розум, бо інакше буде гірше, силою українців не вдержиш, а 
тільки озлобиш. Поступіться українцям – ви вікриєте тоді шлях довір’я 
між обома націями, до братерського союзу їх, як рівних!».  
 Але пізніше, коли стануть зрозумілими справжні наміри 
більшовицької партії, Винниченко називатиме Леніна не 
революціонером, а алхіміком, бо ленінська революція дала не свободу, а 
жорстоку криваву реакцію, створила систему терору і насилля.  
Так що ж заповідає Винниченко «борцям за визволення»? По-
перше – це обов’язкове здобуття власної державності. Причому, сили на 
здобуття визволення слід шукати не у зовнішніх факторах, а у власному 
народові. Автор зазначає, що орієнтація на зовнішні сили «била нас всю 
нашу давню і недавню історію, била і не навчила» (3, с. 17).  
Щоби мати підтримку власного народу потрібно неухильно дбати 
про його соціальні інтереси. У «Заповіті …» Винниченко посилається на 
показовий досвід національно-визвольної війни під проводом Богдана 
Хмельницького: «Поки Хмельницький мав «орієнтацію» на внутрішні 
сили, на народ, поки зв’язував козацьке національно-державне 
визволення з визволенням соціальним і політичним всього народу, поки 
спирався на всебічні інтереси нації, поки голосно і вільно лунав клич 
«Україна без хлопа і пана», доти він мав перемоги на Польшею та над 
усіма зовнішніми силами. … а коли вигнані польські пани почали 
замінятися панами українськими, вилупленими з козацьких 
полковників, – так колишній ентузіазм народу, який творив перемоги, 
почав опадати і Хмельницький почав мати поразки за поразками» (3, 
с. 13).  
Винниченко ставить питання про те, а що ж може спонукати 
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сорокамільйонний народ на боротьбу за національне визволення, за 
здобуття державності: «Тільки право й змога мати свій самостійний уряд, 
парламент, міністрів, своє військо, свої школи, свої газети… чи ще щось? 
В 1917 році так само стояло це питання і ми болюче пам’ятаємо, що 
вибрав український народ: «самої України без «чогось іншого» він не 
схотів і пішов за тими, які те «щось» обіцяли йому дати негайно (що вже 
потім дали, то було потім…). А що саме було те «щось»? Це було, – ще і 
ще раз згадаймо, – задоволення його економічних і соціяльних 
інтересів…Тепер ми знову стоїмо перед тим самим питанням, і я так 
само, як у 1917-1919 рр., попереджаю і застерігаю: наша правда і наша 
сила на орієнтацію в нашому народові. Йому треба догоджати, йому 
треба обіцяти (і то щиро, чесно, всією душею !) всебічне задоволення 
його «святого егоїзму». І тоді буде порозуміння, оте злиття з ним, тоді 
всім своїм єством він буде за Україну…» (3, с. 107).  
Отже, головну причину невдач В. Винниченко вбачав у тому, що 
українська влада і вся керуюча українська демократія розійшлася зі 
своїми масами, була «соціально непослідовна, нерішуча, невиразна і 
несоціальна» (3, с. 15).  
В. Винниченко, на думку багатьох дослідників, мав рідкісний талант 
не лише бачити, а й чути. Тепер необхідно нам почути Володимира 
Винниченка з усіма його парадоксами. Почути І зрозуміти філософську 
глибину його слів: «Вірю в тайну найбільшу,- в життя… Не горем, не 
стражданням, не клопотами буде вимірятись вік людини, а днями її 
радости…» (2, с. 17).  
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Інформаційна війна, як важлива складова частина війни, яка 
сьогодні ведеться між Україною й Росією, породжує природнє бажання 
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знайти аналогії у нашому недавньому минулому, зокрема в історії 
Українського Визвольного руху. Останніми роками увага дослідників 
цього питання прикута, переважно, до розсекречених архівів силових 
структур: Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ, 
Служби зовнішньої розвідки та ін.  
Вони багаті не лише на власні архівні документи, а й на спеціальні 
навчальні посібники, методичні матеріали для боротьби з українськими 
підпільними організаціями та їх учасниками. Написані вони у 1930-
1950 роки з використанням «конфіскатів» – вилучених в арештованих 
підпільників ідеологічних, пропагандистських, вишкільних та 
методичних матеріалів. Чим більше ворог знав про сутність руху, який 
йому протистояв, тим успішніше з ним боровся.  
Тому, цілком логічним було б дізнатися, а що ж відбувалося по 
інший бік протистояння? Які методи і, головне – які джерела 
використовували, наприклад структури революційної ОУН, відірвані, 
внаслідок вимушеної еміграції, від України?  
Коли, в кінці 1980-х років в Україну стали надходити перші видання 
української діаспори на гострі суспільні й політичні теми, істориків 
дивувала обізнаність авторів публікацій не лише з радянською дійсністю, 
але й з широким колом ідеологічних, юридичних, економічних та інших 
теоретичних і практичних питань.  
Нині ми маємо нагоду дослідити шляхи надходження такої 
інформації. Цю можливість дає нам Архів ОУН, який знаходиться в 
Українській Інформаційній Службі (УІС) в Лондоні. Сама УІС була 
заснована з ініціативи ОУН як Українська Видавнича Спілка (УВС) 
15 травня 1949 року. Того дня участь в установчому засідання взяло 7 
осіб. «п. Г (ригорій). Драбат з`ясував присутнім теперішній стан на 
видавничому полі на цьому терені і конечність заснування видавничої 
спілки для видавання в першу чергу місячника «Визвольний шлях», а 
також пізніше тижневої газети і книжок. » – читаємо в Протоколі 
№1(1).  
Однак, за 70 років своєї діяльності УВС/УІС спромоглася робити не 
лише це. В міру розгортання діяльності тут було видано величезну 
кількість друкованої продукції різними мовами (книги, брошури, 
листівки, плакати, журнали, газети, неперіодичні видання тощо.). Через 
друкарню УВС «пройшли» твори практично всіх українських 
дисидентів, а також представників інших народів, які співпрацювали з 
ОУН в рамках АБН – Антибільшовицького Блоку Народів. Більше того – 
УІС взяла на себе й справу розповсюдження цієї літератури, в тому числі 
на територію УРСР (про це згодом).  
Також була налагоджена інформаційна робота з виявлення місць 
перебування учасників Руху Опору радянському режимові (в т. ч. в 
місцях заслання), інших осіб, які були переслідувані й права людини 
яких порушувалися, й надання їм та їх родинам матеріальної допомоги. 
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Тобто, канали зв`язку з Україною існували протягом усього часу після ІІ 
Світової війни, незважаючи на «залізну заслону». І почали вони 
«вибудовуватися» вже на етапі закінчення активних бойових дій УПА, 
та, особливо, після знищення мережі організованого підпілля в Україні. 
Саме тоді ЗЧ ОУН (Закордонні Частини ОУН) перейшли до тактики 
індивідуальних контактів з окремими особами, які не були пов'язані між 
собою, але створювали на місцях «кола впливу».  
До цих членів ОУН в Україну під виглядом туристів відряджалися 
зв'язкові, які перед тим проходили навчання (коди і комунікації) в 
спеціальних пунктах в Німеччині та Італії. Це були переважно молоді 
українці, які народилися вже за кордоном. Для багатьох такі доручення 
були перевіркою їхніх здібностей і відданості працювати в Організації. 
Крім України, кур'єри їздили до Польщі, Чехословаччини, Югославії та 
до Росії (Москва). Відправку здійснював Сектор Крайових Справ (СКС), 
або К-3 (для популярного вжитку).  
Ця тактика виявилася життєздатною і проіснувала до кінця 1980-х 
років. Цими ж каналами потрапляла на Захід і радянська література для 
ретельного вивчення та використання в ідеологічному протистоянні. 
Зв`язковими вона привозилася до різних міст Західної Європи, де були 
осередки ЗЧ ОУН та інших українських організацій. Звідти надходила, 
передусім до Мюнхена на вул. Цепелінштрассе, 67 (офіс ОУН(р), а також 
до Лондона на 200 Liverpool Road (офіс УІС). Частину видань цілком 
легально привозили на прохання українських служб туристи, 
спортсмени, які приїздили з СРСР а також родичі тих, хто проживав за 
кордоном, про що свідчать штампи «Разрешено к вывозу из СССР», або 
«Printed in the USSR». Крім основної мети – доставки радянської 
літератури, її наявність чи то в кур`єра, чи в туриста лише зміцнювала 
його «алібі» в очах радянських спецслужб.  
Що стосується періодики, то вона, переважно, передплачувалася на 
приватних осіб, які потім передавали ці видання за домовленістю. 
Настільки об`ємною була робота, видно з виявлених, на цей час, в Архіві 
ОУН підшивок таких видань.  
Але справжньою «родзинкою» цієї колекції виявилися книги 
радянських видавництв, які умовно можна об`єднати в розділи: 
історична література, художня, економічна, ідеологічна (найбільший), 
навчальна, географічна та юридична. Зупинимося детально на останній.  
Список юридичної літератури також умовно ділимо на групи. 
Найширшою є «сільська» тематика: Коллективизация сельского 
хозяйства (Важнейшие Постановления Коммунистической партии и 
советского Правительства. 1927-1935). – М. Издательство Академии 
Наук СССР. – 1957. – 573 с. ; Нотариальные действия сельских советов. – 
М. – Госюриздат. – 1954. – 64 с. ; Лискотин М. Закон о 
сельскохозяйственном налоге. М. – Госюриздат. – 1955. – 67 с. ; 
Каландзе М. Правовые формы государственного руководства 
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колхозами. – Л. – Издательство Ленинградского университета. – 1954. – 
80 с. та ін.  
У цій групі одразу ж варто звернути увагу на перше видання, 
присвячене колгоспному будівництву. Гортаючи сторінки, де містяться 
законодавчі акти за 1932-1933 рр., можна помітити чисельні 
підкреслення олівцем там, де згадується т. зв. «Закон про 5 колосків» 
(Повна назва: Постанова ЦВК і РНК СРСР «Про охорону майна 
державних підприємств, колгоспів і кооперації та зміцнення суспільної 
(соціалістичної) власності» від 7 серпня 1932 року.) (3) та в інших 
пунктах, які стосуються репресій проти селян.  
Держава та державний устрій: Сборник Законов СССР и Указов 
Президиума Верховного Совета СССР. 1938-1956. – М. – Госюриздат. – 
1965. – 500 с. ; Вышинский А. Вопросы теории государства и права. – 
М. – Госюриздат. – 1949. – 423 с. ; Кравцов Б. Советская избирательная 
система. – М. – Госюриздат. – 1957. – 80 с. та ін. Ці видання також мали 
велике практичне значення, особливо інформація про вибори та 
адміністративно-територіальний устрій.  
Найбільшу цінність, мабуть, для аналітичної роботи ОУН становили 
видання, присвячені теорії й практиці покарання, відповідальності за 
злочини й правопорушення. Також це кодекси, висвітлення соціальних 
моментів радянського життя, захист прав та свобод громадян (більш 
гіпотетичний), норми виробітку та винагороди за працю тощо. Серед 
них: Матвеев. В. Бюджетные права районных советов депутатов 
трудящихся. – М. – Госюриздат. – 1956. – 74 с. ; Инютин Г. Что дает 
трудящимся новый пенсионный закон. – М. – Знание. – 1956. – с. 38. ; 
Каринский С. Поощрения за доблестный труд по советскому 
законодательству. – М. – Знание. – 1956. – 38 с. ; Куринов Б. Уголовная 
ответственность за хищение государственного и общественного 
имущества. – М. – Госюриздат. – 1954. – 119 с. ; Рахунов Р. Теория и 
практика экспертизы в советском уголовном процессе. – М. – 
Госюриздат. – 1953. – 261 с. ; Суходрев В. Советский суд на охране прав 
женщин, детей, семьи. – М. – Госюриздат. – 1951. – 55 с.  
Саме серед цих видань, та ще публікацій в періодиці, де часом, в 
дозволеному об’ємі й тональності, викривалися недоліки життя, – брали 
співробітники УІС (Лондон), Інституту з вивчення СССР (Мюнхен), 
Шотландської Ліги Європейської свободи (Едінбург), інших українських 
видавництв, ідеологічні, економічні, соціальні, юридичні приклади. Вони 
лягали в основу аналітичних праць, висвітлювалися в періодиці й 
листівках, наводилися, як факти радянської дійсності в офіційних 
зустрічах з західними політиками та представниками правозахисних 
організацій, звучали на міжнародних конференціях та в зверненнях до 
ЗМІ.  
Найневиннішими з цитат, взятих з таких видань, виглядають 
соціально-економічні, через які, однак, «просвічує» реальна картина 
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життя: «Например, в колхозе «Большевик» Шосткинского района 
Сумской области УССР до 1953 г. норма на уборке конопли была 20 
снопов. Специальная комиссия, выделенная правлением, установила, что 
90% колхозников перевыполняют ее: более половины из них вяжет в день 
по 30 и более снопов. Норма в 1953 г. была повышена почти до 30 
снопов. Она также в значительной мере перевыполнялась колхозниками. 
Поэтому в 1954 г. норма была пересмотрена и дневная норма 
выработки была доведена до 40 снопов» – писалося в методичці 
«Трудодень и его оплата»(4). А через кілька сторінок, там само, читаємо 
про «зрівнялівку» в тому ж господарстві. Суть така: в 1954 р був 
перевиконаний план заготівлі конопель по контрактації і коноплеводи 
могли претендувати на 40% премій-надбавок (45 крб. 80 коп. за 
трудодень), в той час, як в колгоспники, задіяні в інших галузях, – значно 
менше (4 крб. 80 коп.). «Такое распределение могло бы подорвать 
хозяйство, посеять раздоры между колхозниками…» – читаємо в 
інформації. Тому було вирішено видати коноплеводам не 40% а 10% 
суми (5).  
Ще одна серія книг, – «Бібліотека українського підпільника», де 
крім історичних та ідеологічних питань, висвітлювались боротьба проти 
російської окупації та масштаби знищення українських патріотів в 
концтаборах СРСР. Так, праця А. Микулина «Концентраційні табори в 
Совєцькому Союзі» з цієї серії, наводить добові норми утримання 
в`язнів: (хліб ячмінний найгіршої якості – 500 гр., м'ясо два рази на 
тиждень – по 10 гр., овочі різні, сухі – по 100 гр., жири – 3 гр., борошно – 
15 гр., риба солена 3 рази на тиждень (оселедці, тріска) – 50 гр., крупи 
ячмінні або «сєчка» – 80 гр., цукор-«пісок» – 8 гр.) та сторожових собак 
(м`яса – 500 гр., круп – 400 гр., борошна – 100 гр., картоплі – 250 гр., 
капусти – 250 гр., жирів – 50 гр, хліба – 400 гр.) (6). В цій книзі, до речі, 
використано цікаве дослідження В`ячеслава Артем`єва «Режим и охрана 
исправительно-трудовых лагерей МВД» (7), яке було видане в 1956 р. 
згадуваним вище Інститутом з вивчення СССР і також базувалося на 
радянських джерелах та спогадах в`язнів.  
Також подібна інформація, для оприлюднення на Заході та таємного 
пересилання в Україну, використовувалась і в періодичних виданнях 
ОУН, таких як «Шлях Перемоги», «The Ukrainian Review», «ABN 
Correspondence», а також Закордонного Представництва Української 
Гельсінської групи «Вісник репресій в Україні», який виходив 
українською й англійською мовами. Всі ці видання нині вже оцифровані 
і їх можна використовувати online на сайті Архіву ОУН – 
www.ounuis.info.  
Необхідно також згадати про численні інформаційні листівки й 
брошури, буклети, виготовлені на дуже тонкому папері, які можна було 
вставляти в підошву черевика, в потаємну кишеню сумки, чи пересилати 
поштою. Працівники УВС досі згадують, як важко було їх друкувати, бо 
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цей папір постійно налипав на барабани друкарської машини… Також 
варта окремої уваги й дослідження праця УІС з виготовлення 
пропагандистських видань, замаскованих під радянські. Наприклад, 
збірник документів «З історії колективізації сільського господарства 
західних областей УРСР». – К. – 1976. – «Наукова думка». – 640 с., 
всередині виявлявся працею С. Бандери «Перспективи Української 
революції», Матеріали XXV з`їзду Компартії України після частини 
доповіді Щербицького ставали Матеріалами V Великого Збору ОУН, а в 
праці проф. Ю. Римаренка «Український буржуазний націоналізм – 
ворог інтернаціонального єднання трудящих» з 7 сторінки можна було 
читати книгу Миколи Лебедя «УПА».  
Таким чином, обмін інформацією між структурами революційної 
ОУН і Краєм був взаємокорисним. З одного боку він дозволяв «тримати 
руку на пульсі» подій, вдосконалювати ідеологічну й пропагандивну 
роботу. З іншого – сприяв поширенню ідей визволення України серед 
народу, змінював свідомість мас, чим об`єктивно наближав світлий день 
24 серпня 1991 року. 
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Державотворення передбачає комплексне впровадження 
соціальних, політичних, економічних, правових, культурних, релігійних, 
міфологічних та інших практик, які мають сприяти створенню і 
подальшому нормальному функціонуванню соціальних інститутів. 
Одночасно щодо «незгодних» із курсом панівної партії («чужих», 
«ворогів народу» тощо) впроваджуються практики «варіювання меж» 
людини. Тут ідеться про «звуження людини», тобто створення 
некомфортного середовища існування, витіснення зі світу «своїх»; 
«розширення людини», що передбачає її намагання набути первісного 
стану із використанням практик концентрації та реалізації потенціалу; 
«вихід за межі» «свого» світу / середовища / тіла, коли «свої» / «чужі» 
вже / ще не сприймають «свого» / «чужого» як «свого», що перебуває у 
стані маргінальності, точці біфуркації. Завдяки активації процесу 
лімінальності (від лат. limen – поріг) людина змінює старий статус (який 
вона вже втратила) на новий (якого вона ще не набула).  
Одним із різновидів практик «варіювання меж» людини є суто 
радянський «винахід» – «шарашкіни контори». «Шарашки» (шаражки, 
шараги) – це розмовна назва особливих технічних (ОТБ) або 
конструкторських бюро (ОКБ), тобто науково-дослідних інститутів і 
конструкторських бюро закритого типу, виниклих у надрах ГУЛагу в 
1930-ті роки та підпорядкованих НКВС і МВС. У них працювали 
«вороги народу», які створювали нову техніку здебільшого 
військового / оборонного призначення. Учених та інженерно-технічних 
працівників позбавляли волі та примусово утримували відірваними від 
сім’ї, домівки, соціуму тощо, вдаючись до жорстокого «звуження меж» 
людини. Після смерті Йосипа Сталіна в 1953 році розпочався процес 
ліквідації «шарашок». У наш час це поняття, втративши первинний сенс, 
вживається на означення підприємства, яке не заслуговує на довіру.  
Розгорнені у СРСР практики «варіювання меж» людини призводили 
до цілковитого знищення конкуренції, позбавлення матеріального і 
морального заохочення, авторського права на винаходи, власне 
ідентифікації тощо. «Мінімум витрат – максимум вигоди» – під цим 
гаслом розгорталася небачена експлуатація людських ресурсів 
(трудових, інтелектуальних тощо), за якої знецінювалося життя людини. 
Щоб вижити, ув’язнені змушені були працювати «на благо Батьківщини» 
по 14 годин на добу (наказ МВС СРСР № 001020 від 9 листопада 
1949 року). Постають закономірні запитання: чи це не завелика ціна за 
«благо держави» і для кого насправді створювалися ці «блага»? 
Якщо практики «шарашкіних контор» можна назвати «батогом», то 
надання науковцям і представникам керівної верхівки 
(партноменклатури) дач коштом держави – «пряником». Однак вони 
знову ж таки зводилися не для піклування про здоров’я, а для здійснення 
нагляду і контролю. Під час відпочинку особа перебуває не у стисненому 
й обмеженому робочому середовищі, характерному для седентарів, а у 
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«своєму колі», де насолоджується домашнім затишком, релаксує і 
починає «виходити за межі» – розширюватися, тобто опиняється в 
середовищі номадичному. Саме тоді, коли розмиваються / зникають 
кордони між дозволеним та забороненим і людина починає вголос 
висловлювати свої потаємні думки, «пильне око» представників органів 
нагляду та контролю фіксує щонайменші відхилення від 
загальноприйнятих стандартів.  
Досвід «шарашкіних контор», які знаний на весь світ російський 
письменник-дисидент Олександр Солженіцин (1) зіставив із першим 
колом Дантового пекла, в контексті подальших державотворчих процесів 
радикально змінив життя радянських людей, штовхнувши їх до 
наступних кіл. Населення було розділене на «своїх» і «ворогів», але 
щодо всіх без винятку застосовувалися практики нагляду та контролю, 
які могли відрізнятися за своєю суттю, але на меті мали одне – 
приборкати, поставити на коліна, вичавити все до останньої краплі, 
знищити будь-яку ініціативу, перетворити особистість на бездуховного, 
покірного виконавця волі «партії та народу» в украй «стисненому» 
середовищі існування – такого собі безмовного гвинтика-седентара.  
Питання про те, як керівна партія випробовувала на радянському 
народі практики всіх «кіл Дантового пекла» і до яких наслідків призвели 
ці експерименти, ми докладно розглянули у своїх попередніх працях, 
тому тут обмежимося лише стислим переліком: «військовий комунізм», 
нова економічна політика (НЕП), індустріалізація, колективізація, 
політичні репресії, терор голодом, антирелігійна кампанія, культ 
особи вождів-номадів, «трудові повинності», «комуністичні» 
«суботники» та «недільники» (2, с. 156–161) та ін. У подальшому 
створення «першої у світі комуністичної держави» відбувалося під 
впливом подій Другої світової війни, післявоєнної відбудови, «холодної 
війни», відлиги, застою, перебудови. Зрештою, замість зміцнення і 
нормального функціонування соціальних інститутів, вікопомний проект 
дійшов до свого закономірного фіналу – розпаду СРСР і відновлення 
незалежності колишніх складових радянської імперії.  
Радянський досвід «державотворення» не оминув і українців. Попри 
те, що всі впроваджувані у його межах практики ґрунтувалися на 
кричущому нехтуванні прав людини (граничному обмеженні середовища 
існування номадів і седентарів, викривленні суспільної свідомості, 
денаціоналізації та уніфікації традиційної культури аж до її знищення і 
заміни новою, «радянською»), українці змогли «розширитись» і 
відновити державний суверенітет. Пройшовши, напевно, всіма колами 
Дантового пекла, вони вистояли, загартувалися, не тільки зберегли 
власну культуру, а й примножили її здобутки, передавши нащадкам 
безцінний досвід державотворення.  
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Прихильники правового реалізму відстоювали тезу про те, що 
більшість справ ставлять важкі запитання перед суддями, які мають 
вирішувати їх шляхом знаходження балансу інтересів сторін і зрештою, 
ухвалювати рішення на користь однієї з них. Згідно з реалістами, 
основний зміст рішення визначається з урахуванням політичних, 
економічних та психологічних уподобань судді. Деякі правові реалісти 
навіть вважали, що суддя здатний формувати рішення справи на підставі 
своїх суто особистих уявлень.  
Юридичний або правовий реалізм (legal realism) визначається як 
сімейство теорій про природу права, що виникли у першій половині 
ХХ ст. у США (американський юридичний реалізм) і Скандинавських 
країнах (скандинавський юридичний реалізм). Головний постулат 
юридичного реалізму становить те, що право є створеним людьми і тому 
несе на собі відбиток людських недоліків, непослідовності і 
недосконалості (1).  
Ідейним попередником американського юридичного реалізму 
вважається Суддя О. В. Холмс молодший (Justice Oliver Wendell Holmes, 
Jr.). Його ранніми представниками були Р. Паунд (Roscoe Pound), Суддя 
Б. Кардозо (Benjamin N. Cardozo), Суддя Л. Брендайс (Louis Brandeis) і 
професор Єйлського університету В. Хохфелд 
(Wesley Newcomb Hohfeld).  
Сучасний стан правового реалізму відбиває низка публікацій 
авторитетних американських фахівців Б. Лейтера (Brian Leiter) (2), 
М. С. Гріна (Michael Steven Green) (3), Дж. МакКормaка 
(Geoffrey MacCormack) (4), Вікторії Нурс (Victoria Nourse) та Г. Шефера 
(Gregory Shaffer) (5).  
Хоча нині і не існує загально прийнятного набору принципів, 
більшість з них поділяє принаймні одну з наступних ідей: 
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Переконання у невизначеності права. Багато хто з юридичних 
реалістів вважав, що «закон у книзі» (устави) не може визначати 
результату юридичної суперечки.  
Переконання у важливості міждисциплінарних досліджень права. 
Багато хто з реалістів цікавився соціологічними та антропологічними 
аспектами досліджень права і закону. Книга К. Луеліна та Е. А. Хьобел 
«Шлях шейєнів» (Кarl Llewellyn, E. Adamson Hoebel. The Cheyenne Way. 
University of Oklahoma Press, 1941) є широко-відомим в Америці 
прикладом цієї тенденції.  
Загалом, юридичні реалісти просувають дві загальні вимоги:  
1)  Оскільки закон є невизначеним, суддя повинен залучати поза-
юридичні (extralegal) аргументи, щоб вирішити реальні спори.  
2)  Наслідуючи О. В. Холмса, вони вважають, що кращою 
відповіддю на питання «Що таке право?» є: «Це те, що роблять судді або 
інші вповноважені посадові особи». Закон повинен використовуватися як 
інструмент, для досягнення соціальних цілей і врівноваження 
конкуруючих соціальних інтересів.  
Юридичний реалізм виходить із передумови, якої дотримується не 
лише більшість непрофесіоналів, але й багато юристів, що «право», 
незалежно від того, яким воно може бути, є істотно прив’язаним до 
результатів конкретних справ у реальному світі. Прийняття даної тези 
скеровує юриспруденцію від абстрактних гіпотетичних пророкувань до 
емпіричних аргументів, заснованих на фактах. Прихильників 
юридичного реалізму не цікавить те, що має робити право, або чим воно 
мусить бути. Насамперед вони прагнуть описати, яким є право. 
Прихильники юридичного формалізму не погоджуються з цим, говорячи, 
що «правом» є те, чим керує законодавець, що судді – це не законодавці, 
а тому те, що роблять судді є не «правом», а юридичною практикою.  
Юридичний реалізм з’явився як антиформалістична та емпірична 
орієнтована відповідь і водночас заперечення «механічної 
юриспруденції» і юридичного формалізму у стилі К. К. Ленгдела 
(Christopher Columbus Langdell) та Американського Інституту Права 
(American Law Institute, ALI).  
 
Перш за все, цей вплив позначився на теоріях судового процесу в 
1950-х і 1960-х, коли були здійснені спроби знайти середній шлях між 
крайнощами реалізму та формалізму. Реалізм позначився також на 
широкому спектрі поглядів сучасних шкіл юриспруденції – від таких 
радикальних, як критичні правові дослідження, феміністська правова 
теорія разом із критичною расовою теорією (Critical race theory) до більш 
поміркованих, зокрема, таких як право та економіка у Чікагському 
університеті (University of Chicago) і в юридичній школі Університету 
Нью-Йорка (New York University School of Law); право і суспільство в 
юридичній школі Університету Вісконсіна (University of Wisconsin Law 
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School).  
Юридичний реалізм вплинув на політологічні дослідження та на 
дослідження поведінки в судах (studies of judicial behavior) як окремої 
спеціалізованої суспільної дисципліни.  
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РОЗВИТОК СИЛОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ 
ЗАСОБАМИ ПАУЕРЛІФТИНГУ 
 
Інтеграція України в світове співтовариство неможлива без 
реформування національної системи вищої освіти, спрямованої на 
розвиток особистості майбутнього спеціаліста, забезпечення високого 
рівня стану його здоров’я та фізичної підготовленості. Інтенсифікація 
навчального процесу у вищих навчальних закладах, активізація 
самостійної творчої роботи, збільшення психічних навантажень гостро 
поставили питання про впровадження в повсякденне життя студентів 
фізичної культури й спорту.  
Сьогодні стає очевидним, що існуюча система фізичного виховання 
студентської молоді не справляється зі своїми завданнями і потребує 
вдосконалення. Одним з видів спорту, який активно розвивається в світі 
та в Україні є пауерліфтинг. Популярність пауерліфтингу пояснюється 
простотою, доступністю цього виду спорту, швидким ростом результатів 
і позитивним впливом на здоров'я людини. Заняття пауерліфтингом 
приводять до збільшення м’язової сили, укріплюють зв'язки та суглоби, 
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допомагають удосконалювати витривалість, гнучкість, виховують волю, 
впевненість в своїх силах, підвищують працездатність всього організму. 
Все робить пауерліфтинг одним із цінних і корисних засобів виховання 
різнобічно розвинутих людей, здатних до високопродуктивної праці 
(2, с. 64-67).  
Друга, не менш важлива причина використання силових вправ 
зумовлена прагненням студентів мати досконалу будову тіла. Саме цей 
естетичний мотив є значно дієвішим стимулом до самостійних і 
систематичних занять фізичними вправами.  
Мета дослідження – теоретично обґрунтувати й експериментально 
перевірити ефективність методики розвитку силових здібностей 
студентів засобами пауерліфтингу.  
 Низка дослідників (Ф. І. Загура, Т. Ю. Круцевич та ін.) показали 
високу ефективність використання засобів пауерліфтингу для 
професійно-прикладної підготовки студентів. В. Жамардій визначив та 
обґрунтував критерії, показники та рівні сформованості спеціальних 
умінь і навичок студентів у процесі занять з пауерліфтингу, теоретично 
обґрунтував необхідність розробки методики формування спеціальних 
знань з пауерліфтингу студентів у позааудиторній роботі (1, 2, 3).  
Отже, практичне значення нашої методики полягає в обґрунтуванні 
співвідношення засобів фізичного виховання відповідно до рівня 
фізичного стану студентів у процесі навчання силових вправ; розробці 
дозування силових фізичних навантажень відповідно до фізичних 
можливостей організму.  
Для перевірки методики оптимізації фізичного виховання студентів 
проводився педагогічний експеримент. Завдання експерименту полягало 
у виявленні змін у показниках фізичної підготовленості юнаків першого 
курсу Сумської філії ХНУВС під впливом силових вправ. З них було 
скомплектовано дві групи: експериментальна та контрольна. Тривалість 
експерименту склав один навчальний семестр. Для визначення розвитку 
силових якостей використовувався комплекс тестів різнобічної 
спрямованості. Зміст педагогічного експерименту полягав у тому, що в 
процесі фізичного виховання студентської молоді експериментальної 
групи широко використовувалася методика розвитку силових здібностей 
засобами пауерліфтингу. Студенти контрольної групи продовжували 
навчання без змін. Крім того, на початку нашого експерименту були 
проведені тести, які показали, що початкові показники силових якостей у 
студентів контрольної й експериментальної груп вірогідно не 
відрізняються.  
При побудові тренувального процесу ми здійснювали планування 
компонентів навантаження за такими показниками: вид і характер 
силових вправ, обсяг та інтенсивність занять, кількість повторень і 
величина обтяження, частота тренувальних занять і тривалість силової 
роботи, інтервали відпочинку, кількість та почерговість виконання 
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силових вправ. При 3 разовому тренуванні на тиждень вправи 
розподілялися таким чином: понеділок –присідання, жим; середа – жим, 
тяга; п’ятниця – присідання, жим.  
Таким чином, результати проведеного експерименту дозволяють 
зробити висновок, що студентський вік є тим періодом, коли активно 
розвиваються всі фізичні здібності. Це є підставою для початку фізичної 
підготовки на цьому віковому етапі навчання із застосуванням 
методики формування спеціальних умінь і навичок студентів у 
процесі занять з пауерліфтингу. Результати досліджень свідчать про 
статистично значуще підвищення рівня розвитку силових якостей у 
студентів експериментальної групи порівняно з показниками 
контрольної.  
Навчаючи студентів, викладач постійно повинен пам’ятати, що 
кінцевою метою навчання є використання засвоєних фізичних вправ у 
повсякденному житті, у побуті та професійній діяльності й для 
самовдосконалення.  
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Збільшення ролі знань, інформації та інформаційних технологій 
привели до того, що сучасне суспільство існує на новому етапі 
розвитку – інформаційному. Інформаційні технології широко 
застосовуються в побуті, виробництві, установах, системі освіти в 
цілому. Глобальна інформатизація призводить до зміни в ментальному 
плані. Під впливом телебачення, комп'ютерних ігор, інтернету і навіть 
сучасної літератури у більшості представників молодого покоління 
формується особливий тип мислення – «кліпове». У школі як у загально-
освітній, так і у вищій вчителі професіонали формують світогляд, 
інтелект, моральність і психіку в цілому не адекватну життю. 
Підростаюче покоління, яке вступає в доросле життя, нічого не 
підозрюючи про управління, сприймає життя, як калейдоскоп, де все в 
руках сліпої фортуни. Наслідки такого сприйняття і такої поведінки в 
житті суспільство пожинає кожного дня. «Кліпове мислення» – це 
процес відображення різноманітних властивостей об'єктів, без 
урахування зв'язків між ними, що характеризується фрагментарністю 
інформаційного потоку, алогічністю, повною різнорідністю інформації, 
яка надходить, високою швидкістю переключення між частинами, 
фрагментами інформації, відсутністю цілісної картини сприйняття 
навколишнього світу.  
В основі «гуманітарної» культури лежить досить жорстка ієрархія 
понять і моральних принципів, осягаючи які людина вчиться розуміти і 
сприймати світ. «Кліпова культура», властива сучасній західній людині, 
утворюється і формується на основі випадку. Сукупність її особистості 
визначається з життя, з газет, з відомостей, здобутих в міру необхідності. 
Але «екран знань» визначає еліта, яка контролює ЗМІ, а журнали / 
газети / каталоги, які замінюють літературу, формують потреби. Тому з 
нашої точки зору «кліпове мислення» цілеспрямовано впроваджується в 
психіку для: 
-  робить з людини вічно дорослу дитину; 
-  інформаційне перевантаження мозку змушує людину шукати нові 
процеси: слухати нову музику, спілкуватися в чаті, постійно «блукати» 
по мережі, редагувати світлини, уривки з фільмів екшен, грати в онлайн 
ігри з новими учасниками і т. д.  
-  передбачає спрощення, тобто «забирає» глибину засвоєння 
матеріалу; 
-  втрачається здатність до аналізу і вибудовування довгих логічних 
ланцюжків, споживання інформації прирівнюється до поглинання 
фастфуду; 
-  зручності управління об'єктом, тобто в дану психіку можна 
завантажувати все, що хочеш: аннунаки, монстри, привиди та інше.  
Симптоми: 
-  нездатність людини зосередитися на якомусь певному процесі; 
-  важке розуміння об'ємної інформації; 
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-  фізична неможливість читати великі тексти; 
-  складності із запам'ятовуванням інформації; 
-  нездатність повертатися до вже раніше осмисленої інформації, 
аналізувати прочитане і підключати уяву.  
-  не в змозі ні зв'язно говорити, ні писати, ні читати – мова 
косноязична і наповнена словами-паразитами. Розповідаючи комусь про 
щось, з труднощами підбираються потрібні слова, а слухаючи когось – 
швидко втрачається нитка розмови і починається нудьгування.  
Принципи завантаження:  
-  через систему освіти; 
-  смартфони, гаджети, iPad – зомбують / гіпнотизують, роблячи з 
людини невігласа; 
-  в мозок безперервним потоком цілодобово надходить всіляке 
сміття, яке змінює «бортовий комп’ютер» людини настільки, що людина 
годиться лише для виконання самої примітивної, низько-кваліфікованої 
роботи. 
Висновки: 
-  здатність ефективно сприймати складні тексти, читати складну 
літературу незабаром стане елітарним привілеєм, доступним лише 
особливій касті людей; 
-  щоб цього уникнути потрібні нові підходи у навчанні володарів 
«кліпового мислення». Для цього потрібні спеціальні дослідження і 
розробки методики та дидактики, що допомагають освоїти проблеми 
системного мислення, вміння думати абстрактно.  
-  ці підходи можуть спиратися на розроблені рекомендації по 
руйнуванню кліпового мислення, які включають: 
а)  спеціальні тренінги по концентрації уваги; 
б)  читання художньої літератури та обговорення прочитаного; 
в)  обмеження доступу до Інтернету та інших засобів масової 
комунікації; 
г)  включення в навчальний процес моментів «кліпової» подачі 
інформації, тобто виключити монотонність, змінювати форми 
сприйняття, змусити слухати, писати, дивитися, використовувати 
наочний матеріал, наводити приклади отриманих знань; 
д)  спрощення досліджуваного матеріалу (поділ його на блоки); 
е)  багаторазове повторення вивченого матеріалу; 
є)  брати участь у дискусіях.  
-  педагогам слід направити свої зусилля не на боротьбу з новим 
явищем, використовуючи звичні методи і засоби, а на розвиток людини, 
яка знає, швидко мислить і добре говорить – людини сьогоднішнього 
дня.  
Таким чином, педагогічна діяльність може бути ефективною, якщо 
вона забезпечує своє оновлення і саморозвиток, виходячи з реалій 
сучасного світу.  
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І САМОСТІЙНА ГАЛУЗЬ 
 
Фізична культура є важливим засобом підвищення соціальної і 
трудової активності людей, задоволення їх моральних, естетичних та 
творчих запитів, життєво важливої потреби взаємного спілкування, 
розвитку дружніх стосунків між народами і зміцнення миру. Фізична 
культура – діяльність суб'єктів сфери фізичної культури і спорту, 
спрямована на забезпечення рухової активності людей з метою їх 
гармонійного, передусім фізичного, розвитку та ведення здорового 
способу життя (1).  
У процесі культурного розвитку людина послідовно діє у трьох 
напрямках. Перш за все, вона засвоює культуру, виступаючи об'єктом її 
впливу. Іншими словами, під впливом культури формується людська 
особистість, розвиваються її здібності.  
По-друге, у процесі творчої діяльності особа створює нові культурні 
цінності, виступаючи в даному випадку як суб'єкт культурної творчості 
(пошук нових шляхів, засобів, раціональних методів фізичного 
виховання тощо).  
Нарешті третій аспект культурного розвитку полягає в тому, що 
культура інтегрується в суті самої особи, яка функціонує в культурному 
середовищі як конкретний носій культурних цінностей, поєднуючи в собі 
загальне, властиве культурі в цілому, і особисте, привнесене в культуру 
на основі індивідуального життєвого досвіду, рівня знань, світогляду 
тощо (3).  
Специфічною основою змісту фізичної культури як особливої і 
самостійної галузі культури є раціональна рухова активність людини як 
фактор її підготовки до життєдіяльності через оптимізацію фізичного 
стану. Вона виникла і розвинулась одночасно з загальною культурою 
людства. Майже одночасно (ще в первісному суспільстві) виник один з її 
основних компонентів – фізичне виховання; пізніше виникають спорт і 
фізична рекреація.  
В особистісному аспекті фізична культура є тією частиною 
загальної культури людини, яка виражається ступенем розвитку її 
фізичних сил і рухових навичок та здоров'я. Вона дозволяє за допомогою 
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своїх специфічних засобів і методів розкривати потенційні фізичні 
можливості людини.  
Діяльність у галузі фізичної культури має і матеріальні, і духовні 
форми вираження. Впливаючи на біологічну сферу людини комплексом 
засобів і методів, фізична культура неминуче впливає на інтелектуальну, 
емоційну, духовну сфери особистості в силу єдності та 
взаємообумовленості функціонування матеріального і духовного в 
людині (2).  
З матеріальною культурою фізична культура пов'язана процесом 
рухової діяльності, яка є її головним змістом, що матеріалізується у 
фізичних якостях людини. Крім того, вона спирається на матеріальну 
базу (спортивні снаряди, інвентар, майданчики, зали, палаци та ін.).  
З духовною культурою фізична культура пов'язана наукою, 
спортивною етикою, естетикою тощо.  
Таким чином, характеризуючи фізичну культуру, необхідно 
розглядати щонайменше три аспекти: 
1.  Діяльнісний аспект, який включає доцільну рухову активність у 
вигляді різних форм фізичних вправ, спрямованих на формування 
необхідних в житті рухових умінь і навичок; розвиток життєво важливих 
фізичних здібностей; оптимізацію здоров'я і працездатності.  
2.  Предметно-ціннісний аспект представлений матеріальними 
(матеріально-технічні засоби) і духовними (наукові знання, методи) 
цінностями, створеними суспільством для забезпечення ефективності 
фізкультурної діяльності.  
3.  Результативний аспект характеризується сукупністю корисних 
результатів використання фізичної культури, які виражаються у 
володінні людиною її цінностями, надбанні нею високого рівня фізичної 
дієздатності.  
Найсуттєвішим результатом повноцінного використання фізичної 
культури є виховання готовності людини взяти на себе відповідальність 
за свій фізичний стан і здоров'я (5).  
Таким чином, фізичну культуру можна визначити як сукупність 
досягнень суспільства у створенні і раціональному використанні 
спеціальних засобів, методів і умов цілеспрямованого фізичного та 
духовного удосконалення людини.  
Термін «фізична культура» використовується і в інших, вужчих 
значеннях. Так, наприклад, кажуть про «фізичну культуру особистості», 
розуміючи під цим втілені в самій людині результати використання 
матеріальних і духовних цінностей фізичної культури в широкому 
розумінні цього поняття.  
Отже, фізичну культуру особистості можна визначити як сукупність 
властивостей людини, які набуваються у процесі фізичного виховання і 
виражаються в її активній діяльності, спрямованій на всебічне 
удосконалення своєї фізичної природи та ведення здорового способу 
життя.  
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«Фізичною культурою» називають навчальну дисципліну в школі, 
профілактичні і лікувальні заняття в лікарнях та інших аналогічних 
закладах, вона широко використовується у виробничій сфері. Та у всіх 
цих випадках, щоб уникати плутанини, необхідно користуватись 
терміном, додаючи відповідні прикметники, «особиста фізична 
культура», «шкільна фізична культура», «лікувальна фізична культура», 
«виробнича фізична культура» тощо (4).  
У змісті фізичної культури і пов'язаних з нею явищах умовно можна 
виділити дві основні частини (сторони): 
•  функціонально-забезпечуючу, представлену всім тим цінним, що 
створюється і використовується суспільством як спеціальні засоби, 
методи й умови їх застосування, що дозволяють оптимізувати фізичний 
розвиток та забезпечити певний рівень фізичної підготовленості людей; 
•  результативну, представлену позитивними результатами у 
фізичному розвитку і підготовленості, що стали наслідком використання 
цих засобів, методів і умов (5).  
Таким чином, фізична культура є результатом багатогранної творчої 
діяльності суспільства. Вона успадковує культурні цінності, створені 
суспільством на попередніх етапах, і розвиває їх залежно від політичних, 
економічних, матеріальних можливостей певної історичної епохи.  
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В наш час роботу підрозділів Національної поліції України 
неможливо уявити без використання інформаційних технологій. Цьому 
сприяють вимоги часу щодо обробки великих об’ємів інформації та 
традиційно високий рівень підготовки IT-кадрів в Україні. Інформаційні 
технології являють собою сукупність процесів, що використовують 
засоби та методи накопичення, обробки і передачі первинної інформації 
для отримання нової якості інформації про стан об'єкту.  
15 листопада 2017 року розпорядженням Кабінету Міністрів 
України №1023 затверджена Стратегія розвитку системи Міністерства 
внутрішніх справ України до 2020 року, відповідно до якої основними 
підходами досягнення цілей Стратегії є інформатизація діяльності, 
максимальне використання інформаційно-комунікаційних технологій у 
реалізації завдань органами системи МВС. Розвиток інформаційних 
технологій у правоохоронній сфері ведеться в таких напрямках: 
опрацювання великих об’ємів даних, управлінському напрямку, в 
напрямку підтримки прийняття рішення та розвитку технологій 
експертних систем, удосконалення методів управління системами 
інформаційного забезпечення, централізації комп’ютерних банків даних, 
впровадження новітніх інформаційних технологій для ведення 
кримінологічних та криміналістичних обліків, використання 
комп’ютерних мереж, застосування засобів захисту інформації, 
налагодження ефективного взаємного обміну кримінологічною 
інформацією на міждержавному рівні (1).  
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Відповідно до Стратегії розвитку системі Міністерства внутрішніх 
справ відводиться функція координатора діяльності органів, які 
реалізують державну політику у сфері внутрішніх справ. Для 
забезпечення нових вимог до інформаційних потреб, необхідна 
комплексна реорганізація та оптимізація відомчих інформаційних 
ресурсів, створення базового інструменту для автоматизації 
управлінських процесів системи органів внутрішніх справ, а також 
інтеграція до загальнодержавної системи інформаційних ресурсів та 
сервісів (1). Обмін інформацією між ресурсами державних органів (МВС, 
Служби безпеки України, Національного антикорупційного бюро 
України, Пенсійного фонду, Міністерства юстиції, Генеральної 
прокуратури України, Національного банку України, Міністерства 
соціальної політики, Державної судової адміністрації та ін.) доцільно 
побудувати не за принципом формування запиту та відповіді 
безпосередньо користувачем, а за принципом автоматизованого доступу 
в межах повноважень. Нова модель реалізується як спільне інтегроване 
інформаційне середовище, побудоване за принципом використання 
єдиних інтерфейсів та протоколів взаємодії і обміну інформацією у 
реальному часі, реалізація електронної ідентифікації особи на базі 
єдиного ідентифікатора (2).  
Реалізація галузевої інформатизації проводиться за рахунок 
застосування сучасних інноваційних підходів, методологій та технологій, 
в тому числі хмарної інфраструктури, Mobile-ID, просування методики 
опрацювання даних великих обсягів, нормативно-правового 
врегулювання принципів «цифровий за замовчуванням”, «одноразове 
введення інформації” та «сумісність за замовчуванням”, а також 
розвитку публічно-приватного партнерства.  
Метою інформатизації є забезпечення необхідного рівня 
ефективності та результативності виконання завдань державної політики 
щодо: охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, 
протидії злочинності, забезпечення безпеки і порядку, надання 
поліцейських послуг; захисту державного кордону та охорони 
суверенних прав України в економічній зоні; цивільного захисту 
населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх 
виникненню; протидії нелегальній міграції, громадянства, реєстрації 
фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій 
мігрантів.  
Впровадження інформаційних технологій у діяльність органів 
Національної поліції України забезпечує належне функціонування 
правоохоронних органів, дозволяє вдосконалити механізми управління, 
дозволяє оперативно отримувати доступ до певних відомостей, 
необхідних для виконання службових завдань, кваліфіковано 
здійснювати їх аналіз, використовувати досягнення науково-технічної 
думки для оптимізації слідчих дій. З розвитком нових інформаційних 
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технологій посилилася тенденція до загального підвищення рівня 
комп’ютерної грамотності працівників правоохоронних органів, 
розширення переліку комп’ютерних інформаційних обліків, розвитку 
технологій електронної обробки інформації, створення комп’ютерних 
мереж для обміну інформацією.  
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ГЕНДЕРНО-ОРІЄНТОВНЕ БЮДЖЕТУВАННЯ:  
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ 
 
На сьогодні питання гендерної рівності знаходяться у полі зору 
науковців – соціологів, політиків, економістів, фахівців з державного 
управління, громадських організацій. Активне дослідження питань розробки 
та впровадження гендерної політики та стану дотримання принципів 
гендерної рівності у різних галузях людської діяльності обумовлено 
євроінтеграційними процесами, розвитком громадянського суспільства та 
еволюцією поглядів на роль і місце жінок і чоловіків у системі соціально-
економічних відносин, акцентування уваги на дотриманні їх прав в усіх 
сферах суспільного життя.  
За результатами щорічного дослідження (1) індексу гендерної 
рівності 2018 року Україна посіла 65-те місце серед 149 країн світу, що 
акцентує увагу на необхідності більш активного і цілеспрямованого 
впровадження у нашій державі механізмів забезпечення гендерної 
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рівності у таких сферах, як економічна участь і кар’єрні можливості, 
освіта, здоров’я, політичні права і можливості.  
Зважаючи на наявність у національному законодавстві нормативно-
правових актів та інших документів, що стосуються питань забезпечення 
гендерної рівності, ратифікованих міжнародних документів, у період до 
2021 року урядом України передбачено виконання таких завдань у цьому 
напрямку (2): 1) удосконалення нормативно-правової бази; 2) урахування 
гендерного компонента в програмах економічного та соціального 
розвитку; 3) удосконалення механізму проведення гендерно-правової 
експертизи; 4) розширення переліку статистичних показників, 
диференційованих за статтю; 5) зменшення гендерного дисбалансу у 
сферах державної служби та управління людськими ресурсами; 
6) удосконалення механізмів реалізації права на захист від дискримінації 
за ознакою статі; 7) внесення гендерної складової до програми 
загальнодержавних реформ.  
Виконання окреслених завдань вбачається можливим за допомогою 
впровадження гендерно-орієнтованого бюджетування (ГОБ) – 
запровадження гендерного підходу у бюджетну політику на всіх її рівнях 
та сферах, що передбачає рівний розподіл бюджетних видатків між 
людьми, різними за статтю та соціальними групами.  
Метою ГОБ, з одного боку, є забезпечення гендерної рівності, а з 
іншого, – управління державними фінансами. Інструментами 
запровадження даного методу є проведення гендерного аналізу 
бюджетних програм та розробка гендерного бюджету з метою створення 
рівних можливостей для людей різних гендерних категорій і підвищення 
ефективності використання бюджетних коштів.  
Гендерний аналіз бюджетних програм передбачає не лише аналіз 
програмних видатків за статтю, а й урахування інших соціальних 
аспектів: віку, освітнього рівня, місця проживання, соціального 
становища та ін.  
Досвід країн (Ісландії, Австрії, Бельгії та ін.), де запроваджене 
гендерно-орієнтовне бюджетування, дозволяє говорити про позитивні 
наслідки такого процесу, що сприяє покращенню якості наданих 
державних послуг для населення, відіграє значну роль у соціально-
економічному розвитку країни, сприяє економічному зростанню та 
покращенню добробуту населення.  
У результаті аналізу чинного законодавства встановлено, що воно 
містить правові зобов’язання і обов’язки щодо інтеграції гендерних 
аспектів у бюджетні процеси України, проте правова регламентація 
даного бюджетного механізму все ще потребує доопрацювань. За 
наявності окремих документів міністерств та відомств, зокрема наказу 
Міністерства фінансів України від 02. 01. 2019 № 1 «Про затвердження 
Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування 
гендерно-орієнтованого підходу в бюджетному процесі», на сьогодні 
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відсутній спеціальний закон, котрий регламентує обов’язковість 
гендерного бюджетування та визначає чіткі механізми його 
запровадження.  
Крім того, мають місце позитивні наслідки в рамках реалізації 
проекту «Гендерне бюджетування в Україні», який фінансується 
Шведським агентством з міжнародного розвитку «Sida» і розрахований 
на 2014-2020 роки.  
У результаті діяльності робочих груп в усіх областях України та 
м. Києві здійснено гендерний аналіз 100 бюджетних програм у галузях 
освіти, соціального захисту, охорони здоров’я, культури, молодіжної 
політики, фізичної культури і спорту та житлово-комунального 
господарства, визначені гендерні проблеми та розроблені рекомендації, 
відповідно до яких, Міністерством освіти і науки України, 
Міністерством соціальної політики України та Міністерством молоді та 
спорту України внесені зміни до законодавчих актів з включенням 
гендерного компоненту до результативних показників бюджетних 
програм, а також Державною службою статистики до відповідної 
статистичної звітності. При цьому слід зазначити, що процес гендерно-
орієнтовного бюджетування формально вже впроваджений у багатьох 
регіонах України, має конкретні результати, але потребує подальшого 
розвитку, аналізу та вдосконалення.  
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ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ  
У СФЕРІ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В УКРАЇНІ 
 
У сучасних умовах електронна комерція є драйвером швидкої 
реалізації товарів і послуг між суб’єктами господарювання, що в свою 
чергу спрямовані на зменшення витрат й часу. Сьогодні електронна 
комерція, як і будь-які інші форми економічних відносин, перебуває у 
площині стрімкого розвитку інформаційно-фінансових інструментів, що 
постійно вдосконалюються і разом з тим розвиваються нові злочини в 
цій сфері. Економічні суб’єкти вже активно застосовують електронні 
угоди, проте в більшості з них відсутній належний рівень організації 
захисту, що передбачає собою нормативно-правове підґрунтя відносин 
між учасниками, визначає використання інструментів у сфері протидії 
злочинам в електронній комерції, а також швидке реагування у разі 
злочинних посягань. Саме тому питання економічної політики у сфері 
забезпечення безпеки в електронній комерції є актуальним.  
Електронна комерція, відповідно до Закону України «Про 
електронну комерцію»  це відносини, спрямовані на отримання 
прибутку, що виникають під час вчинення правочинів щодо набуття, 
зміни або припинення цивільних прав та обов’язків, здійснені 
дистанційно з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем, 
внаслідок чого в учасників таких відносин виникають права та обов’язки 
майнового характеру. Відповідно за загальноприйнятим трактуванням 
ЮНСІТРАЛ нині до електронної комерції відносять такі форми 
господарської діяльності: електронний обмін інформацією (Electroniс 
Data Interchange, EDI); електронний рух капіталу (Electronic Funds 
Transfer, EFT); електронну торгівлю (e-trade); електронні гроші (e-cash); 
електронний маркетинг (e-marketing); електронний банкінг (e-banking); 
електронні страхові послуги (e-insurance). За даними експертної оцінки 
Ukrainian retail assositation, потенціал українського ринку у 2017р. 
роздрібних ринків становив 3, 2%.  
Згідно з прогнозами продажі фізичних товарів та послуг е-комерція 
у 2019 р. збільшиться на 25% у порівнянні з 2018 роком та становитиме 
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81,25 млрд. грн. За даними European Ecommerce report у (2018 рік), 
Україна у 2017 році посіла друге місце (після Румунії) за темпами росту 
ринку E-COMMERCE у Європі. За прогнозами обсяг продажів E-
COMMERCE у світі становитиме у 2019 році 3 454 млрд. дол., а у 2021 
році вже 4 878 млрд доларів.  
Таке стрімке зростання E-COMMERCE пояснюється значними 
перевагами для суб’єктів економічних відносин. Водночас існують певні 
загрози та недоліки E-COMMERCE. Відповідно до загальновідомого 
визначення, економічна політика держави – це процес реалізації 
економічних функцій шляхом різноманітних державних заходів впливу 
на економічні процеси для досягнення певних цілей. До найбільш 
загальних економічних цілей держави відносять: забезпечення 
економічного росту; створення умов економічної свободи (право 
господарюючих суб'єктів самим вибирати вид, форму і сферу 
економічної діяльності, методи її здійснення і використання доходу від 
неї); забезпечення економічної безпеки й економічної ефективності 
(здатність всієї економіки одержати максимальний результат з наявних 
обмежених ресурсів); піклування про забезпечення повної зайнятості 
(кожний, хто може і хоче працювати, повинен мати роботу); здійснення 
допомоги тим, хто не може себе цілком забезпечити тощо  
Значні обсяги проведення електронних розрахункових операцій, та й 
усього сектору електронної комерції дають усі підстави стверджувати, 
що для України є вкрай актуальною проблема розробки дієвої 
економічної політики. Враховуючи загально відоме визначення 
економічної політики як діяльності органів державної влади та 
державного управління, спрямованої на досягнення певних цілей в 
економіці і відображення економічної і господарської структури країни, 
сьогодні без належного економіко-правового, організаційно-технічного 
регулювання даної сфери суспільних відносин неможливий стабільний і 
динамічний розвиток національної економіки у цілому.  
Забезпечення економічної безпеки у сфері електронної комерції – 
серйозна і непроста проблема, оскільки ця сфера молода, багато 
організаційно-правових відносин ще тільки формуються і 
закріплюються, комп’ютерні злочини набагато складніше виявити і 
розкрити, що пояснюється високою кваліфікацією самих злочинців, 
трудністю збору доказів і, отже, доведення виннуватості підозрюваного, 
можливістю скоєння злочину фактично з будь-якої точки планети з 
використанням систем віддаленого доступу, Інтернету і т. ін.  
Одна з найбільш важливих умов для ефективного використання 
системи електронної комерції – забезпечення ефективного, недорогого й 
безпечного засобу проведення платежів. Відома достатня кількість 
способів комунікацій у мережі Інтернет. Популярною зараз стає 
криптографія з відкритим ключем. Вибір найкращих засобів захисту 
платежів має бути доручений фахівцям. Організація електронної 
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комерції повинна базуватись на використанні традиційних юридичних 
норм і правил, передбачати розробку нових спеціалізованих інститутів і 
процедур. Нормативно-правова база, прийнята в ЄС з метою 
регулювання електронної комерції, створює атмосферу визначеності та 
впевненості в електронному бізнес-середовищі як для підприємців, так і 
для споживачів. Європейський закон захисту даних (англ. General Data 
Protection Regulation) набрав чинності з 25 травня 2018р. Регламент 
GDPR – новий стандарт ЄС у сфері приватності, що на юридичному рівні 
буквально замінив собою європейську Директиву захисту інформації 
1995 року, а фактично встановив новий формат дотримання права на 
приватність у світі. В цілому, дія документу стосується теж і ведення 
бізнесу з громадянами країн Євросоюзу та діє поза територією ЄС: його 
норми розповсюджується на всі компанії (у т. ч. неурядові) незалежно 
від місця їх реєстрації та роботи, які пропонують товари або послуги 
резидентам ЄС та/чи збирають і аналізують дані громадян Євросоюзу. 
Документом також передбачається, що контролювати виконанням GDPR 
будуть як національні органи країн-членів ЄС, так і окрема установа, що 
включатиме представників нацагентств та незалежної Європейської 
інспекції із захисту даних. Важливо, що за порушення положень 
Регламенту може нараховуватися штраф у 20 мільйонів євро або 4% 
річного бюджету за попередній рік. Такий штраф потенційно матиме і 
правові, і економічні наслідки для будь-якої компанії. Основні 
інструменти, що застосовуються у виявленні шахрайств країнах Європи 
представлено. Правове регулювання електронної комерції здійснюється 
Цивільним кодексом, Законом України «Про електронну комерцію» та 
іншими законодавчими актами. Водночас, такі сфери як електронні 
платіжні системи, митне оформлення та оподаткування, 
конфіденційність, безпека, захист інтелектуальної власності потребують 
удосконалення правового регулювання.  
Кожного року рівень застосування електронної комерції в Україні 
поступово збільшується, і разом з тим збільшується кількість суб’єктів 
господарювання, які вже знаходяться в цій площині, проте недостатній 
регулятивний вплив з боку державних органів та швидкий розвиток 
інформаційних технологій створюють передумови відкритого і 
незахищеного простору у вчиненні кримінальних правопорушень, а, 
отже, й розбудові економіці.  
У ході дослідження дійшли висновку, що доцільними та 
ефективними шляхами вирішення проблем забезпечення безпеки у сфері 
електронної комерції в Україні є: 
1.  Внесення змін до Закону України «Про електронну комерцію» від 
26. 04. 2017р. №675-VIII, а саме: впровадження нормативно-правового 
підґрунтя, що регулюватиме права фізичних або юридичних осіб у сфері 
створення безпечного середовища електронної комерції, а також 
стимулюватиме малі підприємства у використанні новітніх фінансових 
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інструментів шляхом зниження податків в кінці кожного року.  
2.  Визначити та надати повноваження спеціальному органу, що 
здійснюватиме контроль, перевірку та захист суб’єктів економічних 
відносин. За даними Національної поліції України, Департамент 
кіберполіції Національної поліції України це структурний підрозділ, 
одним із завдань якого є розслідування злочинів у сфері електронної 
комерції та господарської діяльності. Однак, цього недостатньо у 
створенні безпечного середовища. Лише завдяки постійному 
моніторингу та аналізу ситуації, впровадженню новітніх інструментів у 
дослідженні електронної комерції, а також взаємодії банківських установ 
з органом, що здійснюватиме контроль, перевірку та захист суб’єктів 
економічних відносин у сфері безпеки сприятиме розбудові цифрової 
економіки й розвитку е-комерції в Україні.  
3.  Одним із пріоритетних напрямків має стати міжнародне 
співробітництво у сфері забезпечення безпеки електронної комерції, що 
передбачає спільну розробку ефективних механізмів нормативно-
правового регулювання та наукових досліджень у вищезазначеній сфері. 
Крім того, міжнародна співпраця дозволить здійснювати обмін 
інформацією щодо власників підприємств і рахунків, що стане 
позитивним зрушенням у зменшенні кількості кримінальних 
правопорушень та взаємодії правоохоронних органів у розслідуванні 
злочинів у вищезазначеній сфері.  
4.  Використання новітніх інструментів у сфері захисту даних й 
підготовка фахівців у сфері захисту електронної комерції – це наступний 
успішний крок з реалізації і розбудови ефективної економічної політики 
держави.  
Таким чином, в сучасних умовах модернізації національної 
економіки, для України вкрай важливо визначити мету і основні 
завдання економічної політики щодо забезпечення безпеки в сферах 
електронної комерції та електронних платежів, тому що формування та 
рух фінансових потоків – це фундамент успішного економічного 
розвитку держави.  
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ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ТРУДОВОЇ 
МЕНТАЛЬНОСТІ 
  
Термін «трудовий менталітет» розглядають як соціально-
економічну категорію, що узагальнено відображає рівень національної 
трудової свідомості суспільства, сприйняття сенсу трудової діяльності, 
відбиває ціннісні орієнтації, інтереси, потреби, які зумовлюють мотиви 
трудової поведінки.  
Український трудовий менталітет є конгломератом різних трудових 
культур, прагнень господарювати і примножувати власність, різних 
проявів трудової дисципліни. Витоки тих чи інших якостей беруть 
початок в історії, умовах життя, наявності або відсутності фактора 
приватної власності, стимулів трудової активності (5, с. 77).  
Історичний чинник формування соціально-економічної складової 
ментальності українського народу є впливовим, складним і 
неоднозначним з-поміж усіх, що сформували її сучасну природу та 
специфіку. Саме історичний вплив на економічну ментальність 
української нації набуває неоднорідного забарвлення, оскільки окремі 
частини сучасної її території у різні історичні епохи належали до складу 
різних державних утворень – Київська Русь, Галицько-Волинське 
князівство, Велике Литовське князівство, Польське королівство, 
Московське царство, Козацька держава, Річ Посполита, Російська 
імперія, Австро-Угорська імперія, УНР, ЗУНР, СРСР тощо. Все це не 
могло не залишити історичний слід в економічній ментальності та 
поведінкових мотивах українського народу. Тривале домінування 
соціально привабливої, проте утопічної комуністичної ідеології 
«рівності, справедливості та братерства», боротьби з «експлуататорами» 
сформували нову систему економічної та трудової ментальності. Однак 
на відміну від ідеологічних установок і суспільних поглядів, що швидко 
змінюються, ментальність має більш стійкий характер, оскільки 
відображає звичаї, характер та форми поведінки.  
Можна виявити такі тенденції у змінах мотивів та ціннісних 
орієнтацій українців за останні роки у сфері праці:  
–  по-перше, в умовах ринкових перетворень на тлі зниження рівня 
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життя, зростання безробіття, на перше місце по значимості для 
переважної більшості (86-94%) вийшли проблеми отримання якомога 
більшого доходу (оплати праці), на друге місце – гарантії соціальної 
безпеки, зайнятості. Значення змісту праці, її корисності для суспільства, 
майже повністю зникає з переліку значущих мотивів; проблеми, 
пов’язані з конкуренцією між працівниками, санітарно-гігієнічними 
умовами праці, відносинами з керівництвом, можливостями підвищення 
кваліфікації, участі у справах підприємства також відійшли на останній 
план; 
 –  по-друге, у зв’язку з відсутністю необхідних соціальних та 
економічних стимулів трудові мотиви працівників відобразили зниження 
інтересу до інновацій, винахідництва, раціоналізаторства, що суперечить 
конкурентним стратегіям підприємств і держави;  
–  по-третє, відсутність тісного зв’язку між оплатою праці і 
отриманою освітою не стимулює працівників до підвищення кваліфікації 
та подальшого інвестування в робочу силу для підвищення її 
конкурентоспроможності, що веде до деградації трудового потенціалу, 
втрати перспектив конкурентоспроможності не лише окремих 
працівників, а й цілих галузей і регіонів;  
–  по-четверте, незадоволеність більшості працівників малим 
розміром заробітної плати руйнує такі трудові цінності, як прагнення до 
ефективної праці, дотримання правил трудової та технологічної 
дисципліни, дбайливе ставлення до майна організації, економії робочої 
часу, матеріалів, сировини (2, с. 210-211).  
В залежності від оцінки домінуючих мотивів праці, трудової та 
професійної мобільності працівників можна виділити 4 типи трудового 
менталітету українців.  
До І-го типу трудового менталітету відносять 14% працівників: це 
особи переважно до 30 років, з вищою і середньою спеціальною освітою, 
більшість з них – чоловіки, які орієнтовані на високий дохід за будь-
якою ціною трудових зусиль, який не завжди гарантований, готові до 
ризику, пов’язаного зі змінами місця роботи та виду діяльності, навчання 
та перенавчання.  
До ІІ-го типу менталітету увійшли 37% працівників: це переважно 
особи старше 45 років, із середньою та середньою спеціальною освітою, 
більшість з них – жінки, які у зв’язку з відсутністю трудового вибору 
надають перевагу гарантіям зайнятості, отриманню невеликого, але 
гарантованого заробітку, не прагнуть до підвищення кваліфікації, 
професійної кар’єри, вважають зайвими максимальні трудові зусилля у 
роботі.  
У складі представників ІІІ-го типу менталітету опинилося 40% 
працівників, серед яких переважно особи до 25-45 років, переважно з 
вищою освітою, які орієнтовані на гарантований середній заробіток, 
напружену працю, спілкування з людьми, реалізацію знань і здібностей, 
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схильні до професійної мобільності, проте не бажають ризикувати 
зміною місця роботи.  
До IV-го типу трудового менталітету віднесено 9% працівників, це в 
основному люди похилого віку (старше 50 років), мають значний стаж і 
досвід роботи на підприємстві, середню, середню спеціальну і вищу 
освіту, для них вагомою цінністю є не стільки оплата праці, скільки її 
суспільна корисність, визнання у колективі, вони не прагнуть змінювати 
напрямок і місце трудової діяльності, не схильні до професійної 
мобільності (3, с. 17-18).  
Значна частина українців (46%) орієнтує себе на соціальну 
захищеність – гарантії зайнятості і оплати праці (навіть невисокої) без 
прикладання інтенсивних зусиль для навчання та перенавчання, що 
засвідчує патерналістські орієнтації і в той же час пояснюється 
обмеженістю трудового вибору на ринку, нерозвиненими соціальними 
потребами, відсутністю віри у досягнення бажаного матеріального 
добробуту завдяки активним трудовим зусиллям.  
Необхідно зазначити, що адаптація менталітету населення до 
ринкових умов серед різних вікових груп протікає неоднозначно. 
Найскладніше відбувається перебудова свідомості працівників старших 
вікових груп. В результаті багато представників цієї групи (переважно ті, 
кому за 45-50 років) мають масу проблем, особливо психологічного 
характеру: почуття незахищеності, нервозності, що гальмує будь-яку 
позитивну мотивацію до розвитку конкурентоспроможності у праці (2, 
с. 276).  
Отже, трансформації менталітету в Україні потребують, з одного 
боку, безумовного збереження кращих трудових традицій і цінностей у 
масовій свідомості, з іншого, – позбавлення національного менталітету 
від окремих його негативних рис (меншовартість, необов’язковість, 
соціальна заздрість, звичка до утриманських настроїв, небажання брати 
на себе відповідальність, неповага до закону, дисципліни, порядку та 
інші), що історично склалися від впливом низки політичних, 
економічних, географічних, культурних чинників. Виявилося, що якісна 
зміна менталітету вимагає перебудови свідомості декількох поколінь на 
основі зміцнення кращих духовних засад суспільства, всебічного 
реформування його економічного життя, побудови системи адекватного 
трудового виховання, поліпшення умов буття нації.  
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ПОДАТКОВЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК СИСТЕМА ЗАКОННИХ 
СПОСОБІВ ЗМЕНШЕННЯ ПОДАТКОВИХ ПЛАТЕЖІВ 
 
Ухилення від сплати податків зазвичай асоціюється з негативними 
явищами та злочинними діями. Однак існують способи зменшення 
податкових платежів без порушення законодавства, які загалом мають 
назву податкове планування або податкова оптимізація.  
Податкове планування – це сукупність методів, прийомів і способів, 
що дозволяють у рамках податкового законодавства максимально 
скоротити податкові зобов'язання юридичної або фізичної особи (1). 
Податкове планування зазвичай здійснюється на тривалий термін (кілька 
звітних періодів). Проте у разі зміни законодавства певні способи 
оптимізації оподаткування офіційно визнаються незаконними або стають 
«морально застарілими», нікчемними для використання.  
У науковій літературі виділяють такі способи податкової 
оптимізації (2, 4): вибір найбільш підходящої сфери діяльності, режиму 
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та системи оподаткування; максимальне відтермінування сплати 
податків; податковий аналіз; податковий аудит; податковий моніторинг; 
штучне збільшення витрат виробництва та відповідне зменшення 
оподаткованого прибутку; прискорене списання амортизації, яка 
автоматично зменшує оподатковуваний прибуток; дарування, 
застосування ліберальних правил списання «безнадійних боргів»; 
вкладання коштів в облігації місцевих органів влади, а також у 
благодійні та довірчі фонди; застосування міжнародних трансфертних 
цін; використання податкових пільг; використання офшорних центрів і 
податкових гаваней; інші способи.  
Поширеною схемою мінімізації податкових платежів є 
використання міжнародних трансфертних цін – цін, що сплачуються за 
трансферт товарів або послуг між організаційними одиницями однієї 
транснаціональної компанії. У такий спосіб оподатковуваний прибуток 
переводиться до юрисдикцій з низьким рівнем оподаткування, суттєво 
зменшуючи податкові відрахування (6).  
До податкових пільг відносять податкові кредити та податкові 
канікули. Податкові канікули  це відстрочка щодо сплати податків з 
боку фіскальних органів. Податковий кредит  це зменшення податку 
перед державою протягом певного періоду часу. Поширеними видами 
податкового кредиту є інвестиційні знижки; списання сум податків, 
сплачених за кордоном; знижки на заходи з фінансування зайнятості 
населення.  
«Податкова гавань» – це територія, що проводить політику 
залучення іноземних кредитів шляхом надання податкових та інших 
пільг. Центр «офшор», на відміну від «податкової гавані», надає 
податкові та інші пільги тільки за фінансовими операціями з іноземними 
резидентами в іноземній валюті. Офшором є фінансовий центр, який 
залучає іноземний капітал шляхом надання спеціальних податкових та 
інших пільг іноземним компаніям, які зареєстровані у країні 
розташування зазначеного центру, за умови того, що вони не здійснюють 
господарських операцій на території даної країни.  
На сьогодні масштаби офшоризації світової та національної 
економіки вражають своїми розмірами. Організація з економічного 
розвитку та співробітництва оцінює щорічні втрати від розмивання 
податкової бази у 4-10% сукупних податкових надходжень у всьому 
світі (5). А міжнародна консалтингова компанія Boston Consulting Group 
підрахувала, що в офшорах приховується 10-13% світового ВВП, тобто 
більше 10 трлн. дол. (3).  
Україна знаходиться серед країн-лідерів за обсягом вивезеного 
капіталу. Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів (ICIJ) 
опублікував базу даних, отриману на основі «панамського архіву». 
Згідно цих даних власниками офшорних рахунків є 165 українців і 195 
українських компаній. За різними оцінками у світових офшорах щороку 
осідає від 100 до 300 мільярдів українських гривень (3).  
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Таким чином, незважаючи на легальність вищезазначених способів, 
їх застосування обумовлює значні суми економії для платників податків, 
але втрачених ресурсів – для державного бюджету. У зв’язку з цим 
схеми, які застосовуються потребують більш пильної уваги з боку 
держави з метою проведення чіткої межі між запобіганням сплаті 
надмірних сум податків, що є основною метою податкового планування, 
та цілеспрямованим ухиленням від оподаткування.  
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ГРОШОВО-КРЕДИТНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ:  
ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ 
 
Забезпечення стабільної грошово-кредитної безпеки України є 
важливим питанням сьогодення. Особливо це питання актуалізується 
при розширенні процесів глобалізації, під час складної воєнно-
політичної ситуації, в умовах фінансової кризи та нестабільності.  
Питання грошово-кредитної безпеки української економіки знайшли 
відображення в роботах таких вчених та науковців: О. Бандурка, 
О. Власюк, В. Геєць, Д. Гладких (1), Л. Горбатюк, В. Гриньова, С. Дячек, 
І. Доценко (2), В. Зимовець, В. Міщенко, С. Науменкова, О. Рожко (4), 
М. Єрмоленко та інші.  
Грошово-кредитна безпека – самостійна підсистема у комплексі 
безпеки фінансового сектору України. Саме в цій сфері є фактори, які, 
при їхніх негативних значеннях становлять загрозу для всього 
фінансового сектору. Оскільки кризові явища в економіці мають 
фінансовий характер і грошову суть, це обумовлює потребу в оцінці й 
аналізі рівня грошово-кредитної безпеки.  
На законодавчому рівні оцінку грошово-кредитної безпеки України 
пропонується здійснювати на основі показників: питома вага готівки 
поза банками в загальному обсязі грошової маси; різниця між 
процентними ставками за кредитами, наданими депозитними 
корпораціями, та процентними ставками за депозитами, залученими 
депозитними установами; рівень середньозваженої процентної ставки за 
кредитами, наданими депозитними корпораціями, відносно індексу 
споживчих цін; частка споживчих кредитів, наданих домогосподарствам, 
в загальній структурі кредитів, наданих резидентам; питома вага 
довгострокових кредитів у загальному обсязі наданих кредитів; 
загальний обсяг вивезення фінансових ресурсів за межі країни.  
Нами були проведені розрахунки показників грошово-кредитної 
безпеки України за 2013-2017 роки. Виконаний аналіз їх значень показав, 
що всі показники мають негативну тенденцію. Це вказує на те, що в 
Україні створені сприятливі умови для тіньової економіки, відбувається 
зменшення інвестицій в економіку і т. д. Все це негативно впливає на 
загальний стан грошово-кредитної безпеки України (3).  
Також був розрахуний інтегральний індикатор грошово-кредитної 
безпеки України за 2013-2017 роки. Проаналізувавши отримані 
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значення,було встановлено, що протягом 2013-2017 років рівень 
грошово-кредитної безпеки України знаходився на дуже низькому рівні 
(2013, 2014, 2016, 2017 роки – незадовільний, 2015 рік – 
небезпечний) (3).  
При цьому, при оцінці грошово-кредитної безпеки України 
недостатньо використовувати лише шість законодавчо затверджених 
показників, оскільки вони, на нашу думку, не повністю характеризують 
сферу грошово-кредитної безпеки країни. Ми пропонуємо також 
враховувати рівень інфляції, рівень доларизації грошового обігу та 
рівень забезпечення грошової бази золотовалютними резервами. Тому 
що ці показники також мають суттєвий вплив на грошово-кредитну 
безпеку країни.  
Інфляція до 4 % сприяє росту виробництва та є стимулом ддя 
економічного зростання. Коли темпи інфляції перевищують 5 %, то 
економічне зростання уповільнюється. При інфляції 25-45 % ріст 
економіки зупиняється та настає стагнація і спад виробництва. Високе 
значення рівня доларизації грошового обігу засвідчує значну залежність 
української економіки від коливань курсу іноземної валюти, зокрема 
долара США. Рівень забезпечення грошової бази золотовалютними 
резервами є важливим фактором монетарної політики НБУ. Резерви 
повинні бути достатніми для попередження та запобігання різкій 
девальвації чи ревальвації національної грошової одиниці.  
Отже, проведена оцінка грошово-кредитної безпеки України та 
виконаний аналіз її показників за 2013-2017 роки показав багато 
недоліків у цій сфері. Все це свідчить про нестабільну ситуацію у 
фінансовій сфері України.  
Тому сьогодні існує нагальна потреба у впровадженні заходів, які 
ліквідували б недоліки у монетарній сфері України, та розробка стратегії 
розвитку грошово-кредитного ринку нашої держави. Першочерговими 
завданнями мають бути: виведення економіки України із «тіні»; 
зупинення глобального відтоку капіталу із країни та спрямування його на 
внутрішній економічний розвиток; удосконалення нормативно-правової 
бази та проведення НБУ виваженої монетарної політики; проведення 
заходів, спрямованих на стабілізацію грошово-кредитної безпеки 
України; створення координаційного інституту із забезпечення грошово-
кредитної безпеки. Реалізація вказаних заходів дозволить підвищити 
рівень грошово-кредитної безпеки тільки за повної підтримки на всіх 
рівнях влади.  
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ЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ПОЛОЖЕНЬ ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО ПОЛІЦІЮ 
(ПАРЄ): ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ В ДІЯЛЬНІСТЬ 
ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ 
 
Актуальність проблеми. Для повної реалізації прав людини і 
основних свобод, котрі гарантовані Європейською конвенцією з прав 
людини (1), Конституцією України (2) та іншими національними і 
міжнародними документами, основною умовою є наявність мирного 
суспільства, члени котрого можуть користуватися перевагами 
публічного порядку й громадської безпеки.  
При цьому варто брати до уваги, що в забезпеченні таких умов 
життєво важливу роль відіграє Національна поліція, органи та підрозділи 
чи окремі правоохоронці котрої вимушені діяти в умовах, що часто 
пов’язані з ризиком для життя чи здоров’я поліцейських, особливо коли 
виконання ними своїх обов’язків ускладнено відсутністю чітко 
визначених правил поведінки (дій).  
У свою чергу законодавство України ставить визначені вимоги 
щодо професійної підготовки правоохоронців та встановлення контролю 
за порядком несення ними служби з охорони публічної безпеки чи в 
боротьбі із злочинністю. Зокрема, в посаді поліцейського не можуть 
працювати особи, котрі, знаходячись на службі в поліції, порушили 
права людини, або особи, які працювали в підрозділах поліції, що були 
розформовані у зв’язку з антигуманною практикою (наприклад, 
антигуманні дії працівників спеціального підрозділу міліції «Беркут» 
(м. Київ, Майдан незалежності, грудень 2014 року – лютий 2015 року), 
тощо).  
Результати дослідження. Поліцейський повинен виконувати 
покладені на нього законодавством (ЗУ «Про Національну поліцію» (3)) 
обов’язки щодо захисту своїх співгромадян та суспільства від насилля, 
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грабежів та інших суспільно небезпечних дій, як це встановлено 
законом.  
Дисциплінарні стягнення, тортури та інші форми негуманного або 
принижуючого ставлення чи покарання забороняються при будь-яких 
обставинах. Працівник поліції не повинен коритися або виконувати 
будь-який наказ чи інструкцію, котрі визначають негуманний характер 
виконання подібних заходів (дій) (3; 4).  
Працівник поліції повинен діяти чесно, безпристрасно і з почуттям 
власної гідності. Зокрема, поліцейський повинен утримуватися від всіх 
проявів корупції і рішуче протидіяти їм (5).  
Правоохоронець повинен виконувати вказівки, котрі надані 
належним чином його безпосереднім чи прямим керівником, але він 
повинен утримуватися від виконання наказів чи розпоряджень, якщо 
йому відомо або має бути відомо про те, що вони незаконні (5).  
Поліцейський повинен протидіяти фактам порушення закону. У 
випадку, коли правопорушення може безпосередньо спричинити 
завдання непоправимої і серйозної шкоди, правоохоронець повинен 
негайно прийняти всі можливі заходи для попередження такого 
правопорушення.  
При відсутності загрози спричинення безпосереднього і 
непоправного збитку працівник поліції повинен вжити заходи з 
попередження наслідків цього правопорушення або його рецидиву 
шляхом доповіді про створену ситуацію своєму безпосередньому 
керівникові. Якщо це не призводить до бажаних результатів, працівник 
поліції може звернутися до прямого керівника. Будь-які кримінальні і 
дисциплінарні заходи покарання не можуть бути застосовувані у 
відношенні до поліцейського, який відмовився виконувати незаконний 
наказ (3; 4).  
Правоохоронець не повинен сприяти розшуку, арешту, охороні або 
конвоюванні осіб, котрі, не будучи підозрюваними у вчиненні 
незаконних дій, тим не менш розшукуються, затримуються або 
переслідуються у зв’язку з їх расовою, релігійною або політичною 
належністю (4).  
Працівник поліції повинен нести особисту відповідальність за свої 
власні дії і за незаконні дії чи бездіяльність осіб, які вчинені за його 
вказівками. У свою чергу при виконанні працівником поліції наказів 
повинна бути чітка ланка вказівок: завжди має існувати можливість 
встановлення керівника, який є відповідальним в кінцевому підсумку за 
дії або бездіяльність того чи іншого поліцейського. Також законодавство 
повинно передбачати систему правових гарантій і заходів, спрямованих 
на захист від збитків, котрі можуть бути викликані діями поліції.  
При виконанні своїх обов’язків поліцейський повинен діяти рішуче 
для досягнення мети, передбаченої нормами законодавства, але при 
цьому застосовувати силу тільки в розумних межах (статті 43-46 
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ЗУ «Про Національну поліцію») (3). Поліцейські повинні отримувати 
зрозумілі і чіткі вказівки щодо порядку та обставин застосування зброї, 
або діяти самостійно.  
Правоохоронці, які здійснюють охорону особи, котра потребує 
медичної допомоги, повинні забезпечити надання такої допомоги з боку 
медперсоналу і в випадку необхідності – вжити заходи з рятування життя 
і здоров’я цієї людини, в тому числі й при застосуванні поліцейських 
заходів примусу. Працівник поліції повинен дотримуватися 
рекомендацій лікарів та інших компетентних медичних працівників при 
передачі затриманої особи під медичне спостереження (п. 4 статті 18, 
п. 14 статті 23, ч. 4 статті 43 ЗУ «Про Національну поліцію») (3).  
У відповідності до законодавства поліцейський повинен зберігати 
таємницю всіх секретних матеріалів, що потрапили в поле його уваги, 
якщо виконання обов’язків або правові норми не передбачають іншого.  
Висновки. Проведений аналіз норм Декларації про поліцію, 
затвердженої Резолюцією 31-ої сесії Парламентської асамблеї Ради 
Європи (4), дозволяє зробити деякі узагальнення.  
Дотримання в Україні працівниками поліції правил професійної 
етики з врахуванням повноцінної реалізації норм Конституції буде 
суттєво сприяти удосконаленню європейської системи захисту прав і 
забезпеченню основних свобод людини.  
Для ефективного забезпечення виконуваних завдань 
правоохоронцям необхідна активна моральна і фізична підтримка 
суспільства, котрому вони служать. Зокрема, поліцейські повинні 
користуватися в повному обсязі статусом і правами, котрими наділені 
працівники державної служби (3; 5).  
Норми Декларації про поліцію (ПАРЄ) регламентують дії 
правоохоронців не тільки в мирний час, а й декларують доцільність 
дотримання правил поведінки поліцейських у випадку війни або інших 
надзвичайних ситуацій (окупації іноземною державою української 
території). 
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МІГРАЦІЙНА КРИЗА ЯК ВИКЛИК ІНТЕГРАЦІЙНИМ 
ПРОЦЕСАМ В ЄВРОПІ 
 
Останні декілька років характеризуються різким збільшенням 
напливу мігрантів в європейські країни, що викликано, перш за все, 
поширенням та інтенсифікацією збройних конфліктів на Близькому 
Сході, в Афганістані та деяких інших регіонах світу. Загальна кількість 
новоприбулих мігрантів до Європейського союзу за останні декілька 
років склала за даними ООН понад два мільйони людей. І хоча 
основними первісними реципієнтами цієї хвилі міграції є 
середземноморські країни Італія, Греція та Іспанія, найбільш 
привабливими для мігрантів залишаються Німеччина та скандинавські 
країни. Це пояснюється їх сподіваннями на швидке надання притулку та 
більш вигідні умови соціального забезпечення.  
І хоча через відомі економічні та демографічні проблеми держав 
Європи (старіюче населення, скорочення робочої сили) міграція і досі 
розглядається як джерело додаткових трудових ресурсів для Заходу, вона 
вочевидь створює дуже серйозні проблеми як для окремих європейських 
країн, так і для Європейського Союзу в цілому і навіть тих країн, які 
тільки мають намір до нього приєднатися. Неконтрольована хвиля 
міграції призвела до поляризації суспільства, радикалізації його окремих 
частин, укріплення позицій правих партій та рухів, які пропагують 
націоналістичні та іноді расистські погляди, і сприяла виникненню 
внутрішніх політичних конфліктів у багатьох країнах. Вона кинула дуже 
серйозний виклик європейській солідарності, показавши великі 
розбіжності серед європейських країн в їх підходах до міграції в цілому. 
Особливу тривогу у зв’язку з цим неконтрольованим напливом 
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висловлюють країни, що першими приймають мігрантів, що скаржаться 
на їх несправедливий розподіл серед членів ЄС, а також країни 
Центральної та Східної Європи, які відверто бояться демографічних змін 
і втрати своєї християнської ідентичності через появу великої кількості 
мусульманського населення.  
Величезні міграційні потоки кидають виклик свободі руху в межах 
Шенгенської зони, яка є одним з наріжних каменів європейської 
інтеграції. Маючі сумнів у надійності зовнішніх європейських кордонів 
та побоюючись проникнення терористів та інших злочинців під 
виглядом мігрантів, деякі країни застосували власні заходи для захисту 
національних кордонів, які заявлені як тимчасові, але можуть 
перетворитися на постійні.  
Однією з найбільших проблем, з якою не можуть впоратися країни 
Європи, є те, що значна кількість новоприбулих іммігрантів не мають 
наміру інтегруватись у європейське суспільство та культуру, а численні 
інтеграційні заходи країн-реципієнтів не досягають своєї мети. 
Присутність мігрантів як ізольованих анклавів з байдужим, 
недоброзичливим або навіть ворожим ставленням їх населення до 
оточуючого соціального середовища несе з собою загрозу відкритих 
суспільних конфліктів, а отже загрозу безпеці всієї країни. Непрямим 
підтвердженням реальності такого становища є те, що велика кількість 
екстремістів, котра поповнила ряди бойовиків Ісламської держави на 
Близькому Сході, була саме з Європи, а більшість терористичних актів, 
що мали місце останнім часом, були здійснені тими представниками 
екстремістських мусульманських течій, які зростали і виховувались у 
європейських країнах.  
Практично в усіх країнах, які відчули на собі значний наплив 
мігрантів, відбулося погіршення криміногенної ситуації у зв’язку з 
численними порушеннями закону з їх боку. Напади та сексуальне 
насильство є тим, з чим стикаються громадяни, що викликає їх 
виправдане обурення та поступово починає для них асоціюватися з 
мігрантами у цілому. Це викликає додаткову напругу у суспільстві і 
посилює ксенофобські тенденції, які грають на руку правим партіям та 
різноманітним організаціям екстремістського толку.  
Слід також зауважити, що навіть ті економічні вигоди, які 
декларувалися як одна з основних причин заохочення міграції, зараз 
підпадають сумніву. З одного боку, є побоювання, що мігранти можуть 
викликати недобросовісну конкуренцію на ринку праці, погоджуючись 
на меншу платню та забираючи робочі місця у корінного населення. З 
іншого боку, відчутна частина тих, хто іммігрував до Європи розглядає 
владу країн, які їх прийняли, в якості постійного джерела соціальної 
допомоги, надання преференцій та пільг і не мають наміру займатися 
будь-якою суспільно-корисною діяльністю. Якщо «нові європейці» не 
зможуть повноцінно інтегруватися до ринку труда Європейського 
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Союзу, це призведе до виникнення додаткового тягаря і матиме 
негативні наслідки для економічного становища багатьох європейських 
країн.  
Міграція, як законна, так і нелегальна, продовжує залишатися тією 
проблемою, що, вочевидь, роз’єднує Європу. Відсутність 
загальноєвропейського консенсусу щодо шляхів вирішення цієї 
проблеми призводить до напруження як у відносинах між окремими 
країнами, так і в Євросоюзі в цілому. Для поліпшення становища з 
прийомом мігрантів переглянуті попередні угоди між країнами Союзу, 
зокрема, Дублінські домовленості, з метою більш справедливого 
розподілу обов’язків та відповідальності за управління міграційними 
потоками. Крім того, окремі країни заключають угоди с країнами-
сусідами щодо регулювання транскордонними міграційними процесами, 
але це викликає побоювання утворення певних «фракцій» в тому, що 
повинно бути єдиною європейською сім’єю, що виступає єдиним 
фронтом задля вирішення будь-яких проблем.  
Окремі країни, такі, як Польща та Угорщина, котрі налаштовані 
рішуче проти прийому мігрантів до своїх країн, фактично перекладають 
весь тягар на плечі інших членів європейської спільноти, що, безумовно, 
підриває взаємну довіру. Ціла низка країн відмовляється визнати, що 
Європа стикнулась з колективною проблемою, яку слід вирішувати 
сумісними зусиллями.  
На жаль, розкол між країнами з популістськими урядами, які 
значною мірою і виникли як результат незадоволення міграцією, та 
рештою країн ЄС зберігається, а подекуди і розширюється. Під загрозу 
поставлено саме існування унікального історичного європейського 
проекту, який з’єднав 28 країн континенту з населенням більш ніж 
півмільярда людей та загальним ВНП майже 19 трильйонів доларів 
заради загальної мети – процвітання та демократії. Продовжує існувати 
екзистенціальний ризик для ЄС, тобто ризик того, що союз взагалі 
припинить своє існування, принаймні у його теперішній формі, що є, 
безумовно, найгіршим з можливих сценаріїв подальшого розвитку подій.  
Слід зазначити, що є ще один вимір цієї проблеми, особливо 
актуальний для України. Невизначеність з вирішенням проблеми 
біженців та мігрантів призводить до зменшення привабливості 
євроінтеграції в очах пересічного громадянина та надає додаткові козирі 
тим політичним діячам, які виступають проти європейського вектору 
розвитку країни.  
Проте надію надають позитивні економічні новини – після 
декількох років повільного розвитку економіки країн ЄС демонструють 
певне зростання, що перевищує очікування і надає нове «вікно 
можливостей» для подальшого просування вперед. Крім того, за 
обережними оцінками міграційні потоки пройшли свій пік і мають 
тенденцію до зменшення. Європейські лідери сподіваються, що це поряд 
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з досягненням загальноєвропейських політичних домовленостей 
допоможе зберегти привабливість існуючого союзу, подолати так званий 
«євроскептицизм», зміцнити безпеку країн-учасниць та залучити до ЄС 
нових членів.  
Від рішень, котрі будуть прийняті найближчим часом, залежить 
майбутнє об’єднаної Європи, що все ще знаходиться під загрозою.  
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МИРОТВОРЧИЙ АСПЕКТ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО  
КУРСУ УКРАЇНИ 
 
Сучасний світ розглядає участь у миротворчій діяльності як 
важливу складову зовнішньої політики держави. Україна послідовно 
будує свою зовнішню політику на основі беззастережного дотримання 
принципів міжнародного права, Статуту ООН та інших міжнародно-
правових актів, при цьому миротворчість виступає пріоритетним 
напрямом, реалізація якого позитивно впливає на зміцнення авторитету 
України на світовій арені та сприяє розвитку співробітництва з 
євроатлантичними структурами.  
Історія миротворчого руху України розпочалася на початку 90-х 
років ХХ століття, коли розпал політичних протиріч і громадських 
процесів став каталізатором збройних конфліктів у деяких країнах 
Європи, зокрема у Югославії (1, с. 67).  
Можна визначити кілька етапів розвитку миротворчого процесу в 
Україні. 1994-1996 є роками зародження миротворчого руху, коли була 
розроблена концепція щодо участі країни у міжнародних операціях з 
підтримання миру та безпеки, а перший загін правоохоронців МВС 
України вирушив до охопленої війною Югославії задля врегулювання 
конфлікту та встановлення миру. Зарекомендувавши себе 
високопрофесійними офіцерами, вони проклали шлях до участі 
працівників поліції України у міжнародних місіях.  
1996-2000 є роками становлення миротворчого руху. В 1997 році 
наші миротворці вперше відбули до Анголи. В 1998 році українських 
правоохоронців запрошують до участі в місії ОБСЄ у Косово. У 
1999 році кількість правоохоронців збільшується до 100 осіб у різних 
країнах і місіях. У 2000 році як знак визнання високого професіоналізму 
поліцейського персоналу України у миротворчих операціях нам 
пропонується направити перші спеціальні підрозділи до Косово.  
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Починаючи з 2000 року участь України в сфері миротворчості 
розширюється з року в рік. У 2001 році українські миротворці вперше 
прибули до Східного Тимору, у 2002 році ‒ до Конго. У 2003 році 
Україні було запропоновано взяти участь у першій миротворчий місії 
Європейського Союзу у Боснії та Герцеговині, і вперше українські 
правоохоронці почали працювати у місії ЄС. У 2004 році ‒ у Ліберії та 
місії ОБСЄ у Македонії. Це визнання великого професіоналізму наших 
працівників та їх відповідального ставлення до виконання своїх завдань. 
У 2005 році наші миротворці відбули до місії ООН у Судані. У 2009 році 
вперше наші миротворці відбули до місії ООН у Кот-д’Івуарі. (2) 
На сьогодні Україна як одна з держав-засновниць ООН та 
відповідальний член міжнародного співтовариства, продовжує брати 
активну участь у миротворчих місіях, здійснюючи разом з іншими 
країнами важливий внесок у зміцнення миру та стабільності, розв’язання 
збройних конфліктів і недопущення виникнення нових осередків 
напруження.  
Наша держава, беручи участь у миротворчих місіях, виходить із 
необхідності забезпечення захисту та реалізації національних інтересів, 
посилення власної ролі у міжнародній діяльності, спрямованій на 
підтримання миру і безпеки у світі, підвищення міжнародного 
авторитету України та підтвердження її євроінтеграційного курсу.  
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ЗАСТОСУВАННЯ СТАНДАРТІВ SOLVENCY II ЯК ЧИННИК 
ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЙНОЇ ТА КРИМІНАЛЬНОЇ 
СКЛАДОВОЇ У СТРАХОВОМУ БІЗНЕСІ 
 
Стратегічною метою зовнішньої політики України є повноцінне 
членство в Європейському Союзі, а на її досягнення має бути 
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орієнтована внутрішня економічна політика через імплементацію 
відповідних міжнародних стандартів і норм.  
Метою концепції Solvency II – є встановлення рамок діяльності 
страхових компаній, збільшуючи прозорість і дисципліну на ринку. 
У країнах Європи повним ходом йде впровадження усіх трьох рівнів 
(pillars) Solvency II: кількісних, якісних вимог, а також ринкової 
дисципліни (1). Перехід на стандарти Solvency II є переходом до 
економічно обґрунтованої і побудованої на ризику моделі наглядового 
регулювання, а його основні цілі: підтримка інтересів страхувальника і 
захист споживача страхових послуг; розробка нових стандартів роботи 
для страхового нагляду, які засновані на оцінці ризиків і не націлені, 
виключно на «кількісні» показники; розширення області ризику 
економічних нормативів і введення в страхові компанії системи ризик-
менеджменту і управління ризиками; створення «єдиного правового 
поля» на страховому ринку Європейської економічної спільноти; 
забезпечення «прозорості» основних страхових ризиків; приведення 
страхового ринку у відповідність до нових міжнародних розробок по 
МСФЗ.  
Зміна моделі оцінки платоспроможності і управління ризиком у 
страховому секторі виходитиме за рамки традиційних методів і 
інструментів аналізу, оскільки новий підхід вимагає від страхових 
компаній зосередженості на більше сучасних методах аналізу ризику і 
оцінки капіталу. Директива вводить нові вимоги, що стосуються виду і 
якості даних, а також звітності управлінської інформації про стратегію, 
результати, ризики і структуру фірми. Це покладає на страховиків нові 
обов'язки, які у міру імплементації Директиви розширюватимуться. 
Потрібно відмітити, що регулювальник зможе також мати додатковий 
вплив на стратегічні ділові рішення, оскільки потрібно в них враховувати 
затверджені органами фінансового нагляду алгоритми оцінки ризику. 
Зміцнення ролі регулювальника удосконалює процес нагляду за 
фінансовою безпекою діючих на ринку страхових компаній, що має 
ключове значення для безпеки клієнтів, а разом із цим, усього 
фінансового сектора.  
У Pillar 3, що розглядає питання звітності перед регулювальниками і 
суспільством, Solvency II висуває численні нові вимоги, з якими 
зіткнуться страхові компанії. Окрім додаткової інформації, яка має 
розкриватися регулювальникам, інвесторам, фінансовим аналітикам і 
іншим зацікавленим сторонам, Європейське управління страхування і 
недержавного пенсійного забезпечення планує розробити узгоджену 
концепцію звітності на усій території ЄС.  
Впровадження Solvency II забезпечує можливість вдосконалення 
вимог до платоспроможності страховиків шляхом: впровадження 
системи, яка базується на обліку чинників ризику (ризик-менеджменту); 
використання інтегрованого підходу до формування страхових резервів і 
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вимог до капіталу; використання внутрішніх моделей управління 
капіталом страховика; мінімізації впливу ризиків шляхом їх 
диверсифікації.  
Таким чином, адаптація національного законодавства до стандартів 
Solvency II сприятиме вдосконаленню системи управління страховою 
компанією, підвищенню рівня довіри населення до ринку страхових 
послуг, розвитку конкуренції всередині ринку, що в сукупності 
спричинить прискорення темпів зростання і розвитку страхового ринку 
України.  
Таблиця 1. Наслідки впровадження Solvency II  
 
Нововведення 
Solvency II 
Економічні наслідки 
Позитивні Негативні 
Впровадження 
пруденційних 
нормативів і 
величини вимог 
до розміру 
власного капіталу 
Мінімізація 
вірогідності 
виникнення 
банкрутства серед 
страхових компаній, 
зростання рівня довіри 
до них із боку 
страхувальників і 
застрахованих осіб 
Ускладнить діяльність 
страхових компаній із 
невеликим рівнем 
капіталізації і з обмеженим 
доступом до джерел 
фінансових ресурсів, що 
може спричинити деяке 
скорочення кількості 
функціонуючих страхових 
компаній 
Забезпечення 
умов для 
ефективнішого 
розміщення 
капіталу 
страхових 
організацій в 
економіці  
 Зниження вартості 
страхових продуктів і, 
як наслідок, 
підвищення їх 
привабливості для 
споживачів 
Брак інвестиційно 
привабливих інструментів 
для інвестування  
Впровадження 
системи ризик-
менеджменту 
Розвиток конкуренції, 
забезпечення 
прозорості ринку і 
поліпшення якості 
послуг, що надаються 
Необхідність присутності 
професійних актуаріїв, 
основне завдання яких 
проводити моделювання 
ризиків 
 
Список бібліографічних посилань: 
1. Как Solvency II изменит страховую отрасль в будущем URL: 
The-mode of access: http://www. kpmg. 
com/BY/ru/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Press%20R 
leases/Documents/Solvency%20II. pdf  
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